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FÖRORD 
"De lärda har aldrig fel, för de har böckerna att gå efter", skämtade min 
pappa. Men det fanns allvar bakom skämtet. Han menade egentligen att 
man inte alltid skall betrakta det som står skrivet i böcker som sant, för 
innehållet måste alltid värderas och kritiskt granskas. Jag är tacksam för att 
han introducerade mig i forskningens värld med detta exempel. För det är 
en av forskningens viktigaste delar, att kritiskt granska det som alltför länge 
varit etablerat och betraktats som sanning. Av min mamma lärde jag mig en 
annan betydelsefull del i lärdoms- och forskningsprocessen, nämligen att 
aldrig ge upp. Om man är intresserad av att arbeta konsekvent och målmed­
vetet med att besvara frågor inom arkeologi, så är det en nödvändig egen­
skap att aldrig vilja ge upp. Först då kan forskningen ge resultat. Jag har 
främst mina framlidna föräldrar att tacka för att jag fått ägna mig åt arkeo­
logisk forskning och att det gett resultat i och med denna avhandling. 
När man som jag studerat under lång tid, även på forskarutbildning, 
har man haft många duktiga lärare och handledare. Den som betytt mest för 
mig har varit professor Kristian Kristiansen, som på ett inspirerande och 
konstruktivt sätt under hela avhandlingsarbetet lett mig på rätta spår. Han 
har aldrig tvekat att ge mig goda råd och dela med sig av sin kunskap och 
erfarenhet. Jag vill även rikta ett tack till docent Per Cornell och arkeolog 
Stina Andersson för viktiga synpunkter i slutskedet av arbetet. 
Under forskningsarbetet har jag besökt flera museer och institutioner. 
De kontakter jag knutit och den hjälpsamhet jag mött har inspirerat mig 
ytterligare i min forskning. Jag vill särskilt tacka personalen vid UV Väst i 
Mölndal, Västergötlands museum i Skara, Bohusläns museum i Uddevalla, 
Kulturmiljö Halland i Halmstad och inte minst Stadsmuseet i Göteborg, där 
jag tjänstgör som antikvarie. 
Under de år som arbetet med avhandlingen pågått har jag mot slutet av 
tiden erhållit medel ur Lennart J Hägglunds stiftelse för arkeologisk forsk­
ning och utbildning. Det har varit ovärderligt eftersom jag därmed beretts 
möjlighet till tjänstledighet och intensifierad forskning. Härmed vill jag 
tacka fonden för visat förtroende. 
Till sist vill jag tacka Fiona Campbell för den engelska översättningen 
av avstract, figurtexter och summary. 
Göteborg 2007-07-07 
Ulf Ragnesten 
ABSTRACT 
"The Individual and the Collective in Pre Roman Iron Age" is the title of this 
doctoral dissertation and the overall purpose of this dissertation is to study Pre 
Roman society in West Sweden from the perspective of the actions of the individual 
and the collective. Both of these societal entities expressed themselves differently, 
and this is deliberated in order to explain changes in society, both short and long 
term. Post processual methodology, in addition to the empirical data, is the point of 
departure for this dissertation because from this perspective context creates the 
conditions necessary for explanation. Furthermore there is a theoretical discussion 
of the term "agency" which shows it is possible to argue that the actions of both the 
individual and the colective have been important for events and changes in society, 
both short and long term. Additionally, a model has been created based on a discussion 
of the terms and their meaning in relation to the individual and the collective. 
West Sweden is the point of departure for a "case-study" with the counties of 
Bohuslän, Dalsland, Halland and Västergötland making up this geographical re­
gion. Several thousand archaeological survey reports have been analysed and the 
vast majority of the Pre Roman remains documented in these reports are settlement 
sites and burials. There are two groups of settlement sites; one consisting of large 
long-houses and the other, at best, consists of simple house constructions. One other 
recurring feature is the so called "activity site" where no evidence of settlement can 
be discerned but where relatively advanced types of labour activities appear to have 
been carried out. Both the activity sites and the so called "houseless" sites can to 
some extent be interpreted as components of an extensive farming community and 
can also be understood as craft sites. 
The majority of burial graves are cremation burials; simple structures buried 
in unmarked ground located at what are known as "cremation pit" burial sites. These 
are a typical expression of the collective's almost democratic presence in society. 
The same applies to the similarities in construction and care for graves regardless 
of sex or age. More unusual types of graves include inhumations and burials 
containing weapons. Nevertheless signs of individualism are present in the material 
from this period and region, and are quite evident at the burial sites. This is 
particularly discernible at the large burial sites which often reveal traces of individual 
identity in the collective. Important individuals can be detected in graves containing 
wealthy grave goods as well as in the distinctive handicraft and votive finds. Evidence 
can also be found in the extremely visible burial monuments where individuals are 
easily separated from the masses. Generally speaking the material suggests that 
there is a gradual reduction of the individual's influence whilst the actions of the 
collective progressively dominate the Pre Roman Iron Age. 
Key words: individual, collective, Pre Roman Iron Age, West Sweden, settle­
ment sites, activity sites, burial sites, identity, continuity, actions. 
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1. TEORI OCH METOD 
Bakgrund 
Bronsåldern var en tid när kontakterna mellan Sydskandinavien och den 
europeiska kontinenten var omfattande. Inte minst köpte man här i Norden 
brons och guld, som bars av dem som hade rikedom och makt. En del av 
ädelmetallerna följde hövdingarna i graven, annat offrades till högre mak­
ter. En del av bronsen användes till redskap i produktionen, även om det i 
Västsverige var en liten del i jämförelse med hur det var i Skåne och Dan­
mark. Gravmonumenten efter den styrande eliten var så omfattande till stor­
lek och mängd att de blev landskapets och samhällets symboler för grupper 
Fig. 1. Storslaget bronsåldersröse (Lundby 8) under utgrävning i västra Göteborg. 
Foto: Göteborgs Stadsmuseum, 2002. 
Fig. 1. Magnificent Bronze Age cairn (Lundby 8) during excavation in western 
Göteborg. Photograph: Göteborgs Stadsmuseum, 2002. 
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och folk. Kiviksgraven i Skåne är det tydligaste exemplet på ett monument 
över enstaka individer med stor makt under bronsåldern (Kristiansen & 
Larsson 2005, kap. 5). Storhögarna och rösena över andra mäktiga indivi­
der under bronsåldern kan räknas i tusental. Enskilda individer stod som 
uttryck för samhällets ledning. Fig. 1 är ett exempel från Västsverige på ett 
monumentalt bronsåldersröse. 
I stark kontrast till bronsålderns hierarkiska kosmologi och symbol­
tyngda prakt inleddes järnåldern med en period som fått det föga smick­
rande namnet den förromerska. Som om allt då raserades har man talat i 
termer av fimbulvinter, fyndtomhet och instängdhet. Ljuset skulle inte åter­
komma förrän strålar från det romerska riket nådde det avlägsna Norden 
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Fig. 2. Plan över flatmarksgravfàltet Ekehögen, Ha, Onsala 10. Ritning i Lindälv 
1980, s 184-185. 
Fig. 2. Plan of cremation burial site at Ekehögen, Ha, Onsala 10. Sketch in Lindälv 
1980, p. 184-185. 
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något hundratal år före Kristi födelse. Man vet idag att den förromerska 
järnåldern inte var någon tom period. Däremot var den böljan på något 
nytt. Borta är de enorma högarna och rösena i landskapet och borta är näs­
tan allt brons och guld. En helt annan metall kom i bruk. Den var inte guld­
glänsande utan ofta brunsvart och rostig. Det var järn. Den användes till en 
början mest av dem som hade råd att köpa eller själv tillverka den. Men 
snart blev den allmänt använd och inte så sällan i produktionen ute på åkrar 
och ängar. 
Om bronsåldern var de enstaka mäktiga hövdingarnas tid, så blev den 
förromerska järnåldern folkets århundraden, åtminstone delvis. Monumen­
ten efter de döda var inte längre enstaka stora konstruktioner placerade 
högst upp i landskapsrummet, utan ofta små enkla och knappt synliga gra­
var belägna helt nära produktionsmarken. Och många begravdes, kanske 
inte alla men många, och även barn begravdes med stor omsorg. Under den 
förromerska järnåldern fanns en tendens till demokrati i samhället där man 
inte kan undgå att tala i termer av likställdhet och solidaritet. Planen över 
flatmarksgravfaltet vid Ekehögen i Halland är en stark konstrast till brons­
ålderns enstaka gravmonument (fig. 2). 
Det saknas inte forskning om den förromerska järnåldern, men tyvärr 
är den begränsad i förhållande till periodens betydelse och inte så sällan 
åldrad. Enstaka avhandlingar eller större forskningsarbeten har ägnats pe­
rioden, men oftast utgör den delar i arbeten med andra kronologiska 
inriktningar. Syftet med denna avhandling är att ta tillbaka den förromerska 
järnåldern in i historien och belysa vilken viktig period den var. 
Eftersom den förromerska järnåldern var en period då något nytt inför­
des i samhällets sociala struktur och i ekonomin, är den lämplig som en 
"case study" för att belysa dessa förändringar. Individer hade fortfarande 
makt i samhället men kollektiv var lika ofta agenter på scenen. Just relatio­
nen mellan individ och kollektiv kommer att vara den röda tråden i belys­
ningen av det förromerska samhället. Individer och kollektiv var inte alltid 
rika och mäktiga. Oftare var de enskilda personer med alldagliga behov och 
begär. När grupper förenades var det oftast i det vardagliga arbetet, i kult 
och ceremonier eller som gravlagda med en föreställning om fortsatt ge­
menskap när livet var slut. 
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Frågeställning och hypoteser 
Det finns ett symbiotiskt forhållande mellan enskilda individer och olika 
grupper i ett samhälle. Individerna kan inte leva utan gruppen och gruppen 
består av individer. Ibland är enskilda individer betydelsefulla i en sam­
hällsutveckling, i positiv bemärkelse t.ex. som driftiga ledare, duktiga upp­
finnare eller intressanta författare. I sämre bemärkelse kan det vara despoter, 
mördare eller ofredare. Kollektivets inverkan på utvecklingen kan bestå i 
att olika grupper far en avgörande betydelse för samhället. Exempel är släk­
tens och ättens roll under yngre järnålder och medeltid och adelns roll un­
der medeltiden och framåt i svensk historia. Det kan också vara grupper 
som familjer, hantverkare, bönder m.fl. som haft en betydelse som grupp 
för samhällsutvecklingen genom samlat agerande, privilegier eller status. 
Diskussion och undersökning av individuella och kollektiva förhållan­
den skapar förståelse av samhällets struktur och mönster. Det ger också 
kunskap om hur samhället fungerat och om synsättet på individen och grup­
pen i tid av förändring och utveckling. 
Gårdens, jordbrukets och samhällets utveckling under förromersk järn­
ålder krävde gemensamt arbete. Kollektivet var viktigt. Gården blev 
kollektivets/gruppens centrum. Där levde man efter den gemensamma grup­
pens kollegiala regler och visade gemenskap och samhörighet i form av 
enhetliga traditioner och arbetssätt. På gravfåltet samlades kollektivet efter 
döden i likartade gravar. 
Individen under förromersk järnålder hade som i alla sammanhang en 
betydelse som påverkades av dennes personliga egenskaper, fallenhet och 
förmåga. Individen hade också en roll som ledare för kollektivet, dels i det 
vardagliga arbetet, dels i kult och ceremonier. I graven visades individens 
betydelse som person, ledare och företrädare för gruppen. 
I denna avhandling skall problemställningar undersökas som behand­
lar relationen mellan individ och kollektiv under förromersk järnålder samt 
vad dessa sociala förhållningssätt hade för betydelse för samhället. Man 
kan ställa frågan vad som blev kollektivets roll och betydelse i en tid när 
samhället förändrades så att gård och jordbruk blev alltmer etablerade, järn 
introducerades, handel och kontakter intensifierades osv. Vilken roll spe­
lade individer i samhällslivet, hur befäste de sin makt, vilken betydelse och 
uppgift gavs de och på vilken social nivå? Skedde det förändringar i relatio­
nen mellan individ och kollektiv under loppet av den förromerska järnål­
dern? 
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Följande konkreta frågeställningar om den förromerska järnåldern är 
av central betydelse i avhandlingen: 
1. Hur uttrycktes individers agerande i liv och död? 
2. Vad engagerade sig individen i för verksamhet? Var han/hon 
framstående religiös ledare, politisk ledare, handelsman, hant­
verkare, krigare etc. och vilken social uppgift hade individen? 
spelade han/hon en roll, var medlem av något, en främling 
etc.? 
3. Hur visade kollektivet sin gemenskap i liv och död? 
4. Vilka verksamheter förenade grupper i gemensamma aktivite­
ter och på vilken social nivå samlades man, var det som folk, 
samhälle, förening etc.? 
5. På vilka platser och i vilka rum agerade individer respektive 
grupper? 
6. Skedde förändringar mellan individens och kollektivets akti­
viteter under loppet av förromersk järnålder? 
7. Hur kan individens kortvariga händelser ha haft betydelse för 
kollektivets långa tidsförlopp och tvärtom? 
I forskningsdiskussionen om individens och kollektivets roll under förhis­
torien finns ofta oklarheter om vad dessa begrepp står för och hur de är 
förenade med varandra. Det är viktigt att reda ut skillnaden mellan ter­
merna för att få en tydlig frågeställning. Temat har sällan varit föremål för 
genomgående teori och metod i en forskningsuppgift. Ämnet anses ändå 
angeläget: "Indeed, it can be argued that one of the major developments 
needed in archaeology is a consideration of the relationship between the 
individual and society and between the moment and the long term." (Hodder 
1987, s 2). Individen har inte studerats varken i New Archaeology eller i 
den processuella arkeologin, trots att dessa skolors syften varit att ta av­
stånd från den normativa arkeologin. I den systemanalys som använts i 
metoderna har individen inte fått plats (Hodder 1993, s 28). "In many ways, 
it is the human scale which is the stuff of archaeology; it is the larger scale 
which is more distanced from archaeological material". " Archaeologists 
have developed effective techniques for dealing with the large scale and the 
long term. When it comes to individuals and events, there have been few 
successful studies" (Hodder 2000, s 31). 
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Teori om individ och kollektiv 
Den franske sociologen Émile Dürkheim hävdade tesen att ett socialt fak­
tum skulle förklaras genom ett annat socialt faktum. Detta kunde göras ge­
nom att visa att drivkraften hos den kollektiva utvecklingen fanns inom den 
sociala miljön. Denna ståndpunkt ligger långt från tysken Max Webers och 
illustrerar i viss mån den konflikt som finns mellan det processuella och det 
postprocessuella synsättet. Enligt Dürkheim stod samhällets institutioner -
dess natur - över individen. Därför måste också denna natur påtvinga indi­
viden hennes handlings- och tänkesätt. Webers kritik av Dürkheim riktas 
bl.a. mot att individen inte får plats i studiet av den lagbundna upprep­
ningen av vissa bestämda kausala sammanhang. Den individuella verklig­
heten betraktas antingen som en rest av undersökningen som måste arbetas 
in i dessa lagar eller som något oväsentligt eftersom det är tillfälligt. En 
liknande kritik har framförts av postprocessualisterna mot den processuella 
arkeologin (Hegardt 1977, s 225 ft). Weber förklarade bl.a. individens roll 
i en jämförelse mellan det romerska jordbrukets effektivitet kontra det tyska 
under medeltiden. I det romartida jordbruket från Caesars dagar och framåt 
tillät infrastrukturen ett större inslag av enskilt brukande än vad det gjorde 
för medeltidens tyska jordbrukare (Björnsson 2006, s 30). Individens roll 
framträder tydligt i hans analys av den ekonomiska utvecklingen även i 
andra antika civilisationer, t.ex. i Egypten och Grekland. Weber stannade 
dock inte vid studiet av enskilda händelser och individers roller och ville 
inte värdera deras betydelse särskilt i relation till kollektiva aktioner. Tvärtom 
föredrog han att studera långtidsskeenden och strukturförändringar. Grup­
peringar var lika viktiga i hans studier, inte minst familjens roll i den so­
ciala utvecklingen. Weber föredrog den teori som kallas historisism, vilken 
utvecklades som alternativ till positivistiska system. I historisismen var tolk­
ning och analys viktigare än systematisk teoribildning (Weber 1909, s 14, 
20, 26, 269, 306 ff). 
Enligt Tilley gav den metodologiska individualismen vissa möjlighe­
ter att betrakta sociala fenomen som subjektiva och uppburna av samhällets 
individer. Det sociala kunde betraktas som resultatet av individuella hand­
lingar, dessa handlingars meningar och orsaker. I ett sådant perspektiv blev 
institutioner enbart abstrakta modeller (Tilley 1982). Dessa tankar skiljer 
sig från Dürkheims som uppfattade institutionerna som verkliga ting. Tilleys 
synsätt ligger i stället i linje med Max Webers idé om den ontologiska 
individualismen, det vill säga att allt som existerar är av individuell natur 
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och kollektiva fenomen som samhälle, klass eller grupp har ingen själv­
ständig, överindividuell existens. De är enbart tankekonstruktioner. Därför 
anser postprocessualisterna att man bl.a. bör utgå från Weber och uppfatta 
människan som en kulturvarelse, utrustad med förmågan och viljan att ta 
ställning till världen och därmed ge denna en menings- och betydelsebä­
rande innebörd. "Weber accepterar att materiella och ideella intressen på­
verkar utgången av en historisk process, men han menar att det är indivi­
duella aktörer, om också anonyma, inte kollektiv och klasser, som är bärare 
av dessa intressen." (Björnsson 2006, s 37). Motsatsen till detta är den 
holistiska idétraditionen, där helheten betraktas som större än summan av 
dess delar. I ett sådant perspektiv blir de sociala aktörerna - individerna -
irrelevanta för analysen. Denna teoribildning förespråkades av Dürkheim 
(Hegardt 1977, s 225). 
Även arkeologen lan Hodder anser liksom Weber att det inte är möjligt 
att deducera livets verklighet ur system eller lagar. Detta beror på att nya 
möjligheter ständigt öppnas genom vaije undersökning. Weber menade att 
kulturvetenskaper strävar efter att nå kunskap om livets fenomen i deras 
kulturella betydelse. Men ett kulturellt fenomens betydelse och grunden till 
denna betydelse kan inte härledas, begrundas eller begripliggöras utifrån 
ett system av lagar, hur fulländat detta system än är, därför att denna bety­
delse förutsätter att de kulturella fenomenen relateras till värdeuppfattningar. 
Begreppet kultur är ett värdebegrepp ansåg Weber. Detta har också under­
strukits av postprocessuella arkeologer. Historien anpassar sig alltid till våra 
tankar om den. På grund av att kultur är ett värdebegrepp och att historien 
därmed alltid vänligen låter sig underordnas våra tankar om den, kommer 
det an på oss att uppfinna det kritiska motståndet - en värdeuppfattning. 
Den empiriska verkligheten är kultur genom att vi relaterar den till värde­
uppfattningar. Kulturen omfattar de element av verkligheten som far bety­
delse för oss genom denna relation, och endast dessa element. Därför kom­
mer enbart en liten del av den individuella verkligheten att färgas av vårt 
intresse vid vaije specifik tidpunkt. Detta intresse är betingat av våra värde­
uppfattningar och det är endast denna del som har betydelse. Vad som är av 
betydelse för oss kan naturligtvis ingen "förutsättningslös" undersökning 
av det empiriskt givna sluta sig till. Tvärtom, att konstatera vad som är av 
betydelse, är en förutsättning för att undersökningen överhuvudtaget skall 
få ett ämne. För Weber handlar det om att skapa kunskap om ett historiskt 
fenomens egenart, dess historiska individualitet: Och det avgörande i detta 
är, att endast under förutsättningen att en ändlig del av fenomenens oänd-
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liga överflöd är betydelsefull, får tanken om en kunskap om individuella 
fenomen överhuvudtaget mening logiskt sett. Även om vi hade en aldrig så 
omfattande insikt i alla skeendets "lagar", skulle vi stå rådvilla inför frå­
gan: Hur är en kausalförklaring av ett individuellt faktum överhuvudtaget 
möjligt, eftersom det är helt otänkbart att beskriva den allra minsta del av 
verkligheten på ett uttömmande sätt? Kunskap om kulturella fenomen är, 
menar Weber, enbart möjlig med utgångspunkt i vad livets individuella verk­
lighet har för mening och betydelse för oss i vissa enskilda situationer. Detta 
kan ingen lag hjälpa oss att förstå. Kultur är därför enbart en ändlig del av 
tillvarons mångfald, som ges mening och betydelse av oss och inte genom 
dess lagbundenhet. Därigenom har vi hamnat i den postprocessuella idén 
om en pluralitet av ideologiska strategier (Hegardt 1977, s 231 ff). 
Diskussionen om individ och kollektiv har följaktligen en djup teore­
tisk bakgrund där man debatterat metodologin och de historiska vetenska­
pernas arbetssätt. Vad som är rätt och fel kan diskuteras. Dürkheims åsikt, 
att sociala företeelser alltid måste förklaras med andra sociala företeelser 
där individuella orsaker utelämnas, förefaller en smula inskränkt. Här före­
språkas snarare ett postprocessuellt synsätt enligt Weber, Tilley och Hodder 
där individen likaväl som en grupp kan åstadkomma sociala förändringar 
av betydelse. Kollektiva fenomen har ingen högre förklaringsnivå än indi­
viduella samband. Man bör som Weber framhåller vara tydlig med att be­
skriva vilken betydelse en orsak anses ha. Man behöver lägga en värdering 
på orsakssambandet. Det är en förutsättning för att förklara ett orsakssam­
band. 
"Agency" 
I början av 1980-talet framträdde en ny teoretisk diskussion inom arkeo­
login, som tog upp betydelsen av subjektet och individen i samhällsutveck­
ling och samhällsförändring. Inriktningen fick namnet "agency" vilket på 
svenska ungefar skulle kunna översättas med "handling". Debatten om 
"agency" är högst aktuell i dagens arkeologiska problematisering. Efter­
som teorin är relativt ny är den flitigt diskuterad och dess form och innehåll 
är ännu inte tydlig och klar. "Agency"-teorier har fr.a. kommit att tillämpas 
inom den arkeologiska genderforskningen, i forskningen om materiell kul­
tur, fenomenologi- och strukturteoretisk diskussion och i forskningen om 
social stratifiering (Dobres & Robb 2000, s 7 f). Förklaringsteorin som 
innefattar "agency" har växt fram som en reaktion på 1970-talets behavio-
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rism och den processuella arkeologins generella förklaringsteorier, som 
omfattar långa tidsepoker, stora områden och där förklaringar framkommit 
i deterministisk, evolutionistisk och rent av i darwinistisk anda. "Agency" 
innebär att man ser människorna som operatörer av kulturen och samhället. 
Betoningen på människan och hennes förnuft är större än i det föregående 
systemtänkandet och variationsmöjligheterna i förklaringsmodellerna ökar 
(Wobst 2000, s 41). Som en motsats till 1970-talets något stela teoretiska 
metoder och tillkommen inom den postprocessuella arkeologin tar "agency" 
fasta på: 
• Individens och gruppens förmåga att påverka sin omgivning 
så att det får avgörande betydelse för samhället. Subjektets 
avsikter och kreativitet anses betydelsefulla. 
• Det dialektiska förhållandet mellan individuella handlingar och 
sociala strukturer. Kontext av samhällsstruktur, ekologi och 
kultur anses viktigt i relationen. 
• Den materiella kulturens och resursernas inverkan på samhäl­
let, inkl. ekonomi, teknologisk kunskap och hantverk. Bruket 
av artefakter står i nära förening med "agency". Artefakter ses 
som en materiell intension att förändra. "Agency via artefacts 
is an interference that helps us imagine individuals and groups 
as more than mechanistic robots. It produces the templates for 
visualizing practical and impractical reason, Utopias..." (Wobst 
2000, s 42). 
• Berättande och tolkande förklaringsmetod om t.ex. tillfälliga 
händelser som ger ökad insikt om hur samhället i stort fung­
erar. 
• Korttidsperspektiv och lokal utbredning (långtidsperspektiv 
över stora områden förekommer också). 
För ytterligare beskrivning av hur "agency" växt fram som en ny 
forskningsinriktning inom arkeologin se t.ex. Clark 2000 och Hodder 2000. 
Kristiansen har också diskuterat forskningsgrenen och dess fördelar och 
begränsningar. I en kritisk analys av tillämpningen av "agency" och dess 
motsatser under det evolutionistiska paradigmet, förespråkar han en sam­
verkan. Han menar att kontext och frågeställning bör avgöra vilken teori 
man bör tillämpa. Man skall inte förutsätta att en enda teori kan användas 
för tolkningen av ett problem. Det finns t.ex. stora fördelar med att tillämpa 
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såväl ett mikro- som ett makroperspektiv och att använda delar av "agency"-
teorin med dess förutsättningar i social, ekonomisk och politisk kontext. 
Kristiansen ser gärna ett närmande mellan arkeologi å ena sidan och social­
antropologi och historia å den andra (Kristiansen 2004a). 
En marxistisk syn på hur allmängiltiga resultaten i "agency"-forskningen 
är innebär att individernas mål och handlingar styrs av socialt formade in­
tressen, dvs. de individuella målen formas av den position individen besit­
ter i den sociala strukturen. Samhällen med samma struktur anses ha indivi­
der med samma mål. Det uppstår en kamp mellan individer och grupper 
som leder till förändring. Kampen gäller makt över resurser. Den marxis­
tiska inriktningen har m.a.o. en form av social determinism inom sig. En 
annan gren av "agency" förespråkar synen på agenterna eller aktörerna som 
unika individer som handlar enbart i förhållande till den egna kulturella 
och historiska kontexten, dvs. resultaten av forskningen är inte helt giltiga 
utanför den kontexten. Dessa människor agerar utifrån sina identiteter som 
individer, sina personliga egenskaper och kontextuella förutsättningar. Hur 
individerna verkställer sina visioner är inte förutsägbart (Brumfiel 2000, s 
249). En forskare som betonar individens handlande i en kontext är Matthew 
Johnson. Han föreslår en historiskt präglad "agency"-metod - en metod 
som gäller för en epok eller tidsperiod. Inom den perioden agerar indivi­
derna i en och samma kulturella miljö. Det är viktigt enligt Johnson att 
beskriva den kontext som individerna befinner sig i (som Kristiansen också 
förespråkar) (Johnson 2000, s 214). Störst fördel av "agency"-forskningen 
har man nog om man, som Kristiansen menar, utgår från kontext och fråge­
ställning och använder de delar av teoribildningarna som är bäst lämpade. 
Annales-skolan, som utvecklades i Frankrike före andra världskriget och 
bygger på samma metoder som New Archaeology med tvärvetenskap, ge­
neraliseringar, statistik m.m. använder sig av den historiska berättande me­
toden. Själv tycker jag som Kristiansen att denna metod borde tillämpas 
mer i arkeologin än vad som gjorts. Såväl analytisk bravur som retorisk 
skicklighet är viktigt när man skriver om förhistoria (Peebles 1991,sll2ff). 
Teoribildningen om "agency" har flera anknytningspunkter till den 
grundläggande frågeställningen i den här avhandlingen, inte minst betydel­
sen av att studera enskilda individer och grupper och deras handlingar och 
avsikter i det förhistoriska samhället samt att studera relationen mellan å 
ena sidan individer, å andra sidan grupper och institutioner i samhället. 
Colin Renfrew har tagit fasta på utnyttjandet av den materiella kultu­
ren i diskussionen om de kollektiva institutionernas betydelse i samhällsut-
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vecklingen. Det materialistiska synsättet liksom diskussionen kring förhål­
landet mellan individ och grupp i samhället är helt i linje med "agency"-
forskningens problemställning. Renfrews teser, som i första hand har ett 
stenåldersperspektiv, kan mycket väl utsträckas till att gälla diskussionen 
om det förromerska samhällets sociala institutioner. Diskussionen går bl.a. 
ut på att människans ökade bofasthet har stor inverkan på hur hon förhåller 
sig till den materiella kulturen. Viktig är också en ökad kommunikation 
mellan människor för att samlas i sociala institutioner. Här har inte minst 
monument och ceremonier en avgörande roll (se mera nedan). Andra vik­
tiga delar i den materiella kulturens inverkan på gruppsamarbete och påver­
kan på samhället är egendomsbildning samt gemensamma mått och regler 
för handel. Renfrew menar att skapandet av sociala institutioner är en del i 
människans ökade engagemang i den materiella kulturen. Att göra nya ma­
teriella landvinningar (som t.ex. järnteknologi eller nya brukningsmetoder 
i jordbruket) är lika mycket en fråga om att finna nya sociala relationer som 
att öka effektiviteten i utnyttjandet av naturen. Material och begrepp hänger 
intimt samman (Renfrew 2001). Ett förtydligande kan göras av vad som 
menas med sociala institutioner. Dessa förekommer som gruppbildningar 
på olika nivåer i samhället. Det kan vara familjenivå, samhällsnivå eller på 
en än högre nivå där flera samhällen ingår. Samhällsinstitutionerna syftar 
till att tillvarata människors behov, värderingar och känslor. De är bl.a. till 
för att styra det faktum att många människor lever tillsammans (Foley 2001). 
Kristian Kristiansen har också påtalat institutionernas viktiga betydelse i 
samhällsbildningen och inte minst deras roll för den sociala maktstrukturen. 
Institutionalisering är en förutsättning för att erhålla och bibehålla makt. 
Samtidigt reglerar och begränsar det individers möjlighet att öka sin makt. 
Institutioner är således byggstenar i ett samhälle. Om vi vill veta hur makt 
utövades måste vi veta något om det institutionella regelverk som styrde 
det, menar Kristiansen. Institutionerna är byggstenarna i samhället. Att spåra 
dem är därför av central betydelse. För att spåra dem måste vi utröna de 
kontextuella förhållanden som definierar institutionerna. En metod är att 
finna betydelsefulla symboler i kontexten och utifrån dem tolka och rekon­
struera betydelse och institutionell struktur. Institutionerna har ofta formats 
i en kontext av materiell kultur där kosmologier spelat en avgörande roll. 
Det gäller inte minst inom metallteknologin (Kristiansen 2004b, s 179 f, 
2006). 
Diskussion om makt i samhällen hänger också intimt samman med 
"agency". En av dem som tar upp detta på ett intressant sätt är Timothy 
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Earle (1997). Hans åsikt är att de sociala institutionerna i mångt och mycket 
är formade av individer för att bibehålla makt. Genom kontroll av ekono­
min, den militära makten samt ideologin kan individer styra över samhälls-
kollektivet. I ekonomin kan förbättringar i jordbruket och reglering av åker­
marken ses som ett sätt för mäktiga ledare att kontrollera produktionen. 
Samhällsinstitutionerna som byggdes upp kring ekonomin stärkte denna 
möjlighet. Kontrollen över militärmakten gav ledarna möjlighet att tvinga 
människor att följa regler och att bibehålla institutionerna. Eftersom krigs­
makten även gav människor skydd, tvingades samhällsgrupper ge tribut 
och prestigevaror till militärledarna. I samma syfte menar Earle att ideolo­
gin är ett maktmedel i samhället och kanske det kraftfullaste (Earle 1997, s 
143 fï). I ideologin befästs värderingar, symbolvärden, trosföreställningar, 
doktriner m.m. Kan man styra över dessa har man kraftfulla redskap att 
styra människors grundläggande uppfattningar. Ideologin ges materialise-
ring i samhällsinstitutioner, ceremonier och monument. När ceremonierna 
blir återkommande eller äger rum efter vissa händelser, t.ex. krig, blir de 
effektiva som maktmedel. Monument påvisar enkelt och tydligt makt och 
välstånd. De påvisar också kontinuitet till historien. I motsats till ceremo­
nier är monument permanenta yttringar av ideologska system och makt. 
Som framgår ovan samlar agency-forskningen flera infallsvinklar på 
relationen mellan individ och kollektiv. Det är också tydligt att det kan vara 
svårt att dra skarpa gränser mellan vad som är individuellt och vad som är 
kollektivt i en samhällsutveckling. Även här tydliggör agency-inriktningen 
hur viktigt det är med en diskuterande historisk analys. 
Individ, kollektiv och makt 
Relationen mellan individ och kollektiv är komplex så tillvida att de båda 
strategierna kan förhålla sig olika till varandra beroende på inbördes upp­
gifter. En individ kan i en situation vara utstött från kollektivets normer och 
regler men i en annan vara gruppens ledare. Man kan tala om ett maktför­
hållande mellan de båda, som Earl nämner ovan. Det har mycket ofta varit 
så, som vi också skall se under förromersk järnålder, att individer agerat 
tillsammans med kollektiv. Men det har sannolikt varit i ett spänt förhål­
lande där båda strategierna har eftersträvat makt och dominans. Deras ge­
mensamma agerande har inte sällan lett till att institutioner bildats, som 
kontrollerat och reglerat deras maktsträvanden. Institutionerna har blivit 
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gemensamma strategier som reglerat och utnyttjat ekonomiska resurser, so­
ciala relationer och ideologiska normer. 
Förutom relationen individ kontra kollektiv har det varit ett maktför­
hållande inbördes mellan individer och kollektiv. Individer har konkurrerat 
inbördes om makt och dominans över människor och resurser. På så sätt 
kan kollektiven ha blivit instrument för mäktiga individer och deras intres­
sen, t.ex. i form av rövarband eller arméer. Till dessa grupper kan individer 
ha sökt sig självmant eller blivit tvingade. Syftet har varit att strida för 
ledaren. Dessa individuella maktyttringar har ofta skett kortvarigt och inte 
alltid med varaktigt resultat. 
Det har också förekommit mer eller mindre medveten konkurrens mel­
lan kollektiv. Olika kollektiv har mer eller mindre stridit om resursmiljöer, 
rätten till ideologisk tolkning och till en kultur. Denna konkurrens mellan 
kollektiv har inte sällan skett omedvetet och på lång sikt. De gränser vi kan 
spåra i förhistoriska sammanhang, såsom hägnader, gärdesgårdar, 
skyddsvallar och dyligt, kan sägas vara fysiska resultat av maktrelationerna. 
Materiell kultur, språk och muntlig tradition är icke-materiella lämningar 
av samma långvariga "kamper". 
I undersökningarna av kollektiva aktioner och mönster i den här av­
handlingen kan man få intrycket att kollektiven varit harmoniska och sta­
bila, men så har det inte varit i alla sammanhang. Grupper har stridit, upp­
lösts, omformats, växt och minskat i en gränslös kontext. Vissa grupper har 
varit stabila andra labila. Vissa har varit homogena andra heterogena. 
Individernas och kollektivens agerande så som de beskrivs i denna avhand­
ling skall förstås så som de principiellt verkat i det västsvenska förromers­
ka samhället. 
Cornell och Fahlander har beskrivit hur Jean Paul Sartre (1960) ser på 
en typ av kollektiva handlingar som kallas serier. I det kollektiv där sådana 
handlingar äger rum är individerna löst sammansatta. De förenas endast på 
grund av en yttre samlande faktor. Deras inbördes relation är relativt ovik­
tig för sambandet. Kollektivet hålls istället samma av en gemensam upp­
gift, som består av mer eller mindre rutinmässiga och omedvetna hand­
lingar. När uppgiften är utförd upphör kollektivet att existera (Cornell & 
Fahlander 2002, s 40 ff). I denna avhandling innefattas i begreppet kollek­
tiv både sådana grupper som Cornell och Fahlander återger och tillämpar, 
dvs. serier av funktionellt och oreflekterat betingade handlingar, men också 
sådana kollektiv där medlemmarna varit fullt medvetna om vilka grupper 
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de tillhört och varför de utfört sina handlingar. Ofta är det en diffus gräns 
mellan dessa två typer av kollektiv. 
Begrepp och betydelser 
Flera forskare har som ovan visats påtalat institutionernas viktiga betydelse 
i samhällsbildningen. Institutionerna förbinder de individuella och kollek­
tiva handlingarna. Det är av väsentlig betydelse att tolka den kontext i vil­
ken dessa handlingar äger rum och hur de sker. Denna avhandling är ett 
försök att tillämpa denna teori. Institutionerna är uppbyggda av byggstenar 
av individers och gruppers handlingar. I de följande avsnitten skall vi dis­
kutera några av de viktigaste byggstenarna och se hur de kan formas i en 
samhällsmodell giltig för den förromerska järnåldern. 
Den teoretiska diskussionen skall nu flyttas till en nivå som avhandlar 
begrepp och betydelser för att förstå skillnaden mellan individuellt och kol­
lektivt. Frågan är vad som är skillnaden mellan individ och kollektiv när de 
studeras i förhistoriskt sammanhang och i synnerhet i ett förromersk bon­
desamhälle. 
Enligt Johan Asplund bör begreppet personage finnas för en form av 
offentlig person. Han hänvisar till Mauss som utreder frågan. Offentliga 
personager har gemensamma stereotypa likheter. Personager är delar i ett 
kollektiv och en sorts motsatser till personer. Den som vill vinna erkän­
nande vänder sig inte från samhället utan till samhället och uppvaktar den 
allmänna opinionen. En förvärvad status är förvärvad i ett samhälle. Om en 
prestation är individuell så är bifallet socialt (Asplund 1983, s 32 ff). Detta 
kan tolkas så att personager är individer som står i samhällets tjänst, som 
företrädare för samhället, valda av folket eller tillsatta med tvång och va­
penmakt. Personage är ett begrepp att ta hänsyn till i formandet av en me­
tod som skiljer individer från kollektivet. Rollbegreppet är centralt i social­
psykologin. Det förutsätter att det är en diskrepans mellan individ och roll. 
Individen är någonting annat eller mer än rollerna. Diskrepansen mellan 
individ och roll är detsamma som diskrepansen mellan individ och sam­
hälle. Rollbegreppet är ett strukturellt begrepp: det hänvisar till den sociala 
strukturen, inte till människorna. Rollerna måste dock befolkas, som Asp­
lund uttrycker det. Han citerar Erving Goffman, som talar om en främre 
och en bakre region i individens beteende. I den bakre regionen lossar man 
på slipsen, tar av sig skorna, petar sig i näsan, osv. I den främre finns den 
sociala polityren. Det är alltså en dualistisk värld. Skiljelinjen går mellan 
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individ och samhälle, enskilt och allmänt (Asplund a.a, s 60). Enligt mitt 
sätt att se kan man inte riktigt likställa personage och roll i synen på indivi­
den. Personagen är en individ med makt och företräde i sin sociala roll. En 
rollfigur ses som en individ med en viss betydelse för kollektivet, men denne 
behöver inte vara ledare eller företrädare. Han eller hon kan ha en roll i 
form av ett yrke eller arbetsuppgift. I ovanstående resonemang betraktar 
Goffman rollfiguren som en motsats till individen, men rollen uppbärs trots 
allt av en individ och för att forma en arkeologisk tillämpning av den teore­
tiska diskussionen bör man klart åtskilja vad som utförs av individer och 
kollektiv. Den dualistiska uppgiften för rollfiguren som individ och företrä­
dare för kollektivet är inte oväsentlig, men den är mera av betydelse för 
tolkningen av individens roll än av betydelse för åtskillnaden mellan indi­
vid och kollektiv. 
I bondesamhället är individen inbäddad i samfundet. Men man kan 
möta en främling, t.ex. en kringvandrande handelsman. Främlingen uppfat­
tas inte som en del av boplatsernas etablerade familjer och släkter. Därför 
är han en främling. I socialpsykologin pekas på ett djupt liggande samband 
mellan individ och främling (Asplund a.a, s 58). Allmogemänniskan var en 
del av ett kollektiv. Hon hade ingen oberoende, separat eller individuell 
existens. Det var en glidande övergång mellan allmogemänniskan och hen­
nes omgivning. Hon hade heller inte någon precis eller abrupt begynnelse i 
tiden. Hennes födelse, existens och död var diffus. Allmogemänniskan levde 
mycket nära djuren. Hon var smutsig. Hon brydde sig inte om att markera 
sin gräns mot omgivningen genom att hålla den ren och obefläckad. Hon 
fanns dock hela tiden som individ, men utan att märkas. 
Familjens uppkomst kan ses som ingenting annat än en viss sorts diffe­
rentiering av ett förut odifferentierat socialt rum. Den mest handgripliga 
aspekten av denna differentiering utgörs kanske därav, att distinktionen 
mellan ute och inne blev betydelsefull. Distinktionen mellan ute och inne 
är samtidigt en distinktion mellan det offentliga och privata (Asplund a.a, s 
139). Observera att med privat inte menas individuellt. Familjen vistas in­
omhus i en privat miljö men som kollektiv är familjen en motsats till indi­
viden i den metod som formas i denna avhandling. 
En dimension av individbegreppet utgörs av plats- och kontexto­
bundenhet enl. Asplund. Personer är utbytbara. De attribut som visas är inte 
knutna till en bestämd gemenskap. Ålder, kön och liknande är individuellt. 
Topofili (platsvän, rotfast) som signalement ingår däremot i ett system. En 
flicka som sägs vara född när "den bruna hästen" föddes ingår i ett agrart 
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system (klassifikation av husdjur) och blir därmed enligt Asplund ingen 
individ (självständig). Flickan ingår i en kontext. Här delar inte avhandlings­
författaren helt Asplunds åsikt. En person är en individ i vilket samman­
hang det vara månde. Däremot kan flickan anses ha en social roll och hen­
nes betydelse och handlingar bör tolkas därefter. Huruvida hennes attribut 
är knutna till henne som person eller till hennes roll är ett mått av tolkning. 
Människan har sociala signalement - koder - för att visa sin plats i 
samhället. I modernare tider var folkdräkterna sådana koder. De visade 
mycket om en människas status. Plats och dräkt var t.ex. nära förbundet. 
"Man bar samhällsordningen på kroppen, vilket är kvalificerad topofili." 
(Asplund a.a, s 180). Uppkomsten av en äkta kod förutsätter ett levande 
kollektiv. Skulle en individ kunna skapa en kod, så vore han gudalik (Asp­
lund a.a, s 180). Resonemanget har betydelse för hur man kan identifiera 
kollektiv under förhistorisk tid. Gemensamma koder kan definiera gemen­
samma grupper. 
Begreppen som diskuterats ovan kan tillsammans med ytterligare några 
termer sammanställas i var sin kategori tillhörig antingen individen eller 
kollektivet i syfte att forma en arkeologisk metod. Sammanställningen vi­
sas nedan. Metodens syfte är att urskilja det som utförts av individer resp. 
ett kollektiv under förromersk järnålder. I viss mån kan man se de olika 
begreppen som tillhöriga olika nivåer och de är uppställda så nedan. Detta 
kan ha betydelse för tolkningen av de historiska skeendena, men det bety­
der inget för tillhörigheten till individ eller kollektiv. Nivåerna innehåller 
inga värderingar. Det kan emellertid anses vara kvantitativa skillnader mel­
lan dem. I uppställningen nedan omfattar de översta termerna fler männis­
kor än dem som står längre ned. Folket omfattar fler människor än samhäl­
let, rollerna är ofta fler än medlemmarna, osv. 
Sammanställning av kognitiva begrepp som är individuella respektive kollektiva. 
Comparison of cognitive terms used to represent the individual and the collective. 
Individ 
Roll 
Kollektiv 
Folk 
Medlem 
Främling 
Personage 
Samhälle 
Förening 
Familj 
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Tid, rum och identitet 
Tid är liksom rum en del i sättet att leva. I äldre samhällen kunde tid vara 
knuten till naturfenomen, generationsväxlingar, årstider, m.m. Det är bara 
idag som tid mäts i en enda skala. Tid är m.a.o. en social konstruktion. 
Enligt Richard Bradley har den förhistoriska människans tidsuppfattning 
hjälpts upp av anknytningen till långvarigt förhållande till platser, arkitektur­
företeelser, gravar och materiell kultur (Bradley 2002, s 8). Traditions­
samhällen förmedlar information vidare t.ex. genom att klä sig på ett visst 
sätt som man alltid gjort, genom att göra samma mönster i keramik, m.m. 
Ett annat sätt har varit att bygga monument, bl.a. med tecken och symboler. 
Detta skapar en långlivad tradition. I vissa fall destrueras dessa traditions­
lämningar (offer, depåer) så att endast den orala traderingen återstår. Bradley 
visar exempel på hur boplatser återanvänts under forntiden. Man har åter­
vänt efter ett uppehåll och byggt hus på samma plats. Man har varit medve­
ten om boplatsens historia och tidigare husbyggnation och byggt nya hus i 
förhållande till de raserade och övergivna. På samma sätt har gravar och 
gravfalt återanvänts. På kontinenten har flatmarksgravfält återanvänts, vil­
ket visar att dessa gravar haft en form av markeringar ovan jord. Enligt 
Bradley är det inte minst vanligt under förromersk järnålder att gravar åter­
använts (Bradley a.a. s 127 f). Det var också regionala skillnader i olika 
områden, regioner och samhällen. På den norra delen av den europeiska 
kontinenten förekom det i synnerhet under La Tène-tid att man byggde fyr­
kantiga inhägnader invid bronsåldershögar. Även i England finns sådana 
fyrkanter från förromersk järnålder anlagda vid äldre monument (Bradley 
a.a, s 130 ff). Bradleys förklaring på dessa fenomen ges bäst av honom 
själv: "People did not make artefacts or build structures according to a 
traditional format because they were unable to think of anything else. Rat­
her, they did so as one way of adhering to tradition and maintaining links 
with what they knew of their past. Making a decorated pot according to a 
time-honoured formula was an act of remembering just as much as visiting 
and maintaining a burial mound. In the same way, choosing to break with 
traditional practice may also have involved an explicit position on the 
relationship between the present and the past" (Bradley a.a, s 11). Tiden 
och relationen till förfäderna och deras föremål och verksamhet har således 
varit en reell situation i det förromerska samhället i hela Europa. 
Traditionens betydelse är enligt Bradley samhällets sätt att visa sin sam­
hörighet med tidigare generationer och deras handlande. Tradition tillhör 
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m.a.o. kollektivet. Det är ett gemensamt handlande, t.ex. genom att an­
vända gemensamma symboler och uttryck i keramik, dräkt och gemensamma 
monument. Om samhället bestämmer sig for att bryta med traditionen sker 
det kraftfullt och bl.a. med rituellt handlande. 
Annales-skolan har använt sig av en kraftfull modell av tidsaspekten. 
Synsättet har utretts av Bintliff (1991). Man har använt korttids-, mellan­
tids- och långtidshändelser (long durée). Den som tillämpat det här tids­
schemat tydligast är Braudel i boken "Medelhavet och medelhavsvärlden 
pä Filip II:s tid" (övers. 1997). Det intressanta med synsättet är att det för­
söker förklara relationen mellan individ och kollektiv i förhållande till tids­
aspekten. Braudel menar att civilisationer och teknologier förändras enligt 
long durée. Ekonomiska och demografiska företeelser liksom sociopolitiska 
system ändras enligt mediumtid. Ingen av dessa båda tidshorisonter kan 
dock uppfattas av individen, som agerar med korttidshändelser. Korttids­
händelserna är livslånga och uppfattas under individernas livsperiod. När 
kollektivet mottar individens handlingar i en kommunikation, så att grup­
pen och medium- eller långtidsskedet formar historien, blir individens hand­
lingar bestående (BintlifF 1991, s 5 ff). Annales-skolans förhållningssätt till 
tid har varit särskilt lämpligt att tillämpa inom den klassiska arkeologin. De 
skrivna källorna beskriver korta livslånga eller ännu kortare skeenden sam­
tidigt som de kända kulturerna bildar långa tidsskeden (Snodgrass 1991). 
I boken Social being and Time (1994) har Christopher Gosden tagit 
upp problemet med vad som är avsiktligt handlande och det han kalar vane­
handlingar. De avsiktliga handlingarna är ofta individuella och kortvariga. 
Omedvetna vanehandlingar är de som syns i ett långtidsperspektiv och de 
är då kollektiva till sin art (Gosden 1994, s 18). "When everything is going 
smoothly, habit is enough; when anticipation breaks down, thought is 
needed." Gosden menar att när förväntningarna på den materiella kulturen 
inte längre motsvarar den kunskap som finns måste man tänka till och det 
sker på individuell bas. När det nya skicket slår igenom blir det vane­
handlingar som individen inte längre reflekterar över utan det lever vidare i 
kollektivet (jämför Annales-skolans synsätt). På så sätt är de kollektiva hand­
lingarna långvariga. Den materiella kulturen från de kortvariga individuella 
handlingarna och de långvariga kollektiva verksamheterna kan vara svår 
att särskilja, enligt Gosden (1994, s 35). Det förefaller en smula ogenom­
tänkt att kollektivets handlingar inte är medvetna. Man kan ju tänka sig att 
kollektivet kan besluta om att t.ex. bygga ett gemensamt monument eller en 
väg. Jag håller därför inte helt med Gosden i denna fråga. Det är snarare så 
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att kollektivets handlingar kan vara antingen medvetna eller oreflekterade 
vanehandlingar. Tidsaspekten på individuellt resp. kollektivt handlande är 
dock helt i överensstämmelse med den som Bradley har. I syfte att fortsätta 
metodbyggandet inför de empiriska undersökningarna i denna avhandling 
kan man nu tillföra ytterligare en särskiljande företeelse mellan individ och 
kollektiv, nämligen kortvarigt handlande kontra långvarig tradition. 
Tidsaspekten i individuellt och kollektivt handlande. 
Time perspectives for individual and collective actions. 
Rummet är en central del av gruppens och individens verksamhet och 
identitet. Grupper av människor och individer lever och verkar i naturliga 
eller artificiella rum. Rummen kan vara öppna, slutna, små, stora, bestän­
diga, kortvariga osv. Traditionellt har arkeologer tolkat landskapsrummet i 
snävt ekonomisk eller topografisk mening. Den lokala boplatsen är t.ex. 
endast en begränsad del av människans rum. Även landskapsstudier bör ses 
kontextuellt. Rummet och miljön där människor vistas bör förstås i en vi­
dare mening, där konstruerade rum är lika viktiga som rum som människor 
endast föreställer sig av känslomässiga eller andra orsaker (Knapp & 
Ashmore 1999). 
Christopher Tilley diskuterar djupgående rummets olika dimensioner 
och betydelser: "Space is socialy produced, and different societies, groups 
and individuals act out their lives in different spaces. Space in itself no 
longer becomes a meaningful term. There is no space, only spaces. These 
spaces, as social productions, are always centred in relation to human agency 
and are emanable to production or change because their constitution takes 
place as part of the day-to-day praxis or practical activity of individuals and 
groups in the world. They are meaningfully constituted in relation to hu­
man agency and activity" (Tilley 1994, s 10). 
Landskapet är det naturliga rum som uppfattas och formas av individer 
och grupper. Landskapet formas hela tiden av människorna. Det är aldrig 
Individ 
Kortvarigt handlande 
Kollektiv 
Långvarig tradition och 
vanehandlingar 
(mediumtid och long 
durée) 
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helt beständigt. I landskapet finns platser och lokaler, t.ex. boplatser, grav-
falt, vikar, sund, berg och monument. Vägar och stigar är viktiga i landska­
pet. De finns där som länkar mellan olika platser. 
När Julian Thomas (1996) diskuterar rum och identitet anser han att ett 
område blir en plats genom mänskligt handlande. Det blir en plats när det 
ingår i en struktur av förståelse och utövande. Redan när man blir medveten 
om en lokal, använder den eller utvinner den blir den en plats. När man 
uppfor en byggnad eller gör en konstruktion på en plats befäster man sam­
bandet mellan människorna och deras omgivning. Genom en byggnad/kon­
struktion blir platsen en plats för något. Att bebo en plats skapar identitet 
hos invånarna, liksom invånarna skapar en platsidentitet. Det är också en­
ligt Thomas så, att platser är i ständig förändring. De byggs om och överges 
och omtolkas av deras användare. Människornas relation till sina platser är 
m.a.o. i ständig förändring (Thomas 1996, s 89 ff). 
Rum kan enl. Tilley indelas i olika former: 1. Det somatiska rummet är 
det rum vi uppfattar med hjälp av och i relation till kroppen. Det är rum­
mets fysiska gränser så som vår kropp uppfattar dem. Det är uppfattning av 
om något är högt eller lågt, långt bort eller nära, höger eller vänster, inom 
eller bortom synhåll osv. Det somatiska rummet utgör människans natur­
liga bestämningar av gränser och uppfattningen av dem. 2. Det förnimbara 
rummet förstås och möts av individen i dennes dagliga arbete. Detta rum är 
relativt och kvalitetsanpassat till det som individen anser är viktigt och så 
stort som individen anser att det skall vara. Det förnimbara rummet är indi­
videns livsrum, t.ex. det som han möter av känslor och minnen i en omgiv­
ning. Det kan liknas vid den typ av rum som Knapp och Ashmore betecknar 
"Ideational landscape". Det kan vara både fysiskt upplevt och en fantasi­
skapelse (Knapp & Ashmore 1999, s 10 ff). 3. Det existentiella rummet. 
Med det menar Tilley ett rum som formas av en grupp individer i en social 
funktion. Detta rum ger gruppen dess identitet. Det kan vara områdesgränser 
mot andra grupper i form av naturliga avgränsningar eller kulturella områdes­
gränser, vilka bildar ett geografiskt rum. Det existentiella rummet omfattar 
även heliga, symboliska och mytiska rum med en social betydelse. 4. Det 
arkitektoniska rummet. Dess syfte är att avsiktligt stänga inne eller ute, att 
skapa och begränsa rum och att skapa kanaler för rörelsevägar. Det arkitek­
toniska rummet skall synas, kännas och göras påtagligt. Det utnyttjas för att 
ge såväl ett förnimbart som ett existentiellt rum i flera fall. Även här har 
Knapp och Ashmore en liknande definition, som de betecknar "Constructed 
landscape" (a.a. s 10 fï). 5. Det kognitiva rummet. Det är rent abstrakt och 
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teoretiskt - en plattform för analys och teoribildning och en nödvändighet 
för att kunna förstå skillnaden mellan de andra sorters rum som finns (Tilley 
1994, s 14 fï). Det är alltså i det förnimbara rummet som individen existerar 
och formar sitt liv och i det existentiella rummet som gruppens identitet 
skapas och skyddas. I det arkitektoniska rummet kan båda finnas tillsam­
mans eller var för sig. En rumslig dimension kan därmed läggas till meto­
den att finna vad som var individuellt präglat och kollektivt format i det 
förromerska samhället. 
Individ Kollektiv 
Det förnimbara rummet Det existentiella rummet 
Rumsaspekten i individuellt och kollektivt handlande. 
Spatial perspectives for individual and collective actions. 
Modell, metod och material 
Tre viktiga delar i samhällets struktur är ekonomi, social organisation och 
ideologi. Inom var och en av dessa arbetar och verkar individer och kollek­
tiva grupper. De strävar efter att samhället skall fungera så bra som möjligt 
och att deras egna behov skall tillgodoses. Med den målsättningen finns det 
en balans mellan vad som är individuellt präglat och kollektivt format i 
samhällsstrukturen. I många fall är det bara fråga om en skillnad i skala, 
t.ex. när den enskilde individen sköter sin ekonomi genom sin egen försörj­
ning, medan gruppen driver produktion i större format. Eller när den en­
skilde far rituell omsorg om sin grav medan kollektivet formar sitt gemen­
samma gravfalt. I andra fall är det mer en fråga om strukturell skillnad, som 
å ena sidan individens självbevarelse (jaget) och uppfattning av sin egen 
kropp och å andra sidan familjens och släktens sociala band och kontroll. 
Eller den enskildes sociala uppgift/yrke kontra kollektivets organisation av 
gemensamma samhällsinstitutioner. Det går att på detta sätt dela upp sam­
hällsmedlemmarnas liv och verksamhet i individuellt och kollektivt. Men 
det finns även vissa företeelser som svårligen kan delas upp, t.ex. handel, 
makt och ägande. Dessa kan förekomma lika ofta individuellt som kollektivt. 
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Ett schema för individens och kollektivets agerande i samhället enligt 
ovannämnda resonemang kan åskådliggöras i en modell, som visas på föl­
jande sida. Modellen visar hur ekonomi, social organisation och ideologi 
har dels en individuell dimension, dels en kollektiv. Modellen åskådliggör 
exempel på en sådan dimensioneli uppdelning. Innehållet i de olika delarna 
skulle kunna göras mer omfattande. Av modellen framgår också att indivi­
der och kollektiv interagerar i en kulturell miljö av institutioner, som är 
uppbyggda av individuellt och kollektivt präglade byggstenar. Längs ned i 
modellen uppräknas några av de platser i samhället som utgjorde en scen 
för agerandet mellan individ och kollektiv i det förromerska samhället. På 
dessa platser arbetade och verkade människorna enskilt eller gemensamt, 
planlöst eller organiserat och med omsorg om individ eller grupp. 
För att empiriskt undersöka de frågor som ställts i inledningen till det 
här kapitlet skall arkeologiskt analysmaterial från gravplatser, boplatser, 
arbetsplatser m.m. analyseras. Platserna kommer från den förromerska järn­
åldern i Västsverige. Med Västsverige avses Bohuslän, Dalsland, Halland 
och Västergötland. Det arkeologiska materialet samlas i obearbetad form i 
en katalog som biläggs avhandlingen. Det hade varit önskvärt att använda 
ett så differentierat undersökningsmaterial som möjligt. Tyvärr består det 
huvudsakligen av boplatser och gravfält. Det beror dels på daterings­
svårigheter av andra lämningar men också på att det är mest boplatser och 
gravfält som undersökts från förromersk järnålder. 
I enlighet med de frågor som ställdes inledningsvis i kapitlet kan man 
ställa följande fråga: Vilka spår kan tänkas finnas av individuella uttryck 
där individen stod i centrum under förromersk järnålder? Här kan man 
tänka sig spår av gravläggning, boende och enskilda handlingar. Sådant är 
t.ex. gravbyggnadernas konstruktion där de skiljer sig från det allmänna. 
Det kan också vara särskilt omfattande gravgåvor eller utmärkande grav­
lägen. På boplatser kan det röra sig om särskiljande byggnader eller rent 
av individers egna boplatser, kanske perifera boplatser i marginalområden 
där endast enstaka anläggningar vittnar om enkla och tillfälliga uppehåll. 
Individuella porträtt och avbildningar av individer på föremål och kon­
struktioner visar också hur det individuella uttrycktes. Spåren kan också 
finnas i attribut som klädedräkt, smycken, vapen eller maktsymboler. 
Fynd och föremål som identifierar det som individen sysslade med och 
vad han/hon hade för roll i samhället sammanfaller i viss mån med de data 
som uttrycker individualitet i allmänhet. Mer specifikt kan det vara t.ex. 
dennes yrkeskläder, individuella yrkesutrustning och arbetsredskap. 
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Fig. 3. Modell som visar hur individ och kollektiv samverkar i samhällsstrukturen 
under förromersk järnålder. De centrala byggstenarna i samhället är ekonomi, so­
cial organisation och ideologi. Institutioner har formats for att verkställa samhälls­
bygget, vilket utförs av såväl individer som kollektiv. Dessa agerar med olika stra­
tegier inom olika delar av samhället. Individer agerar t.ex. med uttryck på sin kropp, 
i sitt yrke osv. Kollektiv handlar t.ex. i uttryck på gravfalt, inom familjen osv. Utfö­
randet av handlingarna i samhället sker på olika platser. 
Fig. 3. Model showing how individuals and the collective collaborate in societal 
structure during the Pre Roman Iron Age. The central elements of society are the 
economy, social organisation and ideology. Institutions have formed in order to 
accomplish the formation of society, which is achieved by both individual and 
collective action. These act using differing strategies within different sectors of 
society. Individuality is expressed, for example, through bodily expressions, choice 
of occupation etc. Collective actions are expressed, for example, through burial 
practices, and through family ties. Furthermore different kinds ofactions take place 
at different sites. 
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Även andra attribut som visar en individs arbete och engagemang kan vara 
aktuella, t.ex. i kult och ceremonier. Data som visar vilken roll individen 
spelade under förromersk järnålder kan vara den situation individen eller 
dennes lämningar hittats i. Det kan vara fynd som är utmärkande för exem­
pelvis en ledarroll i en grupp eller som offrad i en sjö eller mosse. 
Kollektiva grupper uttryckte sin identitet och sina avsikter på motsva­
rande sätt som individen. Hur skedde det? En fyndgrupp som antyder något 
sådant är välgjord och dekorerad keramik. Keramik har troligen alla indivi­
der och grupper kommit i kontakt med under förromersk järnålder. Dekor 
på keramik och fin ytbehandling är en företeelse som dock bör påvisa kol­
lektiv samhörighet. Människor som tillhör samma grupp och vill visa andra 
detta bör ha haft intresse av att utforma och använda samma utsmyckning 
och formspråk på t.ex. den finare keramiken. Det bör ha varit samma 
behov av detta på boplatsen som på gravfaltet, dvs. samma i livet som i 
döden för att visa sin tillhörighet eller icke tillhörighet. Samlingar av olika 
företeelser kan också höra hit, t.ex. gravar på ett gravfält eller hus som 
bildar en gård eller by. Fynd som tyder på återbruk av platser, monu­
ment och föremål talar för att gruppen hade en viktig roll i det förromerska 
samhället. Enligt Bradley och Gosden ovan har betydelsen av långvarig 
tradition och behovet av att befästa ett sådant beteende varit ett karaktäris­
tikum för en stabil gruppenhet. Gruppen har försökt att tydliggöra sin rela­
tion till förfäderna genom boendet, monumenten, handlingarna och symbo­
lerna. Ett annat material av intresse är anläggningar som skapat avgräns-
ningar inom vilka grupper skyddat sig och värnat sig om sina anhöriga och 
sina tillhörigheter eller samlats för gemensamma aktiviteter. Det är arkitek­
toniska rum enligt beskrivningen ovan. 
De verksamheter som förenade grupper och de gruppnivåer i samhäl­
let som man samlades i, kan identifieras genom likformiga arbetsredskap 
och miljöer med likartade attribut, t.ex. gravgåvor. Vissa ting förutsät­
ter att en grupp samarbetat, som t.ex. större båtar, anläggningar eller 
verksamhetsplatser. En fråga som är aktuell att diskutera i sammanhanget 
är de små respektive stora gravfält som finns under förromersk järnålder 
- återger de gårdar och samhällen eller andra grupper? 
De återstående frågorna som ställts inledningsvis är mer abstrakta och 
historiskt präglade. De anknyter på ett eller annat sätt till de föregående 
frågorna. De kommer därför att beröras i sitt sammanhang i anslutning till 
de empiriska resultaten och tas upp i det efterföljande synteskapitlet. 
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OCH KONTEXT 
Ekologisk, kulturell och kronologisk kontext 
Den metod som används i denna avhandling ligger nära det som i senare 
tids arkeologiska teoretiska diskussioner kallas "agency". För att förklara 
individuellt och kollektivt handlande med denna metod är kontexten viktig 
att förstå, dvs. den miljö i vilken de individuella och kollektiva handling­
arna sker. Här skall en sådan sammanfattande kontext ges, grundad på den 
forskning som gjorts om förromersk järnålder. I första hand avses forsk­
ning om den förromerska järnåldern i Sydskandinavien. 
Ekologi 
Ingen forskare av den förromerska järnåldern motsäger att det förekommit 
en klimatförsämring vid inledningen av den subatlantiska tiden. Att den 
haft någon stor betydelse för kulturutvecklingen är man mer tveksam till. I 
början av 1900-talet hade man svårt att förklara fyndfattigdomen under den 
förromerska järnålderns början och tillgrep klimatförsämringen som en väl 
lättvindig orsak. Sune Lindkvist anförde på 1920-talet åsikten att klimat­
försämringen knappast hade påverkat bara Nordeuropa och allra minst att 
den skulle ha varit huvudorsaken till fyndfattigdomen under förromersk 
järnålder (Lindkvist 1920). Almgren och Nerman ansåg emellertid vid samma 
tid att klimatförsämringen skapat en nedgång i ekonomin under den förro­
merska järnåldern (1923). Denna uppfattning levde tydligt kvar under 1930-
och 40-talen. I Johannes Br0ndsteds bok Danmarks Oldtid går det som en 
röd tråd i framställningen att den subatlantiska tidens klimatförsämring lett 
till förändringar under den förromerska järnåldern. Därefter har diskussio­
nen om klimatförsämringen spelat en mindre roll i forskningen. Kring 1900-
talets mitt publicerade K.E. Sahlström flera undersökningar från västgötska 
brandgropsgravfalt, vilket bl.a. ledde till att Magnus Fries utförde flera 
pollenanalyser i Varnhemstrakten, för att om möjligt förklara fynd­
fattigdomen där under den äldsta förromerska järnåldern. Fries visade att 
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.. en sådan kulturtillbakagång eller odlingsforflyttning, som det arkeolo­
giska materialet synes kunna antyda, icke har ägt rum i denna trakt vare sig 
under förromersk järnålder eller under något annat skede åtminstone sedan 
gånggriftstid." (s 38) 
Eva Bergström anför i sin avhandling från 1980 om brons- och äldre 
järnåldern i Västergötland, att klimatförsämringen haft liten påverkan på 
samhällsutvecklingen (Bergström 1980). Kjerstin Cullberg påtalar dock för 
Västsveriges del det försämrade klimatets inverkan på jordbruk och 
bosättningsmönster. Genom ökad nederbörd har man mot slutet av perio­
den tvingats stalla boskapen och man har bosatt sig på sandiga höjder kring 
lerslätterna, vilket i sin tur lett till utsugna jordar (Cullberg 1976 och 1982). 
I synnerhet i ett internationellt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn 
till klimatologiska skillnader och förändringar, vilket påvisats av Kristian 
Kristiansen i boken "Europe before history". Klimatologiska olikheter har 
betydelse för förståelsen av försörjningsekonomin i olika delar av en konti­
nent. Kristiansen har visat hur värme- och köldperioder varierat under bl.a. 
det sista årtusendet f.Kr. Även om det uppenbart var en kallare period un­
der förromersk järnålder, så inträdde en sådan försämring redan under det 
åttonde århundradet f.Kr, dvs. under slutet av bronsåldern (Kristiansen 1998, 
s 31 fig. 12). Den förromerska järnålderns klimat ur lokalt västsvenskt per­
spektiv diskuteras även på sidan 161 ff). 
Kulturkontakter 
Om de europeiska kulturkontakterna varit betydande under bronsåldern så 
har de knappast varit mindre under den förromerska järnåldern. Stort 
forskningsintresse har också ägnats denna fråga. Redan under 1800-talet 
förstod man betydelsen av kulturspridningen över Europa, från etruskerna i 
Italien, Hallstatt i Österrike och La Tène i Schweiz och ut över kontinenten. 
Avbrott i dessa kulturkontakter blev också en huvudförklaring till fynd­
fattigdomen under den äldre förromerska järnåldern. I det omfattande ver­
ket "Jernalderens begyndelse i Nord-Europa" inleder författaren Ingvald 
Undset med en analys av järnålderns böljan på den europeiska kontinenten. 
Han påvisar etruskernas inflytande på handel och konsthantverk i Mellan­
europa. Undset poängterar betydelsen av de österrikiska fynden från Hall-
statt och de schweiziska från La Tène. Dessa kulturers typföremål återfinns 
på hela den europeiska kontinenten och i Skandinavien under slutet av brons­
åldern och början av järnåldern. Med Hallstattkulturen avslutas bronsåldern 
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i norra Europa och med La Tènekulturen inleds en järnålder i verklig me­
ning. Detta skrev Undset redan 1881. 
Diskussionen om kulturkontakterna kring Skagerack, Kattegatt och 
södra Östersjön har pågått sedan 1920-talet. Oscar Almgren och Birger 
Nerman konstaterade 1923 i "Die ältere Eisenzeit Gotlands" att Gotlands 
äldre järnålder är säregen så tillvida att ön har föremålsformer och grav­
skick som skiljer sig från Sverige i övrigt, dock med likheter på Öland, i 
Östergötland och på Bornholm. En häpnadsväckande iakttagelse var att 
Gotlands kulturgeografiska kontakter (frånsett vissa föremålsgrupper) un­
der äldre förromersk järnålder (per I-II) främst ägt rum med västra Tysk­
land och Jylland och inte med östra Tyskland, vilket vore geografiskt när­
mare. I slutet av boken "Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands" (1956) 
diskuterar Nylén Gotlands kulturkontakter under den yngre förromerska 
järnåldern. Han konstaterar att kontakterna under period A och B främst 
förekommit med mellersta och NY Tyskland samt Bornholm. Under period 
C och D avbryts kontakterna med Bornholm. Det främsta kontaktområdet 
är nu NY Tyskland. Såväl det gotländska som det västsvenska fyndmaterialet 
har jämförts med motsvarande i södra Norge, Danmark, NV Tyskland och 
Polen. Man har iakttagit en förromersk kulturkrets i detta område, där kul­
turer som Jastorf, Ripdorf och Przeworsk söder om Östersjön funnits likna 
den förromerska kulturen på Jylland, Bornholm, de svenska östersjööarna 
och som sagt Västsverige och Sydnorge. I verket Öland under äldre järn­
ålder beskrev Mårten Stenberger bl.a. fynd och forskning om den förro-
merska järnåldern på Öland. Ön skiljer sig liksom Gotland från fastlandet i 
flera avseenden under perioden men har också flera likheter. Den förromerska 
järnåldern framställs som till en början mycket fyndfattig men med en skarp 
kontrast till period III (Montelius periodindelning). Stenberger diskuterar 
orsakerna till fyndfattigdomen och finner tre företeelser som dominerande: 
klimatförsämringen, "den keltiska Hansan" samt svårigheten att framställa 
järn. Kontrasten i period III är slående. De två stora förromerska gravfälten 
från Övre Ålebäck och Ryd i Glömminge beskrivs ingående. Järnrikedomen 
är påfallande med bl.a. vapengravar och kittelfynd. Speciella kulturyttringar 
just för Öland är enstaka skelettgravar från äldre förromersk järnålder samt 
de tydliga gravöverbyggnaderna över brandgravarna från yngre förromersk 
järnålder. De utgörs av runda och rektangulära låga rösen och stensättningar 
(Stenberger 1933). 
Hjärthner-Holdar har också påvisat de betydelsefulla kulturkontakterna 
mellan södra Sverige och kontinenten och även österut med det ryska om-
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rådet i samband med introduktionen av iärnteknologin i Sverige (Hjärthner-
Holdar 1993). 
I Västsverige har främst Kjerstin Cullberg och Carl-Axel Moberg på­
visat kulturkontakter med Danmark och södra Östersjöområdet. Materialet 
för jämförelsen har de bl.a. hämtat från de stora brandgropsgravfälten i 
Halland, Bohuslän och Västergötland. Boken "När järnet kom. Polen -
Vendsyssel - Göteborg vid tiden omkring Kr.f." (1976) tillkom inför ut­
ställningen med samma namn år 1976. Projektet initierades av Lili Kaelas 
vid Göteborgs arkeologiska museum. Utställningen producerades av mu­
seet i Göteborg i samarbete med tre museer i Polen samt Vendsyssel Histo-
riske Museum på Jylland. I anslutning till utställningen anordnades ett sym­
posium för järnåldersspecialister från Polen, Danmark, Norge och Sverige. 
Likheten i de arkeologiska lämningarna från tiden kring Kr.f. i dessa länder 
var ett genomgående tema i utställningen och i boken. Nio författare skrev 
elva artiklar. Ämnena avhandlade ekonomiska och sociala förhållanden 
under det aktuella tidsavsnittet. Ett genomgående tema var även kulturut­
veckling och kulturkontakter mellan områdena kring Kattegatt och södra 
Östersjön. Kjerstin Cullberg behandlade särskilt kulturutvecklingen i Gö­
teborgsområdet. En inledande problemformulering var järnets betydelse 
under den äldsta järnåldern och hon jämförde i det syftet två undersökta 
boplatser i Göteborg. Efter utställningen "När järnet kom", boken med 
samma namn samt det påföljande symposiet, önskades en mer allmäninriktad 
sammanställning av symposiedeltagarnas anföranden och på ett internatio­
nellt språk. Så tillkom 1980 boken "Die vorrömische Eisenzeit im Katte-
gatt-Gebiet und in Polen". Innehållet var för övrigt nästan identiskt med 
boken "När järnet kom". Författarna var nästan desamma. Skillnaden var 
att Serning inte medverkade i den tysk-engelska boken och att J-H Bech 
och C-A Moberg hade artiklar med annat innehåll än i den svenska boken. 
Dessutom medverkade C JBecker i den tysk-engelska utgåvan. Bechs arti­
kel handlade främst om gravfaltet vid Vogn i Vendsyssel, där keramiken 
anses väl kunna belysa övergången mellan förromersk och romersk järn­
ålder. Becker studerar bl.a. Vendsyssels förromerska kronologi. Moberg gör 
ett försök att tillämpa en neoevolutionistisk modell på Przeworskkulturen i 
Polen och en motsvarande marxistisk modell på förromersk järnålder i Skan­
dinavien. Han finner både likheter och skillnader i samhällsutvecklingen 
mellan de olika områdena. Gemensamt för de tre författarnas artiklar kan 
sägas vara att de ifrågasätter ett självklart kulturellt utbyte mellan 
Przeworskkulturen å ena sidan och Skandinavien å andra sidan. En inre 
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samhällsutveckling med tydliga kulturella (fynd)grupperingar iakttas såväl 
inom som utom Skandinavien. Folkförflyttningar utesluts som förklaring 
på de likheter som trots allt finns mellan områdena kring södra Östersjön. 
I avhandlingen "Zonengliederungen der Vorchristlichen Eisenzeit in 
Nordeuropa" visar dock Carl-Axel Moberg hur viktiga kontakterna var med 
Danmark och länderna kring södra Östersjön under den förromerska järn­
åldern. Tre områden hade särskilt stor betydelse för kontakterna med södra 
Sverige: Under äldre förromersk järnålder påverkas Sydskandinavien mycket 
av Jastorfkulturen i NV Tyskland. Det gäller bl.a. Västergötland, Bohuslän 
och SÖ Norge. Influenserna består av materiell kultur i form av keramik­
former och metallföremål. Under den yngre förromerska järnåldern ökar 
kontakterna dels med områdena kring Oder och västra Polen, dels med 
Nordjylland och den där utformade Kraghedegruppen. Influenserna består 
bl.a. av gravskick, vapengarnityr och smyckeföremål (Moberg 1941). 
1973 utkom Kjerstin Cullbergs avhandling om de västsvenska flatmarks-
gravfälten Ekehögen, Backa Röd och Valtersberg. Cullberg fann stora lik­
heter i kronologi, gravformer och gravskick mellan dessa gravfalt i Göte­
borgsområdet. Utifrån metallfynd, keramik, gravformer och gravskick på­
visade hon kulturkontakter mellan Västsverige, Jylland, Nordtyskland och 
Polen under den förromerska järnåldern. Genom analys av i synnerhet metall­
fynden kunde gravfälten tidsbestämmas till den yngre förromerska järnål­
dern. Hon fann att urnebrandgropar, brandgropar och de stora flatmarks-
gravfälten var något helt nytt för Göteborgsområdet under yngre förromersk 
järnålder. Cullberg kunde också mer i detalj konstatera viss topografisk 
seriation på flatmarksgravfalten, där det i någon mån gick att se en uppdel­
ning mellan män och kvinnor, vuxna och barn. Variationer i keramiken kunde 
också i vissa fall knytas till uppdelningen. Det nya som uppträdde genom 
kulturkontakterna finns i Göteborgsområdet blandat med traditioner från 
bronsåldern och äldre förromersk järnålder. Dit hör enligt Cullberg sten-
packningarna på flatmarksgravfalten samt små gravfalt med stensättningar 
som innehåller enstaka brandgravar (Cullberg 1973a). 
Kjerstin Cullberg lät samma år publicera de förromerska flatmarks­
gravfalten Ekehögen i Halland och Valtersberg i södra Bohuslän. Publika­
tionen heter "Ekehögen und Valtersberg. Zwei Gräberfelder der vor­
römischen Eisenzeit in Westschweden. Katalog." Ekehögengravfåltet un­
dersöktes under 1920-talet, främst av Georg Sarauw, och Valtersbergs-
gravfaltet under 1940-talet av Åke Fredsjö (senare även av Göteborgs uni­
versitet. Se bifogad katalog). Båda gravfalten omfattar vart och ett ca 200 
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gravar och andra anläggningar. Gravarna redovisas i katalogen med grav­
form, fynd och fyndförhållanden. Därtill redovisas osteologisk analys samt 
en noggrann genomgång av gravkeramiken. Ett urval av kärlen är fotogra­
ferade. Gravfynden är avtecknade (Cullberg 1973b). 
I J0rgen Jensens bok om övergången mellan brons- och järnålder tas 
bl.a. Sydskandinviens kulturkontakter upp. Förändringar av importföremålen 
sker vilket förklaras av sociala och ekonomiska förändringar i den yngsta 
Hallstattkulturen på kontinenten. Andra förändringar som ägde rum vid över­
gången till järnåldern var en minskning av deponeringsskicket, upphöran­
det att bygga storhögar och den tilltagande uniformiteten i gravfynden. Rikt­
ningen på kulturkontakterna vid inledningen av järnåldern blev mer östlig 
än under bronsåldern. Kulturkontakterna skedde från Östeuropa genom Polen 
via Oder och Weichsel (Jensen, J. 1997, s 168 ff 193 f). 
I avhandlingen om de värmländska kulturkontakterna under järnåldern 
har Pernilla Schedin visat hur den förromerska och romerska tidens sam­
hälle koncentrerats till de stora vattendragen Hjälmaren, Mälaren, Vänern 
och Osloljorden. Fynd och gravar från dessa perioder finns från Oslofjor-
den i väster, via Värmlands norra Vänerkust till Närke och Västmanland i 
öster. För Värmlands del har Vänerbygden varit en sammanlänkad region 
där kontakter söderut ägt rum inte minst med Västergötland (Schedin 2000, 
s 126 f, 233 ff). 
Kronologi 
Den förromerska järnåldern i Skandinavien var relativt okänd när Undset 
skrev sin bok "Jernalderens begyndelse i Nord-Europa" 1881. Han bedö­
mer att det bara är på Bornholm som en verklig förromersk järnålder kan 
konstateras. Inte ens på Öland och Gotland eller i sydöstra Norge kan ett 
sådant materiellt eller andligt kulturinflytande sägas bilda en egen period, 
även om brandplättar börjat dyka upp som ett säkert kriterium på en sådan. 
Undset konstaterar vid flera tillfallen att bronsåldern följs direkt av den 
romerska järnåldern i större delen av Danmark, i Sverige och i Norge. Det 
anses ske strax efter Kr.f. Det var Oscar Montelius, på 1890-talet, som 
befäste en förromersk järnålder i hela Skandinavien och fastställde dess 
kronologi. Han delade in perioden i tre delar - en indelning som var förvå­
nansvärt exakt och riktig och som fortfarande är tillämpad. 
I Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, åttonde bandet (1891-93), 
redogör Oscar Montelius for sin syn på hur forntiden borde periodindelas. 
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Den indelas grovt i stenålder, bronsålder och järnålder och under var och en 
av dessa formas kortare tidsperioder. Järnåldern delas i åtta perioder varav 
den förromerska upptar tre. Det var ett avsevärt större utrymme for den 
förromerska järnåldern än vad Undset givit perioden tio år tidigare, vilket 
visar hur snabbt forskningen framskred om den äldsta järnåldern. Monte-
lius gav dessutom vaije period en absolut kronologi. "Den förromerska äldre 
järnålderns första afdelning" sattes 500-300 f.Kr., den andra 300-150 f.Kr. 
och den tredje 150-Kr.f. Tidstypiska fynd utgjordes främst av spännen och 
fibulor. Bornholms "brandpletter" fördes till period 2. 
I "Den nordiska järnålderns kronologi" (1896) befäste Montelius vad 
han tidigare sagt om den förromerska indelningen. Något mer än tidigare 
betonar han den typologiska metodens användbarhet i kronologiarbetet. 
Fibulan är liksom tidigare genomgående den mest använda typartefakten 
för de olika perioderna. För den förromerska periodens två senare avdel­
ningar används bl.a. fibulan med omslagen fot och dess förändringar över 
tiden. Montelius påtalar redan vid denna tid att fynden inte alls är så få från 
den förromerska järnåldern som man tidigare trott, vilket också framgår av 
de många analogierna han gör med fynd från olika platser i Europa. Det är 
också uppenbart att Montelius tydligt ville visa att det fanns skäl att för­
lägga den förromerska järnålderns böljan till 500 f.Kr. Skälet är främst att 
man då skulle ha tagit järnet i bruk mer allmänt, bl.a. till smycken men 
också till vapen och eggverktyg. Ett annat skäl är att brons inte längre an­
vändes till föremål av det sistnämnda slaget. Han hävdar samtidigt att hans 
perioder är tidsperioder och inte avsnitt med något kulturhistoriskt avslutat 
helt. 
Tidsindelningens kulturhistoriska giltighet stärktes långt senare av 
Brendsted och Moberg, i den sistnämndes fall genom studier av kultur­
kontakter i Östersjöområdet. Johannes Brendsted har en omfattande be­
skrivning av den förromerska järnåldern i sitt epokgörande bokverk om 
Danmarks forntid, som utkom 1940 och gavs ut i ny upplaga 1960. Han 
följer strikt en tredelning av perioden i sin framställning av fynd och fynd­
platser i Danmark. På ett imponerande sätt följer han metodiskt genom­
gången av periodemas typiska fynd och mest kända fyndplatser. Hjortspring, 
Gundestrup och Borremose tillhör de fynd och platser som får uttömmande 
beskrivningar. 
1948 gjorde den danske arkeologen C.J. Becker en indelning av period 
III i a och b. I avhandlingen "Den tidlige jernalderbebyggelse paa Trelle­
borg" vidhöll han en indelning i tre huvudperioder av förromersk järnålder 
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i Danmark. Han kunde motivera en period II, så att forromersk järnålder 
omfattade tre huvudperioder. Förekomsten av period II har f.ö. varit under 
kritisk debatt. I verket "Förromersk järnålder i Syd- og Midtjylland" (1961) 
motiverades ytterligare en tudelning av period III. Periodindelningen om­
fattade därmed I, II, Illa och Illb. Becker utgick från omfattande analyser 
av keramik från danska boplatser och gravfält. 
Att östersjööarnas förromerska järnålder skilt sig en del från fastlandets 
har varit känt sedan länge. Boken "Die jüngere vorrömische Eisenzeit Got­
lands" är en materialpublikation som presenterar gravar och gravfalt på 
Gotland som tillhör yngre förromersk järnålder. Gravfälten vid Vallhagar 
har ErikNylén där behandlat. Det mellersta av dem beskrivs och analyseras 
mycket ingående i boken. Nylén anser sig inte kunna urskilja tre perioder 
av den förromerska järnåldern på Gotland. Han använder därför indelningen 
i en äldre och en yngre del. Med hjälp av fyndkombinationer, stilanalys och 
typologi analyseras det gotländska gravmaterialet och Nylén formar därur 
fyra på varann följande kronologiska grupper/perioder inom den yngre forro-
merska järnåldern, benämnda A-D. Varje fyndslag från gravarna presente­
ras i tur och ordning och dateras i de olika kronologigrupperna. Först fibulor, 
sedan bältetillbehör, rembeslag, osv. Vapnen går däremot inte att datera så 
noggrant (Nylén 1956). 
I avhandlingen om Göteborgsområdets förromerska järnålder från 1973 
förenklade Kjerstin Cullberg indelningen av perioden i en äldre och en yngre 
del, vilket har använts i Västsverige sedan dess. Under 1990-talet fortsatte 
diskussionen om den förromerska järnålderns kronologi i Skandinavien. 
Det var bl.a. Jes Martens och Claus K. Jensen, vilka fastslog en indelning 
av perioden i två delar i stället för tre, dvs. så som Cullberg gjort. 1997 
utkom antologin "Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in 
Northern Europe" med Jes Martens som redaktör. I denna symposiebok 
argumenterar bl.a. Claus K. Jensen för en tudelning av den förromerska 
järnåldern i motsats till Beckers treperiodsindelning (Jensen, C.K. 1997). 
Denna tudelning hade Jensen fastslagit i sin avhandling året dessförinnan 
(Jensen C.K. 1996). Han tillämpade den i fortsatta undersökningar på Jylland 
(Ejstrud och Jensen 2000). Tvåperiodsindelningen föreslår även Jes Martens, 
som granskar underlaget för Beckers andra period och finner mycket lite 
stöd for den (Martens 1997). Påvel Nicklasson framställer vapengravs-
traditionen i södra Sverige som indelad i två huvudregioner - Götalandska­
pen (Väster- och Östergötland) och Västkusten. De båda regionerna har 
olika vapenuppsättningar i gravarna (Nicklasson 1997a). Forskarna P.O. 
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Fig. 4. Kronologischema for slutskedet av bronsåldern samt forromersk järnålder. 
Fig. 4. Chronology showing the end of the Bronze Age and the Pre Roman Iron Age. 
Nybruget och Jes Martens visar att Norges förromerska järnålder är relativt 
mager beträffande fynd och fornlämningar. Perioden finns endast företrädd 
i Sydnorge och främst i Östfold. Det sydskandinaviska inflytandet är påtag­
ligt. Vidare kan nämnas artikeln av Monika Rasch. Hon beskriver förhål­
landen kring förromersk järnålder på Öland och visar på utvecklingsfaser i 
gravformer och gravskick. Hon visar även på gravfyndens förändring avse­
ende frekvens och sammansättning. Även Rasch förordar en tudelning av 
den förromerska järnåldern (Rasch 1997). 
Jorgen Jensen gav 1997 ut "Fra Bronze- til Jernalder - en kronologisk 
undersogelse". Efter utförliga kronologiska studier av yngre bronsålder och 
förromersk järnålder drar Jensen slutsatsen att den förromerska järnåldern 
snarare är en expansiv period i Danmark och Sydskandinavien än en period 
av fyndfattigdom och tillbakagång. Visserligen konstaterar han en tillbaka­
gång i depåfynden under bronsålderns period VI och äldre förromersk järn-
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ålder, men vissa typer av depåfynd fortsätter att nedläggas och andra åter­
kommer under yngre förromersk järnålder. Den konstaterade fynd­
fattigdomen skall snarast förklaras av bortodling av gravar som är svår-
upptäckta. 
Den förromerska järnålderns indelning i två avsnitt följs i den här av­
handlingen. Den äldre förromerska järnåldern dateras till ca 500-250 f.Kr. 
och den yngre till ca 250 f.Kr.-O. På grundval av forskningen om kronolo­
gin i den förromerska järnåldern kan schemat i fig. 4 på föregående sida 
uppställas för tidsavsnitten under perioden. Det visar korrelationen mellan 
olika tidsavsnitt så som olika forskare placerat och betecknat dem. 
Ekonomisk, social och ideologisk kontext 
Kontinentaleuropa 
I Kristian Kristiansens omfattande beskrivning av Europas kulturutveck­
ling under slutet av bronsåldern och den äldsta järnåldern betonas betydel­
sen av Hallstattkulturens inverkan på den europeiska samhällsutvecklingen 
under den äldsta europeiska järnåldern (ca 700 f.Kr.). Under den tidiga 
Hallstattkulturen på kontinenten etablerades en nord-sydlig handelsled från 
Italien, via Schweiz till Elbe och norra Tyskland, Pommern och Skandina­
vien. Något senare, under Hallstatt C och D, uppstod en konkurrerande 
handelslinje från östra alpområdet till norra Tyskland och Polen. Man hand­
lade bl.a. med brons i nordlig riktning och bärnsten i sydlig. Kristiansen 
visar att västra delen av Hallstattområdet hade en samhällsstruktur baserad 
på en elit av krigare. Strukturen bestod av hövdingar med vasaller i kring­
boende bosättningar. Ekonomin var främst grundad på boskapsskötsel i 
höglandsområden men även på plundring. Det var en mobil samhällsstruk­
tur. Boskapsskötseln dominerade jordbruket som såg nya tekniska förbätt­
ringar. Klimatet blev kallare och fuktigare vilket också gynnade betet. Pa­
rallellt har det existerat komplexa, stationära jordbrukssamhällen i lågland­
sområdena. Krig och erövringar mellan olika centra var inte ovanligt. Kri­
gare hjälpte eliten att hålla kontroll. Den styrande krigareliten i Västeuropa 
höll sig bl.a. med Hallstattsvärd, bronskittlar, bältegarnityr och vagnar och 
de begravdes i högar. Ett skede av begynnande statsbildning utvecklades. 
Den sociala strukturen under slutet av Hallstattiden har kallats en militär 
demokrati. Den sociala eliten styrde över jordbruks- och industriproduktio­
nen. Handeln med järn och salt var mycket viktig, dock inte i utbytet med 
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Nordeuropa, som fortfarande befann sig i en bronsålder. Kristiansen påpe­
kar följden av att produktion av järnvaror var så olikartad bronsproduktionen. 
Det fick sociala konsekvenser. 
Samhällsbildningarna på kontinenten bedrev en livlig handel inom hela 
Hallstattområdet, men upprätthöll inte handelsrelationerna norrut, t.ex. med 
Skandinavien, på samma sätt som tidigare. I synnerhet den östra delen av 
Hallstattområdet upprätthöll handelsrelationer med Italien och det adria­
tiska området. Under sen Hallstattid blev det pommerska kulturområdet av 
vikt for den nord-sydgående handeln p.g.a. områdets rikedom på bärnsten. 
Rika prinsgravar innehållande vagnar och vapen uppträdde längs 
handelsstråken och indikerar nya centra under slutet av bronsåldern. Hillforts 
byggdes for att skydda dem. Dessa centra styrdes av en krigarelit. Under 
slutet av bronsåldern uppstod emellertid interna stridigheter och man tror 
att en revolt utbröt mot den styrande eliten, som förtryckte undersåtar och 
exploaterade resurserna for hårt. De långa handelsrutterna från söder till 
norr och vice versa stördes och avtog. Människor tillgrep långa förflytt­
ningar som en överlevnadsstrategi mot de ökande demografiska och poli­
tiska problemen. Under La Tène-kulturen blev denna strategi framgångsrik 
och en sorts nybyggaranda inträdde. 
Under La Tène-tid var den keltiska kulturen på den europeiska konti­
nenten främst koncentrerad i tre centralområden med väl fungerande kom­
munikationer sinsemellan (vid Seine, Rhen och Donau). I dessa områden 
fanns befästa hövdingagårdar med omkringliggande lantgårdar och byar. 
Till byarna knöts metallhantering och industriell produktion. Över hela 
Centraleuropa, Karpaterna och Jugoslavien kan keltiska bosättningsmönster 
konstateras med täta bosättningsområden och tomma buffertzoner emellan. 
Varje bosättningsområde har bestått av grupper av gårdar, som förflyttats i 
sitt närområde med ett par decenniers intervall för att få tillgång till bättre 
jordar. Ett gravfalt har tillhört varje sådan grupp av gårdar. Det har funnits 
både ensamgårdar och små byar. De sistnämnda var mer stabila än går­
darna. Från de tre centralområdena och från andra tätt befolkade områden 
har migrationer utgått när inre konflikter uppstått. Folkförflyttningarna var 
först riktade mot norra Italien men företogs senare även till andra områden. 
Samhällsstrukturen med social stratigrafi och begynnande statsbildningar 
bar man med sig i förflyttningarna och någon återgång till hövdingadömen 
ägde sannolikt inte rum trots den ökade politiska oron. 
Under sen La Tène-tid förändrades samhället på kontinenten så att be­
folkningen koncentrerades alltmer och man bosatte sig i befasta oppida. 
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Här intensifierades jordbruk och industriell produktion. Orsakerna till för­
ändringen var flera enligt Kristiansen, bl.a. hemvändande migranter, behov 
av skydd genom ökad konkurrens och interna uppgörelser. Handeln med 
det begynnande romarriket var också av vikt. Styresskicket av kri-
garhövdingar hotades och ersattes efterhand av oligarkier, som utövade stark 
press eller t.o.m. ett socialt förtryck bland befolkningen, inte minst bland 
bönderna. I och kring oppidasamhällena uppfördes märkliga kultbyggnader 
och helgedomar, där bl.a kelternas huvudkult ägde rum. Den nyordnade 
centraliserade keltiska bebyggelsen kom alltmer att skilja sig från den 
germanska längre åt norr och nordost. Denna gräns skulle komma att befas­
tas ytterligare genom det romerska rikets limes. 
Mellan Oder och Weichsel formades en ny kultur på basen av stark La 
Tène-influens. Det var den s.k. Przeworsk-kulturen, som fick stor betydelse 
i kontakten mellan keltisk och germansk kultur. Przeworsk-kulturens mot­
taglighet för keltiska influenser under det tredje århundradet f.Kr. och framåt, 
bl.a. vad gäller jordbruk, hantverk och järnproduktion har visats av T. Liana 
(1976). E. Kaszewska har påtalat influensen av kelternas tekniska landvin­
ningar på det sociala systemet i Polen. Det ledde i synnerhet i södra Polen 
till en ökad social differentiering under slutet av den förromerska järnål­
dern (1976). 
För Nordeuropas del rådde de instabila förhållandena med avbrutna 
handelskontakter under perioden ca 600-450 f.Kr. (Hallstatt D). Orsaken 
var inte enbart Hall stattkulturens monopol på handeln vilket tidigare an­
setts, utan även en ekologisk kris som en följd av för hård exploatering av 
naturen. Produktiviteten minskade. Människorna som bott i tätt befolkade 
inhägnade boplatser i utarmade omgivningar krävde förändrade levnadsbe­
tingelser. Förändringarna ledde till en ny social struktur som i många fall 
var en motsats till den avslutande bronsålderns elitstyre. Nu framträdde en 
egalitär ideologi avspeglad i enkla begravningar hos ett flertal människor. 
Sociala konflikter visas av fortsatt befasta bosättningar och människooffer. 
Hallstattkulturens elitstyre ersattes av La Tène-kulturens gruppstyre, hie­
rarki ersattes av egalitär samhällsordning (Kristiansen 1994, 1998). 
Ekonomi 
På den europeiska kontinenten sker en ekonomisk omvälvning under de 
sex-sju sista århundradena f.Kr. Hallstattkulturens aristokratiska samhälle 
ersätts av La Tène-kulturen med livliga handelskontakter och territoriella 
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anspråk, främst riktade söderut mot Medelhavsområdet. Detta skapar för 
Sydskandinaviens del ett handelsekonomiskt tomrum vilket leder till ökade 
kontakter mellan Skandinavien och Östeuropa förmedlat via Polen på flo­
derna Oder och Weichsel. Sydskandinaviens kontakter med Centraleuropa 
är dock fortsatt starka i Danmark och resulterar bl.a. i rika importfynd av 
seldonsprydnader, bronssvärd och hamrade metallkärl (Jensen, J. 1997). 
Tanken kring ett avbrott i handeln mellan Nordeuropa och kontinenten, 
som en förklaring på fyndfattigdomen under den äldre förromerska järnål­
dern fanns redan 1920 hos Sune Lindqvist, när han i Fornvännen skrev en 
artikel om den keltiska Hansan. Likt den tyska Hansan som övertog all 
handel från de gotländska köpmännen under tidig medeltid menade Lind­
qvist att kelterna bedrev handel och hantverk på kontinenten utan större 
intresse för Nordeuropa. Kelternas handelskontakter gick snarare i öst-västlig 
riktning än i nord-sydlig. Genom kelternas dominans på den europeiska 
kontinenten hindrades även Nordeuropas tidigare livliga handelskontakter 
med Medelhavsområdet (Lindkvist 1920). 
Jordbrukets ökade betydelse under perioden är många forskare över­
ens om och att bebyggelsen blev mer stabil. I verket "Det danske landbrugs 
historié, I, oldtid og middelalder", beskriver Lotte Hedeager järnålderns 
agrara utveckling i Danmark. Odlingstekniken under den äldre järnåldern 
beskrivs liksom grödor, djurhållning och brukningssystem. För den förro­
merska järnålderns del påvisar hon bl.a. betydelsen av vallindelade åker­
system, gödslingens viktiga roll och ängsbrukets ökade betydelse. Hedea­
ger diskuterar även byns, gårdens och husets utveckling. Viktiga danska 
undersökningar av förromerska byar och gårdar utgör grunden för diskus­
sionen. Till de gårdar från förromersk tid hon ägnar stor betydelse hör 
Grentoft, Hodde, N0rre Fjand, Borremose, m.fl. (Hedeager 1988). År 1990 
utkom Lotte Hedeagers doktorsavhandling "Danmarks jernalder. Mellem 
stamme og stat". Beträffande det förromerska jordbrukets historia återkom­
mer givetvis en del fakta från boken om det danska lantbrukets historia. 
Men kort sammanfattat anser hon att en viktig del i lantbrukets utveckling 
var en ökad produktion, vilket var ett krav i det nya samhällssystem som 
utvecklades fr.o.m. förromersk järnålder. 
För västsvenska förhållanden är man enig om att det skett en expan­
sion av bebyggelsen under den förromerska järnåldern och att man intensi­
fierat jordbruket såväl på leij ordar vid kusten som på sandiga jordar längre 
in i landet. Bruket av "celtic fields" antas ha förekommit, i hela Nordeu­
ropa. 
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I sin avhandling visar Mats Widgren utifrån ett undersökningsområde i 
Östergötland hur jordbruket utvecklades i östra Mellansverige under äldre 
järnålder. Man kan se en begynnande omorganisation av jordbruket från ca 
100 f.Kr. då stensträngar anläggs för att skilja inägor från utmark. Tidigare 
hade in- och utmark inte fungerat i en gemensam förening. Nu integrerades 
dessa delar av jordbruket, t.ex. genom gödsling och byggande av fägator. 
Samtidigt skedde andra förändringar såsom att jordbruksmarken blev per­
manent, betes- och ängsmark röjdes, råg böljade odlas m.m. Boskapsskötseln 
intensifierades på bekostnad av åkerbruket. Utvecklingen nådde sin höjd­
punkt under 200- och 300-talen. Med pollendiagram visas hur vegetationen 
öppnades och vissa växter gynnades. Widgren finner också att man levt i 
enkelgårdar i ett sådant odlingssystem och att landskapet var lika mycket 
ockuperat som i historisk tid. Under 400- och 500-talen förändrades även 
denna jordbruksorganisation (Widgren 1983). 1968 tangerade Sven-Olof 
Lindquist problemen kring den förromerska järnålderns kulturlandskap i 
östra Östergötland. Men han ägnade sig främst åt senare delen av den äldre 
järnåldern med dess bebyggelse- och kulturlandskapsförändring. 
I sin avhandling om bronsålder och äldre järnålder i Skaraborgs län 
visar Eva Bergström hur samhällsekonomin förändrades i samband med 
social förändring och ev. befolkningsökning vid järnålderns början. 
Bronsålderssamhällets fasta bebyggelse och konsumtionsområde har varit 
knutet till kambrosilurområdet. Där lämnade de geologiska förutsättning­
arna möjlighet till ett varierat näringsuttag (boskapsskötsel, jordbruk, fiske 
m.m.). Bronsålderssamhällets produktionsområde var emellertid större än 
järnålderns och omfattade ett inre och ett yttre område. Under äldsta järnål­
dern expanderade bebyggelsen. Befolkningen i de yttre produktionsområ­
dena blev permanent bosatta. Ett säsongsbetonat produktionsområde 
ombildades till ett icke säsongsbetonat, där små befolkningsgrupper, troli­
gen i ensamgårdar, levde och brukade jorden på grushaltiga höjdsluttningar. 
I dessa expansionsområden anlades brandgropsgravfalt. Fördelningen av 
holkyxor visar att dessa var ett viktigt redskap i bebyggelseexpansionen. 
Avsaknad av gödsling fick dock förödande effekt på jordbruket på lång 
sikt, i synnerhet som jorden och marken var sandhaltig i dessa expan­
sionsområden (Bergström 1980). 
I de relativt omfattande kontakterna med området öster om Oder finns 
en förklaring till järnets ökade roll i Sydskandinavien under slutet av den 
förromerska järnåldern, en utveckling som inleddes under slutet av brons­
åldern med de östliga kontakter som påvisats som en väg för introduktio-
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nen av det äldsta järnet. I avhandlingen "Järnets och järnmetallurgins intro­
duktion i Sverige" undersöker Eva Hjärthner-Holdar introduktionsvägar, 
kronologi, föremålsfunktion och teknologiska förändringar under järnets 
äldsta tid i Sverige. Hon kommer fram till att det finns en sydlig och en 
östlig introduktionsväg för det äldsta järnet. Den järnteknologi som intro­
ducerades var i form av relativt lågproduktiva gropugnar och schaktugnar 
utan slaggavtappning. De äldsta järnföremålen i Sverige är från bronsålderns 
per. III, men teknologin kan spåras till sent i per. IV. Järnföremålen är inte 
som man trott smycken och dräkttillbehör utan redskap i form av egg- och 
spetsverktyg. Tvä områden - Västsverige och Mälardalen - uppvisar flest 
tidiga spår av den äldsta järnintroduktionen och bör anses som primära 
upptagningsområden för järnteknologin i Sverige. Författaren lämnar också 
synpunkter på traditionella frågeställningar om järnåldern, nämligen när 
man kan tala om en verklig sådan. Hon menar att övergången till förromersk 
järnålder (ca 500 f.Kr.) ligger bra i tid för när man kan tala om en verklig 
järnålder om man inbegriper teknologins framsteg (inhemsk utveckling av 
gropugnen till stenramsugnar), mängden producerat järn samt produkt­
inriktning (Hjärthner-Holdar 1993). 
Författaren till denna avhandling har i en licentiatuppsats behandlat 
problem kring bruk av järn i Västsverige under förhistorien. Järnet under­
söks i förhållande till flinta och brons och dess lämplighet som redskaps­
material diskuteras i relation till dessa två hårdmaterial. I Västsverige hade 
bronsen huvudsakligen en roll som material för högre statusbruk. Det var 
framför allt flinta som fortfarande användes i praktiskt bruk. Järnet ersatte 
snarare flintbruket än bruket av bronsföremål. Introduktionen av järn gick 
långsamt p.g.a. den komplicerade framställningsprocessen. Den krävde 
omfattande tidsåtgång, planering och arbetsinsats. Men när samhället i sin 
helhet förändrades blev möjligheterna att introducera järn mer gynnsamma. 
Förändringarna i bruket av järn kan ses i relation till förändringarna i öv­
riga delar av samhället under järnåldern. Under förromersk järnålder i Väst­
sverige användes järn främst till smycken och metallen var inte något som 
gemene man ägde. Under det sista århundradet av perioden skedde däremot 
en avgörande förändring. Då började järn användas i större mängd och fram­
för allt till redskap och verktyg, men fortfarande var det inte ett material för 
alla. En avgörande kvantitativ ökning i bruket av järn skedde först med den 
yngre järnålderns inledning (Ragnesten 1996). 
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Social organisation 
Det framgår av forskningshistorien att det under loppet av 1900-talet skett 
en omdisponering och nyansering av forskningen. Detta visar sig i ett efter­
hand större intresse for att förstå sociala förändringar och dessas orsaker 
under förromersk järnålder. Forskarna är överens om att man lämnat ett 
bronsålderssamhälle med stark social hierarki till förmån för ett mer socialt 
utjämnat samhälle. Som stöd for detta talar det likformiga begravnings­
sättet och minskningen i importen av brons, som antas ha styrts av en klass­
elit. De rika depåfynden minskar också vid övergången till förromersk järn­
ålder, liksom vapenfynden. Utvecklingen är likartad i hela Sydskandinavien 
med visst undantag för Östersjööarna. Att det förekommit stora sociala och 
ekonomiska förändringar på kontinenten och i Sydskandinavien under brons­
ålderns period VI och den förromerska järnåldern konstateras av dansken 
J0rgen Jensen. Det gamla samhället med aristokrati och rikedomskoncent­
ration och religiös makt omsatt bl.a. i storhögar och magnifika grav­
utrustningar, ersätts under bronsålderns period VI och äldre förromersk järn­
ålder av en ökad uniformitet i gravarna och en sorts klassuppdelning med 
en krigararistokrati i spetsen. Under den yngre förromerska järnåldern upp­
träder i Danmark rika offerfynd av guld, silver och brons, bl.a. vapenoffer­
fynd. Centralområden bildas under denna period (t. ex. Kraghede och Hede­
gård på Jylland), där bl.a. offerfynden koncentreras (Jensen, J. 1997). 
1954 utkom Erling Albrectsens omfattande sammanställning av grav-
och boplatsfynd på Fyn och dess närmaste omgivning. Författaren beskri­
ver alla då kända grav- och boplatsfynd. Boplatsfynden består mest av en­
staka härdar och gropar varför något resultat i form av bystrukturer, 
byggnadssätt och liknande inte lämnas. Albrectsen finner ändå att det går 
att se enskilda bebyggelseområden på Fyn och att ön varit ett mellanled 
mellan östliga och västliga kulturyttringar i Danmark. I sin avhandling tar 
Lotte Hedeager ett grepp om hela järnålderns utveckling i Danmark och 
studerar hur samhället efterhand alltmer stratifierades och utvecklades till 
en stat. Hedeagers slutsats blir bl.a. att samhället stratifierades märkbart 
under den yngre förromerska järnåldern och att den samhällsstruktur som 
då tog form inte avgörande förändrades förrän under 300- och 400-talet 
e.Kr. Lantbruk, produktion, agrar organisation, gård och hus m.m. ändrades 
då avsevärt. Författaren gör en faktarik framställning av samhällets utveck­
ling under äldre järnålder i Danmark. Hon visar med stöd i en omfattande 
genomgång av de olika fyndgrupperna hur ett släktsamhälle med traditio­
ner från bronsåldern länge lever kvar under den förromerska järnåldern. 
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Ända tills kontakter åter knyts med kelter och romare, vilket är viktigt då 
handeln med främmande prestigevaror är en betydelsefull del i samhällets 
utveckling mot ökad hierarki. Tributer och allianser knyts i prestigevaru-
systemet. Gravarnas symbolvärde liksom andra ritualer är också delar i 
samma syfte, att infora och vidmakthålla nya sociala hierarkier. Hand i hand 
med denna utveckling visar Hedeager hur en vapenaristokrati formas kring 
de ledande i samhället. Det märks bäst i rika vapengravar från Jylland och 
Fyn. Flera av dessa utvecklingstendenser blir starka och synliga under den 
yngre förromerska järnåldern (Hedeager 1990). 
Kjerstin Cullberg konstaterade för västsvensk del att bebyggelsen un­
der den yngre förromerska järnåldern kom att koncentreras till inlandsmiljö 
i närheten av leq ordar och med boskapsskötsel och åkerbruk som mest be­
tydelsefulla näringskällor. Man har troligen levt i enkelgårdar, sannolikt i 
nära anslutning till flatmarksgravfalt. De sistnämnda växte i omfång under 
den yngre forromerska järnåldern. I den förändring i bebyggelsen och grav­
miljön som ägde rum mellan äldre och yngre förromersk järnålder såg Cull­
berg en orsak i utsugning av jorden på lätta sandjordar (Cullberg 1976). 
Hjärthner-Holdar diskuterar även samhällsstrukturens inverkan på den 
tidiga järnintroduktionen i sin avhandling om järintroduktionen i Sverige. 
Hon anser att samhället bör ha varit decentraliserat. Det märks bl. a. i 
gravskicket. Decentralisering bör dock även ha gynnats av att metallråvaran 
fanns på många olika platser och att det krävdes relativt fa personer för att 
framställa järn. I ett decentraliserat samhälle fanns inte heller samma hot 
mot samhällsstrukturen genom introduktion av en ny metallteknologi, som 
det borde ha varit med en mer centraliserad samhällsorganisation (Hjärthner-
Holdar 1993). Eva Bergström har i sin avhandling från 1980 nedtonat jär­
nets betydelse för samhällsförändringar under den äldsta järnåldern. Intres­
sant nog har hon istället betonat jordbrukets roll i en förändrad social struk­
tur. Bergström betonar dock samhällets inre omstrukturering som den vikti­
gaste orsaken till samhällsförändringen vid järnålderns början. Ett stratifierat 
bronsålderssamhälle har troligen ersatts av ett mindre stratifierat järnålders­
samhälle där fler samhällsmedlemmar än tidigare varit nödvändiga for att 
upprättahålla en ny social och ekonomisk struktur. Cullberg ansåg järnets 
betydelse vara ringa under den äldsta delen av förromersk järnålder men 
sannolikt mer betydelsefull under den yngre förromerska järnåldern (Cull­
berg 1976). 
Carl-Axel Moberg har diskuterat sociala och strukturella samhälls­
förändringar under förromersk järnålder (1980). Han har frågat sig om inte 
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några av de riktigt stora forromerska gravfalten i Halland och Västergöt­
land utgjort centralplatser under perioden. Med dessa stora gravfalt skiljer 
sig Västsverige från kontaktområdena i Danmark, norra Tyskland och Po­
len. Skillnader uppträder även i graden av social stratifiering. Dessa hypo­
teser påvisar betydelsen av regionala studier. 
Roger Nyqvist diskuterar i avhandlingen Landskapet som rum - hus 
och grav som manifest (2001), sociala relationer med anknytning till indi­
vid och kollektiv. Det kollektiva ägandet av produktionen har ansetts vara 
antingen hushållsbaserat eller släktbaserat. För hushållets gemensamma ar­
bete har man förutom att utföra gemensamma handlingar inom gruppen 
också samarbetat med andra hushåll. Det kunde också innebära konflikter, 
t.o.m. medvetna räder mot dessa grupper. Om släkten var kollektivets ar­
betsform hade de sociala relationerna stor betydelse. En företrädare for släkt­
gruppen styrde och såg till att regler och normer följdes. Nyqvist för också 
fram åsikten att den kollektiva arbetsformen skapade större förutsättningar 
att utnyttja knappa resurser, än om man var fa eller enstaka i de sociala 
grupperingarna. Kollektivet hade möjlighet att utnyttja ett större landskaps­
rum med flera differentierade resurser. Man var dessutom inte lika sårbar 
som enskilda individer hade varit (s 60). 
Ideologi 
Den keltiska kulturens influens och etablering i Nordeuropa och även i 
Sverige har tydliggjorts av Marianne Görman som konstaterat att den kel­
tiska religionen påverkat Sydskandinavien under yngre bronsålder och för­
romersk järnålder. Keltiska trosföreställningar, offerritualer och kultföre­
mål har etablerats här under perioden. I avhandlingen Nordiskt och keltiskt 
(1987) visar Görman att den keltiska kulturen starkt påverkat Syd­
skandinavien under yngre bronsålder och förromersk järnålder. Övergången 
till likbränning var en sådan influens, nya bildmotiv med keltiskt ursprung 
en annan. Bildmotiven uppträder på nordiskt område bl.a. på hällristningar 
och kultföremål. Offerfynd i form av halsringar och krigsbytesoffer samt 
nordiska fynd av kittlar, vagnar och hästar anses visa at också den religiösa 
kulten under denna tid influerats av kelterna. Därpå tyder också kulten av 
människo- och djurhuvuden vars keltiska motsvarigheter finns som bild­
motiv och fynd i Sydskandinavien. Den viktigaste guden i kelternas reli­
gion var Cernunnos, vars attribut ofta återfinns i nordiska bildmotiv (bl.a. 
hjort, tjur, bock, orm, fågel och halsring). Den kvinnliga varianten av denne 
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gud har beskrivits som "gudinnan med halsringen" och av antika historie­
berättare kallats Nerthus (Görman 1987). 
En annan forskare som ägnat sig åt religion och ideologi under for-
romersk järnålder är Anders Kaliff (1992, 1997). Hans åsikt är att de reli­
giösa föreställningarna i ett samhälle ofta manifesteras på ett sätt som av­
speglar deras centrala ställning, både för kollektivet och individen. Det har 
funnits en misstro mot människans behov av det rituella och kultiska enligt 
Kaliff. En materiell funktion behöver inte motsäga det faktum att funktion 
och utformning varit förankrat i det rådande troskomplexet. Enligt Kaliff är 
graven den fornlämningskategori som måste ges sitt främsta informations­
värde utanför den rationellt-funktionella sfären. Kaliffs forskning berör 
huvudsakligen graven, begravningsritualen och de eskatologiska föreställ­
ningarna. Brandgravskickets betydelse har en central del i hans forskning. 
På kontinentaleuropeiskt område uppträder likbränningen mera utveck­
lat i området för Tjeckien, Slovakien och mellersta Tyskland under sen-
neolitisk tid och tidig bronsålder. Ungefar samtidigt uppträder samma ri­
tual i medelhavsområdet. Under bronsålderns period II och III blir 
brandgravskicket mera allmänt i Skandinavien. Under per. V blir gravskick 
med urnor typiska. Möjligen förmedlas brandgravskicket och nya religiösa 
föreställningar från Urnenfelderkulturen på kontinenten. Orsaken till att 
brandgravskicket införs har diskuterats flitigt. Troligen har det åtminstone 
delvis med själens frigörelse från kroppen att göra. Likbränningen bör un­
der alla omständigheter ses som en central del av den äldre järnålderns 
eskatologiska föreställningar. Hos kelterna fanns tron att själen efter döden 
tog boning i en ny kropp. Detta kunde hjälpa dem att övervinna dödsfruk­
tan. De hade alltså förmodligen en själavandringslära. Även i den germans­
ka föreställningsvärlden har funnits en sådan själavandringstro. Brand­
gravskicket kan också ha inneburit en tro på att den döde fick solens livgi­
vande kraft genom kremeringen. Gravbålet och elden sågs som en repre­
sentant för solen. Solen kan ses som symbol för återfödelse. Solen ger livet 
åter till växter och djur. Ett sådant tankekomplex är väl förenligt med en 
jordbrukskultur. Hällristningarna med solkors, solhjul m.m. har samma sym­
bolik. Eldbegängelse av de döda kan kopplas till sådana föreställningar 
(Kaliff 1992, s 59-76). 
Kaliff berör i sin forskning om religionen under yngre brons- och äldre 
järnålder även den bakomliggande gudstron. I Tacitus Germania (98 e.Kr.) 
skrivs om dyrkandet av gudinnan Nerthus i områden som idag troligen lig­
ger i södra Danmark och norra Tyskland. Fruktbarhetsgudinnan Nerthus 
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anses vara densamma som senare i järnåldern blev den manlige guden Njord 
(jfr. även Cernunnos enl. Görman ovan). I den isländska litteraturen möter 
tvä gudagrupper: asar och vaner. Fruktbarhetskulten var starkt förbunden 
med vanerna, och de förbands med vattnet, allt växande i naturen och de 
döda i jorden. Som vaner betraktas Njord, Ull, Skade, Frej och Freja. Flera 
vaner hade en dubbelroll som både fruktbarhetsgudar och dödsgudar. Vaner­
na var ktoniska (jordbundna och undeijordiska) till skillnad från asarna 
som var himmelsgudar. Vanerna kan spegla en äldre jordbruks- och 
fruktbarhetsreligion, medan asarna kommit in i ett senare skede. Kaliff för 
detta resonemang vidare. Vanerna har troligen haft en dubbelroll som 
fruktbarhetsgudar och dödsgudar. Han menar att det kan finnas ett samband 
mellan vanerna och brandgravskicket under yngre bronsålder och äldre järn­
ålder och möjligen med vissa hällristningsmotiv, t.ex. skålgroparna. Det 
ligger enligt Kaliff även nära till hands att fora tillbaka dyrkandet av Freja 
till bronsålderns hällristningar. Namnet älvkvarnar kan ha samband med 
alverna, som var en viktig grupp av väsen enligt gammal folktro. Alverna 
har ansetts vara de dödas andar enligt vissa forskare. Det finns uppgifter 
om att man offrat till alverna for fruktbarhet och att de i detta sammanhang 
haft en stark förbindelse till vanerna. Alverna kan rent av ha varit identiska 
med vanerna (Kaliff 1992, s 80 ff och 1997, s 17-19). 
Såväl Görman som Kaliff ger uttryck för att det funnits en mer eller 
mindre gemensam religion under den äldsta järnåldern i form av gemen­
samma gudar och väsen. Tron på dessa bör ha varit en blandning av äldre 
folktro med rötter i bronsåldern och nya influenser från kelterna. I grav­
skick och kult har det fort med sig seder som förknippats med naturens 
egna element såsom solen, vattnet, stenen och elden. Såväl individer som 
det kollektiv som utgjordes av samhälle, grupp och familj har tillämpat kult 
och religion på det sätt som gynnat dem bäst gentemot andra. 
Roger Nyqvist har även en ideologisk diskussion i sin avhandling som 
nyss nämndes (Nyqvist 2001). Han för fram åsikten att religionen hade en 
reglerande inverkan på relationen mellan individ och kollektiv. De indivi­
duella identifieringar och markeringar vi ser i det arkeologiska materialet 
är sannolikt endast dem som godkänts av den mentala strukturen, dvs. av 
religionen, kulturen, folktron m.m. Genom religionen möjliggörs en kon­
troll av individen från vaggan till graven. Om individen skulle tillåtas fa för 
stora fördelar skulle det påverka sammanhållningen i kollektivet (s 64). 
Nyqvists diskussion har relevans för synen på individens och kollektivets 
relation i denna avhandling. 
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Katalogens struktur och innehåll 
För att förstå hur individuellt och kollektivt socialt liv verkat i det förro­
merska samhället har det arkeologiska källmaterialet från Västsverige grans­
kats. Det har skett via arkiv, undersökningsrapporter och litteratur samt i 
viss mån direkt i föremålsmagasin. Det har ställts samman i en accessdatabas 
eller katalog för bearbetning, diskussion och analys i denna avhandling. I 
fortsättningen går sammanställningen under namnet katalogen. Målsätt­
ningen har varit att den skall innehålla alla hittills kända fornlämningar 
med datering till förromersk järnålder inom undersökningsområdet, dvs. 
inom Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Halland. En så omfattande 
genomgång för emellertid med sig en rad svårigheter när det gäller vad som 
skall ingå, inte minst när det gäller kronologiska avgränsningar. Skall en 
fornlämning tas med som endast delvis är daterad till förromersk järnålder, 
t.ex. genom att marginellt falla inom två sigmas noggrannhet vid 14C-date-
ring? Hur noggrant skall dateringen till förromersk järnålder anges i 
undersökningsrapporten? Räcker det att det är angivet "den äldsta järnål­
dern" och kan det godtas att dateringen är "brons-/järnålder"? Även andra 
tolkningsbekymmer uppstår, skall t.ex. författaren till denna avhandling göra 
egna och nya tolkningar av anläggningar eller skall undersöknings­
rapporternas bedömningar alltid accepteras? Hur noggranna har undersökar­
na varit när det gäller keramikanalys, är en lerpärla detsamma som en ler-
kula, osv? Sådana ställningstaganden har hela tiden gjorts och i viss mån 
har katalogen modifierats p.g.a. att information i de arkeologiska rappor­
terna varit otillräcklig för noggrannare jämförelser. 
Dateringarna har varit av stor betydelse när det bedömts om forn­
lämningar skall ingå eller ej i katalogen. 14C-dateringar vars intervall fallit 
inom förromersk järnålder har tagits med, även om det marginellt fallit inom 
sigmats datering, liksom om undersökaren bedömt att dateringen av andra 
anledningar fallit inom perioden, t.ex. genom analogier med föremål eller 
gravskick. Däremot har fornlämningar med oklara eller osäkra tids­
bestämningar utelämnats. Beteckningen "flatmarksgrav" eller "brandgrop" 
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har givetvis varit otillräckligt som en förromersk datering såvida inga ytter­
ligare dateringskriterier funnits för graven. Inte heller har dateringen "äldsta 
järnåldern", "brons-/järnålder" eller liknande tidsbestämningar accepterats. 
Enstaka gravar där undersökaren bedömt att dateringen varit t.ex. romersk 
järnålder på ett i övrigt förromerskt gravfält har också utelämnats. Målsätt­
ningen har varit att katalogen skall innehålla fornlämningar med så tillför­
litliga förromerska dateringar som möjligt. Huruvida de äldsta 14C-dateringa-
rna från 1960- och 70-talen är säkra kan dock diskuteras. De bör betraktas 
med en viss skepsis. 
Beträffande beteckningen flatmarksgrav i det digitala fornlämnings-
registret FMIS är uppenbarligen många från förromersk järnålder, eftersom 
dateringen anges i registret. I synnerhet enstaka flatmarksgravar kan dock 
mycket väl härröra från t.ex. yngre bronsålder eller romersk järnålder. Där­
för har ett antal om tre gravar eller "ett flertal" ansetts vara ett minimum för 
att räkna med dem som förromerska, då de ju oftast i grupp förekommer 
under förromersk järnålder. Det är givetvis en osäker dateringsmetod och 
troligtvis en viss felkälla. 
Lösfynd- och depåfynd ingår i katalogen men dessa har inte särskilt 
eftersökts i museisamlingarna utan medtagits om de omnämnts i litteratur 
eller rapporter. De lös- och depåfynd som inkommit till SHM har dock alla 
tagits med i katalogen. Fyndkategorierna kan ses som överrepresenterade 
när det gäller "fina" föremål, vilka i den arkeologiska forskningshistorien 
ägnats större intresse när det gäller dateringar. Fynd såsom järnskäror, järn­
knivar eller enklare keramik har sällan så noggranna typologiska eller and­
ra dateringar att de kan tidsbestämmas till förromersk järnålder. Det har 
inte ansetts nödvändigt att granska dessa separat i museisamlingarna. 
Sökningen och granskningen av de förromerska platserna har gjorts 
via arkeologiska undersökningsrapporter och litteratur fram t.o.m. 2006.1 
några enstaka fall har även undersökningar från 2007 medtagits från Göte­
borgsområdet. Det finns idag inte någon plats i Västsverige där arkeolo­
giska undersökningsrapporter är samlade tillsammans. Därför har olika ins­
titutioner och museer besökts för att finna dem. Det har varit UV Väst i 
Mölndal, Göteborgs Stadsmuseum, Bohusläns museum i Uddevalla, Väster­
götlands museum i Skara, institutionen för arkeologi och antikens kultur 
vid Göteborgs universitet, ATA i Stockholm samt Kulturmiljö Halland i 
Halmstad. Undersökningar utförda av f.d. Älvsborgs länsmuseum i Vän­
ersborg har också behandlats. Dessutom har flatmarksgravarna i FMIS stu­
derats. Beträffande Halland har dels rapporter granskats, dels Wrannings 
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tabeller i boken Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyll-
inge, 2 (2005). 
Uppskattningsvis har omkring 3000 rapporter gåtts igenom på de olika 
museerna och institutionerna. Vad beträffar övrig litteratur där förromerska 
platser eftersökts kan särskilt nämnas K.E. Sahlströms genomgång av väst­
götska brandgropsgravfalt och Kj. Cullbergs diskussion om brandgrops-
gravfalt i Göteborgsområdet. Min artikel kring den äldre järnåldern i Göte­
borgsområdet har även varit till hjälp (Ragnesten 2005c). 
Katalogen består datatekniskt av tre sammanlänkade accesstabeller: 
1. Fornlämningstabellen (Fornltab) beskriver varje fornläm-
ning övergripande med terrängbeskrivning, vissa administra­
tiva data samt källhänvisningar. Tabellen visar fornlämning-
ens funktion och om den granskats beträffande vissa keramik­
attribut och om anläggningar analyserats via undersöknings­
rapporter. Fornlämningens beteckning anger landskap, socken 
och fornlämningsnummer. 
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Fig. 5. Exempel på formulär i fornlämningstabellen. 
Fig. 5. Examples of data table formulae related to ancient remains. 
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2. Gravtabellen (Gravtab) innehåller de fornlämningar från 
fornlämningstabellen som utgör enstaka gravar, gravgrupper 
eller gravfalt. I tabellen registreras gravtyp och gravskick, grav­
markering och vissa återkommande gravattribut såsom 
stenläggningar, skärvsten, m.m. Beteckningen för gravtyp har 
i möjligaste mån varit den som är allmänt vedertagen för 
flatmarksgravar. Det har även använts en egen variant av den 
s.k. urnebrandgropen, vilken består av en brandgrop med en­
dast enstaka keramikskärvor. Den kallas i katalogen för "vari­
ant av urnebrandgrop". Likaså har gravtypen brandgrop sam-
manslagits med gravtypen bengrop. Denna sammanslagna grav­
typ saknar keramik och kan finnas med eller utan kol eller sot. 
Givetvis antecknas gravgåvor samt innehåll i form av 
keramikbehållare eller hartstätat kärl. Även sådant som bikärl 
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Fig. 6. Exempel på formulär i gravtabellen. 
Fig. 6. Examples of data table formulae related to burials. 
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och andra keramikattribut registreras. Könsbestämning och ål­
dersbestämning finns med om gravarna genomgått osteologisk 
analys. Datering har förstås angivits och vilken typ av date­
ring som gjorts. Det har även registrerats om graven varit störd 
eller endast partiellt undersökts av fackman. Om gravfynden 
är angivna på bild i rapport eller publikation anges den infor­
mationen i de flesta fall. 
3. Boplats- och aktivitetstabellen (MM-tab) innehåller de forn-
lämningar från fornlämningstabellen som utgör boplatser, 
aktivitetsplatser, järnframställningsplatser, platser för depå-
eller lösfynd, m.m. Förutom platsens klassificering anges dess 
innehåll i form av olika typer av anläggningar samt typiska 
och utmärkande fynd. Vissa keramikattribut antecknas dess­
utom. Platsernas datering anges liksom typen av datering samt 
källkritiska synpunkter om fornlämningens datering och funk-
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Fig. 7. Exempel på formulär i boplats- och aktivitetstabellen. 
Fig. 7. Examples of data table formulae related to settlement sites and activity 
sites. 
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tion. Skillnaden mellan de olika typerna av platser torde vara 
uppenbar, utom mellan boplats och aktivitetsplats. Här har den 
viktigaste skillnaden ansetts vara att en boplats haft hus­
konstruktion medan en aktivitetsplats varit av enklare slag, 
oftast med några enstaka härdar, kokgropar och ibland stolphål. 
Man bör dock räkna med att det kan ha insmugit sig viss över­
lappning, sä att vissa mindre platser som egentligen varit bop­
latser betecknats som aktivitetsplatser. Så kan ha skett om en 
plats endast blivit delundersökt eftersom då eventuellt inte alla 
anläggningar framkommit. 
Från det västsvenska undersökningsområdet har 439 förromerska forn-
lämningar dokumenterats i katalogen. Huvuddelen av dem är undersökta. 
Ett drygt 60-tal av dem är icke undersökta. Det är t.ex. lösfynd och depå­
fynd och registrerade flatmarksgravfalt eller grupper av flatmarksgravar. 
Hällristningar har inte medtagits i katalogen eftersom deras datering till 
förromersk järnålder sällan går att bekräfta. Här pågår dock forskning som 
gör att denna möjlighet kan komma att förbättras (Ling 2006). Omkring 
hälften av de undersökta fornlämningarna har genomgått slutundersökning. 
Av de mer än 300 fornlämningar som haft uppgift om undersökningsår har 
dessa fördelat sig som i diagrammet fig. 8 t.o.m. år 2000. 
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Fig. 8. Förromerska fornlämningar fördelade på undersökningsår. 
Fig. 8. Distribution of Pre Roman Iron Age remains at time of survey. 
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Det dominerande antalet undersökningar är följaktligen utförda efter 
1960. Detta har fördelar eftersom de kan kallas moderna arkeologiska un­
dersökningar utförda med moderna metoder och tolkningar. Någon arkeo­
logisk institution står nästan alltid bakom, vilket också är en garanti för att 
de flesta undersökningar utförts i en atmosfär av metodologisk kritik och 
diskussion. De största aktörerna har varit Bohusläns museum, Göteborgs 
Arkeologiska Museum, Västergötlands museum, Hallands länsmuseer 
Landsantikvarien och RAA UV Väst. 
Som framgår av diagrammet har förromerska boplatser börjat under­
sökas först under 1960-talet. Boplatserna är således en sen upptäckt i dessa 
sammanhang. Orsakerna till detta är sannolikt främst två stycken. Den ena 
är att man då började utföra maskinavbaningar som gjorde det möjligt att 
avtäcka större markområden, där stolphål, väggrännor och andra boplats­
anläggningar lättare kunde upptäckas och följas. Den andra orsaken är san­
nolikt att 14C-dateringar alltmer kom i bruk, vilket gjorde att boplatserna 
blev mer objektivt daterade än tidigare. Man hade troligen inte föreställt 
sig att de förromerska boplatserna fanns i samma grad som andra perioders 
boplatser, bl.a. med anledning av den misstänkta "fyndlösa" äldre förro­
merska perioden. Vad som också framgår av fig. 8 är att gravar och gravfalt 
undersökts under hela 1900-talet (och i ett par fall under 1800-talets slut). I 
tidigare forskning är det således enbart gravarna (och några depåfynd) som 
legat till grund för uppfattningen och bilden av det förromerska samhället. 
Fornlämningarnas fördelning och innehåll 
Av de 439 dokumenterade fornlämningarna från förromersk järnålder är 
199 från Västergötland, 125 från Bohuslän, 109 från Halland och 6 från 
Dalsland. Förhållandet åskådliggörs i diagrammet fig. 9. 
Diagrammet visar att flest förromerska fornlämningar påträffats i Väs­
tergötland, att också fler hittats i Bohuslän än i Halland samt att de är an­
märkningsvärt få i Dalsland. Det vore dock fel att tolka de stora skillna­
derna i antal fornlämningar utan att ta hänsyn till landytan. En sådan för­
delning ger en annorlunda bild (fig. 10). Ett tydligt resultat i både fig. 9 och 
10 är att Dalsland är föga välrepresenterat beträffande de förromerska 
fornlämningarna. Där finns både fa fornlämningar till antalet och per yten­
het, trots att det är ett litet landskap. De andra tre landskapen har inte någon 
lika tydlig relation. I Västergötland finns de flesta fornlämningarna enligt 
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Förromerska fornlämningar per landskap 
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B Halland 
B Västergötland 
Fig. 9. De forromerska fornlämningarnas fördelning på de västsvenska landskapen. 
Fig. 9. Distribution of Pre Roman remains in the landscape of West Sweden. 
Förromerska fornlämningar per kvadratmil 
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Fig. 10. Antal förromerska fornlämningar per kvadratmil i de västsvenska landskapen. 
Fig. 10.Number of Pre Roman remains per square Swedish mile in the landscape 
of West Sweden. 
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fig. 9 men också den största landytan, vilket gör att fornlämningarna är 
förhållandevis glest utspridda om man betraktar landskapet som helhet. Bo­
huslän har ett ganska stort antal fornlämningar i relation till sin ytstorlek, 
vilket medför att det är det mest fornlämningstäta landskapet för de påträf­
fade förromerska lämningarna. Därefter följer Halland. 
Det är följaktligen så vi i huvudsak måste uppfatta utbredningen av det 
förromerska landskapet i Västsverige om man räknar fornlämningar per 
landyta, med en omfattande kulturbygd i Bohuslän och Halland, ett något 
mindre utbrett samhälle i nuvarande Västergötland, räknat på hela land­
skapet, samt ett mycket avmattat kulturområde i Dalsland. 
En annan faktor man måste beakta är den geografiska utbredningen. 
Samtliga förromerska fornlämningar har markerats på kartan fig. 11. Här 
framgår att det är i Västergötlands centrala delar, söder om Vänern, som de 
förromerska fornlämningarna koncentreras. Detta innebär att centrala Väs­
tergötland bör betraktas som ett synnerligen rikt förromerskt område. 
Kartan visar även vissa koncentrationer av förromerska fornlämningar. 
Här utmärker sig Göteborgsområdet och det inre kustområdet i Bohuslän. I 
norra Västergötland och Halland finns en jämn utbredning av de förromers­
ka fornlämningarna men med vissa koncentrationer. I Dalsland finns spridda 
fornlämningar från perioden. De är fördelade i de områden som var livs­
kraftiga redan under bronsålder (Ragnesten 1988). 
Man måste även beakta den varierade exploateringsgraden i de fyra 
landskapen. Det kan finnas en något mer nyanserad tolkning till varför det 
ser ut som det gör. Den ringa exploateringsgraden förklarar sannolikt i viss 
mån den ringa mängden förromerska fornlämningar i Dalsland - ett land­
skap som är rikt på lämningar från bronsålder och sen äldre järnålder, dvs. 
perioderna som är äldre och yngre än förromersk tid. Dessa perioder har 
dock ofta fornlämningar synliga ovan mark (rösen, hällristningar, högar, 
stensättningar, resta stenar) vilket sällan är fallet från förromersk järnålder. 
De ovan mark osynliga fornlämningarna blir upptäckta först vid mark-
exploateringar där matjorden banas av på stora ytor, vilket i mycket liten 
grad skett i Dalsland. 
Graden av exploatering har även påverkat utbredningen av kända förro­
merska fornlämningar i Halland, Bohuslän och Västergötland. Exploaterings­
graden i Göteborgsområdet har varit särskilt omfattande från 1960-talet och 
framåt och förklarar en del av den rika fornlämningsförekomsten i områ­
det. Koncentrationen av fornlämningar i centrala Västergötland kan knap-
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30 km 
Fig. 11. De förromerska fornlämningarnas geografiska fördelning i Västsverige. 
Underlagskartan hämtad från Atlas över rikets indelningar, 1992. 
Fig. 11. Geographical distribution of Pre Roman Iron Age remains in West Sweden. 
Map used as base taken from "Atlas över rikets indelningar", 1992. 
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past ha en sådan förklaring även om uppodlingen där varit stor, men många 
andra områden i Västsverige har haft en omfattande uppodling. 
Låt oss gå vidare och titta på fördelningen av fornlämningskategorier 
bland de olika fornlämningarna. Landskapsuppdelningen bibehålls för att 
få en uppfattning om olikheter mellan olika regioner i Västsverige. 
Fornlämningarna och deras beteckningar och fornlämningskategorier kan 
ses i tabellform i bilaga 1 i den bilagda katalogen och i diagramform i fig. 
12-15.1 diagrammen har valts att visa de kategorier som överstiger 2% av 
antalet. De kategorier som är färre har klumpats ihop i gruppen övriga. Alla 
kategorier och kombinationer av kategorier framgår av bilaga 1. 
I diagrammen framgår intressanta skillnader mellan landskapens förro­
merska fornlämningar. En av skillnaderna är att många upptäckta forn-
lämningar även medför att det finns flera olika fornlämningskategorier. 
Skillnaderna är tydliga om man jämför Dalsland med de andra landskapen. 
I Dalsland finns endast 4 kategorier, i de övriga landskapen 7-9 stycken. 
Förklaringen framgår av jämförelsen som visar att det är boplatslämningar­
na som saknas i Dalsland, dvs. boplatser och aktivitetsplatser, vilket inne­
bär att det framför allt är dem man inte upptäcker utan större mark­
exploateringar. Gravar och gravfält har däremot möjlighet att framkomma 
vid grusexploateringar, vilket faktiskt skett till ganska stor del även i Dals­
land. Detta förklarar också i viss mån varför så många gravfält framkommit 
i Västergötland där många gravfält upptäckts vid grustäkt. 
Det finns en likhet mellan Dalsland och Västergötland beträffande fö­
rekomsten av boplatser och aktivitetsplatser. I dessa båda landskap finns 
de lämningarna nämligen i ringa omfattning, i Dalsland inte alls utom till 
16% i en kombination med annan fornlämning, resp. 20% i Västergötland 
och därtill 3% i en kombination. Motsvarande siffror för Bohuslän är 54% 
plus 4% i en kombination samt i Halland 50% och 15% i en kombination. 
Skillnaderna mellan Dalsland och Västergötland å ena sidan och Bohuslän 
och Halland å andra sidan kan troligen förklaras med den relativt ringa 
exploateringsgraden i Dalsland och Västergötland jämfört med de båda andra 
västsvenska landskapen, eftersom det är vid större exploateringar som 
"boplatslämningar" oftast påträffas. Om man för resonemanget vidare om 
boplatser/aktivitetsplatser, gravar/gravfält och exploateringsgrad och sam­
tidigt jämför diagrammen fig. 12-15 verkar det som om förhållandet mellan 
boplatslämningar och gravar tenderar att utjämnas ju mer ett område ex­
ploateras. Det innebär att det i framtiden sannolikt kommer att påträffas 
förhållandevis fler boplatser i Dalsland och Västergötland. Ser man på fak-
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Fig. 12. Fördelning av förromerska fornlämningskategorier i Bohuslän. 
Fig. 12. Distribution of Pre Roman remain categories in the county of Bohuslän. 
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Fig. 13. Fördelning av förromerska fornlämningskategorier i Dalsland.. 
Fig. 13. Distribution of Pre Roman remain categories in the county of Dalsland. 
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Fig. 14. Fördelning av förromerska fornlämningskategorier i Halland. 
Fig. 14. Distribution of Pre Roman remain categories in the county of Halland. 
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Fig. 15. Fördelning av förromerska fornlämningskategorier i Västergötland. 
Fig. 15. Distribution of Pre Roman remain categories in the county of Västergöt­
land. 
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tiska siffror sä kommer detta att ske i synnerhet i Västergötland, där många 
förromerska gravfalt redan är upptäckta. Redan nu kan vi därför konstatera 
att Västergötland är underrepresenterat beträffande bosättningsaktivitet 
under förromersk järnålder på grund av den låga exploateringsgraden. I 
Dalsland råder samma förhållande. 
Gruppen "annan fornlämning" skall kommenteras något. Den förekom­
mer i Halland till 5% och med en boplatskombination till ytterligare 15%. I 
Västergötland är siffran 6% med en boplatskombination om 3%. I Halland 
finns kategorin "annan fornlämning" således i högre grad tillsammans med 
boplats. I Dalsland finns kategorin "annan fornlämning" tillsammans med 
aktivitetsplats men där är det fråga om endast en plats, vilket är för lite för 
att dra några slutsatser. 
I Halland utgörs kategorin "annan fornlämning" i nästan samtliga fall 
av järnframställningsplatser och andra metallhanteringsplatser. Detta är ett 
intressant kulturhistoriskt förhållande i den förromerska järnålderns Hal­
land, som vi skall återkomma till. Ett liknande förhållande råder i Väster­
götland där kategorin "annan fornlämning" också utgörs av en hög andel 
järnframställningsplatser men där även några kultplatser, jordbrukslämningar 
och stockbåtar tillhör kategorin. Det förefaller som om järnframställnings­
platserna varit särskilt viktiga för grupper av hantverkare i det förromerska 
Halland och Västergötland. Bohuslän har en låg andel av kategorin "annan 
fornlämning" (<2%). I de fall det förekommer (på sex platser) utgörs 
lämningarna av kultplatser, ett klippöverhäng, en jordbrukslämning och ett 
stockbåtsfynd. 
En tydlig bild av de olika fornlämningskategoriernas geografiska för­
delning ger kartan fig. 16. Den visar fornlämningskategoriernas förekomst 
per socken i Västsverige. Kartmarkeringarna är så gott det går placerade i 
respektive socken. Där framgår den relativt omfattande utbredningen av 
boplatser och aktivitetsplatser i Bohuslän och Halland samt den omfattande 
koncentrationen av gravfalt i centrala Västergötland. Här ses också kon­
centrationen av "annan fornlämning" särskilt i södra Halland, platser vilka 
som sagt ofta utgör järnframställningsplatser. Samma typer av platser ses i 
något mindre omfattning ansamlade i centrala Västergötland. 
Sannolikt visar området i och kring Göteborg på fig. 16 hur den förro­
merska samhällsbilden kommer att te sig på andra platser i Västsverige när 
(om) dessa regioner exploateras i lika hög grad som Göteborgsområdet. 
Där finns boplatser, aktivitetsplatser, gravar, gravgrupper och gravfalt om 
vartannat. Man kan ana att det är så det förromerska samhället varit struktu-
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Fig. 16. De forromerska fornlämningstypernas geografiska fördelning i Västsverie. 
Underlagskartan hämtad från Atlas över rikets indelningar, 1992. 
Fig. 16. Geographical distribution of Pre Roman remain types in West Sweden. 
Map used as base taken from "Atlas över rikets indelningar", 1992. 
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rerat, i en kontext av resurser, landskap samt kulturell och social miljö. Vi 
ser på ett intressant sätt att ensamgravar och gravfält förefaller integrerade 
tillsammans i en social miljö, såväl i Göteborgsområdet som i kustlandska­
pen och i centrala Västergötland. Här anas individernas och kollektivens 
ömsesidiga betydelse i det förromerska samhället. Mer om detta nedan. 
Boplatserna 
Vid genomgången av de förromerska fornlämningarna i Västsverige har det 
dokumenterats ett flertal boplatser, aktivitetsplatser, platser för depå- och 
lösfynd samt fornlämningstyper i kategorin "annan fornlämning" såsom 
järnframställningsplatser, ceremonianläggningar, jordbrukslämningar m.m. 
Sammanlagt är dessa fornlämningar 247 stycken (bilaga 2 i den bilagda 
katalogen). Gemensamt för de flesta platserna är att de representerar grup­
per av människor i olika konstellationer, dvs. olika kollektiva enheter med 
olika storlek och samlade med varierade syften. Innan detta diskuteras när­
mare i nästa kapitel skall de olika typerna av platser redovisas till kvantitet, 
sammansättning samt kronologi och i en jämförelse mellan de olika land­
skapen för att få en bild av eventuella differenser i tid och rum. 
Boplatserna är de första att här redovisas. De är 147 till antalet enligt 
den definition som diskuteras nedan. I den siffran inkluderas även kombi­
nationer med andra platser, t.ex. boplats och gravfalt, boplats och järn­
framställningsplats m.fl. Vad är då en boplats? Även om problemet att be­
svara frågan här inte är fullt lika problematiskt som i t.ex. stenålders­
sammanhang, är det ändå inte helt enkelt. En boplats är förstås en plats där 
människor bott. På fig. 17 visas en plan över ett förromerskt hus på en 
boplats i västra Göteborg. Det fanns lämningar efter ytterligare två hus vil­
ket tyder på att boplatsen använts under en längre tid. Boendet kan fluktu­
era i tid och rum. Man kan bo längre eller kortare tid på en boplats och man 
kan utnyttja boplatsen mer eller mindre intensivt, dvs. man kan ha utnyttjat 
ett extensivt boende inom ett större terrängområde. Man kan förvänta sig 
att det under förromersk järnålder förekommit både fast etablerade och in­
tensivt utnyttjade boplatser som använts under lång tid, samtidigt som det 
förekommit enklare och tillfälliga boplatser. Orsakerna till skillnaderna kan 
ha varit flera, inte minst ekonomiska men också sociala och religiösa. När 
vi talar om boplatser i fortsättningen är det i första hand ekonomiska enhe­
ter eller lantgårdar som avses. Boplatser kan dock sakna stora boningshus. 
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Sådana boplatser kan vara tillfälliga. De kan ha varit tillfälliga boplatser i 
en extensiv jordbruksekonomi. De kan också ha utnyttjats kortvarigt i sam­
band med sociala eller religiösa ceremonier. 
När man talar om boplatser där en grupp människor levt tillsammans 
anses hus, hyddor eller motsvarande ha varit en nödvändighet. På en bo-
/K 
10 
metar 
Fig. 17. Plan över det förromerska huset/husen vidTorslandavallen i sydvästra Gö­
teborg, Torslanda 96. Ritning: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 17. Plan of the Pre Roman house(s) at Torslandavallen in south-west Göte­
borg, Torslanda 96. Sketch: Göteborgs Stadsmuseum. 
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plats bör det även ha bildats kulturlager eftersom ett hushåll efterlämnar en 
hel del avfall som hamnar på marken. Detta är dock inte alltid säkert. Om 
boendet varit kortvarigt eller säsongsbetonat kan man förvänta sig att det 
inte bildats några iakttagbara kulturlager. Härdar eller kokgropar bör ha 
funnits på en boplats och det bör ha bildats andra gropar såsom avfallsgro­
par, förvaringsgropar, lertäktsgropar, brunnar och liknande. Därtill kan det 
ha funnits stolpar för mindre ställningar och skydd samt rännor i form av 
diken eller dräneringar. Stenpackningar för avställningsytor och grund­
konstruktioner kan man också förmoda har funnits på en boplats från järn­
åldern. Förutom husen eller hyddorna, som anses ha varit viktiga på boplat­
ser, så är det inte helt säkert att de sistnämnda anläggningarna funnits om 
boplatserna använts extensivt eller under kortare tid. Det är inte helt säkert 
att det t.ex. funnits kokgropar, brunnar eller rännor. Några av anläggnings­
typerna bör dock ha funnits och därför anses här att om åtminstone tre av 
anläggningstyperna förekommit tillsammans så kan man anse att det varit 
fråga om en boplats. I annat fall kan man kalla platserna för aktivitets­
platser, där man bedrivit verksamheter som inte varit lika etablerade som 
på boplatserna utan högst tillfälliga och kanske specialiserade och där bör 
inte hus eller hyddor ha förekommit, annat än i undantagsfall. Här är en 
lista, frånsett hus och hyddor, på de anläggningstyper från vilka minst tre 
krävts för att beteckna en boplats. Anläggningstyperna framgår även av 
formuläret i den bilagda "Boplats- och aktivitetstabellen": 
Kulturlager 
Härd/ar 
Stolphål/käpphål 
Kokgrop/ar 
Övriga gropar 
Sotfläck/ar 
Väggränna/or (ränna/or) 
Leryta/lergrop 
Stenpackning/ar 
Brunn/ar 
Att dra gränsen vid tre anläggningstyper för att kalla det boplats istället för 
aktivitetsplats är en konstruerad teknisk gräns. Det hade kanske kunnat vara 
fyra eller fem anläggningstyper tillsammans. Men mycket talar för att det 
på boplatser bör ha funnits olika sorters anläggningar nära boendet samti­
digt som det funnits platser som varit mer tillfälliga uppehållsplatser med 
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enstaka typer av anläggningar, här kallade aktivitetsplatser. I några få fall 
där tillgång till anläggningsbeskrivningar inte funnits i litteratur och där 
tillgång till rapport inte funnits har boplatser betraktats som just boplatser 
när författaren benämnt dem som sådana. Det gäller framförallt en del plat­
ser i Halland. 
På ungefår hälften av boplatserna har hus påträffats vid arkeologiska 
undersökningar. Närmare bestämt har det konstaterats på 75 av de 147 
boplatserna. På ytterligare två platser har rester av hus och/eller hyddor 
iakttagits och på tre platser har endast hyddor konstaterats eller misstänkts. 
De hyddor som påträffats har oftast iakttagits såsom hyddbottnar eller enkla 
stolphålskonstruktioner. I flera fall kan härdar, ugnar och andra anlägg­
ningar knytas till en hydda liksom kokgropar och avfallsgropar. När det 
talas och räknas med platser med hus i fortsättningen avses även platserna 
med hyddor, om inget annat anges. Husplatserna kan således räknas till 80 
st i de studerade västsvenska landskapen. Fördelat på landskap ligger 35% 
(28 st) i Bohuslän, 48% (38 st) i Halland och 18% (14 st) i Västergötland. I 
Dalsland finns inga huslämningar från förromersk järnålder. 
Förutom fåtalet hyddkonstruktioner har husen varit långhus och oftast 
treskeppiga. Ibland har det kunnat konstateras att de varit indelade i flera 
rum. Husens storlek varierar kraftigt. I Bohuslän är de mellan 6 och 29 m 
långa, i Halland mellan 8 och 58 m och i Västergötland kan ett hus bestäm­
mas till 18 m längd. Huslämningarna i Halland har diskuterats mer ingå­
ende än i de andra landskapen, särskilt av Carlie (2002), Streiffert (2004) 
och Wranning (2005). Mer om detta i kommande kapitel. 
Det har inte kunnat fastställas att det förekommit bybebyggelse under 
förromerskjärnålder i de studerade landskapen. Det har inte minst att göra 
med att det är svårt att fastställa hur många hus som funnits på en plats, 
deras olika funktioner och inte minst deras exakta dateringar. Dessutom är 
det inte ovanligt att endast mindre terrängytor undersökts, vilket gör att fler 
hus på en plats mycket väl kan förekomma utanför undersökningsområ­
dena. I Dalsland finns som sagt ännu inga huslämningar påträffade, i Väs­
tergötland kan på sin höjd fastställas att två hus funnits på en och samma 
boplats. Möjligen har en förtätad bebyggelse förekommit på boplatsen och 
järnframställningsplatsen i Ryd (Ryd sn 18) där 11 eventuella hyddbottnar 
iakttogs vid den arkeologiska undersökningen 1968 (Särlvik 1975). I Bo­
huslän har oftast 1-2 hus konstaterats på boplatserna. I några få fall, som på 
fornlämningarna Forshälla sn 310, Svarteborg sn 592 och 593 har 3-4 och 
på sistnämnda plats ev. fler hus från förromersk järnålder påträffats. Möjli-
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gen skulle detta kunna ses som en begynnande bybebyggelse. Enligt Rindel 
(1999, s 80) kan man i arkeologiska sammanhang definiera en by som en 
boplats med minst tre boningshus som är samtidiga. I Halland där flest hus 
påträffats både procentuellt sett och till antalet, är tolkningssituationen nå­
got bättre. Även där är det klart vanligast att ett och ibland två hus påträf­
fats på boplatserna. Men det finns på några lokaler även tre och ibland fyra 
huslämningar. Så är det på fornlämning nr 164 i Laholms socken där två 
längre och ett kortare hus daterats till den förromerska perioden. Även på 
fornlämning nr 127 i Vinbergs socken och på Årstads sn 3 har tre hus kun­
nat fastställas på samma plats och till ungefar samma tid. På tre boplatser i 
Halland har upp till fyra hus iakttagits. Så är det på fornlämningarna Skrea 
sn 177, Skummeslöv sn 26 och Övraby sn 79. På Skrea sn 177 fanns ett hus 
som var över 30 m långt, för övrigt var husen medellånga på de tre plat­
serna och varierade mellan ca 9 och 15 m. Överhuvudtaget är de riktigt 
stora långhusen med en längd över 25 m ganska ovanliga, såväl i Halland 
som i de andra landskapen. Även i Halland kan man således iaktta en be­
gynnande bybebyggelse men man kan ändå inte tala om regelrätta byar från 
förromersk järnålder i likhet med dem i västra Danmark och på kontinenten 
där ofta fler hus ingått. Sammanfattningsvis kan man därför konstatera att 
det var vanligast med enkelgårdar på de förromerska boplatserna i Väst­
sverige men att det inte var ovanligt att man hade ytterligare något hus på 
gården. På enstaka platser i Bohuslän och Halland kan man möjligen se en 
begynnande bybebyggelse. Det skall förtydligas att med enkelgård avses 
en enstaka lantgård med tillhörande ekonomibyggnader, i motsats till en 
gård i en byklunga. 
Vad beträffar de olika anläggningarna på boplatserna så skiljer vissa ut 
sig som mer vanligt förekommande än andra. På boplatserna med identifie­
rade hus dominerar visserligen stolphål och väggrännor, men utöver det är 
härdar och övriga gropar de vanligast förekommande. På boplatserna utan 
säkert identifierade hus är stolphålen fortfarande en vanlig anläggningstyp 
medan väggrännor/rännor inte oväntat saknas nästan helt. Förutom härdar 
och övriga gropar är kokgropar och sotfläckar vanliga anläggningstyper på 
dessa "huslösa" boplatser. Möjligen kan man skönja två kategorier av bo­
platser i och med dessa skillnader. Dels förekommer boplatser med hus, 
och kanske särskilt stabila och etablerade hus som haft väggrännor som en 
primär eller sekundär konstruktionsdetalj, dels boplatser utan hus eller möj -
ligen med enklare huskonstruktioner eftersom stolphål ändå är vanliga läm­
ningar. Kokgroparnas och sotfläckarnas dominans på de enklare boplatserna 
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tyder på att en något annorlunda verksamhet förekommit på dessa jämfört 
med de väletablerade husboplatserna. Vilken verksamhet detta varit finns 
det ännu inte tillräcklig kunskap för att kunna besvara. 
Den kritiske läsaren kanske misstänker att anledningen till att hus inte 
upptäckts på de "huslösa" boplatserna är att man inte företagit tillräckligt 
omfattande undersökningar på dessa platser. Men det är knappast förkla­
ringen eftersom slutundersökningar företagits på 45 av de 67 "huslösa" 
boplatserna. Slutundersökningar innebär nästan alltid omfattande 
markavbaningar, vilket innebär att man borde påträffat huslämningar om 
sådana funnits. 
Det är ändå viktigt att vara medveten om att man kan bo på en plats 
utan att det funnits hus. Men boendet har då sannolikt varit kortvarigt och 
knutet till sommarsäsongen. Stolphålen vittnar om att det ofta funnits sta­
bila konstruktioner på de "huslösa" boplatserna. Det kan ha varit vägglösa 
byggnader, vindskydd och byggnader som varit viktiga för försörjningen 
såsom torkställningar, lador och andra förråd. 
För närvarande får vi nöja oss med att ha fastslagit att det faktiskt 
tycks ha förekommit två kategorier av boplatser under den förromerska 
järnåldern - en med stabila hus och mer ordinärt hushållsrelaterade an­
läggningar såsom härdar, förvaringsgropar, avfallsgropar och liknande, 
och en mer specialiserad boplatskategori med enklare byggnads -
konstruktioner. När vi snart kommer att diskutera dateringarna på boplat­
ser, aktivitetsplatser och andra fornlämningskategorier kommer vi att un­
dersöka dessa skillnader också ur ett kronologiskt perspektiv. 
Vilka fynd framkommer på boplatserna och vad berättar de om män­
niskorna? De fynd som kvarlämnats är relativt enahanda och fataliga. Det 
finns olika förklaringar till det, t.ex. dåliga bevaringsförhållanden, husen 
har brunnit med efterföljande förödelse, även plundring kan ha förekom­
mit. Den kanske mest sannolika förklaringen till den relativa fyndfattigdomen 
på boplatserna under brons- och äldre järnålder har nog Jörgen Streiffert 
givit när han säger att människorna under lugna förhållanden tog med sig 
det viktigaste och mest värdefulla när de flyttade till en annan plats (Streiffert 
2005, s 43). I genomgången av de förromerska boplatserna i Västsverige 
har det visat sig att keramik, flinta och bränd lera är de vanligaste fynd­
grupperna. Om man tänker sig ett scenario där familjer i lugn och ro flyttar 
ifrån boplatser för att bosätta sig på annat ställe, då är det också troligt att 
just värdelösa rester från bohaget blir kvar. Det är t.ex. trasiga saker och 
sådant som varit byggnadsmaterial. Den brända leran tillhör ofta den se-
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nare fyndkategorin, använd vid tätning av väggar och som klining i gropar 
och ugnar. 
Keramiken utgör den vanligaste fyndkategorin av alla och förekom­
mer på mer än hälften av de 147 undersökta boplatserna. Keramiken tillhör 
oftast kategorin trasiga kärl och bortslängda skärvor. För det mesta är det 
rester från enkel hushållskeramik. Men intressant är att konstatera att den 
finare förromerska keramiken inte är ovanlig. På ett 25-tal boplatser där 
keramiken undersökts närmare i anläggningar och kulturlager har det i 18 
avfallen konstaterats att det förekommit keramik som antingen varit glät­
tad på ytan, haft facetterade mynningar eller haft dekor, dvs. haft attribut 
som varit icke-funktionella ur praktisk synpunkt. Det tyder på att grup­
perna som levt på boplatserna varit måna om att visa sin identitet i det 
finare keramiska materialet. Med symboliska uttryck i keramiken visades 
familjens eller gruppens rikedom, status och kulturella "dialekt". Boplatserna 
var säkert samlingspunkter för vänner och besökare och kanske också min­
dre vänligt sinnade gäster, för vilka det var viktigt för den boende familjen/ 
gruppen att visa sin plats i samhället. Keramiken var ett av uttryckssätten 
för detta. Genom den finare keramiken finns också en koppling till gra­
varna och gravfalten, där denna sorts keramik är ganska vanlig. Identifika­
tionen mellan den levande gruppen och förfäderna på gravfalten är ytterli­
gare en viktig länk i samhällets relationer som sammanhålles av kerami­
kens uttryck. 
Flintan på den äldre järnålderns boplatser har inte varit föremål för 
någon ingående forskning. Vi vet alltför lite om hur denna flinta ser ut och 
hur den skiljer sig från sten- och bronsåldersflinta. Man kan konstatera att 
flinta förekommer på hälften av de förromerska boplatserna som ingår i 
denna undersökning. En del av flintan är uppenbart mesolitisk och neoli-
tisk, men i de flesta fall kan det inte avgöras vilken tidsperiod den tillhör. 
Det är sannolikt att en stor del av den använts på de aktuella boplatserna 
under förromersk järnålder. Det finns exempel från bl.a. Göteborgsområdet 
där det är uppenbart att flinta utnyttjats under slutet av bronsålder och för­
romersk järnålder (t.ex. Björlanda sn 444 på Hisingen där huvuddelen av 
fyndmaterialet utgjordes av slagen och övrig flinta och där dateringarna 
klart visar brons- och tidig järnålder. Rapport är under bearbetning). Från 
Värmland vet vi också att flinta fortfarande användes på den äldre järn­
ålderns boplatser (Schedin 2000, s 235). En fyndkategori av mer tydlig 
redskapskaraktär som förefaller höra hit är knivarna. Nyligen påträffades 
två sådana halvmånformiga, välgjorda flintknivar på en förromersk boplats 
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i Storegården i Björlanda i Göteborgs kommun (Nieminen 2007). En lik­
nande kniv har hittats på fornlämning 257,258 i Stenkyrka socken i Bohus­
län, där den legat vid en härd som daterats till förromersk järnålder (Weiler 
1973). För övrigt förefaller huvuddelen av den slagna flintan som sannolikt 
tillhör perioden vara av mycket enkelt slag, oftast marginellt tillslagen och 
formad men sannolikt använd som de enklaste eggredskapen. Vi far inte 
glömma att järnet under förromersk järnålder började överta de praktiska 
attribut som flintan stått för tidigare (Ragnesten 1996). 
Andra fyndkategorier som i flera fall förekommer på de förromerska 
boplatserna är glättstenar, brynen, slipstenar, malstenar, knackstenar och 
vävtyngder. Det är också ganska vanligt att redskap och avfall från kvarts 
och i synnerhet bergart förekommer. Hit hör också avfallsprodukter från 
järnhantering (och flintslagning). Alla dessa fynd tyder på bosättningar där 
hushållsaktiviteter av olika slag förekommit. Här speglas beredning av mat, 
preparering av hushållsredskap, textilhantering och produktion av hård­
material. Av mer ovanligt slag men tydligt kopplat till perioden ifråga är 
lerblock eller eldbockar. Man vet fortfarande inte vad de använts till. Danska 
fynd har beskrivits av Becker, som menar att kultiskt bruk är det som ligger 
närmast till hands. Men det är mycket osäkert (Becker 1971). De är ofta 
dekorerade och har uppenbarligen haft en viktig betydelse i hushållet. 
En annan kategori av säregna förromerska fynd är de s.k. lerkulorna. 
Författaren har i annat sammanhang diskuterat dessa (Ragnesten 2005b, s 
229 ff). De förekommer i synnerhet i Göteborgsområdet där de påträffats i 
gravar, på kultplatser och på boplatser. Nyligen påträffades vid en av Göte­
borgs Stadsmuseums arkeologiska undersökningar mer än 4000 lerkulor på 
en kultplats i Kallebäck i Göteborgs kommun (Göteborg 66. Rapport är 
under bearbetning). Platsen var begränsad av ett dike och eventuellt en sten-
rad och där fanns en "offersten" i form av en stor klumpsten. Vid den kon­
centrerades lerkulorna och keramikfynden. Utanför Göteborgs kommun har 
lerkulor i synnerhet hittats i en hällristnings- (och boplats?) kontext i Tossene 
i mellersta Bohuslän (Tossene sn 446). De har även framkommit i Bohus­
län på den förromerskt daterade fornlämningen Svarteborg 593, liksom i 
Halland på fornlämningarna Fjärås sn 499 och Slöinge sn 113.1 Västergöt­
land utanför Göteborgsområdet finns sannolikt en lerkula i en oregelbun­
den stensättning i Häggum socken (nr 9). Utspridda i fyllningen i denna 
grav låg ett flertal pärlor varav en var av bärnsten, den andra av lera (Hvarfner 
1961, s 17). Man kan möjligen jämföra detta fynd med lerkulorna på det 
romartida gravfaltet vid Ytter Restad i Hålta sn (grav nr 12). Från förromersk 
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järnålder är sannolikt även de lerkulor som påträffades i fyra flatmarks-
gravar i Vittene i Västergötland (Norra Björke sn 60). I Dalsland har veter­
ligen ännu inte denna fyndgrupp påträffats. Vad har de då använts till? Det 
är ännu for tidigt att kunna svara på, men sambandet är uppenbart kultiskt. 
Lerkulorna förekommer alltid tillsammans med keramik och de kan ha off­
rats tillsammans med lerkärl eller eventuellt keramikskärvor. Vid häll­
ristningen i Tossene, där hundratals lerkulor hittats förekommer de mycket 
tillsammans med bitar av bränd lera som kan ha utgjort små figurer (Bengts­
son 2004). Detta överensstämmer med fyndsituationer på flera platser i Ita­
lien, där lerkulor hittats tillsammans med lerfigurer från århundradena före 
Kristi födelse, vilka offrats i läkande och fruktbarhetssammanhang. Ler­
kulorna har där hittats i figurer som avbildar en livmoder med en lerkula 
inuti, symboliserande mänsklig säd eller ett ägg (jfr. Söderberg 1997). På 
kultplatsen i Kallebäck i Göteborg, där mer än 4000 lerkulor påträffades 
vid en arkeologisk undersökning, skulle lerkulorna eventuellt kunna tolkas 
som symboler för frön och utsäde. De kan ha använts för kultisk sådd kring 
den där befintliga offerstenen och den sandiga åkermarken. Tills vi vet mer 
om lerkulornas användning kan man ändå ganska klart tolka dem som offer 
i fruktbarhetsriter. På boplatserna kan kulorna komma från avsedda offer­
platser där de haft samma symbolik. Att särskilda offer förekommit på den 
Fig. 18. Offerfynd i form av ett 
uppochnedvänt kärl. Påträffat år 2002 
under den centrala härden i det förro­
merska huset vid Torslandavallen i syd­
västra Göteborg, Torslanda 96. Foto: 
Uno Lindström. 
Fig. 18. Votive find in the form of an 
upside down vessel. Discovered in 
2002 beneath the central hearth in the 
Pre Roman house at Torslandavallen 
in south-west Göteborg, Torslanda 96. 
Photograph: Uno Lindström. 
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förromerska järnålderns boplatser finns det flera exempel på genom s.k. 
husoffer. Ett sådant är det som framkom på en boplats vid Torslandavallen 
i västra Göteborg under slutundersökning år 2002 (flg. 18). Där, under här­
den centralt i husets bostadsdel, påträffades ett större uppochnedvänt kärl, 
sannolikt offrat i samband med husets uppförande under tidig förromersk 
järnålder. Kärlet innehöll några brända ben, frön av ätliga växter och sädes­
korn, fragment av glaspärlor och något som möjligtvis varit honung 
(Ragnesten 2005a). 
Fynden från boplatserna visar sammanfattningsvis att hushållets akti­
viteter och anknytande materialproduktion varit de viktigaste 
sysselsättningarna. Därtill har detförekommit ceremoniella handlingar av 
icke praktisk art i syfte at vidmakthålla gruppens fortlevnad, t. ex.för skydd, 
läkning och fruktbarhet. Gruppens identitet har av vad vi ser vid arkeolo­
giska undersökningar tydliggjorts i utformning och dekor på den finare 
keramiken. Keramikens yttringar är en av länkarna mellan boplatsernas och 
gravarnas religiösa och sociala språk. Individ och kollektiv hade en plats 
både i liv och död. 
Aktivitetsplatserna 
Det som skiljer boplatserna från aktivitetsplatserna är som beskrivits ovan, 
att aktivitetsplatser saknar hus och att de har färre än tre kategorier av 
anläggningstyperna kulturlager, härdar, stolphål, kokgropar, övriga gropar, 
sotfläckar, rännor, lerytor/-gropar, stenpackningar och brunnar. Järn­
framställningsplatser, ceremoniplatser och andra platser med en definierad 
funktion eller ett karaktäristiskt läge i terrängen såsom t.ex. klippöverhäng 
har inte kallats aktivitetsplatser utan betecknats som "annan fornlämning" 
enligt definitionen ovan. En gränsdragning häremellan skall inte betraktas 
som kategorisk. Även platser under klippöverhäng kan givetvis vara 
aktivitetsplatser. Men eftersom platserna som definierats som "annan forn­
lämning" är tämligen funktionellt bestämda eller har en särskild placering i 
terrängen, så har det här valts att särskilja dem från aktivitetsplatser med 
mer anonyma lämningar eller olikartade lägen i terrängen. Aktivitetsplatserna 
är enligt denna definition 60 st i de fyra landskapen, fördelade så att 46% 
finns i Bohuslän (28 st), 2% i Dalsland (1 st), 20% i Halland (12 st) och 
32% (19 st) i Västergötland. Eftersom här liksom for boplatserna inte tas 
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Antal härdar Antal aktivitetsplatser 
1 9 
2 5 
3 6 
4 1 
5 1 
6 3 
7 0 
8 0 
9 1 
10 0 
11 0 
12 0 
13 1 
14 0 
15 1 
angivet >1 15 
Fig. 19. Antal härdar per aktivitetsplats. 
Fig. 19. Number of hearths per activity site. 
hänsyn till landytan vid beräkningarna skall inga kvantitativa jämförelser 
göras mellan landskapen utan endast kulturella. 
Boplatser och boplatsliknande verksamheter, som t.ex. aktivitetsplatser, 
upptäcks nästan aldrig utan större markavbaningar. Det innebär även att 
den arkeologiska undersökningsmetoden knappast är orsak till aktivitets­
platsernas färre och mer begränsade anläggningar än på verkliga boplatser. 
Hälften av aktivitetsplatserna har genomgått slutundersökning, vilket också 
talar för att en begränsad fåltinsats knappast är orsak till de färre och enk­
lare anläggningarna. 
Aktivitetsplatserna förekommer mycket sällan tillsammans med andra 
fornlämningskategorier såsom gravar, gravfält, fyndplatser eller andra forn-
lämningar. Det talar for att de haft en primär eller egen funktion och att de 
inte är tillkomna som sekundära aktiviteter på gravfålt eller t.ex. järn­
framställningsplatser. Vi bör därför undersöka vad det är för olika anlägg-
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ningar som finns på aktivitetsplatserna för att närmare förstå deras roll. 
Man kan då konstatera att det är härdarna som dominerar. På 72% av 
aktivitetsplatserna finns en eller flera härdar. På 43% av platserna finns 
enbart härdar. Ytterligare en typ av aktivitetsplatser kan sägas vara vanlig 
och det är de utan härdar överhuvudtaget. Dessa fakta ger knappast någon 
lösning på problemet med aktivitetsplatsernas funktion. Möjligen talar det 
för att de inte i vanliga fall varit ämnade för någon materiell produktion, 
för då borde t. ex. kokgropar, ugnar och liknande anläggningar ha varit 
vanligare tillsammans med härdarna. Visserligen förekommer i enstaka 
fall även kokgropar, ugnar och odlingsspår, men det är i mycket få fall. 
Platserna utan härdar tyder på att det ofta förekommit mycket kortvariga 
aktiviteter. Härdarna visar helt enkelt att människor eldat, men vilket syftet 
varit går inte att besvara. Härtill är vår kunskap ännu för liten. Diskussio­
nen om platsernas funktion kommer även att tas upp i nästa kapitel. Hur 
stora platserna varit och hur enhetliga, kan man kanske se med en analys av 
frekvensen i härdarnas uppträdande. På 43 av platserna har antalet härdar 
kvantifierats vid de arkeologiska undersökningarna. Resultatet framgår av 
fig- 19. 
Det är vanligt att det endast finns en härd på aktivitetsplatserna. Det är 
också vanligt att det finns två eller tre. Det är likaså vanligt att det i de 
arkeologiska undersökningsrapporterna angivits att det finns mer än en härd. 
Däremot är det ovanligt med fler än sex härdar. Vad denna kvantifiering 
egentligen betyder är svårt att bedöma. Vi vet ju inte om en härd använts av 
flera personer eller om man utnyttjat platserna vid upprepade tillfällen. Man 
kan dock sluta sig till att det varit ganska tillfälliga uppehållsplatser som 
vid en eller ett fåtal situationer besökts av en eller ett fåtal individer. Den av 
antalet härdar att döma ovanliga aktivitetsplatsen med 13 härdar kallas 
Ringarekullen och ligger i Vessigebro i Halland. Platsen undersöktes 1966 
(Lundborg 1966, 1969). Den bestod av två rader med härdar eller härdgro­
par vilka var fyllda med skörbrända stenar. Den ena härdgropsraden var 
utsträckt till 83 m längd. Detta skulle kunna vara en kultplats i likhet med 
den i Stretered i norra Halland (jfr. Nordqvist 2005). Aktivitetsplatsen med 
15 härdar ligger i Bohuslän och har fornlämningsbeteckning Svarteborg 
586 (fig. 20). Här låg härdarna i en sluttning på en avsats i ett hagmarks-
område. Även dessa härdar hade stort inslag av skörbränd sten. Platsens 
funktion har inte kunnat tolkas, men utgrävningsledaren utesluter inte att 
man tillagat kött i härdarna, som inte innehöll några cerealier (Streiffert 
2003). 
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Fig. 20. Delvis förromerska härdar på aktivitetsplatsen Bo, Svarteborg 586. Plan­
ritning från Streiffert 2003, s 88. 
Fig. 20. Partial Pre Roman hearth from activity site Bo, Svarteborg 586. Sketch 
from Streiffert 2003, p. 88. 
Fynden på aktivitetsplatserna skiljer sig inte mycket från dem på 
boplatserna. En tydlig skillnad är emellertid att den brända leran är ovanlig. 
För övrigt är flintan och keramiken de vanligast förekommande fynd­
grupperna precis som på boplatserna. En annan likhet är den differentie­
rade materialsammansättningen med t.ex. slagg, kvarts, skiffer och andra 
hårdmaterial eller restprodukter därav. På några aktivitetsplatser förekom­
mer finare keramik såsom glättning, facetterade mynningar eller dekor. Hur 
vanligt detta är går dock inte att säga. Troligen är det relativt ovanligt. De 
på boplatserna ganska vanliga malstenarna och glättstenarna finns inte på 
aktivitetsplatserna, inte heller de säregna lerkulorna. I enstaka fall före­
kommer eldbockar och vävtyngder. Sammanfattat kan man säga attfynden 
på aktivitetsplatserna mycket liknar fynden på boplatserna. Den kanske 
största skillnaden är en mindre förekomst av bränd lera. Eftersom det är en 
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vanlig beståndsdel i förhistoriska hus är det inte överraskande att den är 
ovanlig på aktivitetsplatserna, som saknar bostadshus. 
Lösfynd och depåfynd 
Dessa båda fornlämningskategorier skall inte jämföras kvantitativt i samma 
grad som de övriga fornlämningarna, vilka oftast framkommit vid arkeolo­
giska fältundersökningar. Lös- och depåfynd hittas vanligen av icke-arkeo-
loger och har ofta en äldre upptäcktshistoria som sträcker sig tillbaka till 
den tid då man plöjde och utförde annan jordbearbetning bakom häst och 
oxe och när man bröt torv för hand på myrarna. I det moderna jordbruket är 
man inte lika nära jorden när man plöjer, harvar och gör annat på åkrarna. 
Detsamma gäller vid upptagning av torv. De båda fyndkategorierna har som 
inledningsvis sagts inte särskilt eftersökts i museernas föremålsmagasin 
annat än dem som inkommit till Statens historiska museum. Även de fynd 
som omnämnts i litteratur och rapporter ingår i studien. Vi skall här be­
trakta dem som två grupper av fynd som vi skall förhålla oss till endast i en 
diskussion om dess kvalitativa och kontextuella information. Med lösfynd 
avses här enstaka föremål som bör vara tappade eller bortkastade. Med 
depåfynd menas ett eller flera föremål som på en och samma plats offrats 
eller nedlagts i marken i syfte att senare tas upp. Vi talar här om 3 lösfynd 
och 17 depåfynd. Lösfynden utgörs av en holkyxa av järn från Tydje i nord­
östra Dalsland utan närmare fyndomständigheter, en dekorerad rakkniv av 
järn samt en knapp av guld med ögla. Båda de sistnämnda lösfynden är från 
centrala Västergötland. Depåfynden är i elva fall bronshalsringar, som i två 
fall är s.k. kronhalsringar. De sex övriga depåfynden utgörs av lerkärl i två 
av fallen, en bronssitula, en bältekedja av brons, den s.k. Gerumsmanteln 
samt de s.k. Stångenäskranierna. 4 av fynden är från Bohuslän, inget från 
Dalsland, 4 från Halland samt 9 från Västergötland. 
Mycket talar för att depåfynden offrats i mossar eller på andra isole­
rade platser, bl.a. för att de aldrig förekommer på boplatser, aktivitetsplatser 
eller andra fornlämningar (ang. Stångenäskranierna se sidan 114). För det 
mesta är de ju också av brons och torde inte ha tappats hur som helst. I 
nästan samtliga fall förekommer bronshalsringarna enstaka. Det är endast 
i ett av de två depåfynden från Grimeton i Halland som fyndet består av två 
halsringar. 
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Depåfynden talar på ett metaforiskt sätt till oss om aktiviteter som 
riktats mot en eller ett par individer eller gudar. Samtidigt var depåfyndens 
många bronsföremål värdefulla, kanske så värdefulla att det inte alltid var 
möjligt för enskilda individer att skaffa dem. De som införskaffat och utfört 
offren och andra aktiviteter kan därför ha varit ett större antal människor. 
Dessa har i ett eller annat led av aktiviteterna samlat rikedomen och troli­
gen även stått för dyrkan i de ceremonier som förekommit i samband med 
bruket av bronserna. 
Kronologiska sammanhang 
Fornlämningarna i katalogen har på ett eller annat sätt blivit daterade till 
förromersk järnålder. Ett sätt att datera vid arkeologiska undersökningar 
har förstås varit med 14C-metoden. Dateringsangivelserna varierar emeller­
tid i undersökningsrapporterna. Ibland är det oklart om dateringarna 
kalibrerats eller ej, ibland anges datering med ett sigma, ibland med två och 
ibland i ålder BP. I sistnämnda fall har dateringarna kalibrerats av författa­
ren till denna avhandling med dataprogrammet OxCal. När dateringarna 
angivits med två sigma har de i katalogen angivits med äldsta och yngsta 
ålder, utan ev. tidsmellanrum. Om det varit ett tidsmellanrum har dessa 
angivelser bibehållits i faltet "Datering kommentar" i "Boplats- och 
aktivitetstabellen" (se kapitlets inledning). Ett annat vanligt sätt till tidsbe­
stämning i katalogen har varit att bibehålla den datering som utgrävnings­
ledaren/rapportförfattaren angivit. Den har grundats på undersökningens 
fynd, analogier och utgrävningsledarens erfarenhet. 14C -dateringarna har 
dock alltid fått stå främst i dateringssammanhangen. 
14C-dateringar inom förromersk järnålder är i viss mån problematiska. 
Det beror ytterst på att det var svängningar i 14C-mängden i atmosfären 
under denna period. Svårigheten märks vid kalibrering av 14C-år till kalen­
derår. Problemen är som störst inom intervallet 520-430 och 350-210 f.Kr. 
(kal.) (Rahbek & Rasmussen 1997, s 137-143). Kalibreringskurvan är när­
mast horisontell under dessa två tidsintervall. Det resulterar i att stan­
dardavvikelsen blir avsevärd då kalibreringsvärdena blir direkt förskjutna i 
sidled på kurvan. En viss försiktighet bör i det här sammanhanget främst 
iakttas beträffande dateringarna i intervallet 350-210 f.Kr. eftersom det är 
avgörande för om tidsbestämningarna hamnat i äldre eller yngre förromersk 
järnålder. 
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I några fall har det varit uttalat eller på annat sätt uppenbart att keramiken 
vid undersökningarna varit daterande. Den kronologiska indelningen av 
förromersk järnålder är den som anges i kapitel 1. Av de 247 platser som 
utgör boplatser, aktivitetsplatser, annan fornlämning (ej gravar) samt depå-
och lösfynd är 202 st daterade med 14C-metoden. Övriga platser är daterade 
utifrån grävningsledarens / rapportförfattarens dateringsresonemang. 
De ovissa, tekniskt begränsade och ibland oklara dateringarna är till 
viss del avgörande för hur etymologiskt rätt man kan tala om kontinuitet i 
bemärkelsen oavbrutet sammanhang. Kan man t.ex. tala om kontinuitet om 
det skiljer hundratals år mellan dateringarna, dvs. mellan att en plats be­
sökts? Svaret på den frågan är ändå ja, och förklaringen ligger återigen i 
den kontext som orsakssammanhanget befinner sig i. Det bör vara möjligt 
att tala om kontinuitet om man kan förvänta sig att en plats kan ha besökts 
med ett visst tidsintervall. Det är inte tiden i sig utan sambandet som styr 
kontinuiteten. Om de yttre förutsättningarna i form av klimat, landskaps­
miljö, ekonomi, samhällssystem, materiell kultur osv. är ungefar desamma 
mellan två tidpunkter som en plats besökts, är det endast sambandet som 
avgör om det är kontinuitet mellan de båda tillfällena. Sambandet kan bestå 
i t.ex. en praktisk eller ideologisk funktion mellan besökstillfällena. Med 
denna syn på kontinuitet kan det alltså vara kontinuitet mellan två boplatser 
belägna på samma plats även om det skiljer hundratalet år mellan 
bosättningarna, eftersom man kan förvänta sig en medveten avsikt i ett så­
dant tidshopp. Avsikten eller funktionen kan vara sanitära olägenheter, öde-
läggelse av rövarband m.m. Sådana samband gör det helt förklarligt att 
boplatser överges men åter tas i bruk efter en tid. Detsamma gäller för 
aktivitetsplatser. Dessa kan i många fall ha ingått i en extensiv jordbruks­
ekonomi med långa trädesperioder för åker- och ängsbruk (se nästa kapitel) 
eller för hantverk med långa intervaller. Samma sak med gravfält. Så länge 
funktionen som gravplats varit densamma i samma kulturella kontext har 
det varit kontinuitet mellan gravarnas tillkomst. 
Dateringarna visar att 28 st eller 19% av de 147 förromerska boplatserna 
daterats enbart till äldre förromersk tid. 95 boplatser eller 65% är daterade 
till både äldre och yngre förromersk tid eller till förromersk järnålder i all­
mänhet. Återstoden (24 st) eller 16% är daterade enbart till den yngre delen 
av förromersk tid. Det är följaktligen en minst lika stor andel säkert date­
rade boplatser från äldre förromersk järnålder som från yngre. Detta torde 
vara en överraskning för många eftersom gravfälten ansetts ha en stor över­
vikt i den yngre förromerska järnåldern (mer om detta senare). Den jämna 
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Kontinuitet från/till: 
Brå/y.brå —> Förrom.jäå 
Brå/y.brå —> Fö rrom.jäå —> Rom.jäå 
Förrom.jäå —> Rom .jäå 
Ei kontinuitet 
antal 
28 
11 
33 
75 
22 
51 
% 
19 
8 
Summa 147 100 
Fig. 21. Boplatskontinuitet. 
Fig. 21. Settlement site continuity. 
fördelningen till äldre och yngre förromersk järnålder visar på ett tydligt 
sätt att det inte var fråga om något brott i bebyggelsekontinuiteten mellan 
den yngre bronsåldern och den yngre förromerska järnåldern. Det skall sä­
gas att en del av boplatserna som daterats enbart till äldre förromersk tid 
även har datering till bronsålder. Närmare bestämt gäller det 17 av de 29 
platserna. Även det visar på en bebyggelsekontinuitet från bronsåldern. 
Likaså har en del av boplatserna som enbart daterats till yngre förromersk 
tid även en fortsättning in i romersk järnålder. Kontinuiteten mellan den 
förromerska järnålderns boplatser och angränsande tidsperioder blir även 
påtaglig om man ser till alla förromerska boplatser. Då har 72 st eller 49% 
av de 147 kontinuitet från bronsålder och/eller till romersk järnålder. Boplats­
kontinuiteten fördelar sig närmare bestämt som i fig. 21. Se även fig. 22 
där databasens information om dessa boplatsers datering visas grafiskt och 
med uppgift om boplatsernas fornlämningsnummer m.m. 
Fig. 21 visar på en något större kontinuitet mellan den förromerska 
järnålderns boplatser och den romerska än mellan bronsålderns/yngre 
bronsålderns boplatser och den förromerska järnålderns. Frånsett disk-
repensen är det ändå totalt sett en tydlig bebyggelsekontinuitet från brons­
ålder tillförromerskjärnålder. Vi ser också att det finns en stor del boplat­
ser utan kontinuitet, ca hälften. De återspeglar ett agerande i boplats-
etableringen som torde vara typiskt för den förromerska järnålderns ekono­
miska och sociala tänkande, men som inte fick särskilt långvarig effekt. 
Dessa boplatser avslöjar en mentalitet hos många av de individer och grup­
per som startade nya bosättningsenheter under perioden, en mentalitet som 
bör ha bestått av intensivt arbete med nyodling och etablering av nya gårdar 
för djurhållning utanför tidigare odlingsbygder. Man skulle kunna tolka 
diskontinuiteten så att individer och grupper fått nyvunnen frihet att agera 
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Fornlämning Datering ÄB YB ÄFR YFR ÄR YR 
Vg, Östad 123 000 (+-110) X X 
Bo, Foss 433 040 f.Kr.-130. e.Kr. X X 
Vg, Råda 101 060 f.Kr.+/-70 år (ej kal.) X 
Bo, Stenkyrka 257, 258 090 (+-100) f.Kr. X 
Ha, Getinge 090 095 f.Kr.-075. e.Kr. X X 
Vg, Skövde 043 100 f.Kr. X 
Bo, Skee 1594 100 f.Kr.-100 e.Kr. (kal.) X X 
Ha, Slöinge 113* 110f.Kr.-385 e.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Vg, [Götene kn 001]* 170 f.Kr.-080 e.Kr. X X 
Ha, Getinge 091 180 f.Kr.-010 e.Kr. X X 
Bo, Tanum 1857 200 f.Kr. X 
Vg, Våmb 059 200 f.Kr.-080 e.Kr. (kal.) X X 
Vg, Bollebygd 160 200 f.Kr.-140 e.Kr. X X 
Ha, Holm 210 f.Kr.-030 e.Kr. (kal. 1 sigma) + övr dat. X X X 
Ha, Stråvalla 060 250-100 f.Kr. X 
Vg, Askim 249 260-050 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Bo, Norum 208:2 275-185 f.Kr. X X 
Ha, Stråvalla 058 285 f.Kr. X 
Vg, Väne-Åsaka 018 290-010 f.Kr. X X 
Bo, Ödsmål 066 315 f.Kr.-015 e.Kr. X X X 
Ha, Harplinge 155 340-040 f.Kr. + övr. dat. X X X X 
Bo, Jörlanda 185 345 f.Kr.-O (kal. 1 sigma) X X 
Ha, Laholm 164* 350 f.Kr.-040 e.Kr. X X X 
Ha, Skrea 194 350-050 f.Kr. X X 
Ha, Skummeslöv 022* 350-100 f.Kr. X X 
Ha, Snöstorp 360-030 f.Kr. X X 
Vg, Ryd018* 360-090 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Bo, Tossene 511 360-100 f.Kr. (kal.) X X 
Ha, Kvibille 127 360-180 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Bo, Skee 054 370-115 f.Kr. (kal.) X X 
Ha, Enslöv 370-200 f.Kr. (kal. 1 sigma) + övr. dat. X X X 
Ha, Kvibille 135 380-100 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Ha, Veddige 256 380-180 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Stafsinge 116 380-210 f. Kr. X X 
Vg, Mölndals stad 120 390 f.Kr. och framåt (kal.) X X 
Ha, Laholm 203 390 f.Kr.-010 e.Kr. X X X 
Vg, Sjogerstad 107 390-170 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Onsala 369 390-172 f.Kr. (kal.) X X 
Bo, Ytterby [1] 390-190 f.Kr. X X 
Ha, Vinberg 124 400 f.Kr--020 e.Kr. X X X 
Ha, Skrea 193 400 f.Kr. X 
Ha, Eldsberga 068* 400 f.Kr.-200 e.Kr. X X X 
Ha, Slöinge 036* 400 f.Kr.-Kr.f. X X 
Bo, Svarteborg 403* 400-0 X X 
Bo, Spekeröd 003 och 004 400-030 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Ha, Getinge 064 400-055 f.Kr. X X 
Ha, Ås 167, 168 400-090 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Bo, Jörlanda 184 400-100 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Skrea 077 400 f.Kr.-620 e.Kr. (kal.) X X X X 
Ha, Falkenberg 039 405-035 f.Kr. (kal.) X X 
Ha, Eldsberga 409-380 f.Kr. (kal. 1 sigma) + övr. dat. X X X 
Vg, S:t Peder 056 410-040 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Valida 004, 104:2 410-260 f.Kr, 170 f.-70 e.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Ha, Eldsberga 128:3 410-390 f.Kr. (kal. 1 sigma) + övr. dat. X X 
Vg, Vassända Naglum 026 434-380 f.Kr. (kal.) X 
Ha, Tjärby 059* 500-250 f.Kr. X 
Vg, Sjogerstad 057 och 102 500-300 f.Kr. X 
Fig. 22. Boplatsernas datering och grafisk återgivning av kontinuitet. Tabellen fortsätter på 
följande sidor. Asterisk anger att även "annan fornlämning" finns på boplatsen. 
Fig. 22. Settlement site dating and graphic rendition of continuity. The table continues on 
the following pages. Asterisk indicates "other ancient remain "present at activity site. 
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Fornlämrring Datering ÄB YB ÄFR YFR ÄR YR 
Bo, Herrestad 047 510 (+-90) f.Kr. X X X 
Bo, Askum 138 520-100 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X X 
Ha, Arstad 160* 520-250 f.Kr. X X 
Ha, Fjärås 475, 51.2 550-160 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X X 
Bo, Norum 136 592-349 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Vg, Norra Kyrketorp 068 600-100 f.Kr. X X X 
Ha, Söndrum 098 525-385 f.Kr. X X 
Ha, Vessige* 600-400 f.Kr. X X 
Ha, Snöstorp 096 640-340 f.Kr. X X 
Bo, Svarteborg 589 750-360 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Vg, Önum 054 760-170 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Bo, Svarteborg 592 760-200 f.Kr. X X X 
Ha, Vinberg 109, 123 760 f.Kr-380 e.Kr. (kal.) X X X X X 
Ha, Rolfstorp 162 760-390 f.Kr. (kal.) X X 
Bo, Håby 004* 760-400 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Bo, Spekeröd 008 768-101 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Bo, Foss AU-omr Sandbräcke 770-390 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Bo, Solberga [1] 785-400 f.Kr. samt kring år 0 X X 
Ha, Vinberg 125 800 f.Kr.-200 e.Kr. X X X X 
Ha, Skrea 177 800 f.Kr.-ä rom jäå X X X X 
Ha, Hanhals 121 800-160 f.Kr X X X 
Ha, Vinberg 127 800-370 f.Kr. X X 
Ha, Övraby 079* 800-400 f.Kr. X X 
Vg, Kållered 034, 077:2, 085* 800-400 f.Kr. X X 
Bo, Skredsvik 272 810-410 f.Kr. X X 
Bo, Säve 268 brå+förrom X X X X 
Bo, Tanum 1229 brå+förrom X X X X 
Ha, Ås 097 brå+förrom X X X X 
Bo, Forshälla 310 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Bo, Foss 438 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Bo, Spekeröd 134 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Bo, Ödsmål 226 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Ha, Slöinge 021,041 m.fl.* brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Vg, Bjärka 058 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Bo, Backa 031 förrom X X 
Ha, Eldsberga 135 förrom X X 
Bo, Högdal 437 förrom X X 
Bo, Kareby 137 förrom X X 
Bo, Norum 210 förrom X X 
Bo, Svarteborg 590 förrom X X 
Bo, Torslanda 201 förrom X X 
Bo, Ytterby 085 förrom X X 
Ha, Grimmared 020 och 021 förrom X X 
Ha, Onsala 010 förrom X X 
Ha, Skummeslöv 026* förrom X X 
Vg, Askim 106 förrom X X 
Vg, Väring 021* förrom X X 
Bo, Resteröd 077 förrom X X 
Bo, Norum 211 förrom X X 
Ha, Fjärås 499* förrom X X 
Bo, Jörlanda 120 förrom X X 
Bo, Forshälla 166 förrom X X 
Fig. 22, forts, från föreg. sida. 
Fig. 22, continued from previous page. 
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Fornlämning Datering ÄB YB Ä FR YFR ÄR YR 
Ha, Söndrum 086* förrom+rom jäå X X X X 
Vg, Västra Frölunda 115 förrom+rom jäå X X X X 
Vg, Västra Frölunda 304 förrom+rom jäå X X X X 
Bo, Svarteborg 593 förrom+rom jäå X X X X 
Ha, Morup 030 förrom+rom jäå X X X X 
Ha, Veddige 258 förrom+rom jäå X X X X 
Ha, Vinberg 097* förrom+rom jäå X X X X 
Vg, [Götene kn 002]* förrom+rom jäå X X X X 
Vg, Hasslösa 008 förrom+rom jäå X X X X 
Vg, Sjogerstad 106 förrom+rom jäå X X X X 
Bo, Tanum 1856 förrom+rom jäå X X X X 
Ha, Ränneslöv förrom + övr. dat. X X X X 
Ha, Ysby 055 förrom + övr. dat. X X X 
Vg, Norra Björke 057 förrom + övr. dat. X X X 
Bo, Norum 217 y brå+förrom X X X 
Ha, Årstad 003 y brå+förrom X X X 
Vg, Vara 046 y brå+förrom X X X 
Vg, Önum y brå+förrom X X X 
Ha, Valida 259 y brå+förrom+rom jäå X X X X X 
Ha, Årstad* y brå+ä förrom jäå X X 
Bo, Björlanda 356 y förrom X 
Bo, Spekeröd 137 y förrom X 
Bo, Torslanda 096 y förrom X 
Bo, Torslanda 257 y förrom X 
Ha, Ysby 056 y förrom X 
Ha, Övraby 045* y förrom X 
Vg, Skövde 148* y förrom X 
Bo, Björlanda 374 y förrom + övr. dat. X X X 
Vg, Södra Ving Objekt 2 y förrom X 
Bo, Säve 232 ä brå+förrom X X X 
Ha, Årstad 052 ä brå+förrom X X X 
Bo, Björlanda 111 ä förrom X 
Bo, Björlanda 268 ä förrom X 
Bo, Rödbo 020 ä förrom X 
Ha, Laholm 193 ä förrom X 
Ha, Veinge 059 ä förrom X 
Vg, Askim 007 ä förrom X 
Bo, Morlanda 089 ä förrom+rom jäå X X X 
Fig. 22, forts, från föreg. sidor. 
Fig. 22, continued from previous 
page. 
för sin försörjning, men att agerandet mera haft social än ekonomisk grund. 
Etableringen blev kortvarig för många boplatser, som uppenbarligen saknat 
ekonomiska och kanske ekologiska förutsättningar för en längre tids bru­
kande. 
Nästa fornlämningskategori att granskas ur kronologisk synvinkel är 
aktivitetsplatserna. Här är 54 st av 60 daterade med 14C-metoden. 21 st eller 
35% är enbart daterade till den äldre förromerska järnåldern, 31 st eller 
52% till både äldre och yngre eller till förromersk järnålder i allmänhet. 
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Endast 8 st eller 13% är daterade till den yngre forromerska järnåldern. 
Bakom dessa siffror skymtar ännu en kulturhistorisk utveckling av intresse. 
Det förefaller som om aktivitetsplatserna främst tillhör den äldre förro­
merskajärnåldern. De relativt små och kanske rörliga enheter som aktivitets­
platserna utgjort har uppenbarligen minskat i betydelse under perioden. 
Detta skulle kunna ligga i linje med vad man anat om de stora brandgrops-
gravfaltens tid i slutet av den forromerska perioden, då större bebyggelse­
enheter skapats och sannolikt etablerade gårdar legat nära där de stora grav-
falten varit belägna. Med denna hypotes skulle bebyggelseenheterna alltså 
ha gått från små till större enheter under forromersk järnålder. Resonemanget 
har stöd i vad vi nyss konstaterade beträffande kontinuiteten bland 
boplatserna, dvs. att dessa hade en tydligare kontinuitet till romersk järn­
ålder än vad de hade från yngre bronsålder. Boplatserna skulle då inte ha 
varit lika vanliga under bronsålder som de senare blev under senare delen 
av förromersk järnålder och romersk järnålder. (Man skall dock inte glömma 
att det bör ha funnits bronsåldersboplatser som saknat kontinuitet till järn­
åldern. Vi ser inte dem i det här undersökningsmaterialet.) Man skall trots 
det vara försiktig med for långtgående slutsatser i detta resonemang efter­
som man vet så lite om aktivitetsplatsernas funktion. De kan sett ur ett 
annat perspektiv ha ingått i en ekonomi där större etablerade gårdar utgjort 
primära bebyggelseenheter och aktivitetsplatserna sekundära ekonomiska 
enheter av tillfällig, specialiserad art. I så fall betyder minskningen av an­
talet aktivitetsplatser snarare en förändrad ekonomi under den yngre förro­
merska järnåldern än en förändring från mindre till större bebyggelse­
enheter. Utvecklingen gick då från en ekonomi där aktivitetsplatserna var 
viktiga i en extensiv hushållningsstrategi med få större boplatser/lantgår­
dar och till en ekonomi där de större enheterna ökade i antal och blev mer 
intensivt och varaktigt utnyttjade. Detta har stöd i mönstret i fig. 21 och 22, 
där boplatserna med dateringar till äldre eler yngre förromersk järnålder är 
ungefar lika många. Hypotesen att det skett en ekonomisk förändring sna­
rare än en volymförändring av bebyggelseenheterna har därför mest stöd. 
Hur är det då med kontinuiteten bland aktivitetsplatserna? Mönstret är 
det förväntade enligt vad som framkommit ovan, nämligen att kontinuite­
ten från bronsålder är klart dominerande över kontinuiteten till romersk 
järnålder. Detta framgår av fig. 23. Mönstret visas även grafiskt i fig. 24. 
med uppgift om aktivitetsplatsernas datering, fornlämningsnummer m.m. 
Hela 37% av aktivitetsplatserna har en kontinuitet från bronsålder men 
endast 7% till romersk tid. Enligt ovannämnda konstaterande av att boplats-
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Kontinuitet från/till: 
Brå/y.brå —> Fö rrom.jää 
Brå/y.brå —> För rom.jäå —> Rom .jäå 
Förrom.jäå —> Rom.jäå 
Ej kontinuitet 
antal 
22 
2 
4 
32 
% 
37 
3 
7 
53 
Summa 60 100 
Fig. 23. Aktivitetsplats-kontinuitet. 
Fig. 23. Continuity of activity sites. 
antalet inte utgör någon större skillnad mellan äldre och yngre forromersk 
tid, utgör detta förhållande ett än starkare stöd för hypotesen att det skett en 
ekonomisk förändring under loppet av förromersk järnålder. Huruvida detta 
även kan utgöra en del av förklaringen till fyndfattigdomen under den äldre 
förromerska järnåldern skall vi återkomma till i nästa kapitel. 
Till sist skall depåfynden granskas ur kronologiskt perspektiv. De tre 
lösfynden lämnas i det här sammanhanget utan vidare kommentar. Depå­
fynden har inte den fördelen att de kan dateras med 14C-metoden, utom i 
undantagsfall. De förekommer ju inte heller på boplatser eller aktivitets­
platser, vilket skulle kunna ha gjort det möjligt att datera anslutande kolrika 
anläggningar. Vi far här lita till de typologiska resonemang som gjorts i 
litteratur och arkeologiska rapporter. Av de 17 depåfynden har fyra blivit 
daterade till äldre förromersk järnålder. Det är två fynd från Bohuslän med 
kronhalsringar av brons, ett från södra och ett från norra delen av landska­
pet samt ytterligare ett fynd nämligen de s.k. Stångenäskranierna (se sidan 
113). Det är också ett fynd från Store mosse i Grimeton, Halland med två 
bronshalsringar med stora ändknoppar (Sahlström 1948, Arbman 1954). 
Sex fynd med bronshalsringar har blivit daterade till yngre förromersk järn­
ålder. De har daterats av K.E. Sahlström (1948). Tre av dem är hela och tre 
består av delar av ringar. Till förromersk järnålder utan närmare tidsangi­
velse har sex depåfynd daterats. Två av dem utgör bronshalsringar, ett är en 
bronssitula, två är lerkärl och det sjätte består av fragment av en bältekedja 
av brons. Det sistnämnda fyndet framkom tidigt på 1900-talet vid Eklanda 
Gökegården i Mölndal (Sarauw och Alin 1923, s 288). Gerumsmanteln, 
som också är ett depåfynd, har 14C-daterats och kan placeras i både äldre 
och yngre förromersk tid (se sidan 136). Eftersom depåfynden trots allt är 
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Fornlämning Datering ÄB YB ÄFJ YFsj ÄR YR 
Ha, Fjärås 333 087 f.Kr.-230 e.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Ha, Vinberg 030 092 f.Kr.-126 e.Kr. X X 
Vg, Husaby 102 150 f.Kr.-230 e.Kr. X X X 
Bo, Tegneby, Lyr-Röd 1:11 180-30 f.Kr. (kal. 1 sigma) X 
Ha, Vessigebro 285 (+-105) och 120 (+-100) f.Kr. X X 
Bo, Norum 209 335-181 f.Kr. (kal.) X X 
Bo, Skee 1616 350-090 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Ha, Skrea 360 f.Kr.-240 e.Kr. + övr. dat. X X X X X X 
Vg, Norra Ving 031 360-130 f.Kr. X X 
Vg, Mölndals stad 121 370-070 f.Kr. (kal.) X X 
Bo, Herrestad 353 370-190 f.Kr. (1 sigma) X X 
Vg, Mölndals stad 151 380-095 f.Kr. (kal.) X X 
Vg, Säter 390-170 f.Kr (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Skrea 162* 400 f.Kr. X 
Vg, Södra Ving Objekt 15 400-200 f.Kr. X X 
Bo, Skredsvik 327 410-110 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Bo, Foss 432 420-370 f.Kr. (kal.) X 
Vg, Mölndals stad, stadsäga 4801 m.fl. 435 (+-115) f.Kr., 80 (+-90) f.Kr. X X 
Ha, Ås 092 440 (+-150) f.Kr., 25 (+-105) f.Kr. X X 
Bo, Lyse 005 a 460 f.Kr. (+-100) X 
Bo, Norum 235 465 (+-070) f.Kr. (okalibrerat) X 
Vg, Strängsered 470-410 f.Kr. (kal. 2 sigma) X 
Bo, Lur 155 510-250 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Bo, Tossene 224 520-170 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X X 
Ha, Eldsberga 067 750-350 f.Kr. (kal. 1 sigma) X X 
Bo, Hålta [1] 760-620, 590-380 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Vg, Kållered 077 766-259 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Falkenberg 042 770-380 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Ha, Onsala 402 770-050 f.Kr. (2 dat. med 2 sigma) X X X 
Ha, Getinge 018, 019 770-400 (kal. 1 sigma) X X 
Vg, Gärdhem 270 770-410 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Vg, Ale Skövde 183 780-400 f.Kr. (kal. 2 sigma) X X 
Vg, [Götene kn 003] 790-380 f.Kr. X X 
Vg, Vänersborgs stad 145 800-160 f.Kr. (3 dat.) X X X 
Bo, Forshälla 249:2 800-400 f.Kr. (kal.) X X 
Vg, Norra Björke 006 brå+förrom X X X X 
Bo, Ytterby 194 brå+förrom X X X X 
Bo, Torslanda 202/203 brå+förrom+rom jäå X X X X X X 
Bo, Björlanda 242 förrom X X 
Bo, Foss 173 förrom X X 
Bo, Rödbo 084 förrom X X 
Bo, Foss 230 förrom X X 
Ha, Ås 113b förrom X X 
Bo, Lysekil förrom X X 
Bo, Rödbo 010 förrom X X 
Bo, Hålta 130 förrom X X 
Bo, Torslanda 258 förrom X X 
Bo, Håby ny y brå+förrom X X X 
Bo, Norum 166 y brå+förrom X X X 
Ha, Landa, 035:3 y brå+förrom X X X 
Vg, Västra Frölunda 435 y brå+y förrom X X 
Vg, Tuve 045 y brå+ä förrom X X 
Vg, Västra Frölunda 347 y brå+ä förrom X X 
Vg, Angered 020 y brå+ä förrom X X 
Bo, Björlanda 257 y förrom X 
Bo, Rödbo 038 y förrom X 
Bo, Svarteborg 586 y förrom+rom jäå X X X 
Bo, Säve 388 ä förrom X 
Vg, Tuve 029 ä förrom X 
Ds, Högsäter 010* ä förrom X 
Se fig.text nästa sida. 
See figuretext on next page. 
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Fig. 24. Aktivitetsplatsernas datering och grafisk återgivning av kontinuitet. Aste­
risk anger att även "annan fornlämning" finns på aktivitetsplatsen. 
Fig. 24. Activity sites dating and graphic rendition of continuity. Asterisk indicates 
"other ancient remain "present at activity site. 
så få är det svårt att uttala sig om deras kronologiska hemvist. Möjligen 
hade man förväntat en dominans i den äldre förromerska järnåldern efter­
som depåfynden kunde antas vara en fortsättning på bronsålderns rika offer­
fynd. Men det förefaller som om de förekommer långt in i förromersk järn­
ålder utan avmattning, snarare med en ökning. Även om antalet depåfynd 
är för litet för en helt trovärdig fördelning, är dock tendensen att det reli­
giösa och kultiska bruk fynden avspeglar inte visar någon avmattning un­
der loppet avförromersk järnålder. 
Gravar, gravgrupper och gravfält 
Det finns nog ingen förhistorisk tidsperiod som har så många undersökta 
gravar som den förromerska järnåldern. Det beror förstås på att gravarna 
verkligen varit många och att de bevarats fram till idag. Men andra orsaker 
är att de ofta framkommit på grusåsar som i vår tid varit eftertraktade ur 
exploateringssynpunkt, samtidigt som de vanligast förekommande 
urnebrandgroparna uppenbarligen betraktats som så oansenliga att de inte 
prioriterats i kulturmiljövården och därför fått ligga kvar. Det förefaller i 
äldre undersökningsrapporter som om man oftare grävde bort gravar än 
bevarade dem, även om de inte var direkt hotade av exploatering. I synner­
het flatmarksgravar har inte haft samma monumentala utseende som t.ex. 
megalitgravar, rösen, högar, höggravfalt och stensättningar och därför har 
de inte haft samma värde i kulturmiljövården. Det är först i vår egen tid 
som även dessa lämningar fått ett stort och likvärdigt skydd. Med andra ord 
har det tidigare varit förhållandevis enkelt att få tillstånd att undersöka och 
ta bort de ovan mark oansenliga flatmarksgravar som är så vanliga under 
den förromerska järnåldern. Det har även funnits ovan mark synliga förro­
merska gravar. Dessa har då haft eller har ett bättre skydd. Sannolikt är de 
något underrepresenterade i undersökningsmaterialet eftersom deras date­
ring aldrig går att fastställa utan undersökning. 
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Gravplatsemas fördelning på kategorier (antal) 
Gravfålt, boplats och annan foml 
Gravfålt och aktävitetsplats 
Gravfält och boplats 
Gravgrapp, boplats och annan foml 
Gravgrupp och annan foml 
Gravgrupp och aktivitetsplats 
Gravgrupp och boplats 
Grav och annat» foml 
Grav och aktivitetsplats 
Grav och boplats 
Gravfålt 
Gravgrupp 
Grav 
Fig. 25. De förromerska gravplatsernas fördelning på olika kategorier. 
Fig. 25. Distribution of the different Pre Roman burial site categories. 
I undersökningsområdet för denna avhandling har det påträffats 216 st 
fornlämningar i form av enstaka gravar, gravgrupper och gravfålt som helt 
eller delvis kunnat dateras till förromersk järnålder (bilaga 3 i den bifogade 
katalogen). I figurerna 12-15 ser man att dessa gravplatser utgör en stor del 
av fornlämningskategorierna i de fyra landskapen. Det är särskilt tydligt i 
Dalsland och Västergötland. För Dalslands del måste man komma ihåg att 
en diskussion kring de förromerska fornlämningskategorierna är högst vansk­
lig eftersom endast sju fornlämningar från förromersk järnålder påträffats. 
De 216 platserna med gravar fördelar sig i kategorier enligt fig. 25. 
Platserna med enbart gravfålt är den helt dominerande kategorin. Ka­
tegorierna enbart enstaka gravar eller gravgrupper är också omfattande och 
ungefår lika stora. Övriga kategorier utgör kombinationer av gravplatser 
och andra fornlämningstyper. Dessa förekommer endast i enstaka fall, utom 
möjligen vad beträffar gravfålt i kombination med boplats, som är lite van­
ligare. 
Som väntat finns det många gravfålt i Västergötland. Det framgår inte 
minst av kartan fig. 16. För att få en trovärdig jämförelse mellan landska­
pen måste vi dock ta hänsyn till ytstorleken. Då blir dominansen inte lika 
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stor, åtminstone inte när man tar hänsyn till alla gravfält, dvs. även de som 
finns i kombination med andra fornlämningar, t.ex. boplatser. Antalet grav­
falt per mil2 i Västergötland är 0,53 och i Bohuslän 0,52. I Halland och 
Dalsland är gravfalten betydligt färre - 0,19 resp. 0,1 per mil2. Andelen 
gravfalt är följaktligen verkligen störst i Västergötland, trots landskapets 
stora yta. Men förklaringen till intrycket att de är så många fler än i övriga 
landskap är att gravfalten i Västergötland är koncentrerade till ett relativt 
begränsat område, nämligen till centrala delen av landskapet söder om Vä­
nern. 
Är förhållandet samma för gravgrupper och enstaka gravar? Nej inte 
riktigt. I Bohuslän är tätheten för gravgrupper störst med 0,2 per mil2. I 
Västergötland och Halland är de något glesare, nämligen 0,17 per mil2. I 
Dalsland förekommer inga gravgrupper från förromersk järnålder. Även de 
enstaka gravarna är flest i Bohuslän när man tar hänsyn till landskapens 
ytstorlek. För Bohuslän, Västergötland, Halland och Dalsland är tätheten i 
nämnd ordning 0,43, 0,1, 0,23 och 0,02 per mil2. 
Det kulturhistoriska resultat man kan utläsa av tätheten av gravplatser 
torde så här långt vara att det funnits fler större grupper av människor i 
centrala Västergötland och Bohuslän än i Halland. I Dalsland är det svårt 
att yttra sig över detta eftersom gravlämningara är så få. Men inget tyder på 
att det skulle vara särskilt många gravfalt i Dalsland. 
Även om ett gravfalt och en gravgrupp i vissa fall kan vara ett uttryck 
för lång användning av platsen snarare än gruppens storlek, är det ändå så 
pass många platser och så stort område vi diskuterar att kronologin knap­
past kan förklara skillnaderna. Det förefaller därför ha funnits en faktisk 
skillnad i bosättningsmönstret mellan Bohuslän och Västergötland å ena 
sidan och Halland å den andra. Man skall emellertid inte överdriva detta 
för det är inga stora skillnader. 
Det verkar inte finnas någon naturgeografisk skillnad av avgörande 
betydelse vad beträffar kombinationerna mellan gravplatser och andra 
fornlämningskategorier, t.ex. för boplatser och gravfalt. Dessa fördelar sig 
närmast slumpartat mellan de olika landskapen. Vad man kan se är emeller­
tid att boplatser och gravgrupper endast förekommer i Bohuslän. Dessa 
platser är emellertid endast 3-4 st, varför det knappast går att dra några 
slutsater av det. Ser man det sockenvis finns dock boplatser och gravgrupper 
tillsammans även i andra landskap (kartan fig. 16). 
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Gravarnas form, innehåll och struktur 
På de 216 forromerska gravplatserna i Västsverige har undersökning av 
gravar förekommit på 159 st. Övriga platser är registrerade i denna katalog 
som förromerska gravar dels genom direkt uppgift i FMIS, dels genom en 
tekniskt satt gräns att tre eller fler flatmarksgravar i grupp som anges i 
FMIS betraktas som förromerska. På de undersökta 159 gravplatserna har 
2079 gravar grävts ut. I denna avhandling har 145 av gravplatserna detalj-
studerats genom undersökningsrapporter. Dessa platser innehåller 1661 
gravar, vilket är 80% av det totala antalet undersökta gravar. De finns doku­
menterade i tabellen Gravtab i den bilagda katalogen. Eftersom inte samt­
liga undersökta gravar detalj studerats skall här ingen naturgeografi.sk jäm­
förelse göras av antalet gravar mellan de olika landskapen. Däremot kom­
mer en kulturhistorisk jämförelse efterhand att göras, även geografiskt. För 
information kan nämnas att av 469 undersökta gravar i Bohuslän har 86% 
detalj studerats. Av Hallands 269 undersökta har 88% granskats och av 1332 
undersökta gravar i Västergötland har 76% granskats på samma sätt. I Dals­
land har endast 9 gravar undersökts. De har alla granskats. Följaktligen är 
representationen god inom Västsverige. 
I dessa kvantitativa studier är det antalet gravar som jämförts och ana­
lyserats och inte antalet gravlagda, om inte det särskilt angivits. I några 
gravar finns nämligen fler än en individ begravd. Detta diskuteras mera 
längre fram i texten. 
Den helt övervägande delen av de 1661 detalj studerade förromerska 
gravarna är flatmarksgravar, närmare bestämt 1508 st. 119 st utgör 
stensättningar, 10 st domarringar, 11 st högar, 5 st rösen, 5 st resta stenar, 1 
st stenkrets, 1 st som legat vid kanten av en gravhög samt 1 st med okänd 
gravform. Trots att inte alla gravar detalj studerats kan man konstatera att 
flatmarksgraven är den helt dominerande gravformen över hela Västsverige 
under förromersk järnålder. Den förekommer i synnerhet på gravfalt men 
också ofta som enstaka grav och i gravgrupp. Det sistnämnda gäller även 
fast inte alla ensamliggande gravar och gravgrupper slutundersökts. 
Med flatmarksgrav avses en grav som inte haft någon synlig markering 
ovanjord, annat än möjligen en klumpsten och i några fa kända fall en rest 
stolpe (stolphål). 
Man kan således ganska tydligt se att på ett religiöst och ceremoniellt 
plan har det funnits ett stort gemensamt kollektiv åtminstone inom Väst­
sverige, med samma eskatologiska uppfattning och med tämligen enhetlig 
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begravningspraxis. Ett kollektiv på en annan nivå är gravfaltets samling av 
döda. Av de studeradeflatmarksgravarna ligger 1458 st eller 97%på grav­
fält. Endast 34 st ligger i gravgrupper och 16 st utgör ensamliggande gra­
var. Frånsett möjligheten att några enstaka gravar och gravgrupper kan 
utgöra rester av gravfält, framgår kollektivets starka betydelse här tydligt, 
men på lokal nivå, kanske på gårdsnivå. Flatmarksgraven är utan tvekan 
kollektivets gravform såväl lokalt som regionalt. 
Flatmarksgravarnas gravform och gravskick 
Om vi betraktar graven som reflex av samhällets struktur är det intressant 
att undersöka hur enhetligt flatmarksgravskicket egentligen var och vad 
som utgjorde människornas kollektiva gemenskap materiellt sett. Vi skall 
därför studera gravform och gravskick till att börja med. Förutom att grav­
formen utgör den s.k. flatmarksgraven bestående av en grop i marken har 
den varit formad, konstruerad och arrangerad på olika sätt. Här har valts att 
studera några av de gravattribut som är mest förekommande i flatmarks­
gravarna och som använts för att forma ett gravrum för den döde. Ett sådant 
attribut är markörstenen. Markörstenarna (M) har eventuellt markerat gra­
varna ovanjord. I olika undersökningsrapporter kan det ibland vara svårt 
att skilja på markörstenar och täckstenar. Täckstenarna (T) har förslutit gra­
varna upptill och har ofta varit flata. De har troligen inte varit synliga. Här 
har gjorts en distinktion kring 20 cm tjocklek eller om en sten uttryckligen 
betecknats som markörsten i rapporten. Har stenen i graven varit mer än 20 
cm tjock har den betecknats som markörsten, annars täcksten. Ett annat 
gravformsattribut är olika sorters stenläggningar (S). Det kan vara alltifrån 
några enstaka kullerstenar i gravarna till stenbeklädda gropar. Bottenstenar 
(B) är också något som ibland förekommer i gravarna. De motsvarar täck­
stenarna fast ligger på botten av graven. Ofta står en gravurna på botten­
stenen. Ett inte ovanligt gravformsattribut är även skärvstenar eller skör­
brända stenar, här använda under samlingsnamnet skärvstenar (Sk). Möj­
ligtvis skall man snarare beteckna förekomsten av skärvstenar eller skör­
brända stenar mera som ett gravskick än tillhörande gravformen. Vid stu­
diet av gravarna förefaller det ändå som om dessa stenar har ingått i arrange­
manget av gravrummet snarare än att ha varit en del i behandlingen av den 
dödes kvarlevor. 
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Av de olika gravformsattributen bör man räkna med att markörstenar 
och täckstenar är något underrepresenterade eftersom de kan ha odlats bort, 
då de legat överst i gravarna. 
För en översikt av flatmarksgravarnas gravformsattribut presenteras 
de i fig. 26. Av detta kan man konstatera att det vanligaste trots allt är att 
flatmarksgravarna saknar varje form att attribut (0). Cirka hälften av gra­
varna saknar sådant. Man kan också konstatera att av 30 möjliga kombina­
tioner av de studerade attributen har 24 utnyttjats. Det visar att det har varit 
en relativt stor variation i arrangerandet av gravrummet i flatmarksgravarna. 
Ändå är det vissa attribut som använts mer än andra och även oftare i olika 
kombinationer. Man kan konstatera att markörstenar är det vanligaste en­
skilda gravformattributet i flatmarksgravarna från forromersk järnålder. De 
förekommer i 226 av de 1508 studerade gravarna. Därnäst kommer täck­
stenar, stenläggningar och skärvstensfyllningar i nämnd ordning, vilket fram­
går av diagrammet. I kombinationer av flera attribut förekommer markör­
stenar och täckstenar oftast. En tolkning av hur attributen utnyttjats anty­
der att det har funnits en individuell frihet inom kollektivet att utstyra gra-
Gravformsattribut i flatmarksgravar (antal) 
0 M T S B Sk M. M, M, M, T. T, S, S. 8, M, M. M. M. M, T, S, M, M, 
T S B Sk S Sk B Sk Sk T, T. T, S, S. S, B, T, T, 
s B sk B a s» a s. s, 
B Sk 
Fig. 26. Gravformsattribut i förromerska flatmarksgravar: 0=lnget attribut, 
M=Markörsten, T=Täcksten, S=Stenläggning, B=Bottensten, Sk=Skärvsten/ar. 
Fig. 26. Burial type attributes in Pre Roman cremation burials. 0 = no attributes, 
M= Marker stone, T= Cover stone, S= Stone construction, B= Base stone, Sk= 
Fire-cracked stones. 
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varna efter eget huvud, men bara inom vissa gränser och sällan mer än i en 
allmänt accepterad variation. Det säkraste för att smälta in i kollektivets 
trygghet har varit att inte utrusta gravarna med några attribut alls. 
Om vi granskar de fem största gravfälten med avseende på de fyra 
mest använda attributen ser man intressanta skillnader. Mönstret framgår 
av fig. 27. Underlaget utgör 22 gravar med de olika attributen på gravfaltet 
Bo, Backa 31, 66 gravar på Ha, Onsala 10,107 gravar på Vg, Eggby 1, 104 
gravar på Vg, Horn 28 samt 54 gravar på Vg, Mellby 19:2. Av diagrammet 
framgår att på Vg, Backa 31 finns överhuvudtaget inte några markörstenar 
(M). På Vg, Eggby 1 är stenläggningarna (S) mycket vanliga. Alla fem 
gravfalten har en inbördes kombinaton av de vanligaste gravskicksattributen, 
inklusive stenläggningar (S) och skärvstenssamlingar (Sk). På gravfältet i 
Backa skulle en förklaring till avsaknaden av markörstenar kunna vara att 
man registrerat även täckstenar som markörstenar. Mönstret är ändå ganska 
klart, att det funnits individuella utformningar av gravarna på gravfalten. 
Samtidigt har gravskicket på vaije gravfålt följt en lokal tradition som tro­
ligen varit representativ för gruppen som begravt de döda. 
Gravskicksattribut på de fem största gravfälten 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
Vg, Ba 31 Ha, Vg, Eggby Vg, Horn Vg, Mellby 
Onsala 10 1 21 19:2 
•: M 
ST 
S 
•^Sk 
Fig. 27. De mest vanliga gravskicksattributen på de fem största förromerska flat-
marksgravfalten. 
Fig. 27. The most common burial type attributes at the five greatest Pre Roman 
burial sites. 
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Vi skall gå vidare med att se hur gravattributen fördelas på ensam­
liggande gravar, på gravgrupper och på gravfalt. Vi använder endast de 
vanligaste formerna av attribut, vilket är dels gravarna utan attribut dels de 
med endast ett attribut (utom bottenstenar, som är sällsynt förekommande). 
Enligt fig. 26 är dessa 1337 st. 
Man kan redan nu förutse att flest attribut eller avsaknad av sådant 
förekommer på gravfält eftersom de flesta flatmarksgravarna finns på grav­
falt. Vi måste därför istället studera den procentuella fördelningen. Den 
framgår av fig. 28. Det visar sig ett visst mönster i utnyttjandet av 
gravformsattributen. Markörstenar och täckstenar förekommer mycket of­
tare i flatmarksgravar på gravfält än i enstaka/ensamliggande gravar och i 
gravgrupper. Markörstenar förekommer överhuvudtaget inte i enstaka gra­
var. 
Enstaka grav Gravgrupp Gravfält 
antal % antal % antal % 
Markörsten 0 0 2 6 224 18 
Täcksten 1 6 1 3 171 13 
Stenläggning 1 6 3 10 157 12 
Skärvsten 1 6 0 0 55 4 
Inget attribut 12 82 25 81 684 53 
Summa 15 100 31 100 1291 100 
Fig. 28. De vanligaste gravformsattributen i flatmarksgravar. 
Fig. 28. Most frequent attributes for burial type in cremation burials. 
I ett fall förekommer markörstenar i en gravgrupp med två gravar (Bo, 
Svarteborg 403). Det förefaller som om markörstenar är ett uttryck i en 
kollektiv gemenskap. Detsamma gäller täckstenar, eller lockstenar som de 
kallas i vissa rapporter. De förekommer i betydligt större utsträckning på 
gravfält än i enstaka gravar och i gravgrupper. 
Ett annat rätt så tydligt mönster i användningen av attributen är att 
det är betydligt vanligare i enstaka gravar och i gravar i gravgrupper att 
inte använda något attribut alls. Detta förstärker intrycket av att det i ett 
gravfältskollektiv, som kanske motsvarar ett gårds- eller bykollektiv, fun­
nits stort behov av att markera sin egen identitet inom gruppen. I de små 
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eller mycket små enheter som motsvaras av enstaka gravar och gravgrupper 
har dessa roller inte behövt att markeras på samma sätt gentemot andra. 
Gravskicket skall studeras pä ett liknande sätt som gravformen. Fortfa­
rande gäller det endast flatmarksgravarna. Med gravskick avses här de olika 
typerna urnegrav, urnebrandgrop och brandgrop/bengrop. Även en variant 
på urnebrandgrop (urnebrandgrop var.) används för att eventuellt komma 
åt en distinktion mellan gravar där hela eller större delar av kärl nedsatts 
och sådana gravar där endast enstaka skärvor nedlagts. Se ytterligare be­
skrivning av dessa gravskick i inledningen av kapitlet. Vi har alltså fyra 
varianter av studerade gravskick för de 1508 studerade flatmarksgravarna. 
Här finns inga kombinationer eftersom gravskicket bestäms kategoriskt av 
arkeologen som det ena eller andra. Resultatet framgår av fig. 29. 
Det är tydligt att urnebrandgropen var det vanligaste gravskicket i flat­
marksgravarna. Man har därmed oftast ställt ned en hel eller stor del av en 
urna i en grop i marken och därefter fyllt den med jord och kol från gravbålet. 
Bruket att ställa ned kärl i gropar utan att fylla dem med bålmörja 
(urnegravar) har varit ovanligt. Skicket att utelämna benbehållare av trä 
eller keramik (brandgrop/bengrop) har däremot varit vanligare. Hur ser för­
delningen av gravskicket ut på enstaka gravar, gravgrupper och gravfält? 
Det framgår i fig. 30. 
Urnegravar är överhuvudtaget ett ovanligt gravskick, såväl i ensam­
liggande gravar som i gravgrupper och på gravfält. Urnebrandgropar med 
hela kärl är däremot ett mycket vanligt gravskick i synnerhet på gravfält, 
som framgår av tabellen fig. 30. Detta är det gravskicksattribut som i flera 
sammanhang förknippats med just den förromerska järnåldern, vilket alltså 
är helt riktigt även för Västsveriges del. Exempel på en sådan grav visas i 
fig. 31. Däremot är urnebrandgroparna med enstaka keramikskärvor vanli­
gare i enstaka gravar och i gravgrupper. Man bör emellertid vara försiktig i 
tolkningen av denna skillnad eftersom endast två ensamliggande gravar har 
detta gravskick och endast fem gravar i gravgrupper. Innan fler ensam­
liggande flatmarksgravar påträffas kan man inte uttala sig säkert om denna 
skillnad, även om det är frestande att i detta se en ekonomisk eller kulturell 
skillnad mellan små enkla (gravar och gravgrupper) och stora kanske mer 
välmående bebyggelseenheter (gravfält). Hypotesen förstärks emellertid av 
att även brandgropar och bengropar utan benbehållare har en dominans på 
de små bebyggelseenheterna, som sannolikt speglas i de ensamliggande 
gravarna och gravgrupperna. 
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Gravskicksattribut i flatmark sgravar (antal) 
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Fig. 29. Gravskicksattribut i forromerska flatmarksgravar. 
Fig. 29. Attributes of burial custom in Pre Roman cremation burials. 
Enstaka grav Gravgrupp Gravfält 
antal % antal % antal % 
Urnegrav 0 0 3 9 50 3 
Urnebrandgrop 5 31 13 38 985 68 
Urnebrandgrop var. 2 13 5 15 140 10 
Brandgrop/bengrop 3 19 9 26 183 12 
Oklart gravskick 6 37 4 12 100 7 
Summa 16 100 34 100 1458 100 
Fig. 30. Gravskicksattribut i förromerska flatmarksgravar. 
Fig. 30. Attributes of burial custom in Pre Roman cremation burials. 
Flatmarksgravarnas innehåll 
Därmed skall vi gå in på flatmarksgravarnas innehåll av urnor, bikärl och 
gravgåvor. Av samtliga 1508 detalj studerade flatmarksgravar innehåller 1157 
någon form av benbehållare av keramik eller hartstätat kärl. Här antages att 
även enstaka skärvor i gravarna varit delar av benbehållare. Av återstoden 
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. 
Fig. 31. Urnebrandgropen var den vanligaste gravformen under förromersk järn­
ålder, här en grav från fornlämning Björlanda 207 i västra Göteborg. Foto: Stina 
Andersson, Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 31. Urn cremation pits were the most common type of burials during the Pre 
Roman Iron Age. Shown here is a grave from the Ancient Remain: Björlanda 207, 
in western Göteborg. Photograph: Stina Andersson, Göteborgs Stadsmuseum. 
kan man mer eller mindre säkert säga att 305 st saknat benbehållare. Övriga 
39 har så oklara uppgifter att det inte går att avgöra om graven haft ben­
behållare eller om benbehållaren varit av helt förgängligt material. Fördel­
ningen mellan keramikkärl och hartstätade träkärl ter sig som i fig. 34. Nedan 
visas exempel på ett förromerskt lerkärl samt en rekonstruktion av ett trä­
kärl (fig. 32 och 33). 
Det har varit nästan tre gånger så vanligt att placera de brända benen 
från den döde i ett lerkärl som i ett träkärl. I de fall där både lerkärl och 
träkärl förekommer hade man kunnat tro att det varit dubbelbegravningar, 
men detta kan endast konstateras i ett fatal fall. Troligen har ett av kärlen 
snarare varit bikärl i graven. Kan man här se någon geografisk skillnad 
eller skillnad mellan enskilda gravar, gravgrupper och gravfalt? 
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Fig. 32. Gravurna från flatmarksgravfältet på Kyrkbacken i Horn i 
Västergötland, Vg, Horn 28. Inv nr SHM 23118:36. O Yliali Asp, 
SHM. 
Fig. 32. Burial urns from the cremation burial site at Kyrkbacken, 
in Horn, in the county of Västergötland, Vg, Horn 28. Survey nr. 
SHM23118:36. © Yliali Asp, SHM. 
Fig. 33. Rekonstruktion av harts-
tätat kärl. Information: Ulf 
Ragnesten. Teckning: Laszlo 
Lukas. Göteborgs Stadsmu­
seums arkiv. 
Fig. 33. Reconstruction of resin 
sealed vessel. Information: Ulf 
Ragnesten. Drawing: Laszlo 
Lukas. Göteborgs Stadsmuseum 
archive. 
Fig. 3 5 visar att det har funnits en viss skillnad mellan bruket av lerkärl 
och träkärl i geografiskt hänseende. Det har varit vanligare att använda 
lerkärl i kustlandskapen än i inlandet, där å andra sidan användningen av 
både lerkärl och träkärl i en och samma grav varit något som nyttjats i 
större grad än i kustlandskapen. Hur förhållandet varit i nyttjandet av olika 
benbehållare i enstaka gravar, i gravgrupper och på gravfalt visas i fig. 36. 
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Benbehållare i flatmarksgravarna (antal) 
Lerkärl Träkärt Lerkärl och träkärl 
Fig. 34. Benbehållare i förromerska flatmarksgravar. 
Fig. 34. Bone container in Pre Roman cremation burials. 
Geografiska skillnader i bruket av 
lerkärl (L) och träkärl (T) (%) 
• L+T 
• T 
• L 
Bo Ha Vg 
Fig. 35. Geografiska skillnader i Västsverige i bruket av lerkärl i förromerska flat­
marksgravar. 
Fig. 35. Geographical differences in West Sweden with regards to the use of clay 
vessels in Pre Roman cremation burials. 
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Fördelning av lerkärl (L) och träkärl (T) på olika 
gravmiljöer (%) 
OL+T 
• T 
Ensamgrav Gravgrupp Gravfält 
Fig. 36. Fördelning av lerkärl och träkärl på olika gravmiljöer i forromerska flat-
marksgravar. 
Fig. 36. Distribution of clay and wooden vessels in different burial environments in 
Pre Roman cremation burials. 
I ensamgravarna och i gravgrupperna används oftare lerkärl än vad det 
gör i gravarna på gravfälten. Det är även vanligare på gravfälten att an­
vända både lerkärl och träkärl i samma grav. Återigen ser vi en större varia­
tion i gravarna på gravfälten än i ensamgravar och i gravgrupper. Så var 
även förhållandet beträffande gravskicksattribut (jämför fig. 30). Intrycket 
förstärks därmed att behovet att uttrycka individuell identitet har varit star­
kare i de större kolektiv som speglas av gravfälten än i de minsta bebyggelse­
enheterna, som sannolikt avspeglas i ensamgravar och gravgrupper. 
Uttyckssätten i ensamgravar och i gravar i mindre grupper är mer ena­
handa än på gravfälten, vilket påvisar ett mindre behov av att materiellt 
uttrycka sociala roller. Beträffande geografiska olikheter har vi tidigare 
sett att de ensamliggande förromerska flatmarksgravarna är vanligare i 
kustlandskapen än i inlandet. Vi kan därför också ana en viss social olikhet 
mellan kustlandskapen Bohuslän och Halland å ena sidan och inlandet i 
nuvarande centrala Västergötland. 
Innan vi går in på gravfynden skall vi ägna keramiken ett större in­
tresse. Man kan förmoda att medvetna och tydligt riktade identitetsuttryck 
förstärker bilden av att det funnits en skillnad mellan enstaka flatmarks-
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gravar och gravgrupper kontra gravfält. Vi skall därför undersöka hur spe­
cifika keramiska attribut och användningssätt utnyttjats i gravarna. Dels är 
det fråga om hur den fina gravkeramiken formats för att ge bekräftelse för 
identitet. Sådana attribut bör vara att ha gjort kärlen med särskilt stor om­
sorg och med estetiska uttrycksmedel. I den här undersökningen har därför 
valts att granska keramikkärlens glättning, mynningarnas facettering samt 
kärlens dekor. Bruket att utnyttja gravkärl på ett estetiskt sätt har också 
setts som uttrycksmedel för identitet. De användningssätt som här valts är 
bruket att ställa ned bikärl samt att ställa kärl uppochned i graven. Kanske 
är symbolismen i former och skick i första hand uttryck för jagets eller 
individens identitet. Därmed inte sagt att det i en grupp även kan vara ut­
tryck för en kollektiv identitet gentemot ett annat kollektiv. 
Keramikstudierna har gjorts från undersökningsrapporternas beskriv­
ningar och dokumentation. Kärlen har inte granskats i museimagasinen. 
Det är då intressant att konstatera att inget av de tre nämnda 
keramikattributen glättning, facetterad mynning eller dekor förekommer i 
någon av de 16 ensamliggande gravarna. Det förekommer i 9% (3 st) av de 
34 gravarna som ligger i gravgrupper och i 10% (139 st) av de 1458 gra­
varna på gravfält. Bruket att nedställa bikärl eller att ställa kärl uppochned 
i graven förekommer i 6% (1 st) av de enstaka gravarna, i 3% (1 st) av 
gravarna i gravgrupper samt i 5% (78 st) av gravfaltsgravarna. Tendensen 
ärm. a. o. densamma som tidigare, med fler differentierade identitetsskapande 
uttryck i gravfaltsgravarna än i de ensamliggande gravarna och i gravarna 
i gravgrupper. 
Gravgåvor förekommer i 16% eller 237 st av de 1508 studerade flat-
marksgravarna. Flinta, slagg och bränd lera har inte betraktats som grav­
gåvor eftersom det i flera fall kan vara osäkert om sådant material härrör 
från annan verksamhet på fornlämningen, t.ex. från äldre sten- och 
bronsåldersboplatser. Skulle även sådant material medräknas skulle det fin­
nas gravgåvor i 21% eller 322 gravar. Så kan vara fallet men det är alltså 
osäkert. I fig. 38 visas en tabell över vilka gravgåvor som ingår i de 1508 
detalj studerade flatmarksgravarna. I undantagsfall representerar någon av 
de 61 fyndkategorierna en grupp av föremål. Gruppen nålar innehåller t.ex. 
i viss mån mer preciserade nåltyper såsom en skivhuvudnål, ett nålhuvud 
m.m. Gruppen ringar innehåller likaså enstaka mer preciserade typer. Större 
fyndtyper har emellertid lyfts ut till egna fyndgrupper. I den bifogade kata­
logen framgår alla preciserade fyndtyper i gravtabellen (Gravtab). 
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Av tabellen framgår att gravfynden representerar individers klädedräkt, 
utsmyckning, arbetsredskap och i viss mån beväpning. Järnet och bronsen 
är de vanligaste och sannolikt viktigaste materialen. Man bör dock räkna 
med att t. ex. trä och ben är mer förgängliga material som har formultnat. I 
det bevarade fyndmaterialet finns endast enstaka trä- och benföremål. 
Järnet har inte i lika hög grad som bronsen utgjort smyckemetall (jfr. 
Ragnesten 1996). Exempelvis utgör de stora kategorierna halsringar och 
pärlor föremål som oftast gjorts i brons. Järnet har mer varit en metall för 
praktiskt bruk. Det har utnyttjats for t.ex. beslag, bälteringar, krumknivar, 
prylar och skäror. Intressant är emellertid att järn utnyttjats mycket till fibulor 
och spännen, nålar och remändebeslag. De sistnämnda kan möjligen i förs­
ta hand ses som praktiska redskap, men fibulor och spännen bör i första 
hand betraktas som föremål for utsmyckning (t.ex. som fig. 37). Fig. 38 
visar även att det ofta nedlagts flera föremål av en viss kategori i samma 
grav. Det är vanligt för bältebeslagen, i synnerhet remändebeslagen men 
även bland fibulorna och spännena, nålarna och pärlorna. Detsamma gäller 
för de mer svårbestämbara allmänna beslagen, bitarna och tenarna. 
Eftersom betydligt fler flatmarksgravar på gravfalt undersökts än ensam­
liggande gravar och gravgrupper, är det inte oväntat att de flesta gravfynds­
kategorierna förekommer på gravfålten. Men det finns ändå några anmärk­
ningsvärda mönster i relationen mellan de enstaka gravarna, gravgrupperna 
och gravfälten. En intressant iakttagelse är att de stora fyndkategorierna 
halsringar och skäror förekommer i såväl enstaka gravar som i gravar i 
gravgrupper och på gravfalt. Man bör även räkna hit grupperna fibulor och 
Fig. 37. Bronsfibula med tjurhu­
vud från det förromerska flat-
marksgravfaltet vid Ekehögen i 
norra Halland, Onsala 10. Foto: 
Ulf Ragnesten, 2002. 
Fig. 37. Bronze fibula with bull 
head from the Pre Roman 
cremation burial site at Ekehögen 
in northern Halland, Onsala 10. 
Photograph: Ulf Ragnesten, 2002. 
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ravfynd Material Antal Antal Enstaka Gravgrupp Gravfält Bo Ha Vg 
föremål gravar grav 
îslag div. Brons, järn 12 9 X X 
t Brons, järn 7 4 X X X 
eck Brons, järn 5 4 X X X X 
•yne Bergart 1 1 X X 
ältebeslag Järn 6 2 X X 
ältehake Järn 1 1 X X 
altering Brons, järn 30 28 X X X X 
oik Brons 1 1 X X 
at Brons 1 1 X X 
bula Brons, järn 31 25 X X X X X 
-agment Brons, järn, ben, trä 31 26 X X X X X 
jremål allm. Ben, järn 4 4 X X 
alsring Brons 12 12 X X X X X 
ankfäste Brons 2 2 X X 
änge Brons 1 1 X X 
am Ben, brons 1 1 X X 
edja Brons 2 2 X X X X 
ittel Brons, järn 1 1 X X 
lubba Bergart 1 1 X X 
lump Brons, järn 4 4 X X 
napp Brons, järn 1 1 X X 
niv Järn 3 3 X X 
rumkniv Järn 10 10 X X 
amell Järn 1 1 X X 
ansspets Järn 2 2 X X 
arkula Lera 4 4 X X 
äderbehållare Läder 1 1 X X 
äderkniv Järn 1 1 X X 
lalsten Bergart 1 1 X X 
it Brons, järn 9 9 X X X 
ål allm. Ben, brons, järn 36 27 X X X X 
latta Järn 5 5 X X 
låt Brons, järn 3 2 X X 
ryl Järn 34 33 X X X X X 
aria Brons, bärnsten, glas 40 34 X X X X 
embeslag Brons 5 1 X X 
emfäste Järn 2 2 X X 
emknoppsbeslag Järn 3 3 X X 
:emknäppe Järn 2 2 X X 
:emsölja Brons 1 1 X X 
:emtillbehör Järn 3 1 X X 
:emändebeslag Brons, järn 20 16 X X X 
:ing Brons, järn 10 8 X X X X 
iingnål Brons 3 3 X X 
itula Brons 1 1 X X 
kära Järn 77 76 X X X X X X 
iköldbuckla Järn 1 1 X X 
•pik Järn 1 1 X X 
ipiralskiva Brons 1 1 X X 
ipjutspets Järn 4 4 X X X 
!pänne Brons, järn 27 23 X X X X 
;ten med hål Bergart 1 1 X X 
»tång Järn 1 1 X X 
ivärd Järn 5 5 X X X 
ivärdsfäste Järn 1 1 X X 
ivärdsskida Brons 1 1 X X 
Svärdskidebeslag Järn 8 4 X X X X 
Synål Järn 12 12 X X 
"en Brons, järn 20 14 X X X X 
'värkniv Järn 3 3 X X 
"äljstensurna Täljsten 1 1 X X 
g. 38. Gravfynden i de 1508 detalj studerade flatmarksgravarna. Fet stil anger det dominerande materialet i föremålen, 
ig. 38. Finds in the 1508 cremation burials studied. Bold text indicates the predominate material in the artefact. 
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spännen. Det är inte någon skillnad på dessa grupper annat än att de namn-
getts olika i de arkeologiska rapporterna. Låt oss kalla dem spännen som en 
gemensam grupp. Även denna grupp förekommer då i alla tre gravmiljöerna. 
Det faktum att de tre fyndkategorierna halsringar, skåror och spännen 
finns i alla tre gravmiljöerna talarför att dessa föremålskategorier är rela­
tivt oberoende av i vilken social miljö de uppträtt eller har använts. Det har 
tydligen varit oväsentligt om de funnits i mycket små sociala enheter eller 
bland stora grupper. De har uppenbarligen varit nödvändiga i varje social 
enhet och de har troligen inte varit uttryck för social identitet. En förkla­
ring till förhållandet kan vara att dessa föremål varit så socialt laddade 
och betydelsefulla som symboler att de stått över betydelsen som uttryck 
för individens identitet. De har heller inte varit en större grupps gemen­
samma symbol mot andra kollektiv. Sådana föremål kan därför knappast 
ha varit annat än religiösa symboler, oberoende av social miljö och alltför 
laddade för att utnyttjas till egen nytta. De individer som burit ellerförsetts 
med dessa föremål bör ha haft religiösa eller liknande roller. Föremålen 
har varit en sorts sociala koder och sannolikt uttryckt en sorts personage, 
dvs. individer med roller som stått över jaget. Rollerna har erövrats genom 
t.ex. yttre val, utnämningar eller fysiska prestationer, ofta i enlighet med 
individens önskan (se kapitel 1). 
Något annat man kan utläsa av fig. 38 är att några fyndkategorier 
endast förekommer i ensamliggande gravar. De är ofta enstaka, dvs. de 
förekommer endast i ett fall vardera. Men det är just därför de är intres­
santa och säger något om individer i dessa små grupper som de ensam­
liggande gravarna troligen representerar. Hänget av brons tillhör dessa 
fynd liksom klubban (med skaftränna) av bergart, malstenen av bergart 
samt tälj stensurnan. Ytterligheten förstärks av att de två förstnämnda fyn­
den finns i en och samma grav liksom även de två sistnämnda. Härmed 
antyds en extrem originalitet, som kanske var möjlig att markera enbart i 
dessa minigrupper. Vi skall emellertid inte glömma att individers behov av 
egen identitet även fanns i större kollektiv, vilket representeras av grav­
fälten. Av fig. 38 framgår även att vissa gravar med unika föremål förekom­
mer på gravfält och endast på gravfält. För att nämna några är det bronsdolken 
i grav nr 1 på gravfaltet Bjurum sn 4 i Västergötland. I samma grav finns 
den unika bronssitulan, som inte förekommer i någon annan grav (fig. 55). 
Här bör också nämnas bronskitteln i grav nr 8 på gravfaltet Horn sn 8 samt 
sköldbucklan i samma grav! De två sistnämnda gravfaltsgravarna represen­
terar sannolikt två individer med unika roller i sina sociala grupper. 
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Av intresse att konstatera är också att de stora fyndkategorierna be­
slag, bälteringar, krumknivar, nitar, allmänna nålar och synålar, prylar, 
pärlor, remändebeslag och ringar aldrig förekommer i ensamliggande gra­
var och endast i sällsynta fall i gravgrupper. Dessa gravfyndskategorier är 
m.a.o. tydliga markörer för de stora kollektiva grupper som speglas av 
gravfälten. Eftersom föremålen är så många och knappast unika för varje 
individ markerar de sannolikt gruppens identitet, på ett mer eller mindre 
tydligt och medvetet sätt. Men innan vi försöker se om det finns mönster i 
kollektivens symboler och markörer gentemot andra grupper, skall vi på 
samma sätt som nyss sades om keramikattributen vänta tills övriga faktorer 
diskuterats beträffande flatmarksgravarna. De återstående faktorerna är köns­
relationer och kronologi. 
Köns- och åldersrelationer i flatmarksgravarna 
De allra flesta förromerska flatmarksgravarna i undersökningsområdet inne­
håller brända ben. Av de 1508 detalj studerade gravarna är det endast 116 st 
som inte gör det. Det kan bero på ej intakta eller ofullständigt undersökta 
gravar eller att gravarna av någon anledning inte innehållit ben. Man tror 
allmänt bland arkeologer och osteologer att de brända benen från barn­
gravar inte alltid är bevarade på grund av de relativt få och små benen. 
De flesta benen i gravarna har konstaterats vara människoben, men i 
drygt 500 av de 1392 bengravarna har benen faktiskt inte bestämts. 36 av 
de 1392 bengravarna innehåller dubbelbegravningar, vilket gör att antalet 
begravningar är 1428. 
Den sammanlagda mängden brända ben i de detalj studerade gravarna 
är närmare 240 kilo. Här finns ett stort osteologiskt forskningsmaterial. En 
stor del av benen har också granskats av osteologer som bestämt ålder och 
kön. Det är dock mycket sällan som andra osteologiska frågeställningar 
funnits och här finns mycket mer att göra för att analysera t. ex. sjukdoms­
tillstånd, förslitningar, sårskador och läkningar och på så sätt få en fylligare 
bild av kroppstillståndet och levnadsförhållandena under den äldsta järnål­
dern. 
Hur ser då förhållandet ut mellan män och kvinnor och mellan olika 
åldersgrupper? Här har vi att räkna med 353 könsbestämda och 872 ålders­
bestämda begravningar, om man även tar hänsyn till dubbelbegravningar­
na. I diagrammet fig. 39 ses förhållandet mellan män och kvinnor. 
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Fördelning mellan män och kvinnor i 
flatmarksgravarna (%) 
Män Kvinnor 
Fig. 39. Fördelning mellan män och kvinnor i förromerska flatmarksgravar. 
Fig. 39. Male-Female distribution in Pre Roman cremation burials. 
Enstaka grav Gravgrupp Gravfält 
antal % antal % antal % 
Män 2 67 3 75 167 48 
Kvinnor 1 33 1 25 179 52 
Summa 3 100 4 100 346 100 
Fig. 40. Fördelning av män och kvinnor i olika gravmiljöer. 
Fig. 40. Male-Female distribution in different burial environments. 
Det är nästan jämn fördelning mellan män och kvinnor i de förromers­
ka flatmarksgravarna. Kvinnorna är i marginell övervikt. Om man granskar 
fördelningen i enstaka gravar, gravgrupper och pä gravfält ter sig resultatet 
som i fig. 40. Här är dock det statistiska underlaget minimalt för enstaka 
gravar och gravgrupper. Endast tre respektive fyra begravningar är köns­
bestämda. Även om relationen antyder en skillnad i könsfördelningen mel­
lan enstaka gravar och gravgrupper å ena sidan och gravfalt å andra sidan, 
är det ett alltför klent underlag för en trovärdig jämförelse. Vi kan emeller­
tid konstatera beträffande gravfälten, där representationen könsbestämda 
begravningar är stor, att det knappast förekommer någon skillnad mellan 
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män och kvinnor. Utifrån det bör vi kunna dra slutsatsen att det förromers­
ka samhället var jämlikt mellan kollektiven män och kvinnor i de stora 
bebyggelseenheterna. I de fall kollektiv identitet skiljde sig mellan olika 
områden har det därför sannolikt inte några könsmässiga orsaker. 
Beträffande relationer mellan två individer i dubbelbegravningarna 
bör vi även betrakta åldersfördelning för att förstå relationerna bättre. Det 
kan konstateras att av de 36 dubbelbegravningar som finns i det detalj-
studerade gravmaterialet är 25 helt eller delvis könsbestämda. Övriga 11 är 
endast åldersbestämda och utelämnas här. Först skall sägas att följande 
åldersindelning har gjorts utifrån gängse osteologiska indelningar och med 
gängse latinska beteckningar. I uppställningen här visas även hur andra be­
teckningar som förekommit i arkeologiska rapporter placerats i åldersskalan: 
Åldersgrupp Ålder Övriga beteckningar 
Infant <1 år spädbarn 
Infans I 1-6 år barn 
Infans II 7-13 år barn 
Juvenilis 14-20 år ungdom, vuxen 
Adultus 21-40 år vuxen, medelålders 
Maturus 41-60 år medelålders 
Senilis >60 år gammal, åldring 
I dubbelbegravningarna förekommer man och kvinna i sju gravar. I två 
av dessa kan man säkert säga att det är en vuxen man och en vuxen kvinna. 
I övriga fall kan det likaväl vara äldre som yngre individer. För relationen 
man och man går det i ett fall att konstatera två vuxna individer. Övriga kan 
vara likaväl äldre som yngre män. Relationen kvinna och kvinna går inte 
heller att bestämma mer noggrant än till Juvenilis/Adultus. I ett flertal dubbel­
begravningar har endast en av individerna kunnat könsbestämmas. Av dessa 
har två vuxna säkert konstaterats i en grav. I ytterligare tre gravar har en 
vuxen och ett spädbarn konstaterats samt i tre fall en vuxen och en ung 
individ. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte är någon entydlig 
relation varken bland kön eller åldersgrupper i dubbelbegravningarna. 
Vuxen man och vuxen kvinna är dock inte ovanligt och inte heller vuxen 
och spädbarn eller barn. Möjligtvis kan man tolka detta som familjära re­
lationer, även om det stora flertalet dubbelbegravningar har osäkra köns-
och åldersrelationer. 
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Vi skall gå vidare och studera det stora flertalet åldersbestämda be­
gravningar inklusive dubbelbegravningarna (872 st). I fig. 41 visas enbart 
åldersfördelningen men i fig. 42 har ålders- och könsfördelning kombine­
rats. Diagrammen visar att den största gruppen som gravlagts i de förromers-
ka flatmarksgravarna varit i åldern 14-40 år. Andelen män och kvinnor har 
här varit jämn. Detsamma gäller för den näst största gruppen - de medelål­
ders individerna i åldern 21-40 år. Sedan kan det fenomen iakttas i dia­
grammen som är relativt välkänt för de förromerska flatmarksgravarna, 
nämligen de många barnbegravningarna. 
Spädbarnen utgör här den största gruppen. Därefter följer gruppen ung­
domar i åldern 14-20 år som en separat grupp. Det är först bland de något 
äldre individerna som följer därpå, som könsskillnader märks. I åldern 21-
60 år har fler kvinnor än män begravts. Så är även könsrelationen i den 
äldsta åldersgruppen senilis, som betecknar individer över 60 år. I diagram­
men följer därefter flera mindre grupper som påvisar spädbarns- eller 
småbarnsbegravningar. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera vissa tydliga yttringar bland 
de begravda individerna och grupperna. För detförsta är det många barn­
begravningar, för det andra är det många såväl män som kvinnor som dött 
och begravts när de varit i medelåldern och för det tredje är det relativt 
många äldre kvinnor som gravlagts. Säger oss detta något om det förromers­
ka samhället och relationen mellan individerna? Tyvärr kan vi inte vara helt 
säkra på att en större representation bland en viss grupp gravlagda speglar 
ett reellt förhållande för hur utsatta vissa grupper var av den fysiska omgiv­
ningen. Det kan också vara så att de begravts oftare än andra av någon 
orsak vi inte känner till, t.ex. sociala eller religiösa orsaker. Troligen kan 
man dock säga att det förekommit en stor barnadödlighet och att det var 
ovanligt att man blev mer än 60 år gammal. Vad vi också ser i den påvisade 
begravningsrepresentationen är individernas omsorg om varandra. Man 
har visat de minsta barnen stor omsorg i ett med de vuxna jämbördigt grav­
skick. Det har troligen inte varit något särskilt hårt och kallt samhällsskick 
där enbart produktiva eller starka individer givits uppmärksamhet. För­
hållandet mellan män och kvinnor har varit likställt. Gravskicket har över­
lag varit tämligen likartat. För ett sådant mildare samhällsskick talar även 
de fåtaliga västsvenska vapengravarna från denna tid. De är endast 10 st. 
Sju av dem firm s på de två största flatmarksgravfalten - Kyrkbacken i Horn 
i Västergötland (Horn 28 grav 8, 77 och 156) och gravfåltet vid Ekehögen i 
Halland (Onsala 10 grav 38, 74, 167 och 181). En vapengrav finns även på 
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Åldersfördelning i flatmarksgravarna (antal) 
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Fig. 41. Åldersfördelning i de forromerska flatmarksgravarna. 
Fig. 41. Age distribution in Pre Roman cremation burials. 
Alders- och könsfördelning 
î flatmarksgravarna (antal) 
• Obestämda 
• Kvinnor 
• Män 
Fig. 42. Ålders- och könsfördelning i de förromerksa flatmarksgravarna. 
Fig. 42. Age-Sex distribution in Pre Roman cremation burials. 
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det relativt stora gravfältet i Jörlanda i Bohuslän (Jörlanda 120), en på grav­
faltet Bjurum sn 4 (19 undersökta gravar från förromersk tid) samt en vapen-
grav på det medelstora gravfaltet Östra Tunhem sn 7 (14 undersökta förro­
merska gravar). Båda de sistnämnda gravfalten ligger i Västergötland. Det 
skall tilläggas att Valtersbergsgravfaltet (Ytterby sn 85) med 165 säkra forro-
merska gravar ännu inte fullständigt publicerats med undersökningarna från 
1980-talet. Gravfaltet är med de senast undersökta gravarna ett av de största 
i Västsverige. Även på detta gravfält finns en vapengrav - en spjutspets av 
järn i anläggning 4. Med denna grav är vapengravarna 11 st i Västsverige. 
(För informationen om de senaste undersökningarna i Valtersberg tackas 
Peter Jankavs, Falbygdens museum) 
Analysen av kön och ålder på flatmarksgravfälten visar att aktörerna i 
det förromerska samhällsbygget varit unga och medelålders män och kvin­
nor, många sannolikt i familjerelationer där omsorg om individen och inte 
minst barnen varit viktig. Maktspråk har varit mest märkbart i de största 
grupperna, där vapen symboliserat individers status. Särskilt utmärkande 
maktspråk visar sig annars sällan iflatmarks gravarna. Vi ska nu se hur det 
är med maktspråket i de ovan mark monumentala gravarna från samma tid. 
Monumentala forromerska gravar 
Flatmarksgraven är utan tvekan den vanligaste gravformen under förromersk 
järnålder. Men det finns också gravar som varit mer synliga ovan mark, här 
betraktade som monumentala. Närmare bestämt 153 st sådana har iakttagits 
och undersökts i de fyra studerade landskapen. Samtliga har detalj studerats 
i denna avhandling utifrån undersökningsrapporter. De fördelar sig avse­
ende gravform så som visas i fig. 43. 
Stensättningen har varit den klart dominerande monumentala grav­
formen under förromersk järnålder. Högar och domarringar representerar 
en mindre mängd. Övriga har en marginell förekomst. Stensättningarna har 
ofta varit välformade och i huvudsak runda. Relativt ofta har dock oregel­
bundna och ovala former förekommit. Stensättningarna har i många fall 
varit försedda med kantkedja. 
I Göteborgsområdet har de oregelbundna stensättningarna undersökts 
i stort antal. Därför är kunskapen om dem störst där. Det är också i Göte­
borgsområdet som denna gravform varit vanligast. Den oregelbunda 
stensättningen skiljer sig där en del från den runda under äldre järnålder. 
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Fördelning av monumentala gravar från förromersk 
järnålder (antal) 
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Fig. 43. Olika former och fördelningar av monumentala gravar från förromersk 
järnålder. 
Fig. 43. Distribution and different types of monumental burials from the Pre Ro­
man Iron Age. 
De runda stensättningarna har tydligare koppling till jordbrukslandskapet 
och de ligger lägre i terrängen. Dessutom förefaller de ha något fler grav­
gåvor och har oftare varit gjorda för enstaka individer. Den oregelbundna 
stensättningen ligger ofta högre i terrängen och har haft fler sekundärgravar. 
Gravgåvorna har även varit enklare (Ragnesten 2005c). Man kan inte helt 
och hållet likställa dessa resultat från Göteborgsområdet med mönstren från 
andra platser i Västsverige, eftersom den oregelbundna gravformen varit så 
överrepresenterad i Göteborg, men den ger ändå en kunskap om förhållan­
det i det området ganska tydligt. Man bör även tillägga att flera oregel­
bundna stensättningar i Göteborgsområdet daterats till yngre bronsålder och 
i flera fall till brons- eller järnålder (Andersson 1982, s 164 f). Gravformen 
kan med stor sannolikhet där ses som en fortsättning på bronsålderns röse-
tradition i liknande terränglägen. Stensättningarnas utformning och inre 
konstruktionsdetaljer har dock varit betydligt enklare än flera av bronsålders-
rösenas. 
När vi fortsätter att diskutera de förromerska stensättningarna i Väst­
sverige skall vi först uppmärksamma att de förekommer i 16 fall som en­
staka monument, i 17 fall som gravar i gravgrupper och i 86 fall som gravar 
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på gravfålt. Deras överväldigande representation bland de monumentala 
anläggningarna från förromersk järnålder kommer alltså av att de anlagts i 
relativt likformiga monument i stora grupper, dvs. på gravfålt. Den oregel­
bundna formen på stensättningarna tycks inte alls förekomma på gravfålt, 
utan endast som enstaka monument och i gravgrupper. Från undersökningar 
i Göteborgsområdet har det visat sig att flera oregelbundna stensättningar 
innehållit sekundärgravar, som om de vore små isolerade gravgrupper i ett 
enstaka monument (Ragnesten 2005c). Detta har inte kunnat jämföras med 
andra platser i Västsverige eftersom inte några ensamliggande förromerska 
stensättningar med oregelbunden form undersökts utanför Göteborgsområ­
det. De undersökta utanför Göteborg har antingen varit runda eller ovala. 
Om det är så att den oregelbundna stensättningen saknas ensamliggande 
utanför Göteborgsområdet, är det bara där man i en och samma gravform 
kan iaktta en kontinuitet från individuella begravningar till kollektiva. 
Hur är det då med förekomsten av flera begravningar i de ensamliggande 
runda och ovala stensättningarna utanför Göteborg? Här kan det konstate­
ras att det förekommer flera begravningar i tre av stensättningarna (Bo, 
Svarteborg 589, Ha, Grimeton [2] och Ha, Ljungby 86) vilket är omkring 1/ 
3 av de undersökta. Beträffande den stora mängden stensättningar på grav­
fålt är det mindre vanligt med flera begravningar i en och samma grav. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de ensamliggande oregel­
bundna stensättningarna förekommer vad vi vet idag endast i Göteborgs­
området. Där finns en skillnad vad gäller sekundärbegravningar och grav­
gåvor mellan de runda och oregelbundna stensättningarna. I övriga Väst­
sverige där i stort sett endast den ovala eller runda stensättningsformen 
uppträder ensamliggande, är det inte ovanligt med flera begravningar i 
samma monument. För stensättningarna på gravfält kan det konstateras 
att det är mindre vanligt medflera begravningar i samma monument. 
Förhållandet mellan en och flera begravningar är ungefär detsamma 
för övriga ovan mark synliga gravmonument. Det vill säga att det är pro­
centuellt sett något vanligare med flera begravningar i de ensamliggande 
monumenten än i dem på gravfält. I gravgrupper förekommer detta inte 
alls. Det skall sägas att det över huvudtaget är mer ovanligt med flera be­
gravningar i övriga monumentgravar än i stensättningar. 
Vad säger oss monumentgravarna avseende relationen individ och 
kollektiv? Ja, trots att det ibland förekommit att ett gravmonument innehål­
lit flera begravningar, så har det väldigt ofta bara innehållit en individ. Av 
gravmonumentet att döma förefaller det som om dessa individer haft en 
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särställning i samhället. Frågan man ställer sig är ju, hur det kan förekomma 
en sä märkbart annorlunda gravform som en välformad monumental sten-
sättning, när den helt dominerande gravformen under förromersk järnålder 
varit den ofta osynliga flatmarksgraven. Det borde inte finnas någon annan 
förklaring än att dessa begravda individer betytt något alldeles särskilt i det 
förromerska samhället. I fig. 44 visas exempel på förromerska monument­
gravar. 
För att ta fram ett ännu bättre underlag för den fortsatta diskussionen 
av detta förhållande i nästa kapitel, skall vi ställa några ytterligare frågor 
till katalogen. Hur ser förhållandet ut avseende gravskick och gravgåvor 
mellan monumentgravarna och flatmarksgravarna och skiljer sig detta mel­
lan de ensamliggande monumentgravarna och de på gravfalt? Det skall först 
sägas att det inte är någon märkbar skillnad mellan flatmarksgravar och 
monumentgravar vare sig ur kronologisk eller geografisk synpunkt. Unge­
fär 25% av monumentgravarna är 14C-daterade och de visar liksom de i 
Fig. 44. Förromerskt gravfalt med monumentgravar i centrala Västergötland. Vg, 
Sjogerstad 113. Foto: Västergötlands Museum. 
Fig. 44. Pre Roman burial site with monumental burials in central Västergötland. 
Vg, Sjogerstad 113. Photograph: Västergötlands Museum. 
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övrigt daterade gravarna ingen avgörande skillnad mot flatmarksgravarna. 
Monumentgravar är också väl representerade i alla de studerade landska­
pen, i Dalsland dock bara med en grav, men där har få undersökts. 
Ett antal variabler har valts ut för att försöka belysa svaret. Den första 
är skelettgravskick och brandgravskick. Brandgravskicket är det helt domi­
nerande bland de förromerska gravarna. I tre fallfinns förromerska skelett­
gravar på gravfält och de förekommer uteslutande i monumentgravar (fig. 
45). Detta är en tydlig om än liten skillnad mellan de båda gravformerna. 
Antalet gravar med fynd anses vara en variabel som kan påvisa likhet 
eller skillnad eftersom det säger något om relationen mellan den gravlagda 
individen och dennes materiella kultur. Den materiella kulturens symbo­
lism förväntas avspegla avsikter genom sin förekomst (fig. 46). 35 
monumentgravar är försedda med gravfynd (15+20) vilket är 26 % av de 
133 monumentgravarna (28+105). Motsvarande siffra för flatmarksgravarna 
är 16 %. Jämförelsen av förekomst eller ej av gravgåvor kan utökas med en 
analys av medeltalet gravgåvor (här har grupper av gravgåvor använts) (fig. 
47). Även detta bör vara en avspegling av den materiella kulturen i den 
dödes samhällsgrupp. Analysen visar att gravgåvorna är 0,47 i monument­
gravarna (62/133) och 0,3 i flatmarksgravarna (447/1474). Sammantaget 
visar fig. 46 och 47 att gravgåvor förekommer oftare i monumentgravarna 
än i flatmarksgravarna och gravgåvorna är även fler i de förra. 
Beträffande särbehandling av keramik är förhållandet ett annat (fig. 
50). Här är förekomsten i flatmarksgravarna 16 % (201/1273) medan den är 
knappt 1 % i monumentgravarna (1/133). Detta visar en mycket tydlig skill­
nad i symbolspråk mellan monumentgravarna och flatmarksgravarna. 
Keramikens estetiska attribut och behandling bör ha varit en tydlig marke­
ring individer emellan men kanske särskilt mellan olika grupperingar av 
individer. Keramikens former och bruk bör ha varit en tydligt använd kultu­
rell markör för en grupp individer. Exempel på keramikkärl som tydligt 
torde visa enskilda individers identitet avbildas i fig. 48-49. 
Återstår så vapengravarna. De är verkligen inte många till antalet, 
endast 10 st (fig. 51), och samtliga är flatmarksgravar och ligger på grav­
fält (med den ännu opublicerade undersökningen av Valtersbergsgravfaltet 
och vapengraven där kan antalet vapengravar räknas till 11). Även detta är 
en liten men tydlig skillnad mellan de båda gravformerna. 
Hur skall man då tolka resultatet av de olika jämförelserna mellan 
monumentgravar och flatmarksgravar? Sannolikt så att individerna som 
gravlagts under synliga monument såsom stensättningar, högar, domar-
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Monumentgrav 
ensamgrav 
antal % 
Skelettgrav 0 0 
Brandgrav 23 82 
Oklart sravsk. 5 18 
gravfältsgrav 
antal % 
3 3 
72 69 
30 28 
Flatmarksgrav 
ensamgrav 
antal % 
0 0 
10 63 
6 37 
gravfältsgrav 
antal % 
0 0 
1358 93 
100 7 
Summa 28 100 105 100 16 100 1458 100 
Fig. 45. Gravskick i monumentgravar och flatmarksgravar, fördelat på ensamgravar 
och gravfaltsgravar. 
Fig. 45. Comparison of single burials and burial site graves with regards to 
differences in monumental and cremation burials customs. 
Monumentgrav 
ensamgrav 
antal % 
Grav med fynd 15 54 
Grav utan fynd 13 46 
gravfältsgrav 
antal % 
20 19 
85 81 
Flatmarksgrav 
ensamgrav 
antal % 
6 38 
10 62 
gravfältsgrav 
antal % 
223 15 
1235 85 
Summa 28 100 105 100 16 100 1458 100 
Fig. 46. Gravar med och utan fynd i monumentgravar och flatmarksgravar, förde­
lat på ensamgravar och gravfaltsgravar. 
Fig. 46. Comparison of single burials and burial site graves with regards to the 
presence of finds in monumental burials and cremation burials. 
ensamgrav 
antal M 
Föremålstyper 28 
Antal gravar 28 
Monumentgrav 
gravfältsgrav 
antal M 
34 
105 
1,0 0,32 
Flatmarksgrav 
ensamgrav 
antal M 
11 
16 
0,69 
gravfältsgrav 
antal M 
436 
1458 
0,3 
Fig. 47. Antal föremålstyper i medeltal (M) i monumentgravar och flatmarksgravar, 
fördelat på ensamgravar och gravfaltsgravar. 
Fig. 47. Comparison of single burials and burial site graves with regards to the 
mean number (M) of artefact types in monumental and cremation burials. 
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Fig. 48. Rekonstruktion av gravurna 
med lock från flatmarksgravfaltet 
Västra Frölunda 355 i södra Göte­
borg. Information: Ulf Ragnesten. 
Teckning: Laszlo Lukas. Göteborgs 
Stadsmuseums arkiv. 
Fig. 48. Reconstruction of burial urns 
with lids from the cremation burial 
site at Västra Frölunda 355, in 
southern Göteborg. Information: Ulf 
Ragnesten. Drawing: Laszlo Lukas. 
Göteborgs Stadsmuseum archive. 
Fig. 49. Ett liknande vackert gravkärl 
påträffades på flatmarksgravfaltet 
Ekehögen i norra Halland, Onsala 10. 
Foto: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 49. A similar, magnificent burial 
vessel discovered at the cremation 
burial site at Ekehögen in northern 
Halland, Onsala 10. Photograph: 
Göteborgs Stadsmuseum. 
ringar m.m. haft en särställning i samhället. Det vore orimligt att inte tolka 
en så symboliskt laddad företeelse som ett synligt gravmonument som nå­
got avsevärt annorlunda än en nästintill osynlig flatmarksgrav. Man skall 
absolut inte utesluta att flatmarksgravarna varit synliga ovan mark för den 
tidens människor, men det har uppenbarligen varit på ett helt annat sätt än 
för monumentgravarna. Individerna som gravlagts i monument kan ha varit 
gruppledare, religiösa eller politiska företrädare eller endast individer som 
gruppen har velat ge en särskild status av varierande anledning. Sannolikt 
har även monumentens utformning haft symbolisk betydelse, dvs. om den 
döde gravlagts i t.ex. en stensättning eller i en domarring. Men sådana jäm­
förelser får anstå till ett annat tillfälle. 
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Monumentgrav 
ensamgrav 
antal % 
Gravar med särbehandlad keramik 0 0 
Gravar utan särbehandlad keramik 28 100 
gravfältsgrav 
antal % 
1 1 
104 99 
Flatmarksgrav 
ensamgrav 
antal % 
1 6 
15 94 
gravfältsgrav 
antal % 
200 14 
1258 86 
Summa 28 100 105 100 16 100 1458 100 
Fig. 50. Gravar med och utan särbehandlad keramik i monumentgravar och flatmarksgravar, fördelat på 
ensamgravar och gravfältsgravar. 
Fig. 50. Comparison of single burials and burial site graves with regards to presence of distinctive pottery in 
monumental and cremation burials. 
Monumentgrav 
Gravar med vapen eller vapendet 
Gravar utan vapen eller vapendet. 
ensamgrav 
antal % 
0 0 
28 100 
gravfältsgrav 
antal % 
0 0 
105 100 
Flatmarksgrav 
ensamgrav 
antal % 
0 0 
16 100 
gravfältsgrav 
antal % 
10 1 
1448 99 
Summa 28 100 105 100 16 100 1458 100 
Fig. 51. Gravar med och utan vapen och vapendetaljer i monumentgravar och flatmarksgravar, fördelat på 
ensamgravar och gravfältsgravar. 
Fig. 51. Comparison of single burials and burial site graves with regards to the presence of weapons in 
monumental and cremation burials. 
Det kan vara på sin plats att notera skillnaderna i gravskick och i före­
komsten av vapengravar. I båda fallen har man använt dessa symbol­
handlingar mycket sällan, men på ett tydligt sätt. 
Jordbegravning är ytterligare en så markant annorlunda gravsättning 
att den måste ha varit förbehållen endast särskilt utvalda individer. Vilka 
aktörer i det förromerska samhället har inte dessa individer varit? Här finns 
det anledning att bölja titta på relationen ensamgrav och gravfältsgrav. De 
tre skelettgravarna finns på ett och samma gravfält, i Borgunda i Väster­
götland (Borgunda 13). Dessa individer har tillsammans levt i en grupp 
och de har sannolikt varit en sorts pionjärer för ett gravskick som skulle 
komma att bli alltmer etablerat under den romerska järnåldern. Man kan 
förmoda att det nya gravskicket endast var en del av vad denna grupp 
introducerade i detförromerska samhället. Tilläggas kan att det finns ytter-
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ligare två förromerska skelettgravar i Västsverige. Dessa ligger dock i en 
gravgrupp i Norra Ving i Västergötland, endast ca 30 km från Borgunda. 
Även dessa skelettgravar ligger emellertid i monumentgravar (stensätt-
ningar). Närheten och likheten i dessa gravformer och gravskick talar för 
att vi här ser en skymt av verkliga aktörer för ett nytt gravskick och kanske 
också andra företeelser i samhället. Det har här funnits starka individer, 
som också verkat i grupp. 
I samband med undersökning av en mesolitisk kökkenmödding vid 
Dammen i Bro socken i Bohuslän åren 1989-90 (Bro sn 195), blev det up­
penbart att även de s.k. Stångenäskranierna var från förromersk järnålder. 
Man 14C-daterade dem till ca 300 f.Kr. Två manliga individer hade troligen 
sekundärt nedlagts i kökkenmöddingen tillsammans med stora delar av ett 
lerkärl (Åhrberg, Jonsson & Kindgren 1996, s 29 f). Även om det är oklart 
om det rör sig om gravar är det viktigt att vara observant på möjligheten vid 
framtida undersökningar. Fyndet klassificeras här som ett depåfynd. (För 
information om fyndet tackas osteolog Leif Jonsson) 
Vapen förekommer i tiotalet förromerska gravar i Västsverige. De ut­
görs av spjutspetsar, lansspetsar, svärd med tillbehör, sköldbuckla m.m. (se 
fig. 38). Endast en av de västsvenska gravarna har fullständig vapen­
utrustning med svärd, spjutspets, sköldbuckla m.m. Det är grav nr 8 på 
gravfältet Horn 28 i centrala Västergötland. Vapenutrustningarna tyder på 
en tidsplacering i sen förromersk järnålder. De fem svärden i gravarna är 
samtliga eneggade. Något typiskt La Téne-svärd finns således inte. Domi­
nansen av de eneggade svärden i Västsverige talar för en kulturell likhet 
med norra Jylland, där dessa svärd dominerar (Jorgensen 1969, s 62 f). 
Vapengravarna förekommer endast på gravfält och som tidigare sagts 
inte på vilka gravfält som helst, utan på de två största i Västsverige, 
Kyrkbacken i Horn i Västergötland (3 st) och Ekehögen vid Onsala i Hal­
land (4 st).Det skall tilläggas att Valtersbergsgravfältet (Ytterbysn 85) med 
165 säkra förromerska gravar ännu inte fullständigt publicerats med un­
dersökningarna från 1980-talet. Gravfältet är med de senast undersökta 
gravarna ett av de största i Västsverige. Även på detta gravfält finns en 
vapengrav (För upplysningen tackas Peter Jankavs, Falbygdens museum). 
Därtill finns en vapengrav på ett gravfält i Jörlanda i Bohuslän, en på ett 
gravfält i Bjurum och en på ett gravfält i Östra Tunhem. Båda de sist­
nämnda ligger på medelstora västgötska gravfält. Mycket tyder på att män 
och kvinnor som burit dessa vapen agerat under helt andra förutsättningar 
än de individer som begravts i monumentgravarna. Dessa personer med 
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vapen har haft andra roller än individerna i monumentgravarna. Sannolikt 
har de bildat en enhetlig grupp, kanske ett eget socialt skikt i form av en 
militär aristokrati. Mycket talar för att det lokala samhällets storlek har 
samband med att detta samhällsskikt bildats, eftersom de stora gravfälten 
sannolikt representerar stora lokalgrupper. Men individerna i monument­
gravarna har haft sin sociala, ekonomiska eller ideologiska ställning på 
andra grunder än de beväpnade individerna i flatmarks gravarna. Hypote­
tiskt har de stått över dem i rang såsom ledare och utsedda företrädare, men 
man kan inte säga något säkert om detta, annat än att individerna i monument­
gravarna aldrig behövt förses med vapen. De har fått sin status med andra 
medel. 
Såväl beträffande monumentgravarna som flatmarksgravarna förekom­
mer oftare fynd i ensamgravar än i gravfältsgravar (fig. 46). Ensamgravar 
har även fler föremålstyper per grav (fig. 47). Om fyndfrekvens visar eko­
nomisk status så innebär det att de små enheterna bestående av få individer 
haft bättre materiell standard än de stora grupperna, representerade av grav­
fält. Ytterligare en skillnad mellan ensamgravar och gravfältsgravar uppvi­
sar de estetiska keramikattributen (fig. 50). De förekommer oftast i flat-
marksgravar på gravfält. Det visar att individerna i de stora kollektiven haft 
större behov av att uttrycka sin indentitet gentemot andra än individerna i 
de små grupperna, vilket nog är ett helt naturligt socialt beteende. 
Gravarnas kronologi 
Till sist återstår att analysera gravarnas kronologi inom den förromerska 
järnåldern. För de båda kronologiska perioderna äldre och yngre förromersk 
järnålder har den indelning använts som visas i schemat på sidan 33. 
Samtliga specialstuderade gravar är 1661 st. Deras dateringar visas i 
diagrammet fig. 52. Av dessa har vid arkeologiska undersökningar en stor 
del, närmare bestämt 644 st, daterats endast till "förromersk järnålder". 
Övriga gravar har en mer specifik datering inom den förromerska perioden. 
I vissa fall har fornlämningar daterats till förromersk järnålder samt en fö­
regående eller efterföljande period. 
Analyserna av gravarnas datering har huvudsakligen gjorts utifrån ar­
keologiska undersökningsrapporter. Keramiken har i mindre utsträckning 
granskats i museimagasinen. Om mer keramik detalj granskats i magasinen 
hade det troligen lett till att fler i den stora gruppen "förromersk järnålder" 
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Datering av de 1661 specialstuderade 
förromerska gravarna (antal), 
varav C14-daterade gravar visas i högerstapiarna. 
y brå och y brå och ä förrom förrom förrom y förrom y förrom 
ä förrom förrom och ä och rom 
rom 
Fig. 52. Datering av de specialstuderade forromerska gravarna med andelen 14C-
daterade gravar angivet. 
Fig. 52. Dating of the detail-studied Pre Roman burials and the number of ,4C 
dated burials stated. 
kunnat placeras i äldre eller yngre delen av perioden. Ca 230 st av gravarna 
i denna grupp utgör urnegravar eller urnebrandgropar med keramik, vilket 
innebär att en närmare granskning av dessa kärl eller kärldelar borde leda 
till att fler specifika tidsbestämningar skulle kunna göras. Här finns en vik­
tig framtida forskningsuppgift. 
Högerstaplarna i diagrammet visar andelen 14C-daterade gravar. Det 
framgår tydligt att av de gravar som daterats allmänt till perioden är endast 
ett fatal (21 st) 14C-daterade. Om dessa gravar daterats med 14C hade de 
givetvis erhållit mer specifika dateringar och diagrammet hade kunnat visa 
ett mer specifikt förhållande mellan de förromerska gravarna. För att bättre 
förstå relationen mellan dateringarna kan man bortse från denna stapel. 
Intressantare är stapeln för yngre förromersk järnålder. Trots att mycket få 
av dessa gravar 14C-daterats, har de en mer specifik tidsbestämning, oftast 
utifrån typologiska analogier på metallföremål och keramik. Stapeln visar 
därför troligen ett reellt förhållande. Vi har utifrån tidigare analys i detta 
kapitel sett att denna ökning måste röra sig om gravar på gravfalt och inte 
ensamgravar eller gravgrupper. Det har därför skett en ökning av antalet 
större grupper eller kollektiv under den yngre förromerska järnåldern, ca 
250f.Kr.- år 0. Men hur ser förhållandet ut egentligen mellan de forromers-
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ka gravfältens datering? Vi väljer bort de allmänna dateringarna "förromersk 
järnålder" eftersom de är ointressanta för en kronologisk fördelning inom 
perioden och tittar pä fig. 53 hur gravfälten fördelar sig inom den förromerska 
järnåldern. 
Det är tveklöst så att antalet gravfält ärfler under den yngre förromer­
ska järnåldern än under den äldre och att kollektivet har blivit ett vanli­
gare inslag i den sociala strategin. Detta förhållande är ett faktum oavsett 
vad som orsakat förändringen. Det kan ha varit befolkningsökning, invand­
ring, splittring av större grupper eller en medveten kolonialisering. Grup­
pernas storlek har varierat. Vissa gravfält har mer än 200 förromerska gra­
var, andra har endast ett fåtal. Gravfältens storlek säger visserligen inte allt 
om en grupps storlek, här spelar också användningstiden in. Men skillna­
derna mellan små och stora gravfält vad beträffar de förromerska gravarna 
är så stor att det även bör betyda att det varit varierande gruppstorlekar. 
Hur är det med de enstaka gravarna? 21 st av dem har en datering 
annan än enbart "förromersk järnålder". De fördelar sig så att 14 st är date­
rade till äldre förromersk järnålder och 7 st till yngre. Även om det är ett 
litet underlag talar det för att det var vanligare att gravlägga enstaka indi­
vider under den äldre perioden än under den yngre. Det har uppenbarligen 
funnits en tendens under förromersk järnålder att gå från det individuella 
De förromerska gravfältens datering 
grundat på 981 gravfältsgravar 
ä förrom ä och y förrom y förrom 
Fig. 53. De förromerska gravfaltens datering. 
Fig. 55. Dating of Pre Roman burial sites. 
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till det kollektiva i begravningssituationen. Vi kan förmoda att detta är en 
återspegling av synsättet på individen kontra kollektivet i samhället och att 
detta har förändrats under perioden. 
Slutligen skall sägas något om gravarnas kontinuitet bakåt och framåt 
i tid. För en diskussion om kontinuitet se sidan 75. Som framgår av fig. 52 
har en del förromerska gravar även dateringar till andra perioder. Några 
kan även dateras till yngre bronsålder och några även till äldre romersk och 
romersk järnålder. Det är betydligt fler som har kontinuitet till äldre ro­
mersk och romersk järnålder än till yngre bronsålder. Det kan tolkas som 
att kontinuiteten till den romerska järnåldern är större än den från brons­
åldern. Detta överensstämmer med tidigare forskningsantaganden om en 
nära kontinuitet mellan perioderna kring Kristi födelse. I vissa fall går det 
inte att typologiskt skilja mellan gravar från de två perioderna före och 
efter år 0. Man skall också betänka att enskilda gravar påvisar kortvariga 
händelser, i motsats till t.ex. boplatser, och därför av naturliga skäl sällan 
har kontinuitet in i en annan kronologisk period. Annat är det med grav-
falten. Flatmarksgravfalten fortsätter i flera fall ett hundratal år in i den 
äldre romerska järnåldern. Först därefter blir monumentgravarna fler och 
även skelettbegravningarna. Den yngre förromerska järnålderns gravformer 
och gravskick och därmed sammanhörande kollektiva traditioner upphör 
inte förrän ett stycke in i den romerska järnåldern. 
Det har dock inte gjorts någon helomfattande undersökning av gravfal-
tens och gravgruppernas kontinuitet i denna avhandling. Det har med andra 
ord inte konsekvent undersökts vilka andra kronologiska perioder än den 
förromerska som funnits. Därför kan heller inte någon tabell upprättas likt 
den för boplatser och aktivitetsplatser (fig. 22 och 24). Det kan emellertid 
med säkerhet sägas att minst ett femtontal gravfalt och gravgrupper haft 
kontinuerlig användning från yngre bronsålder och/eller till äldre romersk 
järnålder. Men någon ytterligare jämförelse grundat på kvantitet görs inte i 
detta sammanhang. 
Sammanfattning och konklusion 
Målsättningen har varit att dokumentera samtliga förromerska fornlämningar 
i de fyra landskapen Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland. Dessa 
har analyserats via arkeologiska undersökningsrapporter. Fakta har samlats 
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i en katalog bestående av tre sammanlänkade access-tabeller. Katalogen 
biläggs denna avhandling på en cd-rom. 
Huvuddelen av de undersökta forromerska fornlämningarna har utförts 
efter 1960, vilket innebär att relativt moderna metoder använts. De tidigare 
undersökningarna berörde nästan alltid gravar. 
439 st fornlämningar ingår i undersökningen. De flesta finns i Väster­
götland men räknat på landskapsyta finns de flesta i Bohuslän. Bohusläns 
och Hallands kusttrakter samt centrala Västergötland utgör de centrala om­
rådena för förromerska fornlämningar. 
Den begränsade exploateringsgraden i inlandet förklarar delvis den ringa 
graden av boplatser kontra gravar i jämförelse med kustlandskapen. Det 
kraftigt exploaterade Göteborgsområdet visar sannolikt den mest riktiga 
fördelningen av boplatser, gravar och andra fornlämningar - en fördelning 
som kan förväntas uppträda i andra områden som exploateras på motsva­
rande sätt. För vissa fornlämningskategorier anas dock reella skillnader, 
bl.a. märks en stor representation av järnframställningsplatser i Halland 
och centrala Västergötland. 
Omkring 150 förromerska boplatser är undersökta och dokumenterade 
i det västsvenska undersökningsområdet. Ibland är boplatserna "kombine­
rade" med andra fornlämningskategorier, t.ex. gravar. Omkring hälften av 
boplatserna har haft huslämningar, vilka utgjort rester av långhus, ofta in­
delade i flera rum. Det förefaller ha funnits två kategorier av boplatser av 
vilka den ena saknar huslämningar, åtminstone bostadshus. 
Många boplatser har haft "finare" keramik, dekorerad med icke-funk-
tionella attribut. Sådan keramik har sannolikt förstärkt identiteten hos de 
familjer och grupper som levt på boplatserna. Många andra fynd från 
boplatserna vittnar om ordinära hushållsaktiviteter. En fyndkategori som 
skiljer sig från det är små lerkulor, vilka sannolikt kan sättas i samband med 
kultiska handlingar. 
Dateringen av boplatserna visar en jämn fördelning mellan äldre och 
yngre förromersk järnålder. Flera av dem har även dateringar till föregå­
ende och senare perioder. Därmed påvisas en boplatskontinuitet som tidi­
gare varit en gåta inom den arkeologiska forskningen. Begreppet "den fynd-
tomma perioden" för den äldre förromerska järnåldern kan avskrivas. 
Bybebyggelse har inte kunnat konstateras inom undersökningsområdet, 
vilket sannolikt innebär att ensamgården varit den vanligaste bosättnings­
formen. Flera hus har dock dokumenterats på gårdarna i många fall, främst 
då i Bohuslän och Halland. 
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En betydelsefull fornlämningskategori förutom boplatserna är de s.k. 
aktivitetsplatserna. De är för närvarande kända till ett antal av ca 60 st. De 
har inte haft huslämningar och har mestadels bestått av enstaka härdar. I 
vissa fall har inte några anläggningar alls funnits på dessa platser utan en­
dast några fynd. Någon materiell produktion har här sannolikt inte före­
kommit. De ingår troligen i en rörlig ekonomi med traditioner från brons­
åldern, vilket deras dateringar antyder. Aktivitetsplatsernas uppträdande och 
dateringar påvisar en förändrad ekonomi under perioden i riktning mot en 
fastetablerande bosättningsstrategi. 
Depåfynden från den förromerska järnåldern består oftast av halsringar. 
De är uteslutande av brons. De vittnar om rikedom som koncentrerats till 
enskilda individer (jfr. personage i kapitel 1) eller föremål, som utgjort fö­
rebilder för grupper av människor. Depåfynden med dessa symboler har 
förekommit under hela den förromerska perioden. 
De förromerska gravplatserna i de västsvenska landskapen uppgår till 
nästan 220 st, varav omkring hälften utgörs av gravfält. Övriga är ensam­
liggande gravar och gravgrupper. Såväl gravgrupper som gravfalt är vanli­
gast i Västergötland, även med hänsyn taget till landskapens yta. Koncent­
rationen av gravar finns i centrala Västergötland. Ensamliggande gravar är 
vanligast i kustlandskapen. Möjligen framgår här en skillnad i bosättnings­
mönstret mellan kust och inland. 
Av de mer än 2000 undersökta förromerska gravarna i Västsverige har 
1661 specialstuderats i denna avhandling utifrån arkeologiska undersök­
ningsrapporter. De utgörs till omkring 90% av flatmarksgravar och till åter­
stående del av s.k. monumentgravar (stensättningar, högar, domarringar 
m.m.). Flatmarksgraven som gravform avspeglar ett stort kollektiv med 
gemensamma religiösa föreställningar. Urnebrandgropen utan något sär­
skiljande inre gravskick har varit det dominerande sättet att gravlägga de 
döda. 
Ser man närmare på gravform och gravskick uppvisas också en bety­
dande variation. Markörstenar, stenläggningar, benbehållare, behandling av 
benen samt gravgåvor har alla bidragit till att skapa identitet för den döde 
och/eller dennes sociala grupp. Förekomst av olika gravattribut i ensam­
gravar, gravgrupper och på gravfalt visar skillnader som kan knytas till in­
dividuella eller kollektiva sammanhang. Gemensamt för många av attributen 
är att de finns i större proportionell mängd och komplexitet på gravfalt än i 
andra gravmiljöer. Det tolkas som att det har funnits ett större behov av att 
visa individuell identitet i stora kollektiv än i små. 
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Män och kvinnor har varit ungefar lika representerade i gravarna. Be­
träffande åldersfördelningen visas ett samhälle där man oftast avlidit i en 
ålder mellan 14-40 år. Kvinnor förefaller ha levt något längre än männen. 
Det i forskningen tidigare uppmärksammade flertalet barngravar är ett fak­
tum på de undersökta gravfalten. I dubbelbegravningar kan eventuellt fa­
miljära köns-och-åldersfördelningar ses där ibland föräldrar (äldre) och barn 
begravts tillsammans. 
De förromerska monumentgravarna i Västsverige är inte så ovanliga 
som man kanske trott. De förekommer ofta på gravfalt. Det är vanligt att de 
innehåller enstaka individer även om flera begravningar inte är ovanligt. 
Monumentgravarna påvisar individer i det förromerska samhället som haft 
särskilda roller. Det styrks bl.a. av att dessa gravar oftare varit försedda 
med gravgåvor och i de fall skelettgravskicket uppträder under perioden 
finns det enbart i monumentgravar. 
Vapengravar uppträder enbart på gravfalt och framför allt på de största 
gravfalten. I detta mönstret antyds en grupp människor med särskilda rol­
ler, kanske i ett samhällsskick med vapenaristokrati. 
Gravarnas kronologiska sammanhang visar att gravfälten ökat i om­
fattning under den yngre förromerska järnåldern. Ensamgravarna är i mot­
sats därtill fler under den äldre delen av perioden. Härigenom påvisas en 
social förändring under den förromerska järnåldern där allt fler och större 
grupper samlats tillsammans i större och mindre gårdar. Synen på individen 
som en allena företrädare för gruppen med traditioner i bronsåldern har 
avtagit. Individen blev mer agenten, aktören och innovatören, men fortfa­
rande tydligt markerad i graven. 
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I avhandlingens inledning ställdes några avgörande frågor for detta forsk­
ningsarbete. Frågorna tog utgångspunkt i skillnader mellan individ och kol­
lektiv och hur dessa interagerat i det forromerska samhället. Frågorna skall 
försöka besvaras i detta synteskapitel med hjälp av de resultat som fram­
kom i föregående analyskapitel samt diskussionerna där. Frågorna går in i 
varandra och de måste besvaras tillsammans. I en strukturmodell som ut­
formades i kapitel 1, visades hur individer och kollektiv samverkat i en sfär 
av institutioner och hur dessa varit uppbyggda av individuellt och kollek­
tivt präglade byggstenar (fig. 3 på sidan 23). Denna modell skall också 
användas i syntesen. 
Individers handlingar 
Uttryck i liv och död 
1. Den första frågan som ställdes inledningsvis var hur individers age­
rande uttrycktes i liv och död under förromersk järnålder? 
Frågan antogs kunna besvaras med följande materialkategorier: 
• Gravbyggnadernas konstruktion där de skiljer ut sig 
• Särskilt omfattande gravgåvor 
• Särskiljande byggnader på boplatser 
• Individers egna boplatser 
• Porträtt och avbildningar 
• Klädedräkt 
• Smycken 
• Vapen 
• Maktsymboler 
Resultaten från undersökningarna har visat att gravbyggnadernas kon­
struktioner varit en betydelsefull del i enskilda individers uttrycksmedel. I 
synnerhet har monumentgravarna varit sådana uttryck. Stensättningarna, 
domarringarna, högarna m.fl. har uttryckt individers roller hos de begravda. 
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Det betyder att individerna har haft funktioner som varit av allmänt socialt 
intresse. De kan ha varit företrädare för en grupp människor t.ex. inom en 
region eller endast för en familj. Troligen har de enkla stensättningarnas 
begravda på gravfalten varit representanter för den grupp som gravfaltet 
representerat. De friliggande monumentgravarna avspeglar däremot indivi­
der med betydelse för grupper som varit mindre och troligen haft en mer 
differentierad och rörlig ekonomi, som inte genererat gravfält på stabila 
platser i landskapet. En friliggande monumentgrav från Halland visas i fig. 
54. Här skall också flera av de större stensättningarna och högarna upp­
märksammas. Det finns ett tiotal sådana från förromersk järnålder i Väst-
Fig. 54. Endast en individ var begravd i stensättningen Ha, Holm 58. Foto: Lennart 
Carlie, Kulturmiljö Halland, 1993. 
Fig. 54. Only one individual was buried in the stone structure Ha, Holm 58. 
Photograph: Lennart Carlie, Kulturmiljö Halland, 1993. 
sverige. Dessa gravbyggnader har större yttre mått än 10 m. I Bohuslän är 
det stensättningarna Svarteborg sn 116, Foss sn 438 samt en hög i Bottna sn 
(okänt nr). I Halland är det Fjärås sn 25, Ljungby sn 86 och Rolfstorp sn 57 
och i Västergötland Häggum sn 6, Norra Åsarp sn 91 och 92 samt Norra 
Ving sn 31. Om man skall döma av gravbyggnadernas storlek har indivi-
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derna som begravts i dessa monument varit särskilt betydelsefulla i samhäl­
let. I Håby och Svarteborgsområdet i Bohuslän har konstaterats en sam­
stämmighet i tid mellan högens genomslagskraft och framhävandet av indi­
viden i graven (Munkenberg 2004, s 51). I de fa fall könet gått att bestämma 
har det varit begravda kvinnor. Dessa större gravmonument förekommer 
dels enstaka, dels i gravgrupper och på gravfält. De är även utspridda över 
tid inom den förromerska järnåldern. Två av dessa individers gravmonu­
ment sticker ut särskilt. Det ena är den 25 m stora stensättningen Norra 
Ving sn 31 i Västergötland. Det är inte bara det omfattande gravmonumentet 
som är iögonfallande utan även att det innehöll något så ovanligt under 
förromersk järnålder som två skelettgravar. Den ena av gravarna är daterad 
till 130 f.Kr. Den andra är obetydligt äldre. Båda skelettgravarna innehöll 
rikligt med redskap av järn. I den ena graven i Norra Ving fanns: 
S-formig kniv 
Skära 
Nål 
Pryl eller nål 
Den andra skelettgraven i Norra Ving innehöll av järn: 
Holkyxa 
Två spikliknande föremål 
Fragment 
Dessa två individer har haft särskilt tydliga roller i det förromerska samhäl­
let. De har utsetts eller tillåtits att bli begravda på detta för kollektivet så 
ovanliga sätt. Den andra särskilt utmärkande monumentgraven är den s.k. 
Namnlöse Kulle i Halland - Rolfstorp sn 57. Den undersöktes 1991 och 
1992 och var 25 m i diameter och 2-3 m hög. Ingen grav påträffades i hö­
gen, men under den framkom tiotalet härdar varav två 14C-daterades till 
förromersk järnålder. I högen farms ett stort kärnröse. Innanför kantkedjan 
var fynden sparsamma. Namnlöse Kulle har beskrivits i två publikationer 
av Gisela Ängeby (1994a, b). Hon menar att storhögen kan ha haft funktion 
som central mötesplats och att ett beläte eller kultföremål kan ha varit be­
gravt eftersom ingen grav påträffades. Den kan också ha varit en kenotaf. 
Det mest sannolika tror hon är att det trots allt funnits en grav i högen men 
att den förstörts vid plundring. En kollektiv massiv arbetsinsats ligger bakom 
uppförandet av Namnlöse Kulle, menar Ängeby, som också tolkar högen så 
att den sannolikt varit en gravplats förbehållen en person med hög social 
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status, troligen en stormans grav. Namnlöse Kulle är ett tydligt exempel på 
relationen individ och kollektiv i det förromerska samhället, där en individ 
spelat en betydelsefull roll för gruppen men där också gruppen varit nöd­
vändig för individens roll. 
Gravmonumenten har ofta förstärkt sitt monumentala intryck genom 
placeringen i landskapet. Monumentgravarna nyss nämnda ligger samtliga 
på höjder. De ligger ofta i anslutning till nutida åkermark och därför gärna 
på moränåsar. Det monumentala läget gäller inte minst Namnlöse Kulle 
från vilken man haft en vid utsikt över slättlandskap i väster och sprick­
landskap i öster (Ängeby 1994a). Under förromersk järnålder blev grav­
monumentet, i synnerhet det synliga, en symbol som visade hur landet togs 
i besittning och utvecklades. Gravmonumentet kan t.o.m. ha haft judiciella 
funktioner samt påvisa status- och släktrelationer (Aspeborg 2005, s 207 f). 
Förekomst av särskilt omfattande gravgåvor skulle också kunna vara 
tecken på en stark individ eller en individ som ansetts företräda eller vara 
utsedd av en grupp människor. Några sådana av de förromerska gravarna 
kan nämnas, t.ex. i Bohuslän Jörlanda sn 86 och Säve sn 171, i Halland 
Onsala sn 10 grav 14,41 och 75 och i Västergötland Bjurum sn nr 4 grav 1 
(fig. 57), Eggby sn 1 grav 51 och 166, Horn sn 28 grav 8 och 32, Häggum sn 
1 grav 4, Lundby sn 277 (Göteborg) omr A-B, Mellby sn 1:1 grav 2b samt 
Värnhem sn 40 grav 5:3. Alla dessa har ovanligt rika uppsättningar av grav­
fynd. Fem av dem kan nämnas som exempel (för inventarienummer se bi-
lagd katalog) I Bo, Jörlanda 86 fanns: 
Två trinda bronstenar 
Bronskedja 
Hänge av brons 
Järnfragment 
Del av en tälj stensurna 
Grav 75 på Ha, Onsala 10 innehöll (fig. 55): 
Hankfaste av brons 
Järnfibula 
Bronshalsring 
Läderbehållare 
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Grav 1 på Vg, Bjurum 4 innehöll: 
Eneggat järnsvärd 
Spjutspets av järn 
Dubbeleggad bronsdolk 
Flera järnbeslag till en svärdsslida 
Bronssitula 
Grav 8 på Vg, Horn 28 innehöll följande fynd: 
Bronskittel 
Eneggat järnsvärd (hopvikt) 
Spjutspets av järn (hopvikt) 
Sköldbuckla av järn 
I grav 4 på Vg, Häggum 1 fanns: 
Fragment av bronsband 
Fragment av bronskedja 
Hängsmycke med silverbeläggning 
Ytterligare några gravar skulle kunna föras till denna grupp, t.ex. den som 
avbildas på fig. 56. Det viktiga här är dock inte att definiera vad som är en 
rik grav utan endast att konstatera att det finns ovanligt rika gravar till skill­
nad från det stora flertalet som har betydligt enklare gravgåvor. Det är in­
tressant att konstatera att inte några av de nämnda rikt utstyrda gravarna 
sammanfaller med de stora monumentgravarna ovan. Det betyder att de 
sistnämnda individerna skiljt ut sig med andra medel och fått sin indivi­
duella särprägel på annat sätt än med stora monument. Deras individualitet 
har kännetecknats av andra materiella uttryck. Sannolikt har också den makt, 
de roller och de grupper dessa individer företrätt varit andra och på ett 
annat socialt plan än hos individerna i de stora monumentgravarna. De 
rikt utrustade gravarna finns delvis i monument (stensättningar), men hu­
vudsakligen utgör de flatmarksgravar på gravfalt. 
Det har konstaterats att många barn begravts under förromersk järn­
ålder och att de begravts med lika stor omsorg som vuxna. I föregående 
kapitel visades också att man i flera fall kan förmoda familjära relationer 
när unga individer begravts tillsammans med äldre. K.E. Sahlström sade 
sig ha intryck av att barnen till och med fatt lite finare kärl i gravarna än 
vuxna. Han gjorde denna iakttagelse såväl på de västgötska flatmarksgrav-
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Fig. 55. Den rika graven nummer 75 på gravfaltet vid Ekehögen i Halland. Där 
fanns en fibula, en halsring och ett handtag och även en läderbehållare (ej på bil­
den). Inventarienummer GAM 23788-23792. Foto: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 55. The rich grave number 75 at the burial site at Ekehögen in the county of 
Halland. There was a brooch, a neckring and a handle and also a leatherholder 
(not in the picture). Survey nr. GAM23788-23792. Photograph: Göteborgs Stads­
museum. 
falten i Bankälla och Stora Ro som på det i Horn (Sahlström och Gejvall 
1954). Fenomenet med de många barngravarna har studerats av Agneta 
Gustavsson och Ingela Lundin. Genom studier av gravar i Svarteborg och 
Kville socknar i Bohuslän framgår att det var en medveten handling, att 
endast en utvald grupp individer fick gravsättas på gravfalten och att detta 
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GAM 23751 GAM 33745 
GAM 23753 GAM 23746 
GAM 23749 GAM 23750 
Fig. 56. Den rika graven nummer 41 på gravfâltet vid Ekehögen i Halland. Där 
fanns fibulor, bältetillbehör etc. samt harts från ett träkärl (ej på bilden). Foto: Gö­
teborgs Stadsmuseum. 
Fig. 56. The rich grave number 41 at the burial site at Ekehögen in the county of 
Halland. There were brooches, beltgarniture etc. There was also resin from a tree-
vessel (not in the picture). Drawing: Göteborgs Stadsmuseum. 
förfarande även kunde gälla mycket små barn (Gustafsson och Lundin 2004, 
s 93). Författarna menar att det är mer troligt att behandlingen av individen 
efter döden baserades på släkttillhörighet, personlighet, och/eller förmåga, 
istället för fixerade föreställningar om biologisk ålder (s 97). Petra Nordin 
har studerat barngravar i Östergötland och menar att barnafödande kan ha 
varit en maktfaktor under äldre järnålder vilket kan förklara varför barnen 
begravdes på samma sätt som de vuxna (Nordin 2005, s 230). Omsorgen 
om barnen på de förromerska gravfalten är ett mångfacetterat problem och 
den sistnämnda åsikten tyder på att barnet som individ inte skall överskat-
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tt*' -, ~r • •«:. 
Fig. 57. Bronssitula från rik flatmarksgrav på gravfalet Vg, Bjurum 4. Inv nr SHM 
23663. © Yliali Asp, SHM. 
Fig. 5 7. Bronze situla from wealthy creation burial at the burial site Vg, Bjurum 4. 
Survey nr. SHM 23663. © Yliali Asp, SHM. 
tas. Författaren till denna avhandling har i annat sammanhang uppmärk­
sammat en fyndkategori som utgörs av små lerkulor. Flera tusen sådana är 
påträffade i Västsverige, inte minst från forromersk tid. Dessa har even­
tuellt haft samband med fruktbarhet, läkande och komplikationsfritt födande 
(Ragnesten 2005b). Lerkulorna kan därför ha ett samband med omfattande 
barnafödande och ett socialt fokus på barnen. Kvinnorna födde i genom­
snitt 4-5 barn under förromersk järnålder (Welinder 1979, s 80 ff). Brand-
gropsgravfalten återger ofta ett förhållande som visar att en tredjedel av de 
nyfödda barnen dog under sitt första levnadsår (Vretemark 2005, s 212). 
Man skall kanske se den ömma omsorgen om barnen på gravfälten snarare 
som en krass statusföreteelse och symbol för släktkontinuitet, än som ett 
uttryck för individualitet och en insikt om varje individs betydelse. En in­
tressant synpunkt angående de många barnbegravningarna och deras om­
sorg under äldsta järnålder har framförts av Helena Hedelin. Hon menar att 
när kvinnan är mer betydelsefull i samhället blir barnens roll viktigare som 
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fullvärdiga medlemmar (Hedelin 1997, s 83). Vi har i föregående kapitel 
konstaterat att kvinnor var nog så väl representerade som männen i gra­
varna (åtminstone på gravfälten) och att de levde längre än männen. Flera 
kvinnor har också konstaterats vara begravda i de symboltyngda monument­
gravarna. Det är några av de iakttagelser som finns om att kvinnorna hade 
en stark ställning och goda livsbetingelser under förromersk järnålder. Det 
kan säkert vara så att här ligger en del av förklaringen till omsorgen om 
barnen. 
Trots de många barnbegravningarna på de förromerska gravfälten skall 
vi nog inte räkna med att alla begravdes. Det fanns troligen individer och 
kanske grupper som inte tilläts begravning. Vi vet ju genom mönstren i 
gravarna och mossoffren att det var viktigt hur man mötte döden. Trots det 
är barnbegravningarna ett uttryck för att representationen är hög på grav­
fälten och vid sidan av begränsad användningstid och relativt god datering 
en av anledningarna till att dessa gravfalt är lämpliga för befolknings­
beräkningar (Jfr. Welinder s 146 f). 
Depåfynd av enstaka bronshalsringar (t.ex. fig. 58) kan sägas vara ett 
uttryck för den enskilda individen under den förromerska järnåldern. I före­
gående kapitel konstaterades att dessa fynd är 11 stycken (i ett fall två hals­
ringar i samma fynd). Härtill bör läggas guldhalsringen från Vittene. Den är 
Fig. 58. Förromerskbronshalsring från Västergötland. Depåfynd SHM 17343:1555. 
O Sara Kusmin, SHM. 
Fig. 58. Pre Roman Age bronze neck ring from the county of Västergötland. Deposit 
find SHM 17343:1555. ©Sara Kusmin, SHM. 
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visserligen hittad i anslutning till en boplats (och hantverksplats) och dess 
datering är möjligen snarare tidig romersk än sen forromersk tid, men den 
bör uppmärksammas i detta sammanhang. Halsringar av dessa slag har an­
tingen burits av gudafigurer eller av mänskliga individer. Den välkända 
bilden med en halsring på en människa på Gundestrupkitteln visar att dessa 
föremål kan ha burits av mänskliga individer (fig. 59). Dessa har i så fall 
varit upphöjda över sin personliga identitet till personage, dvs. personer 
som företrätt samhället, frivilligt eller med tvång. De har i egenskap av sin 
individualitet varit företrädare för ett kollektiv. 
Att se särskiljande byggnader på boplatser som ett uttryck för enskilda 
individers boende eller deras utmärkande ställning är teoretiskt möjligt. 
Men för det krävs ett flertal byggnader på samma gård eller i samma by. Vi 
vet att det är möjligt i de danska förromerska bybildningarna, t.ex. i Hodde 
på Västjylland (Hvass 1988, s 56). Men vi konstaterade i föregående kapi­
tel att några motsvarande gårdsmiljöer inte finns i Västsverige. Det finns 
dock några boplatser med flera hus även i Västsverige, särskilt i Halland 
där upp till fyra hus kan finnas på en förromersk gård. På en av dessa skiljer 
sig ett av husen betydligt i storlek från de övriga. Det är på boplatsen Skrea 
177. Där var ett av de undersökta långhusen 34 m långt. Det längsta av de 
övriga tre var 14 m. Här kan man möjligen tala om social stratigrafi och 
individers ledarskap i en mindre by. Det är emellertid något osäkert om 
huset är samtida med de tre övriga. 
Jörgen Streiffert är mer tveksam till att husen kan identifiera individer. 
Husens form, storlek och utseende kan snarare identifiera grupper än indi­
vider, menar han. Däremot kan rumsindelningen betraktas som represen­
tant för en individ eller ett hushåll. En individs yta i ett hus kan vara både 
den mest synliga och osynliga i ett hus. Ytan kan ha varit baserad på osyn­
liga men välkända gränser (Streiffert 2005, s 54). Jämför här diskussionen 
i kapitel 1, där det förnimbara rummet är det typiskt individuella livsrummet. 
Det behöver inte nödvändigtvis ha tydliga materiella gränser utan uppfattas 
av individen som dennes livsrum. Förutom rummets nyttofunktion och in­
dividuella funktion fanns även en social funktion, framhåller Streiffert. 
Hushållets medlemmar samlades kring härden där gemensamma verksam­
heter försiggick och där det var den naturliga samlingspunkten. Rummen 
har dels varit privata sfärer, dels öppna för tillgängliga verksamheter 
(Streiffert a.a). 
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Individers egna "boplatser" kan möjligen avslöjas i aktivitetsplatserna. 
På flera av de västsvenska platserna av detta slag finns enstaka härdar, vil­
ket framgick av föregående kapitel. Det talar för att en eller några få indivi­
der vistats på dessa platser. Det har kanske varit tillfälliga uppehållsplatser 
for jakt eller kultiska aktiviteter. Huruvida dessa platser varit utnyttjade av 
enstaka individer eller av små grupper kan diskuteras. Gisela Ängeby har 
diskuterat denna typ av platser utifrån en fyndplats vid ett klippöverhäng i 
Järnklätt strax öster om Stenungsund. Klippöverhänget låg på östra sidan 
av en dalgång. Det var 5 m högt och 7-8 m långt, som en urholkning som 
bildats genom frostsprängning. Stora klippblock formade en ramp framför 
klippväggen. Under ett av blocken påträffades två härdar eller kokgropar. 
De 14C-daterades till 890-380 f.Kr. En 14C-datering där en facetterad skärva 
hittades gav dateringen 360 f.Kr.-320 e.Kr. Klippöverhänget vid Järnklätt 
har troligen varit ett jaktpass, enligt Ängeby. I Norge finns dessa forn-
lämningar oftare undersökta än i Sverige. De har där olika funktioner: 
Säsongsanknutna jaktstationer, stationära fångstboplatser, komponenter i 
en biandekonomi, platser använda av "gårdslösa" människor under järnål­
dern, ekonomiska nischer upplåtna av en hövding samt tillfälliga skydd 
under orostider. Platserna under klippöverhäng speglar eventuellt en kultur­
dualism mellan en fångstkultur och en jordbrukskultur, menar Ängeby. De 
kan även ha varit utnyttjade för fruktbarhetsoffer (Ängeby 1996). Håkan 
Peterson har tolkat en liknande plats i Bohuslän på ett likartat sätt. På en 
aktivitetsplats benämnd Orrekläpp påträffades tre kokgropar, två härdar och 
nio stolphål. En av kokgroparna är daterad till 200 f.Kr. Peterson skriver att 
Orrekläpp kan ha varit en tillfällig plats, antingen för kontemplation eller 
för andligt renande bastubad en bit från den egentliga boplatsen. En alter­
nativ tolkning menar han är att det har varit en lägerplats för boskapsskötande 
herdar som utnyttjande närliggande saltängar för bete (Peterson 2006). I 
Västergötland har Catharina Axelsson och Anders Berglund uppmärksam­
mat dessa platser. De menar att de kan ses som ett slags konsumtion för 
stunden, som upprepas. Platserna har inte sällan besökts vid flera tillfällen 
under flera hundra år. Författarna går längre i sin tolkning och föreslår att 
man kan se dessa platser som offer till "tricksters", dvs. sådana väsen som 
man ville hålla sig väl med för att få välgång (tomten och näcken är sådana 
exempel). Man ville kanske hålla dessa "hjälpare" eller "stjälpare" vid liv. 
Enligt Axelsson och Berglund kan dessa platser i landskapet ha varit noga 
utvalda som "brytpunkter i det väl definierade landskapet" - ett slags mö­
tesplatser i offentlig kult, skild från den privata kulten hemma på gården. 
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Förutom mötesplatser har man här även haft kopplingar till andra världar. 
M.a.o. har det varit ett slags "vardagens mötesplatser" (Axelsson och Berg­
lund 2005). Vi skall också hämta en förklaring från Närke, där det också är 
en tydlig tendens att härdarna från bronsålder och framför allt äldre järn­
ålder är mycket utspridda i landskapet. Förutom en rent praktisk förklaring 
finns det alternativa tolkningar till de avsides belägna härdarna, enligt Tho­
mas Eriksson (1998). Det är att det förefaller viktigt för den tidens männis­
kor att markera sin närvaro i landskapet. Markeringen tjänade ett syfte för 
den egna gårdsbefolkningen, men även som en markering mot andra går­
dar. I Uppland och Västmanland är härdarna framför allt vanliga mellan 
200 f. Kr. och 500 e.Kr. enligt Eriksson. 
De olika förklaringarna på aktivitetsplatserna med enstaka härdar och 
kokgropar utspridda i landskapet ger inte någon hjälp till belysningen om 
dessa platser utnyttjats av individer eller små grupper av människor. Mycket 
tyder på att platserna inte varit antingen eller, utan i vissa fall utnyttjats av 
enstaka individer och i andra fall av små grupper av människor. Platserna 
förefaller ha utnyttjats i ett samhälle där landskapet var ett naturligt rum, 
utanför de väletablerade boplatserna. 
Porträtt och avbildningar är tydliga exempel på att individen uppmärk­
sammats i det förromerska samhället. Ett exempel nedan är från den danska 
Gundestrupkitteln (fig. 59). Den keltiska traditionens dyrkan av det mänsk­
liga huvudet är ett liknande drag (Görman 1987, s 49 ff, Kaliff 1997, s 21). 
Att den keltiska traditionen nådde nordiskt område finns flera exempel på. 
Huvudkulten levde vidare på den senare järnålderns brakteater (Adetorp 
2002). Några fynd av porträtt eller huvudkult finns dock inte i det västsvenska 
materialet, såvida inte markörstenarna på flatmarksgravarna skall tolkas så. 
Från Danmark och Tyskland finns däremot flera fynd av avbildade indivi­
der, bl. a. idolparet från Braak i N Tyskland, som utgör bild av en man och 
en kvinna. Vid en träväg i nedre Sachsen har stått ett par plankhuggna figu­
rer, tydligt olika till sin utformning (Lund 1992, 2002). Individens bety­
delse i den förromerska järnåldern framgår också genom individuella guda­
bilder som man offrat till. Den förromerska offerplatsen vid Forlev Nymolle 
på Jylland med sina långsmala kvinnoidoler av trä visar på ett sådant för­
hållande. På en engelsk figurgrupp föreställande människor från Roos Carr 
från äldre järnålder har ansiktena haft små kvartsitstenar som ögon. Från 
samma tid är ett träansikte från Ballachulish i Skottland (Lund a.a.). Män-
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Fig. 59. En individ i ceremoniellt agerande avbildad på den danska Gundestrupkitteln 
från forromersk järnålder. Foto: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 59. An individual in ceremonial action depicted on the Danish Gundestrup 
cauldron dated to the Pre Roman Iron Age. Photograph: Göteborgs Stadsmuseum. 
niskor har således avbildats som individer på flera håll i den keltiska värl­
den. 
När vi talar om klädedräkt och smycken som uttryck för individen såg vi 
i föregående kapitel att sådana attribut är vanliga i de förromerska gravarna 
i Västsverige. Var och varannan begravd individ har försetts med dräkt­
spännen, inte minst fibulor, pärlor och bältetillbehör. Hur klädedräkterna 
sett ut har vi inga föreställningar om. De kan ju också ha skiljt sig i gra­
varna från det som individerna hade på sig när de levde. Vi kan ändå ställa 
frågor till den bifogade gravtabellen beträffande föremål med anknytning 
till klädedräkten i de västsvenska förromerska gravarna. Frågorna avser 
köns- och åldersfördelning på smycken och delar i klädedräkten. Det visar 
sig att av 16 st könsbestämda gravar med fibulor och spännen har 7 gravar 
tillhört män och 9 st kvinnor. Av 29 könsbestämda gravar med rem- och 
bältetillbehör har 9 st tillhört män och 20 st kvinnor. Av 21 gravar med 
pärlor har 2 st tillhört män och 19 st kvinnor. À ven om dessa män och kvin­
nor utstyrts med smycken och dräkttillbehör i sin egenskap av individer, är 
det svårt att se det unika för varje individ i dessa tillbehör. Det verkar 
snarare vara så att dräkten i gravarna skiljt sig mellan män och kvinnor, i 
synnerhet vad gäller rem- och bältetillbehör samt pärlor. Dessa sistnämnda 
föremål har främst burits av gruppen kvinnor. I synnerhet pärlorna har till-
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hört kvinnorna som kollektiv. En motsvarande undersökning av ålders­
tillhörighet visar att av 35 åldersbestämda gravar med fibulor och spännen 
har 7 st tillhört barn eller spädbarn, 13 st ungdom eller äldre samt 15 st 
äldre. Av 42 gravar med rem- och bältetillbehör har inte några tillhört barn 
eller spädbarn men 16 st har tillhört ungdom eller äldre och 26 st endast 
äldre. Slutligen har 33 gravar med pärlor fördelats mellan 3 barn- eller 
spädbarnsgravar, 14 st gravar med ungdom eller äldre samt 16 gravar med 
äldre individer. Sammanfattat har klädedräkten och dess smycken använts 
olika av olika åldersgrupper. Ju äldre man varit ju oftare har man haft 
föremålsdetaljer i klädedräkten. Även här framgår att kläderna snarare 
varit ett uttryck för en kollektiv gemenskap än en individuell särställning. 
Med en viss klädedräkt i graven har man varit medlem i en bestämd köns-
eller åldersgrupp. Bakom detta gravskick skymtar ett socialt reglerat sam­
hälle. Det är just så här som Asplund ser det när han talar om klädedräktens 
betydelse som bärare av koder i ett samhälle (se kapitel 1). När man bar en 
dräkt för ett speciellt tillfälle, bar man samhällsordningen på kroppen, som 
han uttrycker det. Per Cornell har också diskuterat klädedräktens betydelse 
i arkeologiska sammanhang. Han menar att kläderna haft betydelse för att 
förstärka kroppens sociala identitet. Individen, dennes kropp och sociala 
identitet är oskiljaktliga delar. Individen och gruppen har kunnat påverka 
sin sociala identitet med klädernas hjälp. Kroppens bärare av social identi­
tet har också utnyttjats av dem som sökt makt och kontroll över andra (Cor­
nell 2004, s 67, 83). 
Det finns ett magnifikt undantag från avsaknaden om information om 
klädernas utseende under förromersk järnålder i Västsverige. Det är 
Gerumsmanteln från Östra Gerums socken i Västergötland (Östra Gerum 
sn 82, fig. 60). Dateringen är genom 14C 360-100 f.Kr. och det är Sveriges 
äldsta kända klädesplagg. Manteln påträffades enligt uppgift i Hjortamos­
sen på Gerumsberget år 1920 där den var noggrant nedlagd i mossen och 
täckt av tre stenar. Det fanns flera knivstick genom manteln, vilka har för­
orsakat bäraren stor skada, kanske dess död. Om manteln avslöjar ett brott 
eller om det är ett offerfynd är omöjligt att säga. Vi vet att det ibland före­
kommer rikligt med kläder hos de danska mossofferfynden. Vi vet också att 
fynd gjorts på andra platser på Gerumsberget i Västergötland vilket kan 
tyda på att det förekommit offer av andra saker (Östra Gerum sn 38 och 52). 
Bäraren av den stora och vackert vävda manteln har inte varit vem som 
helst i samhället. Manteln har varit en symbol för rikedom och stor hant­
verksskicklighet. Individen som burit den har antingen haft en framträdande 
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Fig. 60. (rp.riimsmant.e1n från Östra Gerum socken i Västergötland. Depåfynd Inv nr 
SHM 16719. © Gabriel Hildebrand, SHM. 
Fig. 60. The "Gerum " cloak discovered in the parish of Östra Gerum in the county 
of Västergötland. Deposit find. Survey nr. SHM 16719. © Gabriel Hildebrand, 
SHM. 
ekonomisk och social ställning eller blivit offrad för de regler och principer 
som fanns i det förromerska samhället. 
Innan vi avslutar avsnittet om klädedräkt och smycken skall något sä­
gas om det förromerska guldet. Guld har nog alltid varit avsett för personer 
eller grupper med makt och rikedom. De västsvenska förromerska fynden 
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Fig. 61. Pre Roman pendant in gold 
from Vårkumla in the county of Väs­
tergötland. Stray find. Survey nr. SHM 
2854. © Ulf Bruxe, SHM. 
Fig. 61. Förromerskt hänge av guld 
från Vårkumla i Västergötland. Lös­
fynd Inv nr SHM 2854. O Ulf Bruxe, 
SHM. Ej naturlig storlek. 
är inget undantag. Det finns två förromerska guldfynd i Västsverige. Det 
ena utgörs av guldhalsringen frän Vittene. Det andra fyndet är ett lösfynd 
av en knapp med ögla från Vårkumla i Västergötland (SHM 2854, fig. 61). 
Det är ganska tydligt att guldet inte var avsett för gemene man under för­
romersk järnålder, dvs. för det stora kollekvivet, eller ens för lokalsamhället, 
föreningen eller familjen. Dessa båda guldfynd förefaller ämnade till en­
skilda individer, Vitteneringen kanske till en gudom och knappen bör ha 
ingått i klädedräkten hos en framträdande person. Guldet bör ha förstärkt 
makten hos dessa personer eller personager. 
Vapen och maktsymboler gav individen en materiell särställning i det forn­
tida samhället, vilket grundades på en social plats i samhällshierarkin. Så 
har det sannolikt varit även under förromersk tid i Västsverige. Vapen är så 
ovanliga i de västsvenska förromerska gravarna att de individer som bar 
dem bör ha haft särskilda befogenheter och särskilt anseende (ett exempel 
visas i fig. 62). Vi såg i föregående kapitel att vapengravarna endast är 10 st 
till antalet (11 st med den ännu opublicerade från Valtersberg), att de endast 
finris i flatmarksgravar och att de förekommer på de allra största samt medel­
stora gravfalt. En av de förromerska gravarna har haft fullständig vapen­
utrustning. Graven låg på det näst största västsvenska gravfaltet, i Horn i 
centrala Västergötland (Horn 28, grav 8). Här kan man kanske tala om en 
ledare för en större region än det lokala samhället. Individerna som burit 
vapnen har haft särställningar i stora sociala kollektiv. I de fall vapen­
gravarna är osteologiskt könsbestämda (3 fall) har de i två fall tillhört 
medelålders kvinnor. Kanske talar detta för att vapnen inte endast använ­
des i strid utan även var maktsymboler för handlingskraftiga individer i det 
förromerska samhället. 
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Fig. 62. Vapengrav (lansspe ts) från grav 167 pâ flatmarksgravfâltet Ekehögen i 
norra Halland, Onsala 10. Teckning: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 62. Weapon grave (lance tip) from grave nr. 167 at the cremation burial site 
Ekehögen in northern Halland, Onsala 10. Drawing: Göteborgs Stadsmuseum. 
Andra särpräglade maktsymboler i de västsvenska gravarna är troli­
gen halsringarna. I föregående kapitel framgick att halsringar förekommer 
både som depåfynd och som gravfynd. Depåfynden är 11 st och gravfynden 
12 st. Till dessa skall man lägga guldhalsringen från Vittene, som påträffa­
des nära en boplats (Berglund et.al. 2006). Beträffande gravfynden är de 
uppenbart knutna till enskilda individer och i tolv fall kan halsringarna 
sammanbindas med dessa individer. Gravarna är genomgående flatmarks-
gravar, oftast belägna på gravfält och inte sällan på stora gravfålt. Den en­
staka könsbestämda graven har tillhört en kvinna. Om depåfyndens hals­
ringar ingått i religiös kult, eventuellt placerade på gudabilder eller lik­
nande avbilder, så har sannolikt halsringarna i gravarna burits av respektive 
individer. Sannolikt har ringarna i likhet med flera av vapnen utgjort makt­
symboler för individer som agerat som företrädare för större sociala kollektiv. 
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Verksamhet och social uppgift 
2. Vad engagerade sig individen i för verksamhet; var han/hon framstå­
ende religiös ledare, politisk ledare, handelsman, hantverkare, krigare etc. 
och vilken social uppgift hade individen; spelade han/hon en roll, var man 
en medlem av något, en främling etc. ? 
Några av dessa inledande frågor har tangerats ovan eftersom de berör 
individers handlande i stort. Frågorna nu behandlar mer konkret en syntes 
av den verksamhet som individer utfört. Det finns ett tema i arkeologisk 
litteratur där individens agerande utifrån materiell och social kontext dis­
kuteras och där individen och jaget sätts i fokus. Diskussionen är viktig i 
det här sammanhanget eftersom den utreder hur man bör se på individen i 
förhållande till döden, graven och den materiella värld som omger begrav­
ningar under t.ex. förromersk järnålder. Hur skall man se på gravgåvornas 
koppling till individen? 
Meskell är en av dem som ägnat sig åt problemet. Han har påtalat att 
två olika trender bildats i arkeologin. En trend som ser kroppen som en scen 
för utseende och yttre ståt. Det är ett vanligt perspektiv i Mellanösterns, 
Egyptens och Medelhavsområdets arkeologi. Trenden ägnar sig ofta åt att 
studera könsskillnader och har i synnerhet inriktning på kvinnans kropps­
liga uttryck i smycken m.m. Under förhistorisk tid har man i Egypten upp­
fattat jaget och kroppen som ett komplex där individen var sammansatt av 
olika egenskaper, varav en del fortsatte att finnas kvar efter döden. Perso­
nens namn var t.ex. en del av identiteten och fortlevde efter döden. Intel­
lekt, känsla, moral m.m. var också en del av identiteten och bidrog till indi­
videns personlighet m.m. En del av egenskaperna måste även underhållas 
av anhöriga efter döden, för att inte individen helt skulle försvinna och dö 
fullkomligt. Den andra trenden i hur kroppen teoretiserats inom arkeologin 
ser den som en artefakt i en social struktur. Den beskrivs i förhållande till 
landskap utan koppling till individuell identitet. Grupper av kroppar be­
skrivs som sociala aktörer och representerar stora sociala enheter (Meskell 
2000, s 15 ff). Nilsson Stutz har också beskrivit dessa "trender" i synen på 
individen och jaget i gravarna och diskuterar hur man inom arkeologin dels 
betraktat kroppen som en social och kulturell produkt, dels hur man sett 
den ur praktisk synvinkel som en fysisk aktör. Dessa båda synsätt har ofta 
förenats. Idag finns alltmer en tendens att betrakta de förhistoriska krop­
parna som "aktiva agenter" i den sociala processen (Nilsson Stutz 2003, s 
89). Nilsson Stutz vill betona individens och kroppens roll som aktör för 
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sig själv och att man skall se den döde i arkeologin ur humanistisk synvin­
kel, som en individ med egna känslor. 
Det finns alltså två synsätt för hur man kan betrakta gravgåvornas an­
knytning till den döde i graven, dels som uttryck för samhälle och kultur 
där individen och gravens materiella uttryck endast varit mottagare, dels 
som uttryck för aktivitet där individen och graven speglar aktivt handlande. 
Båda dessa modeller har som sagt tillämpats i arkeologin. Forsknings-
historiskt finns det både tidsmässiga och geografiska skillnader i bruket av 
dem. Det är inget som säger att just den ena är bättre än den andra. I denna 
avhandling ses båda synsätten som fullt tillämpliga. I ovanstående diskus­
sion har även båda tillämpats. Individen och graven har i tolkningarna be­
traktats som uttryck för sociala och religiösa traditioner. Men det har också 
påvisats att individen varit aktiv agent med egen vilja att påverka. Det sist­
nämnda synsättet kan möjligtvis förstås enklare i diskussion om ekonomi, 
försöijning och praktiskt bruk av material och redskap. Det är här som 
"agency"-inriktningen i arkeologin bidragit mycket till en större förståelse 
för komponenterna i en social och kulturell förändringsprocess. 
Synen på graven och individen ur eskatologisk synvinkel har också 
diskuterats. Här har Kaliff bidragit mycket till diskussionen under senare 
tid. Gravens form och begravningsritualerna speglar kollektiva tankar om 
vad man tänker sig ske med människan efter döden (Kaliff 1997, s 11, 68). 
Brandgravskicket hör till den del av gravinstitutionen som har särkild kopp­
ling till synen på individen och den eskatologiska föreställningsvärlden. 
Troligen har det åtminstone delvis med själens frigörelse från kroppen att 
göra, enligt Kaliff. Likbränningen bör under alla omständigheter ses som 
en central del av den äldre järnålderns eskatologiska föreställningar. En 
möjlighet att tolka brandgravskicket, menar han, är att man genom att "plan­
tera" en del av den dödes kvarlevor i jorden påskyndade återfödelsen, i 
analogi med växters återfödelse - planteringen av ett frö. Brandgravskicket 
kan också ha inneburit en tro på att den döde fick solens livgivande kraft 
genom kremeringen. Gravbålet och elden sågs som representant för solen 
som symbol för återfödelse. Eldbegängelse av de döda kan kopplas till så­
dana föreställningar. Hos kelterna fanns tron att själen efter döden tog bo­
ning i en ny kropp. De hade förmodligen en själavandringslära (Kaliff 1992, 
s 61 f, 70 fl). 
Förutom synen på individen i graven som mottagare och bärare av kul­
tur respektive agent för handling och förändring, skall man alltså betrakta 
gravens materiella innebörd som uttryck för eskatologiska föreställningar 
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och religiös ideologi. Gravar är med andra ord komplexa bärare av infor­
mation. 
Kan följande materialkategorier från boplatser, depåfynd och inte minst 
gravar säga något om svaret på fråga två i denna syntes, om individers sys­
selsättning och sociala deltagande? 
• Yrkeskläder 
• Yrkesutrustning 
• Arbetsredskap 
• Fynd som tyder på ledarroll eller som offrad 
När det gäller yrkeskläder hade detta varit fullt möjligt, ja t.o.m. lämpligt, 
men några yrkeskläder eller detaljer från sådana har inte iakttagits i fynd­
materialet. Om det har funnits i gravarna så har det åtminstone inte gått att 
urskilja. Beträffande yrkesutrustning och arbetsredskap är förutsättning­
arna bättre. Om man betraktar flg. 38 i föregående kapitel är det tydligt att 
flera gravfyndskategorier har med praktikt bruk eller praktiskt individuellt 
agerande att göra. Brynet visar att individen varit mån om sina eggredskap 
och att de som begravt den döde ansett att han eller hon behövt detta viktiga 
redskap för sin överlevnad eller verksamhet i en kommande tillvaro. Kni­
varna har haft samma uppgift för individen. Krumknivarna, läderkniven 
och tvärknivarna har sannolikt använts för tillskärning av skinn och läder. 
Prylarna har troligen utnyttjats i samma hantverk, för håltagning och söm­
nad. En del av synålarna och nålarna i allmänhet kan också höra till detta 
hantverk, även om de flesta av de sistnämnda troligen använts för textil 
sömnad och som dräkttillbehör. Bronskitteln i grav 8 på Horngravfaltet i 
Västergötland torde visa på behovet av att kunna laga mat för ett större 
hushåll. Men den är också ett ovanligt statusföremål (jfr. Sahlström & Gejvall 
1948, s 108). Detsamma gäller bronssitulan från Järpås i Västergötland (SHM 
7578) och den från Bjurum i samma landskap (SHM 23663). Malstenen 
har också haft funktion i samband med tillredning av mat, när man malt 
säd, ätliga växter och nötter. Skårorna kan också sägas tillhöra beredning 
av mat, i ett första skede på åkrarna och för hö- och grässlätter till djuren på 
ängarna och i skogen. Bland individernas gravfynd finns också vapen i form 
av svärd, spjutspetsar och lansspetsar. De påvisar symbolisk och verkstäl­
lande makt och kontroll hos dem som fått med sig föremålen i gravarna. 
Till gravfynden hör givetvis keramikurnorna och bikärlen. De har ofta en 
mycket hög standard, inte minst de svartglättade kärlen med de facetterade 
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mynningarna. Keramikhantverket har helt tydligt varit en viktig yrkeskate­
gori i det forromerska samhället. Det har gjorts etnografiska studier på hur 
individuella faktorer påverkat keramikproduktionen. Det har bl.a. visats att 
kontakt med andra hantverkare, teknologi och ekonomiska faktorer hos in­
dividerna har varit viktiga faktorer för förändring av keramikens utseende 
(Hardin 1977). De nödvändiga detaljstudierna för att finna sådan indivi­
duell påverkan på keramikutförandet är dock knappast möjliga att utföra på 
ett arkeologiskt material. 
Om vi tolkar de nämnda gravfynden som tillhörande vissa verksam­
hets- och yrkeskategorier så kan vi se att läder-, textil- och trähantverk 
varit sådana. Arbetet med hemmets hushåll har varit en annan framträ­
dande verksamhet, bondens yrke likaså. Krigaren har också haft bestämda 
uppgifter att utföra, liksom keramikhantverkaren. 
I enlighet med diskussionen ovan om gravgåvorna som bärare av olika 
typer av information, är det här på sin plats att nämna att dessa även kan ha 
haft en mer symbolisk betydelse när de lagts i gravarna, än den praktiska 
funktion de hade för individen i livet. Det är med andra ord inte alla gånger 
säkert att gravfynden visar samma sak i döden som i livet. Här har arkeo­
login som helhet ett källkritiskt problem som fordrar mer forskning. I det 
här avhandlingsarbetet konstaterades i föregående kapitel att de många 
skårorna i gravarna förekommer i sådana sociala sammanhang, att de san­
nolikt inte varit uttryck för individens identitet. De har sannolikt varit so­
ciala eller religiösa symboler som stått över det vardagliga bruket. Skåror­
na bör därför ses som en gravfyndskategori som haft större betydelse för 
den kollektiva gruppens eskatologiska föreställningar än för den gravlagda 
individens yrke (exempel i fig. 63). Observationen har däremot inte så stor 
betydelse för diskussionen om allmänna yrkeskategorier, eftersom skäror 
uppenbarligen funnits som redskap för bönder i verkliga livet. Andra lik­
nande "symbolbärare" i gravarna konstaterades i föregående kapitel vara 
halsringar och spännen. 
Till gravfyndens tecken på yrkesutrustning och arbetsredskap skall läg­
gas boplatsfynden. På de ca 150 förromerska boplatserna har det funnits ett 
differentierat fyndmaterial. Inte oväntat har en hel del med hushållsarbetet 
att göra, såsom fynden av malstenar, brända djurben, rostade sädeskorn 
samt hushållskeramik. Brynen, slipstenar och knivar finns på boplatserna 
lika väl som i gravarna och visar på individens stora behov av vassa skä­
rande eggar i sin närmiljö. Glättstenar och vävtyngder visar på textil- och 
ev. keramikhantverk. På boplatserna finns också i viss utsträckning de fina 
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Fig. 63. Järnskära från flatmarksgrav på fornlämning Bo, Backa 31. Inv nr GAM 
48950:156. Foto: Ulf Ragnesten, 2002. 
Fig. 63. Iron sickle from cremation burial at Ancient Remain: Bo, Backa 31. Survey 
nr. GAM 48950:156. Photograph: Ulf Ragnesten, 2002. 
välgjorda keramikkärlen, vilka i viss mån kan ha tillverkats av skickliga 
lokalhantverkare, även om det mesta torde vara gjort av professionella 
keramikproducenter. 
Fynden i gravar och på boplatser avslöjar en stor aktivitet kring hem­
met och gården. Individen har främst iklätt sig rollen som hushållets före­
trädare och bonde. Men han och hon har också varit hantverkare, krigare 
och i viss mån handelsman. Inget bland fynden i gravarna tyder på att 
individen innehaft högre politiska eller religiösa roller. Men det visades i 
föregående kapitel och i inledningen av detta, att monumentgravarna påvi­
sar några mycket framträdande och symboltyngda gravrum, som bör ha 
givits åt högt uppsatta ledare i samhället. 
Det är intressant att konstatera att gravfynden och boplatsfynden åter­
speglar lite olika handlingsmönster. Vissa hantverk och krigiska aktiviteter 
som framgår av gravmaterialet, ser vi inte ens spår av på boplatserna. Där 
framträder nästan enbart hushållets aktiviteter med matberedning i en 
jordbruksekonomi. Handlingar som visas i både gravar och på boplatser är 
textilhantverket och inte minst keramikhantverket. I annat sammanhang i 
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denna avhandling har framhållits hur viktig keramikens uppgift bör ha varit 
som identitetsskapande symbolbärare mellan kollektiv i livet och döden. 
Här har individers roll fått stå tillbaka. Individer har här endast varit den 
praktiska utföraren av hantverket. 
En glimt av en hantverkarens arbetsredskap och produkter gavs genom 
det s.k. Jättenefyndet, som gjordes 1894 i Jättene vid foten av Mösseberg i 
Gudhems socken i Västergötland. Fyndet innehöll ofullbordade bronsfibulor, 
en tacka och flera tenar av brons (fig. 64), järnplåtar, ett hornskaft med 
isittande tånge till en syl, ett ornerat skaft av renhorn, ett litet städ (fig. 65) 
och två hammare av järn. Här framgår att en enskild hantverkare arbetat 
med smyckeproduktion i en rik förromersk trakt. I en C-uppsats som be­
handlar fyndet framhålls att det visar på en småskalighet i hantverket där 
man knappast kan tala om en professionell specialist. Smeden har sannolikt 
Fig. 64. Bronsbarrar från 
verkstadsfyndet i Jättened, 
Gudhem sn, Västergötland. Inv 
nr SHM14440 O Sara Kusmin, 
SHM. 
Fig. 64. Bronzebars from a 
carpenters hoard in Jättened, 
Gudhems parish, Västergöt­
land. Survey nr. SHM 14440 © 
Sara Kusmin, SHM. 
Fig. 65. Järnstäd från verkstads­
fyndet i Jättened, Gudhem sn, 
Västergötland. Inv nr SHM 
14440 © Sara Kusmin, SHM. 
Fig. 65. Ironanvil from the 
carpenters hoard in Jättened, 
Gudhems parish, Västergöt­
land. Survey nr. SHM 14440 © 
Sara Kusmin, SHM. 
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verkat i en glest utspridd hantverksorganisation och utövat sitt hantverk 
säsongsvis under året (Persson 1994, s 41 ff). Även om Jättenesmeden inte 
varit specialist har han eller hon själv tagit initiativet att förse den närmaste 
omgivningen med de vid denna tid populära trekantsfibulorna. Dessa fibulor 
har varit viktiga i klädedräkten, vilket gravfynden visar. 
Det fanns individer i förromersk järnålder som hade en helt annan roll. Det 
var de människor som offrades eller sänktes i den tidens sjöar och mossar. 
I Västsverige har vi ännu inte några sådana fynd från förromersk järnålder 
(såvida inte Gerumsmanteln skall betraktas som ett offerfynd), men i Dan­
mark och övriga Nordvästeuropa är de vanliga. Individerna kan ha offrats i 
samband med rituella ceremonier, men de kan också ha straffats med av­
rättning om de varit tjuvar, mördare eller överlöpare. "Mycket tyder på att 
dessa individer i samhällets ögon varit kriminella och därför fatt sitt straff", 
skriver Göran Burenhult och nämner att Tacitus beskriver hur tjuvar, ho­
mosexuella och förrädare misshandlades och avrättades genom strypning, 
för att därefter placeras i sumpiga vattendrag (Burenhult 1999, s 282). Den 
som bäst beskrivit de danska mossoffren är Glob (1965). Några av dem han 
beskriver från förromersk järnålder är Tollundmannen, som framkom 1950 
vid torvbrytning i Tollund Mose i Danmark. Han bar en spetsig skinnhätta 
på huvudet och en snara tätt om halsen. Mannen har antingen blivit hängd 
eller strypt. På 1940-talet hittades flera lik i Borremosen på norra Jylland. 
Det var i samma mosse som Gundestrupkitteln påträffades 1891. I södra 
delen av mossen påträffades ett av liken. Det var en man från förromersk 
järnålder. Han hade en snara om halsen och hade nedlagts i en forntida 
torvgrav där han "satt" med böjda ben. Han hade benbrott på lårbenet och 
var nedsatt naken. En björkkäpp låg över honom. Det andra fyndet av ett lik 
i Borremose var en kvinna. Hon hade ett halsband om halsen och flera 
tygstycken fanns vid henne där hon låg utsträckt i mossen. Höger ben var 
avbrutet i forntiden. Hon kan ha varit lemlästad. Över liket låg tre björk­
käppar. Ben från spädbarn och ett lerkärl hade lagts intill henne. Ytterligare 
ett kvinnolik påträffades i mossen. Tidsbestämningen är densamma. Några 
textilier och skinn fanns intill henne. Bakhuvudet hade blivit skalperat. 
Det är tydligt att dessa människor varit särpräglade individer som fått 
en våldsam behandling. Deras öden har varit resultatet av ett reglerat sam­
hälle med institutioner för religiösa ceremonier och juridiska principer. 
Mossoffren var särskilda individer, som gick särskilda öden till mötes i 
särskilda miljöer, skriver Poulsen (1996, s 92 f). Sannolikt har det även i 
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Västsverige ägt ram liknande behandlingar av individer som på ett eller 
annat sätt hamnat i ett utanförskap i det forromerska samhället. I övriga 
Europa pågick dessa offerhandlingar eller bestraffningar långt in i romersk 
järnålder. 
Kollektivens handlingar 
Gemenskap i liv och död 
3. Hur visade kollektivet sin gemenskap i liv och död? 
Efter att ha studerat individers deltagande och agerande skall vi gå 
över till en syntes av kollektiva yttringar och kollektivt handlande. Även 
här är utgångspunkten de materialkategorier som hypotetiskt föreslogs kunna 
identifiera sådana aktiviteter inledningsvis. 
• Utsmyckning och formspråk på den finare keramiken 
• Gravfalt 
• Gård eller by 
• Fynd som tyder på återbrak av platser, monument och föremål 
- Långvarig tradition 
• Anläggningar som skapat avgränsningar 
Keramiken var en identitetsskapande symbol för individer och inte minst 
olika grupper under den förromerska järnåldern. Det kan liknas vid förhål­
landen i etnografiska sammanhang. Hos t.ex. Azande-folket i södra Sudan 
är keramiken av stor betydelse som bärare av sociala symboler. Symboli­
ken uppvisar tydligt den skillnad som finns mellan manligt och kvinnligt. 
Dessutom skiljs på privat och offentlig användning eller dold och öppen 
användning (Braithwaite 1982, s 84). I bronsålderssammanhang har Kris­
tian Kristiansen framhållit keramiken som en materiell yttring som förenar 
en grupp socialt. Keramikproduktionens betydelse för den karpatiska Tell-
kulturen under bronsålder har påvisats av honom som identitetssskapande, 
men samma grupp har också andra identitetsskapande materiella drag ge­
mensamma med andra grupper, t.ex. metallhantering och social tradition. 
Kristiansen tolkar detta som att det finns olika nivåer av politisk och etnisk 
identitet (2004c, s 262 f). 
På väldigt många av de västsvenska boplatserna där keramiken stude­
rats har det konstaterats att det förekommit keramik med attribut som varit 
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icke-funktionella. Det har varit t.ex. glättning, facettering och dekor. För­
utom att keramiken varit identitetsskapande för hushåll och eventuellt vissa 
sociala grupper har den som helhet identifierat den förromerska kulturen i 
Sydskandinavien och kring södra Östersjön. Detta har påvisats av flera fors­
kare, bl.a. Kjerstin Cullberg (1973a). Förutom keramik har hon påvisat lik­
heter i metallföremål och gravformer. Den grupp som keramiken här skapat 
identitet för har varit på nivån "folk", dvs. en stor grupp människor med 
gemensam kulturell tradition och identitet (exempel i fig. 66). Keramiken 
har skapat identitet för grupper på olika nivåer, så som Kristiansen fram­
hållit att den materiella kulturen kan tolkas. Det skall inte glömmas bort att 
keramikattribut varit identitetsskapande även för enskilda individer. Det 
konstaterades i föregående kapitel att keramik troligen var en del av flera 
faktorer som tillfredsställde ett behov av individuell identitet i stora grup­
per. Förutom undersökningen i föregående kapitel som påvisade detta, kan 
nämnas ett eller ett par konkreta exempel från Valtersbergsgravfältet (Yt-
terby sn 85) strax norr om Kungälv. Här fanns ett synnerligen ovanligt for-
Fig. 66. Gravurnor från flatmarksgravfaltet vid Valtersberg i södra Bohuslän, Yt-
terby 85. Foto: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 66. Burial urns from cremation burial site at Valtersberg in southern Bohus­
län, Ytterby 85. Photograph: Göteborgs Stadsmuseum. 
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mat kärl i en av gravarna och i en annan grav eventuellt ett målat kärl (Jankavs 
1991, s 56 fï). Dessa är exempel på individers yttringar av egen identitet i 
stora kollektiv. Jämför även fig. 48-49. 
Även vardagskeramiken på boplatser och i gravar har haft en uppgift 
och fyllt ett behov, såväl för individen som för kollektivet. Men det har 
varit i rent praktiskt hänseende. Det var inte ovanligt under förromersk järn­
ålder med mycket stora förvaringskärl i keramik, vilka har gjort det prak­
tiskt möjligt att bereda och lagra produkter för stora grupper människor. 
Dessa kärl är bara ett av många tecken på kollektivets allt större betydelse i 
förromersk järnålder. 
Keramikens allt större betydelse för såväl individer som små och stora 
grupper märks överhuvudtaget i den stora variation som finns i kärlformerna. 
Det är en fortsättning på en utveckling som är märkbar redan i den yngre 
bronsålderns keramik. Kärlens olika former, volymer och funktioner visar 
på ett allt mer varierat hushållsarbete och specialiserat hantverk. Den förro­
merska keramiken visar på ytterligare ett språng i utvecklingen mot ett mer 
komplext samhälle. 
Gravfalten torde vara det tydligaste uttrycket för kollektiv gemenskap 
under den förromerska järnåldern, såväl i Västsverige som i andra delar av 
Europa. Gravskicket är givetvis också karaktäristiskt och tillsammans bil­
dar dessa kulturella komponenter de vanliga flatmarksgravfalten. De är helt 
dominerande under perioden. Det konstaterades i föregående kapitel att av 
1508 studerade flatmarksgravar låg 97 % på gravfalt. Det har i tidigare 
sammanhang och även i denna avhandling konstaterats, att det finns i hu­
vudsak två storlekar på gravfalten, dels de med litet antal gravar, dels de 
med stort antal. Det är svårt att fastställa en verklig kvantitativ nivå på 
skillnaden, eftersom man sällan vet om gravfält är totalundersökta eller 
inte. Endast för en handfull gravfält är detta klart angivet i rapporterna. 
I diagrammet fig. 67 framgår hur många gravar som undersökts eller 
iakttagits på de förromerska flatmarksgravfalten. Av detta kan man sluta sig 
till att det finns ganska många som har fler än 25 gravar och ett fåtal som 
har fler än 100 gravar. På två gravfalt har fler än 200 gravar undersökts. 
Skillnaden i storlek kan antingen bero på lång användningstid eller en stor 
grupp användare (eller både och). Det bör tydligt framhållas att siffrorna 
speglar antalet undersökta (eller iakttagna) gravar och sannolikt i få fall det 
verkliga antalet gravar som funnits/finns på gravfalten. Siffrorna visar där­
för det minsta antalet gravar. Man bör i första hand se till mönstret i stort 
mellan små och stora gravfalt. 
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Förhållandet med små och stora befolkningsgrupper har även fram­
kommit i Stig Welinders befolkningsberäkningar på fyra västsvenska flat-
marksgravfålt. För gravfälten Backa Röd, Bankälla, Kyrkbacken och Mellby 
kommer han fram till att de använts av befolkningsgrupper på 9, 13, 44 
resp. 52 personer. Alltså har både små grupper på 10-15 personer nyttjat 
dem liksom stora grupper på 40-50 individer. Med tillämpad beräkning av 
åldersstrukturen motsvarar det enligt Welinder 2-3 resp. 8-10 familjer (1979, 
s 96 ff). Hans beräkningar visar också att man inte kan avgöra utifrån anta­
let gravar om ett gravfalt representerat en stor eller liten befolkningsgrupp. 
De fyra gravfalten har nämligen i nämnd ordning 67, 62, 222 resp. 92 gra-
Antal undersökta eller iakttagna gravar på förromerska 
flatmarksgravfält i Västsverige {70 st gravfält) 
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Fig. 67. Antal undersökta eller iakttagna gravar på forromerska gravfält. 
Fig. 67. Number of excavated and surveyed burials at Pre Roman burial sites. 
var. Således kan stora gravfalt även representera något mindre befolknings­
grupper. De största gravfälten representerar dock tveklöst en maktkoncent­
ration beroende på att de antingen representerat en stor befolkningsgrupp 
eller ett rikt område som hyst en grupp individer under lång tid. 
Utan att ha gjort någon fullständig genomgång förefaller det som om 
de större flatmarksgravfålten anlagts i mer monumentala lägen än de mind­
re. Det kan exemplifieras med fig. 68 och 69, som visar läget för Bo, Rödbo 
10 på Hisingen och Vg, Horn 28 i centrala Västergötland. Gravfalten har 6 
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Fig. 68. Gravfaltet vid Lid i Göteborg (Rödbo sn 10) har en diskret placering i 
landskapet. Foto: Ulf Ragnesten, 2007. 
Fig. 68. The place for the Cremation burial site at Lid in Göteborg (Rödbo parish 
nr 10) is rather discrete. Photograph: Ulf Ragnesten. 
Fig. 69. Dominant läge för det stora gravfaltet vid Horn (Horn 28) i centrala Väster­
götland. Gravfältet låg till vänster om vägen. Foto: Ulf Ragnesten, 2007. 
Fig. 69. A distinctive location (for the great burial site at Horn (Horn 28) in the 
center of Västergötland. The burial site was situated to the left of the road. 
Photograph: Ulf Ragnesten, 2007. 
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respektive 222 undersökta gravar. Lidgravfältet kan knappast vara särskilt 
stort av utrymmesskäl. De stora gravfälten Bo, Ytterby 85 och Ha, Onsala 
10 har liknande monumentala lägen på höga höjder eller åsar i flackt land­
skap. De dominanta lägena för de stora gravfalten tyder på att deras sam­
hällen haft framträdande sociala, religiösa eller politiska ambitioner i land­
skapet. 
Av de största gravfalten med fler än 100 gravar fördelar sig tre i Väs­
tergötland, ett i Bohuslän och ett i Halland. Även om det sannolikt funnits 
fler så stora gravfalt, som försvunnit genom ovarsamhet eller som ännu inte 
påträffats, bör dessa gravfält visa på så stabila sociala enheter att de kan ha 
bildat maktcentra för bygden runtomkring, som delat gemensamma sam­
hällsinstitutioner. Det är också på några av dessa stora gravfält som 7 av 
10 (11) vapengravarfinns, vilket tyder på att en maktelit etablerats. Vapen­
gravarna kan dock ha en kronologisk spridning inom den förromerska järn­
åldern. 
I centrala Västergötland verkar en vapengrav per generation ha anlagts 
(Nicklasson 1997b, s 150). I den sena Hallstattkulturen i södra och mellers­
ta Europa (Hallstatt D) begravdes en överklass på motsvarande sätt med 
vapen (Frankenstein & Rowlands 1978, s 73). Där bildades en feodal rela­
tion till en bondeklass. En sådan social relation kan också ha förekommit i 
Västsverige, där de stora gravfalten ligger i Västergötlands centrala odlings­
bygder och/eller i lägen med goda kommunikationer. 
I föregående kapitel såg vi andra exempel på hur kollektiv visade ge­
menskap på gravfalt. Bl.a. förekom barn tillsammans med vuxna i vissa 
gravar, vilket troligen påvisar familjerelationer. I de fall där flera begrav­
ningar förekommit i monumentgravar på gravfalt, främst i stensättningar, 
kan familj - eller släktrelationer förmodas. Sådana antaganden har även gjorts 
utifrån gravar på det västra gravfaltet i Fiskeby i Norrköping, vilket under­
söktes i böljan på 1950-talet. De förromerska gravarna på gravfaltet kunde 
i flera fall sättas i samband med stensättningar. Det konstaterades att flera 
brandgropar var nedsatta i en och samma stensättning. Per Lundström skri­
ver: "Det är ganska troligt, att en sådan stensättning använts som familje­
grav." (1970, s 36). I Västergötland iakttog Sahlström att begravningar skett 
samtidigt på olika ställen på gravfältet i Mellby by, som inte hade någon 
horisontell stratigrafi (1951, s 46). Det tyder på att olika grupper kan ha 
begravt sina närmaste på olika ställen på gravfaltet. På Jylland har det iakt­
tagits grupperingar av gravformer vid den senförromerska byn Vendehoj. 
Dessa grupperingar sätts i samband med olika familjer och släkter (Ejstrud 
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Fig. 70. Plan över undersökta flatmarksgravarpå fornlämning Västra Frölunda 355 
i södra Göteborg. De olika gravskicken förefaller grupperade. Ritning: Göteborgs 
Stadsmuseum. 
Fig. 70. Plan of excavated cremation burials at Ancient Remain: Västra Frölunda 
355, in southern Göteborg. The various burial customs appear to be grouped. Sketch: 
Göteborgs Stadsmuseum. 
och Jensen 2000, s 102). En fördelning av olika gravskick på gravfaltet 
Västra Frölunda 355 i Göteborg (fig. 70) antyder likaså en viss gruppbild­
ning (Ragnesten 1989), vilket skulle kunna ha en liknande förklaring. 
En spännande gemenskap har de människor haft som begravdes j ordade. 
Det är mycket ovanligt med skelettgravar från förromersk järnålder i Väst-
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sverige, lika ovanligt som vapengravar. Skelettgravarna finns alla i 
monumentgravar i centrala Västergötland, vilket visades i foregående kapi­
tel. De finns dels i en gravgrupp, dels på ett gravfålt. På gravfaltet Borgunda 
sn 13 låg tre av gravarna (fig. 71). De låg i en och samma stensättning. I två 
av gravarna fanns även djurben, som är en mycket ovanlig fyndgrupp i 
förromerska gravar. Det konstaterades genom den osteologiska bestämningen 
Fig. 71. En av tre fbrromerska skelettgravar från Borgunda socken i Västergötland 
(Vg, Borgunda 13). Foto: Anders Berglund. 
Fig. 71. One of three inhumation burials from Pre Roman Iron Age in the parish of 
Borgunda in the county of Västergötland (Vg, Borgunda 13). Photograph: Anders 
Berglund. 
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att djurbenen i båda gravarna tillhört hundar. Dessa individer har således 
inte endast varit begravda i samma gravmonument utan även med ett mycket 
sällsynt gravskick och haft samma nära anknytning till sina hundar. För­
utom att dessa personer sannolikt varit starka individer med förmåga att 
introducera nytt gravskick (detta är bland de äldsta skelettgravarna i Väs­
tergötland (Axelsson 2005, s 224), har de varit medlemmar av en gemen­
sam grupp, men vilken? Det kommer vi inte att fa veta, men deras gemen­
skap har varit stark och den har kanske sträckt sig utanför familjen och 
släkten. Vi kommer inte heller att få veta den verkliga relationen mellan 
paret som begravdes i en gemensam stensättning i gravgruppen i Norra 
Ving sn 31. De har det gemensamt med gruppen från Borgunda att de varit 
jordade och gravlagda i stensättningar. Men paret i Norra Ving var ensamma 
om att ha försetts med gravgåvor. De hade fått med sig rikligt med järn­
redskap i gravarna (se sidan 125). Det var före ca 130 f.Kr. (14C) och därför 
mycket ovanligt, eftersom det oftast var smycken av järn som användes så 
tidigt i järnets historia. Kanske var det justjärnet som förenade dessa båda 
individer. Något som också förenat dem som begravts jordade är att de 
troligen tillhört ett högre samhällsskikt. De uppvisar nämligen en skelett­
längd som tyder på att de levt under goda näringsbetingelser. Gravfalten 
med skelettgravar från förromersk och romersk järnålder uppvisar inte alls 
den allmänna åldersfördelning som finns på de samtida brandgropsgrav-
falten (Wretemark 2005, s 214 fl). 
På gårdarna var det inte minst husen som visade kollektivets gemenskap. 
I husen levde en familj eller storfamilj och kanske ytterligare några perso­
ner såsom arbetsfolk eller slavar. Även byggnationen av husen skapade en 
kollektiv gemenskap. Att bygga ett långhus innebar en gruppkänsla, en sam­
hörighetskänsla som skapade gruppidentitet, skriver Jörgen Streiffert. Den 
gruppkänsla som skapades i ett sådant projekt berodde sannolikt på att det 
var ett så omfattande arbete att bygga ett långhus. Det tog troligen flera 
månader för en handfull personer (Berglund 2005, s 160 och där anförd 
litteratur). Husets form, storlek och utseende identifierade familjen på går­
den. Storbönder/hövdingar, som enligt Streiffert troligen var de som lät bygga 
de treskeppiga långhusen, tillhörde en previligierad klass eller gruppering i 
samhället. Stora hus och flera rum kunde vara ett tecken på en högre sam­
hällsklass eller samhällsställning. Samtidigt som familjen på gården skulle 
enas kring utseende och funktion på hus, var det troligen också viktigt att 
familjen och gårdens utseende passade in i en större kollektiv gemenskap. 
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En eller utvalda grupper i ett samhälle fick kanske bara bygga en viss form 
av hus eller använda ett särskilt träslag. Husens och gårdarnas arkitektur 
underordnades den kollektiva samhörigheten i sin helhet. Det var även vik­
tigt för det enskilda hushållet att bli accepterat i bygemenskapen, som 
Streiffert uttrycker det (Streiffert 2005, s 26 fï). Eftersom byn var en säll­
synthet i det förromerska samhället skall man kanske se det som bygdens 
eller samhällets gemensamma normer. 
I Västsverige kan de förromerska husen vara relativt olika varandra 
vad avser storlek, disposition och byggnadsteknik. Vissa hus var delvis 
timrade, andra uppförda helt med lerklinade väggar, några hus hade bä­
rande takstolpar i välordnade rader, i andra hus var stolparna mer uspridda 
inne i husen. Rumsdispositionen varierade nästan mellan vaije hus och bredd 
och längd var sällan densamma från gård till gård. Det är tydligt att går­
dens invånare i stor utsträckning byggde sina hus efter den funktion man 
önskade och med de naturliga förutsättningar som fanns på platsen. Men 
det skedde inom en viss ram för utseende och funktion. 
I föregående kapitel visades att 1-2 hus per gård var det vanliga i Väst­
sverige och att det förekom hyddbyggnader på några boplatser. Men det 
framgick också att ett stort antal boplatser saknat hus i egentlig mening. 
Det har knappast funnits bostadshus på dessa platser. Här har troligen en­
dast funnits ekonomibyggnader eller ceremoniella byggnader och anlägg­
ningar i form av bl.a. härdar och kokgropar. Åven dessa "huslösa " boplat­
ser har givetvis befolkats av grupper av människor. Men det är inte lika 
säkert att det varit familjer. Här kan gruppsammansättningen ha varit mer 
differentierad, beroende på platsernas funktion. I kapitel 1 nämndes att en 
byggnad eller konstruktion skapar en plats för människor och att invå­
narna skapar en platsidentitet. Denna är i ständig förändring beroende på 
att den byggs om, överges och återupptas. Det är så man skall se på dessa 
"huslösa " boplatser, som lokaler med förankring hos grupper av männis­
kor som i ett korttidsperspektiv identifierade sig med deras funktion och 
plats i landskapet. Grupperna som identifierade sig med denna typ av plat­
ser hade lättare för att ändras och dess individer att hamna i nya konstella­
tioner. Husen som identitetsskapande fanns inte här. 
Visade grupper av människor i förromersk järnålder i Västsverige gemen­
skap genom långvarig tradition på platser? Här kan vi ganska klart resu­
mera hur det varit på boplatser och gravplatser. Resultatet från undersök­
ningarna i föregående kapitel visade att nästan hälften av de 147 förromers-
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ka boplatserna hade kontinuitet från bronsålder respektive in i romersk järn­
ålder och ungefar lika många åt varje kronologiskt håll (fig. 21). Å andra 
sidan hade den andra hälften av boplatserna ingen sådan kontinuitet. Roger 
Nyqvist har betonat betydelsen av gruppers historicitet i landskapet. Han 
betonar att boplatser med hus är ett sätt för hushållet eller släkten att mani­
festera sin historicitet och därmed rättigheter i relation till andra enheter. 
Husets och husplatsens varaktighet gav styrka åt gruppens historia. Bygg­
naden är ett monument över hushållets historia och det är anledningen till 
att man återanvänder boplatser gång på gång under flera århundraden. Skälet 
till återbruket är inte nödvändigtvis ett topografiskt gynnsamt läge eller 
ekonomiska orsaker (Nyqvist 2001, s 68, 214 f). 
För gravplatsernas del såg vi i föregående kapitel att det åtminstone 
var några med kontinuitet från yngre bronsålder och några som främst 
sträckte sig in i romersk järnålder. Depåfynden var så få att man knappast 
kan diskutera kontinuitet eller ej i deras fall, men de flesta härrörde från 
yngre förromersk järnålder. Dessa kontinuitetsbestämningar antyder att man 
på ett naturligt sätt känt delaktighet och sannolikt släktskap med de män­
niskor som levt och bott i området under yngre bronsålder. Däremot har 
den religiösa traditionen med sina nyaformer av kult och ceremonier, främst 
kring de döda, ingen sådan naturlig tradition. Kanske var det de många 
"nybyggarna " under förromersk järnålder som utifrån mottog och själva 
formade nya begravningssätt, kultbruk och ceremonier. Det skedde i en 
anda av kollektiv gemenskap speglat av att gravfälten blev allt vanligare 
på de enskilda monumentens bekostnad. 
Det finns veterligen endast en västsvensk fornborg med förromersk date­
ring. Det är den s.k. lilla borgen i Djupedal i Säve socken på Hisingen (Säve 
sn 134). Resultaten från undersökningarna där presenterades helt nyligen 
och platsen finris därför inte med i den bilagda katalogen. Inte mindre än 
sex 14C-dateringar visar att borgen eller åtminstone platsen för borgen ut­
nyttjades under förromersk järnålder (Hall 2007, s 95 fï). Om inte borgarna 
vore så fa vore det tydliga exempel på hur grupper av människor skapat 
avgränsningar mot andra kollektiv. Det skall sägas att mycket fa forn-
borgar undersökts och de som undersökts har lämnat mycket fa fynd och 
anläggningar. 
Syftet med att skapa materiella avgränsningar i landskapet har senare 
under järnåldern varit just att skydda sig mot aggressiva grupper. De förro­
merska avgränsningarna som påträffats vid arkeologiska undersökningar är 
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främst hägnader på boplatser. Sådana har framkommit på fornlämningarna 
Fjärås sn 475, 512 och gården vid Fyllinge i Snöstorp sn i Halland, på 
fornlämning Norum sn 217 i Bohuslän samt på Skövde sn 148 och Väring 
sn 21 i Västergötland. På gården i Fyllinge har det varit fråga om en inhäg­
nad av själva gården, i de andra fallen har man inhägnat något annat på 
gårdarna eller i deras närmiljö. Ett inhägnat område har också funnits på 
ceremonianläggningen Håby 004 i mellersta Bohuslän. Där fanns flera mind­
re stolphål på rad i anslutning till en bergknalle. Även boplatsen och grav­
fältet Väring sn 21 kan ha utgjort någon form av kultplats. Härtill skall 
också nämnas boplatsen med kultanläggning Laholm 164 i södra Halland. 
Där uppfördes under slutet av förromersk järnålder en kvadratisk palissad-
anläggning, troligen en kultanläggning inspirerad av de senkeltiska s.k. 
Viereckschanzen (Wranning 2005, s 117 f). En liknande formation kan inte 
uteslutas på den helt nyligen undersökta kultplatsen i Kallebäck i Göteborg 
(Göteborg 66). Där fanns en gles stenpackning samt tusentals offrade ler-
kulor kring en offersten, allt begränsat åt norr av ett dike (Rapport är under 
bearbetning). I de sistnämnda fallen har medlemmar som tillhört ett reli­
giöst kollektiv av någon anledning stängt inne eller ute ceremonier som 
inte varit öppna för alla. Det har varit ett sätt att med hjälp av en institu­
tion i samhället bibehålla makt och inflytande över andra grupper. 
Verksamhet och sociala grupperingar 
4. Vilka verksamheter förenade grupper i gemensamma aktiviteter och på 
vilken social nivå samlades man; var det som folk, samhälle, förening etc. ? 
• Större arbetsföretag, anläggningar eller verksamhetsplatser, 
båtar 
Vi har sett att kult och ceremonier förenade människor i gemensamma 
aktiviteter under förromersk järnålder. Man ställde t.ex. ned husoffer när 
man byggde de stora treskeppiga långhusen, vilket ofta förekom på gårdar 
med stora hus och rika resurser (jfr. Wranning a.a: s 119 ff). Man offrade 
lerkulor i fruktbarhets- och läkande syfte på boplatser och rituella platser. 
Kanske utgjorde även de s.k. eldbockarna och lerblocken en typ av föremål 
som ingick i den gemensamma kulten på boplatserna (se diskussion i före­
gående kapitel). Man utförde även ceremoniella handlingar på särskilda 
kultplatser (t.ex. Bo, Svarteborg sn 403 och Vg, Tuve sn 65). En del av 
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boplatserna och ceremonianläggningarna har varit hägnade for att inne­
stänga eller utesluta grupper (se ovan). Vissa av de registrerade aktivitets­
platserna med enstaka härdar kan ha ingått i en rituell tradition. Man tillbad 
gudomar med guldhalsringar och försåg de döda med religiösa symboler 
och gravskick som överensstämde med bruket i en stor keltisk sfär, i syn­
nerhet inom ett sydskandinaviskt kulturområde. Till detta religionsområde 
hörde även Västsverige med sina mer än 1500 flatmarksgravar. Dessutom 
utförde man fruktbarhetsriter vid sjöar och mossar, där man också behand­
lade enskilda individer enligt kollektivets stränga regler (Se t. ex. Olsson 
1998, s 39). Alla dessa kulthandlingar har skett i en kollektiv samvaro. Jämför 
här de ceremoniella yttringarna från kultplatsen Vg, Göteborg 66 som ovan 
beskrivits. Där har tusentals lerkulor (fig. 72) ställts eller spridits tillsam­
mans med keramik kring ett offeraltare. Det har ofta varit på familje- och 
gårdsnivå man utfört ceremoniella handlingar men även i större grupper 
som bör ha utgjorts av bygder och samhällen. Anders Kaliff har uttryckt det 
Fig. 72. Några av de 4000 lerkulor som påträffades på kultplatsen i Kallebäck i 
sydöstra Göteborg år 2007. Foto: Klas Blomgren, Göteborgs Stadsmuseum, 2007. 
Fig. 72. Some of the 4000 clay marbles discovered at the cult site in Kallebäck in 
south-east Göteborg in 2007. Photograph: Klas Blomgren, Göteborgs Stadsmu­
seum, 2007. 
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så att de religiösa föreställningarna i ett samhälle ofta manifesterats på ett 
sätt som avspeglar deras centrala ställning, både för kollektivet och indivi­
den. Därför är det viktigt att betrakta religion och ideologi som samman­
vävda med övriga samhällsdelar (Kaliff 1997, s 12). Här har vi exempel på 
de religiösa institutionernas betydelse för samhällets organisation och för 
samverkan mellan individ och kollektiv i en social miljö där det förekom 
spänningar mellan de båda (jfr. Kristiansen 2006). 
Andra platser för gemensamt agerande under förromersk järnålder har varit 
järnframställningsplatserna. Författaren har i annat sammanhang beskri­
vit behovet av arbetskraft och de arbetsmoment som funnits vid framställ­
ning och bearbetning av järn (Ragnesten 1996, s 34-40). Det har varit sär­
skilt arbetskrävande att samla in sjö- och myrmalm och att förbereda bräns­
let till ugnen. Det har också krävts gemensamma ansträngningar för att bygga 
ugnen och för att utföra själva bränningen. Smidet var det däremot lättare 
för enstaka smeder att utföra. Den specialistkunskap dessa besatt gav dem 
en nästintill gudomlig upphöjelse i samhället, vilket verifieras i texter och 
myter från senare delen av järnåldern. Wranning har funnit ett samband 
mellan mynningsdekorerad keramik och stenramsugnar från yngre för­
romersk järnålder i Halland. Denna typ av keramik har av någon anledning 
funnits bland de äldsta järnproducenterna, som ett signum för dem. Kanske 
hade den symboliska förtecken. Möjligen har just dessa kärl utgjort de man 
mätte med när man fyllde på ugnarna med kol och järnmalm (Wranning 
2005, s 141 fï). Keramiken påvisar en samhörighet mellan en grupp järn­
producenter, vilka hade en ny och avgörande betydelse för det förromerska 
samhällets utveckling. Här kan enskilda individer ha spelat stor roll med 
sin specialistkunskap, men de har inte kunnat agera med framgång utan sin 
gruppidentitet och utan ytterligare arbetskraft från lantgårdarnas invånare. 
I de genomgångar som gjorts för denna avhandling har 13 st förromerska 
järnframställningsplatser registrerats. De är fördelade till Halland, centrala 
Västergötland och Dalsland. Intressant nog finns ingen sådan plats i Bo­
huslän, detta trots att det är det mest fornlämningstäta landskapet för förro­
merska lämningar (se föregående kapitel). Det finns emellertid några bo­
platser och aktivitetsplatser med järnslagg i Bohuslän, där järnbearbetning 
kan ha förekommit, men dessa platser är få (Norum sn 211, Tanum sn 1229 
och Ödsmål sn 226) och en av fyra bohuslänska gravar med slagg kan be­
kräftas ha innehållit järnslagg. Kan det möjligtvis vara så att det fanns en 
specialisering i det västsvenska området redan under förromersk järnålder, 
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där järn producerades i Halland och i inlandet? Det saknas ju ingalunda 
järnföremål i de bohuslänska gravarna. I så fall har den bohuslänska regio­
nen specialiserat sig på produktion av andra varor, kanske sådana med marint, 
ursprung. Den bohuslänska skärgården var t.ex. ett unikt resursområde. Det 
var en stark kontrast till centrala Västergötland (fig. 73-74). Tillgången på 
sjö- och myrmalm för järntillverkning var faktiskt ganska god i södra Hal­
land och söder om Vänern (Ragnesten 1996, s 35 f). Ytterligare forskning 
skulle kunna belysa detta. Om man tittar på hur stor andel förromerska 
gravar som utrustats med järnföremål i de olika västsvenska landskapen så 
framgår det att man även utnyttjat järn mindre i Bohuslän. Där har 7% av 
gravarna bevarade järnföremål. I Halland är motsvarande siffra 19% och 
i Västergötland 14%. I Dalsland har någon enstaka grav innehållit järn, 
men få är undersökta. Detta visar sannolikt att järnet faktiskt varit en mer 
exklusiv metall i Bohuslän därför att den har köpts utifrån och i marginell 
utsträckning producerats lokalt. Det är ju klart att även sådana ekono­
miska förutsättningar påverkat den sociala strukturen i de olika västsvens­
ka landsdelarna, vilket inverkat på individuella och kollektiva strategier i 
samhällsinstitutionerna. 
Den ekonomi som framför andra satt sina spår på det förromerska samhäl­
let har varit jordbruket. Det finns många indikationer på att detta utveck­
lades markant under perioden. Den kyligare period som inleddes redan un­
der det åttonde århundradet f.Kr. (se inledningen av kapitel 2) har inte märk­
bart påverkat jordbruket. Det finns bl.a. flera pollenanalyser i undersöknings­
området som visar på dess utveckling under perioden. En sådan är från 
Dalstorpasjön på sydsvenska höglandet i sydöstra Västergötland. En mar­
kant kulturexpansion speglar sig i detta pollendiagram från 500 f.Kr. 
(Furingsten och Dennegård 1986, s 35 fï). I en pollenanalys som företogs i 
Kollungerödsvattnet på sydöstra Orust sammanfattar författarna resultatet 
så här beträffande den tidiga järnåldern: "After a few hundred years of 
regressive land use follows a distinct period of expansion, in the transition 
Bronze age/Celtic iron age. In the later part of the Celtic iron age the human 
influence diminishes and the broad-leaved forest regenerates to some extent. 
The immigration of spruce [gran], beech [bok] and hornbeam [avenbok] 
accelerates at the same time...The increased occurrence of cultural 
dependent herbs [örter] and graminids [gräs] can possibly be related to man's 
forest clearance." (Dennegård och Jansson 1988, s 13 och 11). Det är tyd­
ligt hur skogen öppnats alltmer genom mänsklig påverkan vid inledningen 
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Fig. 73. Bilden visar en vanlig naturmiljö längs Bohusläns kust. Foto: Göteborgs 
Stadsmuseum. 
Fig. 73. Photograph of the environment along the Bohuslän coast of West Sweden. 
Photograph: Göteborgs Stadsmuseum. 
Fig. 74. Vy från centrala Västergötland. Foto: Ulf Ragnesten 2007. 
Fig. 74. View from central part of the county of Västergötland. Photograph: Ulf 
Ragnesten, 2007. 
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av den förromerska järnåldern till förmån för ängs- och åkerbruk. Men vid 
slutet av perioden har det skett en viss återgång. Samma tendenser visas i 
ett pollendiagram från Kroksjön öster om Billingen utanför Skultorp i cent­
rala Västergötland. Där sker en odlingsexpansion under förromersk järn­
ålder, bl.a. avsatt i pollendiagrammet genom ökning av Cerealia-pollen (säd) 
och odlingsindikerande ogräs (groblad m.fl.) Andra pollen visar att det 
skedde ökad röjning av mark och att det alltmer skapades hedmark och 
betesmark (Påsse 2005). Odlingens expansion under förromersk järnålder i 
centrala Västergötland har uppmärksammats av arkeologerna (bl.a. Berg­
lund 2005). Påsse har gjort ytterligare ett pollendiagram, från Romesjön 
norr om Kungälv. I det diagrammet konstaterades att det vid Kristi födelse 
skett stora förändringar beträffande områdets växtsamhällen. Det märks bl.a. 
i att sädfrekvensen ökat mycket och att hampa blivit mycket vanligt (Påsse 
2006). En ny odlingsväxt som uppträdde under förromersk järnålder var 
även lin, vars äldsta förekomst upptäcktes vid undersökning av Valters-
bergsgravfaltet (Arwill-Nordbladh & Jankavs 1988, s 19). 
Hur landskapet öppnats upp under den subatlantiska perioden framgår 
även av ett pollendiagram från lokalen Granvattnet norr om Stenungsund, 
där det visats hur örter, gräs och buskar intagit mark som tidigare varit 
skogbeväxt (Ekman och Lennartzon 1993). Även från Halland finns flera 
pollenanalyser som visar ett intensifierat jordbruk under förromersk järn­
ålder, bl.a. en analys från Käringsjön i södra Halland där det framgår att 
både bete och odling ökade i omfattning under perioden 550 f.Kr.-100 f.Kr. 
Att betestrycket ökade framgår av förhöjd frekvens av ljung, gräs och svart­
kämpar i pollendiagrammet. Att åkerarealen blev större stöds indirekt av 
förekomst av öppenmarksväxter och ogräsarter. Den kvarvarande skogs­
marken blev alltmer fragmentiserad. Ek, lind och hassel minskade (Björk­
man & Persson 2005, s 13 f). 
Efter bronsåldern var det en allmän befolkningsförskjutning från Fal-
bygdsområdet ut på lerslätterna, vars rika gräsfoder togs tillvara för djurens 
vinteruppehälle. Så skrev Karl Esaias Sahlström redan på 1930-talet i en 
tolkning av det förromerska jordbruket (1933, s 27, 1939, s 78). Dessa hy­
poteser visade sig vara riktiga för större delar av Västsverige, vilket fram­
gått av Kjerstin Cullbergs och Eva Bergströms forskning (t.ex. 1977 resp. 
1980). Att det tillkommit nya bosättningsområden även i sekundära lägen 
har belysts av Artelius och Lundqvist för södra Halland (1989, s 107). Ler­
slätterna har varit en stor resurs för bete åt djuren. I den ekonomiska kon­
texten i kapitel 2 beskrevs hur det förromerska jordbruket kan ha tett sig, 
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med inägomark i form av mindre åkrar och ängar samt utmark i skogen. 
Leif Häggström har beskrivit från norra Småland och södra Västergötland 
hur ett sådant jordbruk kan ha varit organiserat. Ensäde har troligen skett på 
en del åkrar, vilket innebar att åkrar såddes och skördades varje år utan 
mellanliggande trädesperioder. Det krävde stor tillgång på gödsel. Det ställde 
också stora krav på ängssystemet där tillräckligt med vinterfoder skulle 
bärgas, för att djuren skulle få mat och ge gödsel. Inte antingen eller utan 
dessutom har det förekommit ett svedj ej ordbruk med relativt rörliga enhe­
ter. Svedjebruk blev rationellt genom granens invandring, skriver Hägg­
ström. Granen sänker Ph i jorden, vilket höjs med svedjningen och mineral 
tillgängliggörs. Områden med stora stenröjda ytor (röjningsröseområden) 
har sannolikt utnyttjats i ett system av långtidsträda. Trädan har varat i 20-
30 år. Därefter odlade man små åkrar i området men framför allt använde 
man det för bete. Om man bibehöll åkrar mer permanent måste dessa göds­
las. I röjningsröseområdena eftersträvade man skottskog och gräsbete (Hägg­
ström 2005, s 96 ff). 
Det är troligen i denna kontext av rörlig extensiv jordbruksekonomi 
blandad med stabila gårdsenheter som man skall infoga de olika katego­
rierna av platser i det förromerska landskapet som beskrevs i föregående 
kapitel. Här fanns gårdarna med långhus där familjer bodde i flera genera­
tioner. Ofta fanns det mer än en byggnad. På de närliggande åkrarna odlade 
man bl.a. skalkorn, som var en av de viktigaste grödorna århundradena kring 
Kr.f. (Brorsson 2006, s 170) men också emmer, spelt, råg och hirs. Åkrarna 
måste gödslas vilket blev möjligt genom att djur stallades. Hö måste samlas 
till djuren under vintern. Sedan fanns det boplatser med enklare byggnader 
eller inga hus alls, som framgick av undersökningen i föregående kapitel. 
Dessa skulle passa in i Häggströms modell med uppodlingar under kortare 
tider, som efter en odlingsperiod övergavs för långtidsträda. Här bodde kan­
ske nybyggare som öppnade stenröjda ytor i skogen och odlade dem eller 
använde dem för bete under kortare tider. En del enheter förändrades troli­
gen till varaktiga gårdar, andra övergavs när jorden sögs ut. Den tredje grup­
pen av uppehållsplatser var de s.k. aktivitetsplatserna, som endast utgjor­
des av enstaka härdar och ibland några ytterligare anläggningar. De flesta 
av dem kan ha ingått i jordbruksekonomin med rörliga enheter, där enstaka 
svedjor tagits upp eller där djuren hållits på bete under en kort tid. Pollen­
analyser i mellersta och södra Halland har visat att man bedrivit skogsbete 
samt åkerbrak i extensiva former med kontinuerligt nyröjande och åter-
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upptagande av ytor (Björkman 2000, s 6 samt Connelid & Mascher 2004, s 
25). 
På dessa aktivitetsplatser har då en liten grupp jordbruksarbetare up­
pehållit sig under några dagar. Ibland har de troligen även ägnat sig åt 
viss matberedning och hantverk. På detta sätt har jordbruksekonomin ska­
pat olika förutsättningar för kollektiva enheter att bo och samlas beroende 
på vilka enheter man tillhört. Detta kan ha växlat för samma individ. Ib­
land tillhörde man storfamiljen på den etablerade gården, ibland den lilla 
arbetsgruppen ute i skogen eller på ängarna. (Jämför Nyqvists diskussion 
på sidan 42 om fördelarna med kollektiva arbetsformer). Detta var inte unikt 
för jordbruksekonomin. Det var så med många grupperingar under perio­
den. I en situation var man den enskilda individen, i en annan tillhörde man 
en viss grupp och i ytterligare andra situationer kunde man tillhöra gruppe­
ringar med andra syften. 
En speciell typ av verksamhet där man behövde samarbeta i grupp var när 
man skulle tillverka och använda båtar. Det var visserligen inget nytt med 
avancerade båtbyggen. Sådan aktivitet förekom åtminstone under äldre 
bronsålder (Kristiansen & Larsson 2005, s 208). Men under den förromers­
ka järnåldern förefaller denna verksamhet ha ökat. På tre platser i Göte­
borgsområdet har man påträffat stockbåtar från förromersk järnålder, bl.a. 
den tekniskt välgjorda Låssbybåten (Lundby sn 272, fig. 75). Den är 6,5 m 
lång och nästan 1 m bred. I för och akter har den överhäng. I båtens botten 
och på andra ställen firms uttag, klackar och hål med bestämda funktioner 
som vi idag inte känner till. När Låssbybåten användes bör den ha paddlats 
a v  m i n s t  3 - 4  p e r s o n e r .  S t o c k b å t e n  f r å n  S ä v e  ( S ä v e  s n  3 8 7 )  ä r  n ä s t a n  l i m  
lång och 1,5 m bred. Den har troligen haft en påbyggd bordgång och varit 
spantad. Den är en av Europas största stockbåtar (Zedig 2000). I detta sam­
manhang skall nämnas den väldokumenterade norska Sorumbåten från 
Sorumsand, på Glömmas västra strand. Den är 14C-daterad till 170 f.Kr. och 
gjord i ek liksom båtarna från Göteborg. S0rumbåten har troligen varit 
omkring 12 m lång. En använd kopia visade att den var mycket stabil och 
med nio paddlare ombord kom man upp i 4 knops fart. Det har varit ett 
ganska omfattande kollektivt arbete att tillverka en stockbåt. En stor ek­
stock skulle fallas och hanteras på marken, innan den flyttades till vattnet. 
Själva huggningsarbetena kunde dock utföras av ett fåtal personer. Områ­
det kring Sorumbåten har varit flitigt utnyttjat i förromersk järnålder. 
Bosättningarna från denna tid i Norge blev mer centraliserade, menar re-
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Fig. 75. Den förromerska Låssbybåten påträffades på centrala Hisingen i Göteborg 
år 1970. Foto: Jan Eric Sjöberg, Göteborgs Stadsmuseum, 1970. 
Fig. 75. The Pre Roman "Låssby" boat discovered on the island of Hisingen, in the city of 
Göteborg in 1970. Photograph: Jan Eric Sjöberg Göteborgs Stadsmuseum, 1970. 
daktörerna till boken om Sorumbåten, vilket kan tyda på att det kollektiva 
var viktigt i förromersk järnålder (s 48). Att så många stockbåtar tillverka­
des i förromersk järnålder berodde sannolikt på järnteknologins genomslag 
(Arisholm och Nymoen 2005, s 10 ff, 48, 121). Som de flesta som läser 
denna avhandling vet finns det inte bara stockbåtar från förromersk järn­
ålder. Därom vittnar Hjortspringsbåten från ön Als i Danmark. Denna 19 m 
långa krigskanot är ett fint exempel på den stora tekniska skicklighet som 
utvecklats inom båtbyggeriet under förromersk järnålder. Den är till skill­
nad från stockbåtarna plankbyggd och delarna i farkosten har varit sydda 
eller surrade vid varandra. Hjortspringsbåten var länge Skandinaviens äldsta 
plankbyggda båt. Men nyligen har ett båtfynd från Haugvik i S0mna på 
Sor-Helgeland i mellersta Norge 14C-daterats till övergången mellan brons­
ålder och förromersk järnålder (Sylvester 2006). Även denna båt har varit 
plankbyggd och sydd eller surrad. Den är inte välbevarad utan består av två 
bordplankor och några ytterligare detaljer. Till sist skall nämnas toften från 
Hampnäs vid Örnsköldsvik i Västernorrland. Den är 14C-daterad till 360-
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100 f.Kr. Tekniskt sett kan detta ha varit en båt som liknat Hjortsprings-
båten (Jansson 1994, s 17). Båtarna från Västsverige och andra områden i 
Skandinavien är med dessa exempel närmast en symbol för den teknolo­
giska nydaning, initiativkraft och kollektiva samarbetsförmåga som genom­
syrade det förromerska samhället. 
Intressant att nämna med avseende på båtarnas betydelse under fÖr-
romersk järnålder är att odling av hampa förefaller ha varit en nyhet under 
perioden. Den har konstaterats i stor mängd i pollendiagram i båda kustland­
skapen i undersökningsområdet (jfr. Påsse 2006 samt Björkman & Persson 
2005). Hampa var vanligt vid tillverkning av rep, vilket bör ha kommit till 
stor användning vid ökad sjöfart. 
De många båtfynden från förromersk järnålder visar naturligtvis att 
resor och kontakter var viktiga. Även om de flesta båtar använts inomskärs 
nära kusten, har andra varit försedda med spant och bord som gjort det 
möjligt att paddla längre sträckor, man har säkert nått både Jylland och 
Sydnorge och även södra östersjökusten. 
Innan vi lämnar de förhistoriska båtarna skall nämnas att deras stora 
betydelse även framgår av att de ristats på strandnära hällar i Bohusläns 
kustlandskap. Johan Ling har gjort tre betydelsefulla iakttagelser i sin forsk­
ning om hällristningarna i Tanumsregionen, nämligen att skeppsristningar­
na ofta gjorts i en mycket strandnära zon samt att flera av hällarna från 
bronsåldern fortsatt att ristas i förromersk järnålder. En viss typ av 
symmetriskt gjorda skepp har ristats under den senare perioden tillsam­
mans med andra förromerska attribut (Ling 2006, s 6,12,25). Ling diskute­
rar kring flera av hällristningshällarna i termer av mötesplatser och platser 
för minne och tradition, d.v.s. platser där skepp och båtar fått uppmärksam­
het i kollektivets berättelser och agerande. 
Individ och kollektiv interagerade 
Rubriken på detta avsnitt sammanfattar syntesen i avhandlingen. Det har 
varit genomgående i den teoretiska diskussionen och i de empiriska resulta­
ten att individ och kollektiv agerat tillsammans i det förromerska samhäl­
let. I vissa situationer har individen varit mycket framträdande och avvi­
kande. I andra sammanhang har kollektiva uttryck dominerat i tid och rum. 
Men ofta har individens roller och kollektivens grupperingar förenats i ge­
mensamma institutioner för vardagligt arbete och hantverk samt kult, cere-
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monier och religion. De kvinnor och män som var gårdens företrädare på de 
största gårdarna, som var de skickligaste hantverkarna i metall och textil, 
som bar vapen, som begravdes i de största monumentgravarna eller fick 
obrända begravningar, dessa personer har tveklöst varit utmärkande och 
mäktiga individer i förromersk järnålder i Västsverige. Det är inte osanno­
likt att vissa upphöjdes till övermänskliga individer på grund av uppskat­
tade egenskaper eller handlingar. Det kan ha varit dessa som försågs med 
brons- eller guldhalsringar eller andra symboliska gravgåvor. Andra indivi­
der kanske inte följde samhällets normer utan begick handlingar som upp­
fattades som oacceptabla eller de kanske inte accepterades som de indivi­
der de var. Dessa personer kan ha varit de som placerades i sjöar och mos­
sar som straff eller med förhoppning att de skulle återfödas till något bättre. 
Vi har också sett de tydliga kollektiva dragen i samhället, inte minst ut­
tryckt i de relativt enkla och enhetliga brandgravarna under flat mark på 
mindre och större gravfalt. De visar gemenskap i ekonomi, social struktur 
och religion. Samarbete i grupp var också nödvändigt för det betydelsefulla 
jordbruket, men också för de avancerade båtbyggena under perioden och 
den allt viktigare järnproduktionen. En mycket viktig gruppering var famil­
jen eller storfamiljen, som fanns på de helt dominerande enkelgårdarna i 
Västsverige. Men hur utmärkande individer än kunde vara och hur domine­
rande kollektivet än kunde bli, så agerade de alltid tillsammans. Det ena 
kunde inte undvara det andra. Individen ingick också i ett kollektiv och 
kollektivet utgjordes också av individer. Det har visats i denna avhandling 
att de mäktiga individerna med vapen samtidigt utgjorde en grupp som even­
tuellt formade en elit i samhällsorganisationen, att mäktiga individer i 
monumentgravar också förenades med sina närmaste i samma monument, 
att även ett stort behov av egen identitet fanns i de stora, tydligt stratifierade 
samhällsgrupperingarna, osv. Spelade det då någon roll om samhällsbilden 
präglades av starka individer, av dominerande kollektiv och av hur dessa 
interagerade? Och vad kan man säga om balansen mellan de olika initiati­
ven till agerande? De avslutande frågorna belyser problemet. 
Platser och rum för agerande 
5. På vilka platser och i vilka rum agerade individer respektive grupper? 
Vi har konstaterat att man främst levde i enkelgårdar under förromersk järn­
ålder i Västsverige. Gården och familjehushållet var gruppens och indivi-
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dens vanligaste plats för interaktion. Det var främst här som individens 
förnimbara rum och gruppens existentiella rum fanns (se diskussionen i 
kapitel 1). Lantgården med dess gemensamma sysslor samt den anknutna 
järnhanteringen var några av de viktiga verksamheterna för kollektivet. 
Husets sysslor och kultens utförande gav också individen rum för aktion. 
Husoffren med nedgrävda kärl under hus och offren av lerkulor som fruktbar-
hets- och läkande offerhandlingar på boplatser har sannolikt utförts av en­
skilda individer. På särskilda offerplatser har kollektivet utfört gemensamma 
offerhandlingar. Ett exempel på detta är offerfyndet från Bakkerup 
Langemose på Sydvästfyn i Danmark där ett femtiotal enskilda offer skett 
under en längre tid med böljan i förromersk järnålder. Den regelbundna 
ritualen vid offerhandlingarna i Bukkerup visar att de utförts av en ceremoni­
ledare eller druid, som övervakat de rituella reglerna. Det har skett inom en 
institutionell ram där kollektivet samlats (Andersen 1996). Liknande plat­
ser i Västsverige kan ha varit ceremonianläggningarna Håby sn 4 och Svarte­
borg sn 116 i Bohuslän samt Göteborg 66 och Tuve sn 65 i Västergötland 
(Göteborg). Detta är några exempel. Ytterligare några platser i Bohuslän, 
Halland och Västergötland har betecknats som kultplatser och kan ha varit 
samlingsplatser för grupper som utfört gemensamma ceremoniella hand­
lingar. Man kan ta del av dem i den bilagda katalogen. 
En typ av kult- eller offerplatser som nästintill saknas i Västsverige är 
lokalerna med s.k. "mosepotter", som är så vanliga på Jylland och de danska 
öarna. De utgör platser i mossar och forna sjöar där man ställt lerkärl, ofta 
tillsammans med ben, repstumpar och enstaka stenar eller större sten-
packningar. I Danmark var dessa offer vanliga under förromersk och ro­
mersk järnålder. En tolkning är att de utgör en bondebefolknings fredliga 
offerhandlingar i förbindelse med fruktbarhetsdyrkan. Om det är privata, 
personliga offer eller en större bys eller bygds offer är svårt att säga (Becker 
1972). I Västsverige är offerplatsen vid Käringsjön i Halland ett liknande 
fynd från romersk järnålder. Det förromerska grottfyndet från Råda i Väs­
tergötland (Råda sn 11) kan vara en motsvarighet till de danska keramik-
offerfynden. Även om också detta fynd kan vara från romersk järnålder 
tyder keramikens utseende på att det snarare tillhör förromersk tid. I grot­
tan påträffades keramikskärvor från sex stora kärl (Kaelas 1960). Även plat­
sen Norum sn 213 i Bohuslän skulle kunna vara ett liknande fynd. Men 
bland keramiken och djurbenen under klippöverhänget i Norum fanns även 
ett par härdar och sådana förekommer åtminstone inte vid de danska offer­
platserna. 
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Som ett exempel på interaktion mellan individ och kollektiv på grav-
falt kan nämnas följande. I ett tvärvetenskapligt projekt undersöktes delar 
av ett flatmarksgravfålt i staden Cottbus i Brandenburg, Tyskland. Grav­
fältet tillhör Lausitz-kulturen, som sträcker sig från Kontinentaleuropas mel­
lersta bronsålder in i tidig järnålder. De flesta gravarna tillhörde perioden 
Hallstatt B och Cl, dvs. nordisk bronsålder. Alexander Gramsch har stude­
rat gravarna ur ett mikroarkeologiskt perspekiv, där han analyserat hur den 
materiella kulturen och ceremoniella handlingar använts för att kommuni­
cera sociala relationer mellan individ och kollektiv. Syftet var att studera 
hur begravningshandlingar utnyttjades för att förmedla social praktik. Man 
undersökte bl.a. benens belägenhet i gravurnorna och fann att de var place­
rade i anatomisk ordning, dvs. de brända benen från fötter låg längst ned i 
urnorna och kraniedelarna högst upp. Detta tolkar undersökaren så att man 
försökte återskapa de döda i urnorna och att ritualen var en övergångsrit, 
där de döda övergick från levande till att betraktas som förfader. De fick en 
annan social identitet. Gravurnorna har uppenbarligen betraktats som 
antropomorfa behållare. Ritualen med behandlingen av de brända benen 
var densamma för olika kön och åldrar, vilket visar att det var ritaler som 
överbryggade dessa skillnader. För barn och ynglingar fanns en viss varia­
tion i begravningsritualen som tyder på viss osäkerhet i deras sociala roller. 
I deras fall skedde vissa kompletterande ritualer efter en viss tid. Undersök­
ningarna på det östtyska gravfaltet visar hur de döda genomgick kollektivets 
gemensamma ritualer och blev fullvärdiga gruppmedlemmar oberoende av 
kön och ålder. I sin nya status fick varje individ en ny roll genom integra­
tion i förfädernas kollektiv (Gramsch 2007, s 89 ff). Exemplet visar hur den 
bilaterala sociala relationen mellan individ och kollektiv kan ha fungerat i 
ett litet lokalsamhälle. Kollektivets religiösa institution har ombesörjt grup­
pens överordnade position och givit såväl gruppen som individen en accep­
terad identitet, i detta fall en ny identitet som förfäder. 
Om man skall beröra rumsliga skillnader i Västsverige så konstatera­
des i föregående kapitel att det förromerska samhället i Västsverige främst 
var koncentrerat till centrala Västergötland och kustområdena. Det var i 
första hand i dessa områden som man levde och agerade tillsammans. Det 
fanns också en tendens i fornlämningsmaterialet att större och medelstora 
grupper koncentrerades till centrala Västergötland. Där har av allt att döma 
centralbygden funnits under förromersk järnålder med särskilt stora och 
stabila bebyggelseenheter. En annan yttring i fornlämningsmaterialet som 
har att göra med individens och kollektivets agerande var de ensamliggande 
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oregelbundna stensättningarnas koncentreration till Göteborgsområdet. Man 
kan fråga sig om detta är en relikt av ett mer individinriktat bronsålders-
samhälle. De många rösegrävningar som utförts i Göteborgsregionen visar 
en mycket tydlig individcentrering under bronsåldern, åtminstone vad be­
träffar gravmaterialet. Detta är en stor skillnad mot den förromerska järn­
ålderns gravskick. Rösena lyser nästan helt med sin frånvaro under för­
romersk järnålder, vilket märks särskilt i Göteborgsområdet där så många 
rösen undersökts. Varför de oregelbundna stensättningarna saknas i samma 
utsträckning i andra delar av Västsverige är oförklarligt, såvida det inte 
fanns en kontinuitet i den individinriktade bronsålderstraditionen i Göte­
borgsområdet. Det saknas inte heller förromerska gravfalt med kontinuitet 
från bronsålder i denna region, där gravfaltet Göteborg 128 i Härianda är 
ett tydligt exempel. 
Förändringar under forromersk järnålder 
6. Skedde förändringar mellan individens och kollektivets aktiviteter under 
loppet av förromersk järnålder? 
Under förromersk järnålder är det sannolikt att institutionernas betydelse 
ökade. Samhällsenheterna har blivit större och/eller mer långvariga. Det 
framgår bl.a. av brandgropsgravfaltens dominans mot slutet av perioden. 
På de största gravfälten etablerades grupper med vapen. Dessa grupper och 
individer har eventuellt agerat i institutioner som haft en funktion i en etab­
lerad samhällskonstellation. Samtidigt konstaterades i föregående kapitel 
en minskning av de enstaka gravarna och stensättningarna belägna på grav­
falt. Det bör också vara en antydan om en närmare förening mellan individ 
och kollektiv. Det var emellertid en förening på den kollektiva enhetens 
villkor. Man kan på ett sätt säga att kollektivets makt ökade på individens 
bekostnad. De individer som tilläts agera fick alltmer göra det inom kollek­
tivet och utifrån institutionella regler och normer. Ett liknande resonemang 
har Bevan i en studie av La Tène-gravfalt på Englands nordostkust. Där 
ligger monumentgravar i form av fyrkantshögar i stor utsträckning på grav­
fält. De utgör ofta gravar för enskilda individer. Eftersom högarna repre­
senterade enskilda gravar symboliserade de även individers betydelse i sam­
hället, enligt Bevan. Detta skapade en balans eller konflikt mellan gruppen 
och individen, av vilka båda uppfattades som socialt viktiga. Dualismen 
mellan individen och samhället bekräftar personers gemenskap och mins-
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kar individens roll genom att inkorporera den i ett samhälle med en uppsätt­
ning sociala regler och normer. Individens eget sätt att handla minimeras 
genom fördelen att tillhöra en grupp (Bevan 1999, s 74 ff). Bevan är också 
av uppfattningen att gruppens roll ökade över tid och stärktes på bekostnad 
av individen. I nordöstra England märks det genom att gränserna blev fler i 
landskapet under denna tid (s 89 f). 
De ekonomiska förändringar som konstaterats underförromersk järn­
ålder i föregående kapitel i form av ökad betoning på jordbruk samt järn­
hantering innebar också att kollektivets ställning blev starkare. Det var 
alltmer nödvändigt att samarbeta för att effektivisera och öka produktio­
nen. 
Vi såg i föregående kapitel att det inte var något brott i bebyggelse­
kontinuiteten yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder-yngre förromersk 
järnålder. Däremot avtog etableringen av de små aktivitetsplatserna, vilket 
sannolikt berodde på en tydligare etablering av stabila gårdsenheter (enkel­
gårdar med familjejordbruk) i ett fastare inägo/utmarks-jordbruk. De små 
aktivitetsplatserna hade dock sannolikt fortsatt en stor betydelse i den äldsta 
järnålderns svedj ej ordbruk. Många boplatser som etablerades under för­
romersk järnålder i Västsverige saknade kontinuitet. De anlades och över­
gavs inom perioden. I den snabba odlingsexpansionen under perioden var 
dessa gårdar av någon anledning inte livskraftiga. Men en del av dessa över­
givna gårdar kan nog förklaras i ett långsiktigt utnyttjande av ett större 
landskapsrum där svedj ej ordbruk och ensäde krävde regelbundna nyetab­
leringar. 
En liknande utveckling som den som här skildrats har iakttagits av 
Roger Nyqvist för Bohusläns äldsta järnålder. Han konstaterar för det förs­
ta att under yngre bronsålder och förromersk järnålder etablerades en mer 
fast bebyggelse i norra och södra Bohuslän. Denna bebyggelse utgjordes av 
boplatser som dels var permanenta, dels av mer temporär art. Nyqvist kon­
staterar att de permanenta boplatserna ökade i antal och de temporära mins­
kade från yngre bronsålder och framåt (Nyqvist 2001, s 158, 212 f). 
Slutligen skall sägas att nästan alla förändringar som konstaterats inom 
förromersk järnålder i den här avhandlingen har skett mellan den äldre och 
yngre delen av perioden. Det visar att samhället förändrades avsevärt och 
att den förromerska järnåldern både var slutet på en ekonomisk levnadsföring 
och ett samhällsskick och böljan på något nytt. Det nya blev möjligt med 
individers ledande och initiativrika agerande och långsiktiga kollektiva in­
satser av aldrig tidigare skådat slag. 
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Korta och långa tidsförlopp 
7. Hur kan individens kortvariga händelser ha haft betydelse för kollektivets 
långa tidsförlopp och tvärtom? 
Det finns en arkeologisk diskussion kring "agency" som beskrevs i kapitel 
1. Den tar bl. a. upp frågan om individers handlande kan ha haft konsekven­
ser som fatt betydelse i ett långtidsförlopp. Vi såg att Annales-skolan hade 
löst upp problemet i tre olika tidsperspektiv. Individen kunde endast över­
blicka korttidsperspektivet men inte långtidsperspektivet (long durée). In­
dividen kunde alltså inte veta att hans eller hennes handlingar skulle få 
långtidseffekter om man handlade på ett visst sätt, medvetet eller omedve­
tet. Den arkeologiska diskussionen går i huvudsak ut på att individer har 
agerat i en materiell värld och därför kunnat påverka sin omgivning: 
"Materiality always exists, but in various forms at various times. Material­
ity is modified by people, made into artefacts, reused and remade, and gi­
ven new menings in an endless chain of renegotiations. The world we live 
in is material - the world is an artefact - we conceptualise it, modify it, 
construct new constructions - to live is to participate in an endless series of 
material modifications of worlds that are already made." (Oestigaard 2004, 
s 39). Genom att arbeta och verka i en materiell tillvaro har individer verk­
ligen kunnat påverka samhället. Motiven bakom individperspektivet är också 
att det kan förklara samhällsförändringar, vilket inte är möjligt med mer 
kollektivistiska perspektiv. Individen kan förändra på ett oförutsägbart sätt 
(Sundström 2003, s 58). I den förromerska järnåldern i Västsverige har vi 
kunnat konstatera både aktivt materiellt handlande och samhällsförändringar. 
Effekter på samhället har vi således konstaterat, men har detta uppkommit 
av individuellt handlande? Ja, i en bemärkelse har det givetvis det. Det har 
ju varit individer som utfört arbetet i samhället. Det har varit enskilda per­
soner som hållit i redskapen, vapnen osv. Men det är inte riktigt det som 
avses i den arkeologiska problemformuleringen, utan det är frågan om vissa 
individer utfört handlingar som fatt så stora konsekvenser att det märkts på 
lång sikt. Här kan vi konstatera att sådana utmärkande och avvikande indi­
viders insatser varit mycket fåtaliga i det västsvenska området eller rättare 
sagt i det västsvenska arkeologiska materialet. De har dock sannolikt varit 
mycket mer omfattande än vad som upptäckts genom de arkeologiska un­
dersökningarna och fynden. 7ill de utstickande och kanske individanpassade 
lämningarna kan vi räkna de fåtaliga stora monumentgravarna, vapen­
gravarna, fynden med halsringar och inte minst Vitteneringen av torquestyp, 
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Gerumsmanteln och Jättenefyndet. Trots att det finns kollektiva inslag i 
tillverkningen av de mest avancerade stockbåtarna kan det inte uteslutas att 
enstaka individer inverkat på utformningen av dessa farkoster. Detsamma 
gäller de enstaka jordbegravningarna från perioden. De är så ovanliga och 
särpräglade att de kan ha initierats och utnyttjats av framträdande individer. 
Det skall också påpekas att det sannolikt fanns ett inslag av olika individers 
kunskap kring järnframställning och smide. Bakom nämnda fynd, anlägg­
ningar och verksamheter kan vi eventuellt skymta individers initiativ som 
fått avgörande konsekvenser för järnålderns människor. Den materiella 
unicitet som dessa fynd uppvisar är så påtaglig att de kanske kan förknippas 
med handlingar som utförts av särskilt initiativrika eller inflytelserika indi­
vider. Handlingarna och lämningarna har varit så betydelsefulla och före­
kommit inom så viktiga sektorer i det äldre järnålderssamhället, att de san­
nolikt fått konsekvenser för olika grupper på lång sikt. 
Att samhällets institutioner och de långsiktiga och vittomfattande 
förändringarna i samhället påverkat enskilda individer är tydligt. Kollekti­
vet har haft ett starkt inflytande över individen under förromerskjärnålder. 
Det mest påtagliga av detta är gravskicket och de gemensamma gravfälten 
samt de nödvändiga gemensamma arbetsmomenten i jordbruk och järn­
hantering. De sistnämnda institutionerna formade en samhällsstruktur med 
enstaka gårdar i en differentieradjordbruksekonomi och ett system av spe­
cialiserade järnframställningsplatser. Kollektivet gav också individen nya 
perspektiv genom de resor och kontakter som företogs inte minst med båt i 
kulturområdet kring Skagerack, Kattegatt och södra östersjökusten. Kon­
takterna förklarar likheterna i den materiella kulturen med vilken varje 
individförändrade sin omgivning. 
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Vi känner igen mycket av det förromerska samhället i Västsverige från kelte-
rna på kontinenten. Flera viktiga kulturyttringar kom direkt från detta folk 
eller via Jylland till Västsverige. Brandgropsgravfälten var en sådan förete­
else liksom de inhägnade offerplatserna och bruket att offra i sjöar och 
mossar. I forskningshistorien i kapitel 2 angavs att också många symboler 
på hällristningarna hade keltiskt ursprung. Likaså guldhalsringarna i brons 
och guld kom från kelternas värld och användes troligen på samma sätt här 
som bland dem; på gudomliga avbildningar. Men det var också sådant som 
järnteknologi och ekonomisk betoning på jordbruksekonomi som kelterna 
var föregångare i och förmedlade vidare från sina kontakter med de sydeu­
ropeiska kulturerna. Kelterna stod också för en social inriktning mot famil­
jen och släkten som viktiga kollektiva enheter och de företrädde en institu-
tionalisering i samhällsstrukturen. 
Utvecklingen i Västsverige under förromersk järnålder följde på många 
sätt utvecklingen i den keltiska kulturen. Familjen blev den mest betydelse­
fulla kollektiva enheten på gårdarna och släktrelationer framträdde i 
gravsättningarna. Institutionaliseringen i samhället framträdde genom en 
gemensam disposition av vardagens platser och ceremoniplatser och i de 
enhetliga yttringarna i gravformer och gravskick. Halsringarna i de väst­
svenska gravarna och depåfynden avslöjar liksom symboler på hällristningar­
na att en kultisk och religiös institution fanns bakom användningen. 
Den viktigaste förändringen under förromersk järnålder var ändå jord­
brukets expansion och de effekter det fick på samhällsstrukturen. Även om 
flera boplatser hade kontinuitet från bronsålder och fram i romersk järn­
ålder skedde många nyetableringar av lantgårdar under perioden. Flera av 
dessa levde inte vidare. De var mer en konsekvens av att människor drogs 
med i en samhällsutveckling än en genomtänkt ekonomisk utveckling. Ny­
etableringen av gårdar visar dock på en stor kraft i utvecklingen och ett 
behov av förändring. Situationen i Västsverige tyder också på att den eko­
nomiska utvecklingen började redan under den äldre förromerska järnål­
dern. Boplatslämningarna är nämligen ungefär lika många från den tiden 
som från den yngre delen av perioden. Inom den sociala sfären bör föränd­
ringarna ha kommit något senare. Det är huvudsakligen från den yngre förro-
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merska järnåldern som de stora brandgropsgravfålten vittnar om en bety­
dande kollektiv inriktning av samhällsstrukturen. 
Bronsålderns samhälle hade en individinriktad samhällsordning där den 
enskilda personen framträdde inte minst i fantastiska gravmonument. De 
enorma högarna och rösena vittnar än i dag om hur enskilda individer bok­
stavligen upphöjdes till en annan nivå än det stora flertalet människor. Detta 
är en stark kontrast mot brandgropsgravfälten från forromersk järnålder, 
som speglar en kollektiv gemenskap. Såväl män som kvinnor och barn är 
välrepresenterade på gravfälten. Bakom gravskicket anas t.o.m. en sorts 
demokratisk samhällsordning. 
Den sociala förändringen förefaller dock ha gått varken snabbt eller 
smärtfritt. Det fanns fortfarande individer som ville ha särskild uppmärk­
samhet. De fick de också i monumentgravar som fortsatte att anläggas, om 
än ofta mindre monumentala och i avtagande mängd. Om enskilda indivi­
der ville framhäva sin status i graven blev det främst genom fler och finare 
gravgåvor, men de måste ofta finna sig i att ha sina gravar tillsammans med 
den övriga befolkningen på gravfälten. Inte ens i klädedräkten tilläts indivi­
den särskilt avvika från allmänheten. I stora kollektiv har det funnits en 
alienation som gått att spåra i den enskilda människans behov av egen iden­
titet. Visst fanns det gravmonument, klädedräkt och gravgåvor som så mar­
kant avvek från t.o.m. dem som gjorde ansatser att framhäva sin person. 
Men dessa är mycket fa i det arkeologiska materialet från Västsverige. 
Den enskilda individen kunde göra sig märkbar i praktiska handlingar 
i vardagslivet. På så sätt kan man se dennes agerande inom olika hantverk, 
inte minst på boplatserna. Man kan också föreställa sig enskilda arbeten på 
många av de mycket små aktivitetsplatser som finns i olika landskapsmiljöer 
från den forromerska järnåldern i Västsverige. 
Kollektivet som blev så avgörande i samhällsstrukturen har utgjorts av 
små och stora grupper; familjer, släkter, tillfälliga enheter, samhällen och 
folk. Olika attribut blev identitetsskapande för dessa grupper. Vi har nämnt 
att gravskicket och klädedräkten var sådant. Huset på boplatsen var ett an­
nat. I huset förenades storfamiljens aktiviteter och det blev en symbol för 
familjens enhet. Keramik på boplatser och i gruppens gravar var ett annat 
identitetsskapande attribut. Många har identifierat sig med en stor keltisk 
kultursfär genom den svarta, polerade och välformade finkeramiken från 
främst den yngre förromerska järnåldern. 
Kollektiven agerade förutom i symbolspråket inte minst i gemensamma 
praktiska handlingar. Jordbruket var det viktigaste området där gemensamt 
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arbete var nödvändigt. Inledningsvis under forromersk järnålder bedrevs 
till stor del ett extensivt jordbruk med tradition från bronsåldern. Här in­
gick många tillfälliga aktivitetsplatser där man skötte små åkrar och 
boskapshjordar och beredde dess produkter. Även en enklare typ av boplats 
utan bostadshus har ingått i ett sådant mobilt, växlande och arealkrävande 
jordbruk. Under yngre förromersk järnålder skulle jordbruket i högre grad 
komma att koncentreras kring den etablerade gården med storfamiljen som 
den dominerande sociala enheten. 
Järnframställningen framträdde som en viktig bisyssla till jordbruket 
under den äldsta järnåldern. Även här krävdes gemensamt arbete i grupp. 
Centralområden för denna verksamhet blev norra Västergötland söder om 
Vänern samt Halland. De allt vanligare båtbyggena krävde också kollek­
tiva arbetsinsatser. Inte överraskande är fynden av förromerska stockbåtar 
från Västsveriges kustområde. De avspeglar ett resande folk med behov av 
långväga kontakter. 
Det har inte varit antingen individer eller kollektiv som agerade i det 
forromerska samhället. Individer har ibland agerat självständigt, ibland i 
kollektiv och säkert i flera olika kollektiv. Samhällsstrukturen har däremot 
varit mer eller mindre inriktad på det ena eller det andra. Under förromersk 
järnålder var det utan tvekan en inriktning mot kollektivets dominans över 
individen. Orsakerna var som sagt den keltiska inspirationen, som fick eko­
nomiska, sociala och ideologiska följder. 
Därmed inte sagt att utvecklingen i Västsverige inte var självständig 
eller tog sina egna vägar. Här lyser t.ex. bybebyggelsen i stort sett med sin 
frånvaro - en stark kontrast till hur det var på det närbelägna Jylland (Ejstrud 
och Jensen 2000, s 64 f). I Västsverige fanns en utveckling under förromersk 
järnålder där många boplatser hade kortvarig livslängd, utan fortsatt konti­
nuitet. På Jylland ökade boplatskontinuiteten under loppet av förromersk 
järnålder (Rindel 1999, s 93). På kontinenten framväxte ett nästan 
vasalliknande system med en arbetsberoende jordbrukarklass. Detta finns 
mycket få spår av i Västsveriges utveckling under perioden. Och var är de 
västsvenska människooffren och de personliga avbildningarna? Tog utveck­
lingen även en annan ideell inriktning, kanske traditionellt präglad av en 
hällristningstradition med kontinuitet? Det saknas inte exempel på en sär­
präglad utveckling av det förromerska samhället i Västsverige. 
För att få ytterligare kunskap om samhällsutvecklingen under för­
romersk järnålder i Västsverige krävs att specifika frågeställningar har möj­
lighet att testas med fältundersökningar. Visserligen har exploateringsarkeo-
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login haft stor betydelse for upptäckten av många fornlämningar. Inte minst 
har den arkeologiska utredningen som metod inneburit att fornlämningar 
upptäckts i tidigare ej undersökta milj öer. Men det borde göras fler problem-
inriktade undersökningar. Även om dessa på kort sikt är resurskrävande ger 
den kunskap som erhålls ofta svar på viktiga frågor. För den förromerska 
järnålderns del skulle man t.ex. bättre vilja förstå sambandet mellan 
boplatsernas och gravarnas materiella och symboliska uttryck. Hur förenade 
eller åtskilda har dessa miljöer egentligen varit? Kan man se liknande so­
ciala strukturer på boplatserna som på gravfalten? Återspeglar ett gravfält 
en boplats eller flera boplatser? Går det att hitta boplatser som har tillhört 
de största brandgropsgravfalten och ser dessa boplatser annorlunda ut än 
andra boplatser, vilket kan tala for en strukturell skillnad i en region? Har 
finkeramiken haft samma betydelse på boplatserna som i gravarna och går 
det att datera keramiken mer noggrant? Dessa frågor kan göras många. Andra 
viktiga frågor är vad man mer specifikt gjort på de "huslösa" boplatserna 
och aktivitetsplatserna och vad man producerat där, om man producerat 
något. Och vidare; kan man se regionala skillnader i den materiella kultu­
ren inom Västsverige under förromersk järnålder. Vilka var kommuni­
kationslederna till norra Västergötland under perioden? Hur omfattande var 
användningen av flinta innan järnet tog vid? Med probleminriktade fält­
undersökningar kan kanske dessa och andra viktiga frågor om den forro-
merska järnåldern komma att besvaras. 
I den här avhandlingen har valts att undersöka hur det förromerska 
samhället fungerat och förändrats i ett individuellt och kollektivt perspek­
tiv. Metoden har inneburit att analysera och förklara enkilt och gruppbundet 
agerande på olika platser i en kontext av kulturella faktorer. Detta är endast 
ett sätt på vilket man kan belysa utvecklingen under perioden. Man kan 
välja andra sätt. Man kan också välja andra tolkningar av begrepp och arkeo­
logiskt material än de som gjorts i denna studie. Syftet har varit att fånga de 
tydligaste strukturerna och mönstren. Den förromerska järnåldern förtjänar 
att lyftas fram i forskningen som en tidsperiod då nya och avgörande för­
ändringar ägde rum. 
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Chapter 1 
(Fig. 1-3) 
The relationship between the individual and the collective is fundamental 
in theoretical discussion related to the way things are decided and acted 
upon in society. Some argue that general alliances govern the development 
of societies according to given laws. From this perspective the significance 
of the individual has been deemed marginal and for a long time this line of 
thinking steered archaeological interpretation, not least in the theories of 
Processual Archaeology. In this dissertation, however, it is perspectives 
developed in post-processual theory that are the starting point. From this 
perspective context is an essential element in understanding processes of 
action where individuals as well as social groups and institutions have a 
part to play in the development of society. In other words, in order to be 
able to understand and have opinions about historical development it is 
imperative that the context, in which both individual and collective actions 
are present, be taken into consideration. 
The "agency" model developed during the 1980's takes into conside­
ration the individual's potential to change its surroundings but it also ack­
nowledges that the collective and social institutions are mechanisms of 
change as well. In addition to this "agency" research also points out the 
importance of the material culture's role in change. Furthermore both long 
term and short term perspectives are important in the interpretation of his­
torical development. This dissertation makes use of the potentials found in 
the "agency" model for both application and interpretation. 
A theoretical model is created at the end of chapter 1. It is based on a 
discussion of terminology and the meanings embedded in the relation 
between the individual and the collective. This model is the foundation of 
the dissertation's perspective for how both these social formations, and the 
subsequent actions, function in society - in particular a Pre Roman society 
based on the material remains known from this time frame. 
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Chapter 2 
(Fig. 4) 
In chapter 2 most of the discussion is related to the context which has 
dominated the Pre Roman Iron Age, both from a European and Southern 
Scandinavian perspective. How this context developed throughout the years 
is deliberated in a presentation of research history. 
Deteriorating climatic change during the Pre Roman Iron Age is a fact 
but this actually begins during the Late Bronze Age. Researchers are, 
however, not in agreement as to what the effects of this deterioration actually 
meant. In any case, the conditions for cultural contacts with regions borde­
ring West Sweden were favourable during the Pre Roman Iron Age and 
these issues are addressed in one section of this chapter. A presentation is 
made showing how closely the region of West Sweden was connected to 
cultural groups like the "Jastorf' and "Przeworsk" on the island of Jylland 
(in Denmark) and had links with groups along the southern coast of the 
Baltic Sea. These culture groups functioned as a link to Celtic culture on 
the continent. With the establishment of the "La Tène" culture in certain 
central regions on the continent cultural exchange with Northern Europe 
intensifies. 
Celtic advancements in farming practices and iron technology spread 
to Southern Scandinavia. This in turn increased farming activities and 
introduced the practice of iron production to the region. At a social level 
Celtic culture spread its ideas of either egalitarian or democratic society 
but it is apparent that this society progressively becomes stratified. The 
warrior aristocracy certainly leaves its legacy in the otherwise homogenous 
material at burial sites. 
Even with regards to ideology and religion the Celts left their mark in 
Nordic regions. Amongst the magnificent artefact specimens and rock 
carvings there are symbols belonging to Celtic faith and life style. Some of 
the gods and groups of gods that the Celts worshiped, and that were left as 
traces of in our regions, can even be named. 
Chronology of the Pre Roman Iron Age is also discussed in this chapter 
and it is argued that the region of West Sweden is best understood if this 
time frame is divided into two periods; an Early and Late Pre Roman Iron 
Age. Both periods have the same number of years: 500-250 B.C. & 250 
B.C. -0 respectively. 
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Chapter 3 
(Fig. 5-53) 
In this empirical chapter 3, archaeological surveys from the West Swedish 
Pre Roman Iron Age are analysed. Several thousand reports from a variety 
of museums and research institutes have been studied and the majority of 
these deal with settlement sites and burials. Settlement site surveys are quite 
a late phenomenon and only started in the 1960's. Burials on the other hand 
have been surveyed since the end of the 19th Century. The research mate­
rial is documented in a database catalogue and is an appendix to the disser­
tation. In all a total of 439 Pre Roman Iron Age remains have been found in 
West Sweden and all are part of this study. The majority of these are located 
in the county of Västergötland, but from an acreage perspective the county 
of Bohuslän is richer in terms of ancient remains. In Västergötland, however, 
there is a large concentration of Pre Roman remains in the northern parts of 
the region, south of Lake Vänern. 
It is evident that the number of ancient remain categories increases the 
more these remains are excavated. In the counties of Västergötland and 
Dalsland there are relatively few remains examined and needless to say 
more settlement sites are expected to be found in these landscapes. In the 
counties of Halland and Västergötland it is the iron production sites that are 
relatively many. One pattern found in the distribution of remains is the 
abundance of burial sites in the northern part of Västergötland. Furthermore 
in the extensively excavated area around the city of Göteborg there are 
even more ancient remain categories and this to some extent reflects the 
kind of picture we might find in the other regions of West Sweden, if these 
were ever to be excavated to the same extent. 
The number of Pre Roman settlement sites is 147 and approximately 
half of these are house remains, many of which are classified as three-
aisled long-houses. There are also a number of settlement sites lacking house 
remains and these have probably been used temporarily and for different 
purposes. Generally speaking, settlement during the Pre Roman Iron Age 
consistently proves to be the simple farmstead variety but in a few cases 
there are even signs of hamlet settlement. 
There are just as many settlement sites belonging to the Early as well 
as the Late Pre Roman Iron Age which indicates that there was no less 
activity in society during the early phase when compared to the later one 
and several settlement sites show continuity from the Bronze Age. Many of 
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the newly established settlement sites from this Pre Roman period also sug­
gest that land was being cultivated for the first time. 
The most common category of finds from the settlement sites was the 
pottery. Besides the usual household pottery there was a presence of well 
made and decorated ceramics too, which possibly provided the inhabitants 
of the farmstead an identity. This group identity was created by means of 
the pottery's symbolic expression. 
Another relatively frequent type of site is the 'activity site'. A total of 
60 of these have been identified. These sites lack house remains and there 
are very few structure types present. These sites usually consist of a few 
hearths only and might have been part of an extended farming economy. 
The number of sites decreases during the Late Pre Roman Iron Age, which 
could suggest some kind of structural change in farming practices, i.e. 
cultivation and livestock being more closely linked to the farmstead vicinity. 
Furthermore it is very seldom that these activity sites show sign of continuity 
into the Roman Iron Age. 
There are 217 ancient remains classified as Pre Roman graves in the 
region studied. Burial sites are the most common and the majority of these 
are located in the northern part of the county of Västergötland. In the coastal 
areas single graves are more common. More that 1650 graves from a total 
of 145 ancient remain sites have been analysed in this dissertation and 
cremation burials clearly dominate. The majority (97%) of thesewere located 
at burial sites and urns in cremation pits were the most common type of 
cremation burial. 
The cremation burials were, however, not all completely identical. At 
burial sites in particular there were a number of individual graves marked 
using a variety of attributes, e.g. marker stones and covering stones. Indivi­
duals belonging to social units have, in other words, group identity, an 
expression they most likely also had whilst living within the group. The 
same tendency is also reflected in the contents of the graves, not least with 
regards to ceramics, which were more varied at the burial sites than in the 
single graves. 
Certain types of grave goods appear to have been independent of the 
social status of the deceased. These artefact types may have had some cult 
or religious significance. These have been placed in the graves of people 
with particular ideological roles in society. 
Analysis of the Pre Roman graves has also shown that the number of 
men and women is equal in the Pre Roman graves, in particular in larger 
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social groups, which is reflected at the burial sites. The material also suggests 
that children have been seen as an important resource in society because 
they were often buried and moreover buried with care and attention to detail. 
In a number of twin burials tender family relations can also be discerned. 
Monumental graves also existed during the Pre Roman Iron Age in 
West Sweden, especially in the Göteborg area and it was not uncommon for 
these to have formed burial sites. Worth noting is the fact that the irregular 
stone-settings, very common to the Göteborg area, are not found at all at 
these burial sites. Another point of interest is that these monumental graves 
clearly show continuity from the Bronze Age. 
Monumental graves signify the presence of individuals with status in 
the community and this is clearly indicated by the burial customs and grave 
goods. One example here is the fact that inhumation is present only in mo­
numental graves and these burials are so rare they surely suggest religious 
ancestry. 
Another group affiliation has been those bearing weapons. Individuals 
with weapons have been found at the largest cremation burial sites. Here 
they represent a privileged group and might even have formed a warfare 
aristocracy. 
Chronological analysis reveals that the number of graves increases 
towards the end of the Pre Roman Iron Age. Due to the fact that most graves 
have been found at burial sites this suggests an increase in the collective's 
representation in society. Besides this the number of individual graves dec­
reases which furthers the argument that the importance of the individual is 
reduced with regards to its role in the development of society. 
Chapter 4 
(Fig. 54-75) 
In Chapter 4 the questions asked in chapter 1 are re-examined and there is a 
discussion about how the individual and the collective acted; as separate 
units as well as together, in Pre Roman society. The individual's actions 
and forms of expression are summarized first. 
During the Pre Roman Iron Age the burial monuments were a means of 
expressing the identity of individuals and the richly equipped grave was 
another. Bronze neck rings were a way of expressing the significance of an 
individual and the individuals wearing these, for whatever reason, in all 
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probability were representatives of a group of people, perhaps in some 
religious/cult connection as divine persons. 
Children are well represented at Pre Roman burial sites but their 
individuality should, perhaps, not be overrated because making children 
visible might also have been a social status factor. 
Unusual house constructions might indicate an individual's social or 
economic position but in West Sweden this is quite difficult to determine 
because these houses are rarely found on farmsteads. 
It is not improbable that the activity sites dated to the Pre Roman Iron 
Age, in West Sweden, have been used by individual people. These sites 
could have been used as votive sites or as mobile stations incorporated into 
extended farming practices. It is impossible, based on the findings at these 
sites, to say if they were used by individuals or smaller groups of people. 
Articles of clothing and jewellery appear to express collective identity 
rather than the grandeur of an individual but, as reflected in the grave goods, 
both sex and age differences can be discerned in Pre Roman attire. In a few 
cases it can be imagined that the individual has his/her identity accentuated 
through dress code. The person wearing the well known "Germun" cloak 
could be one such example and the small number of people with gold in 
their attire is another. 
The actions of an individual can, however, clearly be detected in the 
remains of, for example, household activities and in the handicrafts 
discovered at settlement sites and burials but the role of the individual is, at 
times, revealed in different ways. With regards to textiles and ceramic 
handicrafts, for instance, the individual has been the producer. The collective 
on the other hand has been the one to utilise the symbolic language of the 
goods and as such creates identity in the products. The craftsman who made 
the so called "Jättne" find was a talented individual that provided the 
collective with a "contemporary" symbol. 
The synthesis chapter moves on, more specifically, to highlight actions 
and manifestations of the collective. These were particularly discernible 
during the Pre Roman Iron Age. This is clearly expressed in the ceramics, 
which were an apparent symbol and a material manifestation creating 
identity, not least for larger groups in a Northern European perspective. 
Cremation pit burial sites are the most obvious manifestation of the 
significance of the collective during this period. Almost all the simple 
cremation burials in West Sweden are situated at burial sites and the groups 
represented by the burial sites have been both small and large. The largest 
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burial sites represent social and economic power centres where weapons in 
graves also indicate the presence of social ranking. 
The family as a collective unit can also be seen in the graves, not least 
through graves containing both adults and children and in some cases these 
are present in the same burial monument. The highly unusual practice of 
inhumation represents other collective units - possibly groups with great 
social and religious influence. 
The family as an important social unit is also reflected at the settle­
ment sites with house remains. The house has functioned as a unifying 
material construction, serving the creation of family identity. There have 
also been a number of settlement sites with no large long-houses but here 
family connections are not as apparent. It is quite possible that the groups 
populating these sites were dissolved. 
Collective units united for a number of reasons. Cult practices and 
other kinds of ceremonies would be good motives during Pre Roman Iron 
Age times. It is also feasible that people often gathered at specially chosen 
places, at times enclosed. Needless to say practical actions in everyday life 
are another reason for uniting because these actions also require working 
together. Examples here might be iron production, farming and the buil­
ding of boats. In many cases it is likely that the same people belonged to 
these groups, but the grounds for belonging probably varied, perhaps 
dependent upon aptitude, predisposition, and interest or for any number of 
other reasons. 
In the final section of chapter 4 discussion revolves around how the 
individual and collective interacted. Firstly it is concluded that there has 
been an exchange of actions between individuals and the collective. Indivi­
duals that on the one hand have acted independently have in the next instance 
acted as part of the collective. 
In which kinds of places did these entities act together? Here it is shown 
that the farmsteads were the most important spaces for human activity. Even 
votive, ceremonial and burial sites were significant sites of productive 
actions. Did changes occur through interaction between the individual and 
the collective? Several phenomena suggest that the significance of the 
collective increased at the cost of the individual and it would seem that 
collaboration in production became more important than the goals and so­
cial status of the individual. Did the actions of the individual have any 
significance in the development of society in the long run? Due to the fact 
that the influence of material actions can be quite significant, even if lone 
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individuals stand for them, there can be long term effects that extend beyond 
the individual in question. During the Pre Roman Iron Age certain individual 
actions can be discerned through the emphasis of the individual in the 
archaeological material. More obvious, however, is the effects the actions 
of the collective had on the individual. Collaboration and collective identity 
supported individuals in production and cult practices, but also led to them 
being outcast and stressed. Stress is recognized in the increasing need for 
individual identity in the greater collective community. 
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